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C p a t r i ó t i c a s o l e m n i d a d s e c o n m e m o r ó 
e l n a t a l i c i o d e J o s é M a r t i 
IOS D I V E R S O S ñ C T O S 
R E S U L T A R O N " 
VX APLAUSO PREVIO 
La impresión, an síntesis , que 
•¿ta^Uunos del hermoso espectáculo 
%e se ofreció ayer en esta capital 
*on 5» grandiosa y ?)rillante parads 
LcoJar qne organizó el doctor Ga 
/-•—-wo rjaián Presidente de la 
E F E C T U A D O S A Y E R E N H O N O R D E L A P O S T O L 
S O B E R B I O A L A R D E D E C I V I L I D A D 
l e í p r o U 
d e E s p a ñ 
l a r r u e c o s 
- ]& parada 
o la  -^
brlel García Galán, 
junta de Educación de la Habana 
ara conmemorar el natalicio de 
tfartí, gestor primordial de la Inde-
nendencia cubana, deseamos poder 
traducirla en estas dos afirmaciones, 
muy sinceras: que nunca hab ía sido 
tan ejemplar y edificante la conme-
Eíl grupo de Inspectores que cui-
dó de la organización, presidido por 
el del Distr i to señor Abelardo Sa-
ladrigas, lo formaban los doctores 
Jaime Hernández , Pedro Hernández 
Massi, Pablo Esplugas y Francisco 
Gómez Perd igón . 
E l acto fué amenizado por la Ban-
da dal Estado Mayor que dir igía su 
Primer Jefe Capitán José Molina de 
Torres y que actuó inmejorable-
mente. 
L A POLICIA 
a tendió personalmente, y con pater-1 
nal solicitud y ace r tad í s ima coope-1 
ración al magnífico concierto que 
pudo resplandecer en los movimien-
tos de los millares de escolares que 
ayer tuvieron que transitar por los 
lugares de mayor tráfico. 
Bien merece hacerlo constar as í : 
E l i DESFILE 
L a i n t e l i g e n c i a e n t r e 
F r a n c i a y E s p a ñ a 
En cuanto llegó a' poder el par-
t ido l iberal se l lamy a Madrid al 
Embajador de Espuíia en P a r í s , ee-
áor Quiñones de León, y las confe-
rencias d ip lomát icas que celebró 
con el Ministro de Estado, con e l ! u,n camino les era permitido tomar: 
eslden- e; ^ homenaje. "Un homenaje que 
¡ a r i o d e l a M a r i n a " e n 
H o u s e " d e l H i p ó d r o m o 
B A N Q U E T E H O M E N A J E A L S E Ñ O R C O N D E D E L R I V E R O Y A L O S 
D O C T O R E S J O S E Y . R I V E R O Y L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
Después de la honros ís ima dist in-
ción de que S. M. el Rey de I ta l ia 
hiciera objeto al Director y al Pre-
sidente del DIARIO DE L A M A R I -
NA; y antes de que Frau Marsal, 
abandonando las playas cubanas par-
ta para Madrid, a los de casa sólo 
Alto Comisario con el Presi 
A las diez se puso en movimiento 
la cabeza de la "columna escolar". 
moración, qi'(e es en Cuba de precep-
cífíce llegado ei 2S de wuero. 
cada ano. 
Y q. no hubiera podido concebirse 
'homenaje alguno que pudiera ser 
más propio para rememorar jubilosa 
y popularmente la fausta efeméri-
des. 
Y as justo que la celebración que 
encierran esas dos afirmaciones se 
viertan en un explícito elogio y un 
merecido aplauso al iniciador y orga-
nizador de tan soberbia manifesta-
ción de civllidaci y patriotismo, al 
doctor García Galán, que con tanto 
acierto y csilo presida la Junta de 
Educación. 
EL A M B I E N T E RISUEÑO Y 
LUMINOSO. . . 
En el ambiente r isueño y lumino-
so de la bella m a ñ a n a de ayer, la 
falange escolar puso un mayor ex-
Ponente de animación y a legr ía , 
constituyendo la nota saliente, de la 
• actnalidad. Llevó, por doquier.-el eco 
Pe la„gran fiesta que tuvo por es-' 
senario el Parque Mart í y por marco 
pl formado por todo el pueblo haba-
lero que escoltó y acompañó al ejér-
cito infantil de ia» Escuelas públicas. 
iPrestando así mayor brillantez y an-í 
dación a! acto que reseñamos . 
, LA TRIBUNA PRRSmENCIAI i 
, Esta vez. fuerza es no callarlo, la 
^Jttnta (Ta Educación ha cuidado con 
Plausible esmero y celo completo de 
| atender a cuantos detalles prepara-
torios y complementarios reclamaba 
x'1 buen éxito de la f.'esta cívico-es-
«oúar. 
Al efeeto, todo el Parque Central 
' reservado para los escolares, 
^ya concentración se efectuó en el 
ttiv1^0 7 adecuado Campo de Mar-
^ y para las autoridades e invita-
08 de honor—aunque omi t ió ce-
viH S^0 a â Pr6nsa I116 debía acu-
7 a sus deberes informativos—hizo 
onstruir una tribuna severamente 
jornada. 
^.J^upabau dicha tribuna, levantada 
. ^ ^ e s o junto a la estatua del Apóg 
J; • el Brigadier José Mart í , hijo del 
te del Consejo, García Prieto, son!ofrez<::a «1 
una consecuencia á - la nueva polí-
tica que ha de plantearse en Ma-
rruecos, una d'e cu> <s tendencias es 
partiendo del Campo de Marte hacia f el acercamiento y la cooperación 
La Policía Nacional r indió ayer 1 la calle de Paula, par adesfilar por | con pranCia. 
' En el Consejo de Ministros que, 
[ se celebró en Pa)acio el viernes 30 
de Diciembre, al ha.cer el Presiden-
¡ te del Consejo el discurso acostum-
¡ brado sobre las relaciones que Es-
paña mantiene con todos los países , 
se fijó sobre todo en la cordialidad" 
de laS5 qüe exist ían con Francia, 
puestas de relieve,-.Áegún dijo Gar- i 
I cía Prieto, en la reciente deroga- ¡ 
¡ ción por parte deK Gobierno fran- • 
cés, de las medidas prohibitivas de ' 
los mostos .azufrados de proceden- j 
cia española. 
Después se supo que se habían ! 
iniciado negociaciones, siendo ésto ¡ 
ei punto más saliente de la actuali-1 
dad polít ica. Es sabicTo que durante ; 
la guerra el impulsivo Mr. Barthou, 
que hasta ahora presidió la Comí- i 
sión de Reparaciones, escribió un l i - \ 
bro "La Bataille de Maroc", que se | 
refer ía a que el Gobierno español i 
había llevado la neutralidad hasta 
el extremo de favorecer, sin querer, i 
las rebeldías d'e los moros en la zo-
na francesa, porque toleraba den-
tro de esa neutralidad los manejos i 
de los agentes alemanes, y enton-! 
ees Se quejaban los franceses de que i 
E s p a ñ a rehu ía una colaboración ¡ 
que se le pedía para la obra con- ! 
junta del protectorado, y así el pe- j 
riód'ico francés "Le Journal des Dé-
bat" de P a r í s escribía en los prime-
ros días del mes de Agosto de 1021, j 
lo siguiente: 
"Los sucesos actuales, ("refirién-
dose a la sublevación de Abd- el-
K r i m , ) demuestran la convenien-
cia de que ambos países cooperen 
lealmente a una obra conuin." 
"Le Rappel" se expresaba en es-
tos té rminos . ¿"No áci u ráu <?e en-
teca. Mas el azúcar no salía ni a j y un feroz apetito de parte d*» lo» 
tironea y el mozo—un mozo rubio— i comensales, 
tuvo que recurrir al antiguo proce- i No era necesario más . 
dimiento de la cucharilla, puesto i No ,era necesario m á s para t>er 
que no le permitimos en modo aU | feliz. Eso repet ía a cada movimien-
gunu que soplase por la espita del! to de la mand íbu la Felipe Rivéro, 
azucarero para destupirlo, como \ Yo tuve la suerte de caer al lado 
eran sus Intenciones. do Pepín F e r n á n d e z y Rodr íguez , ©1 
A l día siguiente de .esta amable i popular í s imo cronista de " E l En-
córdial testimonio ¡ conversación, ya se había decidido i canto", de cuyo talento y de cay» 
Jjas ii'ais-3 fle las Sscaalas V&Vílca.s Aesfllando ante la estatua fl« ZKarfi en el Parque Central. 
Vic to i re" escr ib ió: "La v i -
de lo ocurrido en Marrue-
un servicio tan estimable como p lau - ¡ ante la casa en que nació Mar t í , su 
sible. Serla prolijo-—para una pre-i hiendo por Egido, por cuya avenida tendere^ '^^dr id * y Pa r í s ^ 
miosa reseña , como é s t a — e n u m e r a r ! l legó a l Parque Mart í . í 
los detalles importantes que tomó a \ La preced ía la Banda del Esta- ^ , 1? 
su cargo para asegurar el iná l te ra - j ¿o Mayor. j aencria 
ble orden y vigilancia que fué par-. Marchaba delante el PresiüSii te Je j cos es ,<1U9 en lu^ar de convertirse 
te esencial íe ima en el buen éxito de' la Junta de Educación doctor Gar-i 66? ^ í f 611 • manzaua _de discordia 
tan educador y bello acontecí- cía Gajlán y el Inspector Pedagóg i - ! entr% Francia y España , sirva co-
miento. , Co del Distr i to señor Abelardo Sa- ! mo üe nexo entre los dos Pueblos." 
E l Brigadier Plácido Hernández , [ ladrigas. 
E l pr imer grupo de escolares que 
desfiló fué el formado por los " H u é r -
fanos de la Patria". 
Seguía la forpaación de las alum-
Dob aspecto» del "banqneta ofrecido ayer en el Club del Hipódromo en h,onor de loe señores Conde del Bl-rero 7 
doctore» José Z. Kirero y I>orenzo Pran MarsaL En el sfratedo de la parte snperlor aparece el Conde del Rivero 
leyendo bu discurso. 
con la plana mayor de sus oficiales. 
Y hasta el periódico que más 
s impat ías tiene por los colonistas de Profundo júbi lo por lo da la con 
franceses y que ha acogido m á s ver decoración y de afectuoso saludo 
siones de éstos contra E s p a ñ a ha Por lo de la Partida" según decía 
dicho días a t r á s "que los moros 'des- i en todas Partes el seño<r Oliveros, 
favorables a la acción africana de quien como es sabido, sucesos así , y 
Gabriel Garc ía Galán , presidente 
de la Junta de Educac ión . 
nos de la Escuela del Hogar, que, E s p a ñ a en Marruecos podían haber- otros de parecida naturaleza hacen 
desfilaron en forma admirable. j ̂  evitado, por lo menos en parte, i florecer en su próvido -vocabulario, 
AJ llegar al píe de la estatna de | ,si ciertas autoridades de la zona;103 más helios y dulces madrigales. 
Mart í , cada alunma arrojaba la flor,' española se hubieran mostrado dis- Pero es que no hay efecto sin cau-
tiernas rosas, l levándola previamente .puestas a una colaboración m á s ! s:í« ni doctrina sin precursores, n i 
en simbólica confiada y perseverante con el Ge- día en que López Ortiz deje de ha 
neral Dyautey. No es posible des-
conocer la solidaridad de los dos 
frentes español y francés en el im-
perio de Marruecos." 
Esas manifestaciones que. en Fueron calurosamente aplaudidas son verdadeg 4 la. 
como en testimonio de admi rac ión a maron' ]og per,ó(rjCc>s £ a n c e £ e s de 
las profesoras que d i n g í a n los gru- • dlV€rsaí5 tendencias a raiz de los 
pos doctoras Mermo. López Lay, Ca-!acontecimient08 de ^ s,on ]ag 
so de Miranda y Grande. , qiie COIlstituyen la base de la nue-
Otras normalistas llegaron a se- ¡ va pal í t ioa internacional e&pañola 
guido: las alumnas de la Normal de j respecto de Marruecos. 
Kindergarten y con etlas las n iñas j Como el p e r i c o " j ^ Temps", 
de la Escuela Anexa a la Normal j ̂  ó rgano oficioeo, casi oficial, en 
ei programa y con el programa el pluma donosa y á t ica , se han he-
menú. ! eho los elogios m á s justos. A mi 
Escogióse con muy buen acierto izquierda sentó sua reales don 
el Club House del Hipódromo d» Ma- dro Qlralt, cerca Ramiro Guerra y 
rianao para celebrar el alfnuerzo y i enfrente Higinio y David Aizcorbe. 
a opr imir su pecho, 
ofrenda afectiva. 
Llegó después la falange norma-
lista, por cursos, des tacándose—co-
mo siempre—la precisión y orden de 
sus evoluciones. 
el señor Cruz, ,que se pinta solo pa-
ra los menús , confeccionó ol r.i-
gulentb: 
En primer t é r m i n o : vermouth. 
un r iqu ís imo vermouth P e m a r t í n . 
Después Antipasto, pesce a la mi-
Con t ínúa en la página CUATRO 
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brj rsor de Cuba Libre, con el eo-
(Cont inuación. ) 
Kn ia m a ñ a n a del día 21 de Agos 
to ú l t imo, muy temprano, a las 
seis, hab ía centenares de fascisti 
reunidos en la espaciosa plaza fren-
te a la catedral de Milán; eran 
esos fascisti que venían a ver como 
varias Industrias, el Comité fascis-
ta in formó al Gobierno de Roma 
que a menos de que el propio Go-
bierno impidiese esas huelgas en el i corriesen por 1 
materia internacional, de los Gobier 
; nos de Francia, es indudable que 
j Po incaré acogerá con agrado esa po-
i l í t ica de acercamiento entre las dos 
! naciones. Le Temps se quejaba un 
; día del apoyo que habían encontra-
í do en la zona española los jefes 
i moros E l Saiah y Abd-el-Malek, ha-
j ciéndose preciso grandes esfuerzos 
¡ del General Poyemiran ,que . tuvo 
que llevar muchos núcleos de tro-
pas a la frontera f ranco-española ] 
mar roqu í , para evitar que los rebel-
des franceses, después de sus de-
predaciones en terr torio francés lo 
traspasasen; y de Francia • decían 
mnchos corresponsales españoles 
que ha correspondido a esa actitud 
de recelo en tiempos de Abd-el-
Malek, permitiendo también que se 
zona francesa los 
Sec: ?o señor Juan Radillo Mar t í , los 
t é r m i n o de 2 4 horas, los fascisti 
se a p o d e r a r í a n de los t r anv ía s , de 
los ferrocarriles y de las industrias 
amenazadas, para ir contra los huel 
y la misma Indiferencia 
Ins-t - í e t a r i o s de Gobernación e 
Mlií?11 p,',blica, el Alcalde Munlci-
- ^ la Habana, el Subsecretario 
^ G o b e r n a c i ó n , el Brigadier José 
¡¡JJWey Generales de la Indepen-
Ca«t ^ Y n a z del Castillo, Cebreco 
¿j^íeiló (Rogelio» y Santiago Gar-
W'-?? ^ p r e s e n t a c i ó n del señor Go-
secuaces d^ Abd-el-Krim. 
Sin embargo, como el momento 
no es el de las recriminaciones, Es-
p a ñ a ha dejado eso a un lado y por 
diversas causas económicas y polí-
ticas y por mediar orientaciones i n -
ternacionales seña ladas por ei nue-
vo Gobierno con pa t r ió t ica perspi-
cacia, se puede obtener una pacifi-
to ̂S^tor Provincial el doctor Ernes-^Pez; Director del Inst i tuto, Su-w... /" ' ^r-ector aei insu iu tu , ou-
^"ntendente de Escuelas de esta j u n c i a - General Ashert Adminis- cuello: ¡Vivan los fascisti: : clansrtas y comnmsxas que naoian; telegramas de Madrid, esta nispues 
SS?07 y Secretario' de la Junta de! L a expectación era grande en M I - preparado esa huelga tan extensa, i to a dejar a un lado, según dicen los 
sus compañeros de las camisas ne-: guistas; 
eras rompían la huelga tranviaria i que tuvo el Gobierno en la huelga 
q u e ' h a b í a n decretado los socialis-¡ industr ial d e ' M i l á n de 1920, cuan-
tas, amenazando el paro general, I do los trabajadoree se apoderaron 
a d e m á s de todos los vehículos de ¡ de las fábr icas en el Norte de I ta-
la población. i l l a y las mantuvieron en su poder j cación de la zona española sin que 
Los nuevos motoristas eran fascis-1 como «1 fuese cosa propia, perma-. se tema que venga el apoyo de los 
t i y lo mismo los conductores, y ade I nociendo el Gobierno pasivo o neu-i mar roqu íe s de la zona francesa a 
m á s cada "carrovde los t r anv ía s l ie- t r a l , ahora los fascisti cumplieron i perturbar la acción de las aut^rida-
vaba la bandera t r icolor i tal iana; : con su promesa movilizando 400.000 j des de España . 
hab ía algunos más , jóvenes entu-; hombres y en una semana rompie-: E l mismo Alto Comisario señor 
siastas. que h a b í a n ' s u b i d o al techo ron todas las huelgas y destruye-i Villauueva cuya salud por fortuna, 
d los carros y gritaban a voz en ¡ ron en realidad e l poder de los so- j va mejorando mucho, al decir de los 
Y mientras Rentó de Vales refe-
r ía viejas historias y suspend ía de 
cuando en cuando el yantar para 
t n s e ñ a r l e a don Manuel A b r i l un 
revólver de cuarenta tiros ráp idos 
que acaba de adquir i r ; y mientras 
las conversaciones alegres o graves 
se generalizaban, nadie dejaba de 
masticar. Nadie, n i el propio Olivo-
ros, a pesar de que no pudo ob-
tener aceitunas allflafia». 
Momentos antes de servirse «í 
champagne, se hizo un silencio dig-
no, respetuoso. Entonces percibí cla-
ramente estas palabras de Lópe« 
Go lda rá s : 
—Oye, Ren té , g u á r d a t e ese pís-
tolón. Ya sabemos que tienes buena 
pun te r í a . 
—SÍ , amigulto Ren t é , hazlo por 
García Vega, que no ha podido co-
mer del sus to—rep i t i ó José Mar ía 
Herrero dando un hondo suspiro. 
— ¿ B S ^ p o s i b l e ? — p r e g u n t ó R e u t é 
picando maliciosamente un ojo y 
bur lándose de los que tienen descon-
fianza de las armas de fuego. 
—-¡Y tan pos ib le !—exclamó Gon-
zález Qaevedo—¡Como que el diablo 
las carga! 
Renté , convencido, guardó el pi»-
tolón. 
Y no hubo más. 
Entonces llegó la hora de Jos 
brindis. DI doctor Rivero, nuestro 
Director", dió en pocas palabras las 
gracias a todos por la prueba de 
, car iño que se le tr ibutaba en aquel 
I acto. 
I El Conde del Rivero, Presidente 
{de esta Empresa, leyó emocionado 
¡ ias siguientes cuartillas: 
j "Sólo quiero leeros estas ttnea», 
i que si Dios me hubiera dado el don 
| de la oratoria, habr ía de prouunclar-
i las. Pero para .el caso es lo mismo. 
| Antes que nada quiero daros la* 
! gracia? por el homenaje t r íp t ico , ho-
i menaje q,ue sólo he aceptado por el 
Dr. José 1, Blvero, Director del SXABXO DE IMA. MARHíA, don Miguel Pont i car iño con que se me, ha ofrecidoj 
J>eleg-ado de la "Casa de Aniérica" de Barcelona y doctor Z^orenxo Pran Marsal' 0̂ en verdad no me lo merezco. 
Enviado Especial del DIARIO DE LA MAEIMA al Congreso del Comercio ! P6™ sabiendo a ciencia cierta que 
Español de Ultramar. i mis compañeros lo que deseaban era 
! el pretexto para esta fiesta de ale-
b'arme de su viaje aé reo ; y lógica-; lanesa, spaghettl napolitana, scalopa gr ía , ¿cómo Iba a rechazarla? Po» 
mente el homenaje debía tener un plamontesa, rav lo l i , frutas variadas,; lo demás, todo es cuest ión de com-
iniciador 
Lo tuvo, señores 
i lls a unist  h b í  , á dis ; cuio Orbón. F u é él. 
fué don Eusta-
^ínftT :y Secretario de la Junta de 
Vocal1011 seüores Frades y Prado; 
íort doctor Mar t ínez ( L ) Teuma: 
^jOres Hoyos, Pazos ( F ) Aróste-
• Aguay0. del Ejérc i to Comandan-
l á n ^ o r q ü T ^ d ^ demos t rac ión de su poderío. ' ¡ periódicos, que no'sotr<^ no lo sa-j am|s0tade^^^^ extra, vegueros Bal-
listas estaban decididos a toda cla-! En algunos casos aislados, los i Pernos, sus s impa t í a s germanótalas ; 1:iS mañanag juntos tomamos café i r ^ t ^ asua mineral La Coto-
se de vehemencias contra los fas- fascisti se hab ían apoderado de los I y a entrevistarse con el General | pues hien> una de esas maflanag y [rT"- a toao Pasto. 
cisti para lograr el éxito de la huel- jefes socialistas y comunistas, y ame Dyautey para asegurar más la coo-: mientrafi e je rc i t ábamos la muñeca i Seeón puede verse, los platos son' lescente, el destino le puso en sn 
ga que debía empezar por los tran- nazándoles hasta con la muerte, ha- P ^ a c i ó n de franceses y españoles 1 con el pesado azucarero de cristal idtí ^enuina procedencia Italiana. E l mano una pluma que hubo de pa-
vías y luego se había de hacer ge- b ían logrado que dijesen a sus com i en ambas zonas. -| señor Orbón me t r a smi t ió su idea ' I Termouí,h esPañol . español el vino recer obra milagrosa que hubiere 
neral, en menos ^e dos horas. Los pañeros de comunismo que volvie-
camisas negras hab ían roto con sus sen al trabajo. Así sucedió, por 
clubs, según se dijo luego, varias ejemplo, en Florencia cuando uno 
cabezas de huelguista^ y hab ían ro- de los Directores de la fábr ica de 
to por completo, la huelga, no vol-{ electricidad que daba al alumbrado 
viéndose a ver durante todo el dfa! amenazó con dejar a oscuras la pe-
en públ ico , ni comunistas n i radica-! blación, los representantes fascis 
les con su emblema que es la caml- ¡ tas se apoderaron de él y le dieron 
sa roja. orden de que inmediatamente man-
Previamente antes de ese (Tía 2 1 ; dase encender todas las luces como 
de Agosto, y cuando se anunciaban j de costumbre, porque si en una bo-
las huelgas en Milán y en Génova, ra no estaba alumbrada la pobla-
no solamente de los t ranvías , sino 
t ambién de los ferrocarriles y de Con t inúa en la página CCATRQ 
spumoni, vinos de la Compañía V i -
nícola, del que son Importadores los 
señores Zabaleta y Compañía , Gham-
pensaclón. SI mi valor es cero, el 
de los otros homenajeados es tan 
grande que siempre resulta nn fac-
tor de fuerza el motivo 4ol al-
muerzo. 
De m i hermano, ¿qué decir? To-
dos conocen su ardua labor. Ado-
lomo. Capitanes González Qui-
c i t j j . / G- Valle; de la Marina Na-
8efior Corilandante Rivera (Juan) 
1̂  .re8 Pór te la . Caleja. Aparicio y 
^cto?*01^ Guillermina Portel* dl-
ra de la Escuela Normal. 
sict0er.Ca de la tr ibuna presenció el 
ía Escuela del Hogar doc-tora a  s l  
* Angelita Landa. 
tora Ij* °ota-b!e educadora y Direc 
Cojj-T.61 Ayuntamiento acudieron el 
^ el t i &efior Ruy d(i Lug0 Vifia 
fc^oia^ ^ Negociado oe Asuntos 
^ doctor Santiago Fe rnán -
Sólo de esta manera podrá l ie-¡ — E l homenaje h i de consistir en i ^ español el Incomparable champag- quien la empeñola ra . MI padre_*ra 
garse a una inteligencia en la zona j un almuerzo—dijo. 
de Tánger , que por los numerosos 
ar t ículos que hemos escrito sobre 
al lá , es indudable, que debe perte-
necer a España , aunque eso no pue-
de lograrse, como también hemos 
expuesto en estos ar t ículos , con la 
sola cooperación de España y Fran-
cia ni aun sumándose a ellas, I n -
glaterra, porque tienen que conve-
n i r , en lo que se decida, todas las! Marruecos. 
! naciones que f irmaron el Acta de j A . Pórex Hurtado de Mendoza 
i Algeciras, menos Alemania que por 
Nicolás sobrevi-
ne. Cubano, de rica hoja vueltaba insustituible en su puesto, pero Dios 
jera el tabaco y Baire de añad idu - ' <luiso' como nna vez el 1?nad.0 
ra. Mineral de Guanabacoa el agua,0.rtega y Mumlla , que se «obrev^ 
"La Cotorra" y de Puerto Rico «J ¡vieT&-
café Pepín, es Don 
1 viente 
¿Que más? ¿Y 'dg FraUi de mi antiguo com-
Un dueto habanero: el de Floto , j pañero de "La I lus t r ac ión"? 
el Tratado de Versalles, renunció a I íi&ra amenizar el acto. Un espaclo-| Nunca, podré olvidar aquellas no-
ftoda In te rvenc ión en asuntos de Uo salón con ventanas a la x i s t a del! ches antes de salir nuestra revista, 
I h ipódromo. Blancos manteles. F io - i en la que ten íamos puestas tantas 
res y frutas en profusión. Serv idum-¡ —~ ~ • 
Coronel. ¡ bre atenta. Hora: las doce y media! (Pasa a la pág . CINCO) 
— M u y bien: en un «amuerzo 
— ¿ Q u é tal? 
— ¿ E l café? 
——No, la idea. 
Primorosa. 
Y continuamos ejercitando a mu-
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"THK ASSOCIATED Pr^lSS . MIEMBRO DECANO EN CUBA DE " S I D R ñ G ñ I T E R O " 
S A G U A D E L A 
A N A 
R e c u é r d e s e ! eUANDO raya a com-prar tabaco de pedir un "VEGUERO" o un 
"FUNDADOR" de Baire, son 
los mejorees tabacos que se 
fuínan en Cuba. 
U n V e g u e r o 
B A I R E 
La importancia extraordinaria del j nivel de vida a un plano superior de 
abasto de agua pura y abundante en 
una gran ciudad es cosa que no nece-
sita encarecerse. Trátase de un servi-
cio cuyas deficiencias tocan tan direc-
ta y penosamente a cada miembro de 
la comunidad, que todos nos hallamos 
cultura, de bienestar materia! y de 
progreso, asegurando al propio tiempo 
la adhesión de los cubanos a las insti-
tuciones patrias, fomentando el amor 
a las mismas y llevándolos a sentirse 
noblemente orglillosos del éxito nacio-
Reconst i t i iyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada po r la A C A D E M I A CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y p r e p a r a c i ó n ex t ra . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a . 
en condiciones de apreciar su a l c á n c e l a ] en todas las líneas en las cuales 
y su significac on como elemento de j un pueblo puede demostrar su inicia-
bienestar colectivo. Sin un buen ser- tiva, su energía su capacidad y su 
vicio de abastecimiento de agua, la 
salud pública se quebranta, faltan en 
los hogares las condiciones más esen-
ciales para una vida cómoda y con-
fortable, la limpieza y el ornato pú-
blicos sufren considerablemente, el co-
mercio y las industrias tropiezan con 
enormes deficultades, la propiedad pe-
ligra en los casos de incendio, se 
aumenta el costo de la fabricación y 
entretenimiento de las propiedades ur-
banas con la construcción de tanques 
y la necesidad de instalar y mantener 
bombas en ciertos edificios y come 
natural consecuencia de todos estos 
daños, sufrimientos y molestias, se 
crea una desconfianza hacia la admi-
nistración, de pesimismo colectivo, que 
es profundamente perjudxial para la 
formación de un vigoroso y elevado 
espíritu cívico. Las colectividades don-
de faltan los elementos fundamentales 
del bienestar común, viven inquietas, 
agitadas, roídas por un sordo rencor 
contra el régimen social y político 
existente, sin la sana y tonificante ale-
gría y la robusta fe en sí mismas, que 
son los más poderosos factores del pro-
greso material y moraí de las ciudades 
y las haciones. La Habana, satisfecha 
y orgullosa de sus servicios públicos, 
representaría en el orden nacional y 
patriótico lina fuerza incontrastable y 
poderosísima al servicio de los ideales 
de la Independencia y la República; 
en cambio, sin medios fáciles de co-
profundo sentido de la justicia y del 
bien. 
En v i r tud de las consideraciones que 
acaban de leerse, el DIARIO reconoce 
la gran trascendencia de las declara-
ciones hechas en la última reunión del 
Club Rotario sobre el problema del 
abasto de agua de la Habana, y de 
los trabajos ya realizados para resol-
ver dicho problema por el Club, el 
ingeniero señor Montolieu, el Secreta-
rio de Obras Públicas, señor Castillo 
Pockorny y el Alcalde electo señor 
José María de la Cuesta. 
El problema, como ha manifestado 
con su indiscutible autoridad en la 
materia el ilustre jefe del Departamen-
to de Obras Públicas, ha dejado ya 
de serlo en el orden técnico, para'con-
vertirse en una mera cuestión econó-
mica. Los estudios están terminados; 
sólo falta el dinero para cmprendei 
inmediatamente la ejecución de las 
obras. El Alcalde electo señor Cuesta, 
al obtener que en el presupuesto del 
Ayuntamiento próximo se incluya la 
suma de medio millón de pesos para 
comenzar las grandes obras planeadas 
ha prestado un inestimable servicio a 
la ciudad y, por las razones que he-
mos expuesto, al país en general. Ur-
ge, pues que se continúe prestando 
atención al1 asunto y que se pongan 
en ejecución las medidas indispensa-
bles para realizar los proyectos ya 
trazados. Se trata de una inmensa 
" L ñ F L O R D E L D I A ' 
Fideos finos, entref inos, gordos, 
Macarrones, Tal lar ines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. S é m o l a s y Ta-
piocas. 
DE V E N T A EN T O D A S PARTES 
Ind . I I E. 
M A L 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
Y OTRAS NOTICIAS 
E l i GENERAL M O L I N E T 
Salló ayer tarde para el central 
Chaparra su administrador el .gene-
ral Eugenio Molinet. 
E L SUPERIOR B E LOS SALECIA-
NOS D E CAMAGüEY 
Ayer regresó a Camagüey el re-
verendo padre Felipe de la Cruz, 
Superior de los ¡Salecianos de aque-
lla ciudad. 
López Fuentevllla; Camagüey : José 
Tabío y sus hijas Gloria y Estrella, 
CarloiS Aguilera; Jaruco: el inspec-
tor escolar Carlos Génovas de Za-
yas; Campo Flor ido: las señor i t as 
Amelia Castellanos y Amalia Fer-
nández Amor; Chaparra: eño ra Eva 
Sánchez de Quintana e hijos y la 
señorita""Nelia Sánchez; Matanzas: 
Juan Oliva y doctor Rafael I t u r r a l -
de; Mana t í : Bienvenido Matienzo, 
superintendente de fabr icación; Bai-
noa: Manolo Revil la; C á r d e n a s : 
Eloy P in i l l a ; Patricio Obregón; 
Camilo Samoyoa; Santa Luc ía : En-
rique Sánchez del Monte. 
TELEFONISTAS 
Desde ayer prestan servicio en la 
Es tac ión oficial de la Cuban Telep-
hone Company las s e ñ o r i t a s Leonor 
F a n d i ñ a y Pastora Toledo. 
ALCIDES BBETANCOURT 
Ayer regresó a C a m a g ü e y el señor 
Alcides Betancourt. 
municación, sin escuelas, sin hospita- obra ¿c r ^ j j y y púbiica y cuantos 
les ni casas de socorro, sin parques 
bien cuidados y bellos, constituiría un 
peligro cierto y una amenaza positiva 
para la nacionalidad. De manera que 
tanto en lo individual como en lo na-
cional, mejorar los servicios públicos 
cooperen a su rápida y eficaz reali-
zación, se harán acreedores a la gra-
titud del pueblo de la Habana y de la 
nación entera. El DIARIO aplaude con 
cálido entusiasmo las gestiones del 
Club Rotario, del Sr. Montolieu, del 
de la Habana es realizar una gran i Sr. Castillo Pockorny y del Sr. Cues 
obra de gobierno y de afirmación na-
cional. El nacionalismo, del cual tan-
to se habla sin definirlo con exacti-
tud no consiste en declamaciones re-
tóricas más o menos inspiradas y alti-
sonantes, sino en concebir y ejecutar 
las otras de indispensable necesidad 
que el país reclama para elevar su 
ta y les estimula a continuar laboran-
do con el mismo espíritu cívico y pa-
triótico, por el bienestar y el progreso 
de los cuatrocientos mil vecinos de la 
Habana, que hoy sufren los daños 
consiguientes a la deficiencia de uno 
de los servicios absolutamente indis-
pensables en una gran ciudad. 
TREN A SANTIAGO D E OUBA 
Por este t ren fueron a Chaparra: 
Vicente Pad iña , doctor Néstor Pé -
rez H e r n á n d e z ^ Camagüey : Oliverio 
Tomeu y familiares; Manuel Cade-
na, doctor Abelardo M . Echevar r í a , 
doctor Ar tu ro M . M a ñ a s ; Central 
Presidente: Ingeniero Manuel Cuer-
vo; Ho lgu ín : doctor Alejandro Ney-
ra Jr.; A n t i l l a : Eladio Giraud; Pla-
cetas: Antonio Bolet; Gibara: Ra-
món Campo Canal; Aguacate: seño 
(ra Josefa Susira de García e hijos, 
Serafín Ramos; Santiago de Cuba: 
el procurador Mariano Quintana; 
Victoria de las Tunas: Franciisco 
Calderón de aquella planta eléctr i -
ca; Central L u g a r e ñ o , doctor A n -
drés Pére<z Chaumont; C á r d e n a s : 
Pedro Etchegoyen; Santa Clara, doc-
tor Antonio Berenguer y R a m í r e z ; 
Jovellanos las señoras Pastora Mo-
ruelo, y Mena de Bueno está ya res-
tablecida. 
VIAJEROS QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Candelaria: A . Lavardesquo; Con-
solación del Sur: Aure l io R u b í n ; 
San Cris tóbal : Antonio Pruneda; 
Alqu ízar : la señor i ta Margot Rese-
l ló; Camagüey: Luis Miranda Varo-
na; Zulueta: el representante a la 
Cámara Pepe Sierra; Santa Clara: 
Santos Ruz. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenea fueron a 
Quivlcán: la señor i ta Pura Guerra; 
Matanzas: Ricardo Silveira, Víctor 
Cabrera; Cá rdenas : doctor Carlos 
Smith, Francisco Suárez. 
E L GRAL. GERARDO MACHADO 
A Santa Clara el general Gerardo 
Machado. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de Santa 
Clara: doctor R a m ó n Cornide, Juan 
TREN D E CAIBARDEN 
Por este t ren llegaron de Santa 
Clara: I03 delegados de Gobernación 
J . F . Delanes y Souza; Sagua la 
Grande: Fél ix de Armas, Francisco 
H e r n á n d e z ; Guillermo González Va l -
deras; Manacas: doctor Valdés Gó-
mez; Cárdenas : doctor J o a q u í n Otl , 
J . M . Cova; San Diego del Val le : 
Ladislao Roffles; Central E s p a ñ a : 
el D r . Crist.ián B r ú ; Matanzas: el 
representante a la C á m a r a Juanlto 
Rodr íguez Ramírez , y la hermosa y 
agradable señor i t a Nena Pernal; M i -
nas: J . M . Cano. 
B A T U R R I L L O 
meamos traicionados aila ga daño. ' que se 
Demostremos valor 
en el porvenir, actuemn, ^ « d a . . 
decernos y llegaremos a en e W 
mo nos proponga^6 a ser 
Hagamos saber a ni. 
del Norte que nos anu2ft. 
Que es para ell0s c u e ^ g 
gocio internacional el V ^ üe 
rentar a Cuba ante el Pr 
La Clínica de Niños de la Es-¡ 
cuela de Cirugía Dental y l a | 
actual depu rac ión uni-
v e r s i í a r i a 
C a m b i e d e v i d a 
Debemos impedir que las pasio-
nes, siempre irreflexivas, se ceben 
r n un Departamento que es "honra 
y orgullo de nuestra Universidad" 
(esta opinión es de un patriota res-
petado y consta escrita en el Libro 
de Oro de la Cátedra B. de la Es-
cuela de Cirugía Dental) . En el i m -
portante trabajo del talentoso profe-
eor doctor Marcelino Weiss titulado 
" L a boca en relación con la salud 
general", -ponencia oficial, que fué 
leído en sesión plenaria durante la 
celebración- del I V Congreso Médico 
Cubano y que merecirj el aplauso 
general y la celebración de eminen-
tes profesionales, como los doctores 
Eusebio Hernández , Aballí y Sán-
chez Toledo (q. e. p. d.) y ' a l que 
en su oportunidad daremos publ i -
cacióni.. decía el reputado odontólo-
go v i l la reño: "Declaremos en este 
magno Congreso de un modo solem-
ne la importancia que tiene la bo-
ca ^en relación con la salud gene-
r a l " , y recomendamos la. reorgani-
zación del humilde servicio • Consul-
torio Dental, para loa niños de las 
escuelas, así como la creación de 
otros más en distintas ciudades de 
la Repúbl ica . 
La salud del cuerpo es una ley! 
suprema; pero comencemos por don-
de nos exige la lógica y la ciencia: 
comencemos por ei principio. 
Comencemos por la boca. 
Nosotros que siempre hemos 
aplaudido todo aquelio que sea úti l 
y provechoso para los intereses ge-¡ 
nerales del país, entendemos que los] 
valiosos servicios que a la niñez 
presta esa clínica, serán respetados 
por los qué hoy ac túan t n la cam-
paña depuradora universitaria. 
DE L A UNIVERSIDAD 
SI los malos negocion y la crisis cam-
bió »u carácter, alterando sus nervios, 
cambift de vida, ahora que entramos en 
año nuevo. Tome Elíxir Antlnervloso 
del Dr. Vernezobre, que se vende en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique, y 
verá, cómo todo lo ve más aleare y 
bello. Calma los nervios, vence la neu-
rastenia y vuelve la felicidad a los ho-
srarc 
Al t 5 d t 5 
P a r a l a O p e r a 
B O M B A S de seda a 
mitad de precio 
C L ñ K S ú l t imos est i los 
F. GOLLI / l y FUENTE 
Obispo 3 2 
Im 230 n r 
UN TRABAJO DEL DR. LOPEZ 
DEL VALLE 
En la úl t ima, edición del, Boletín 
Oficial de la Secre ta r ía de Sanidad 
y Beneficencia, se dá a conocer un. 
extracto del discurso' pronunciado 
por el doctor López del Valle y, tras-
mitido por los aparatos radiote lefó-
nicos a millares de oyentes, dando a 
conocer el buen estado sanitario de 
la Habana y los atractivos que• ofre-
ce nuestra capital y la Repúbl ica to-
da a los "tourietas". 
Por e r in te rés que resiste en esta 
época en que nos visitan los extran-
jeros, copiamos del Bolet ín lo £Ue se 
publica acerca del trabajo deT cfoctor 
López dei. Val le : 
BUEN ESTADO SANITARIO 
DE L A HABANA 
ESTADO SANITARIO D E L A 
HABANA.—LOS ATRACTIVOS DE 
L A REPUBLICA 
Los Directores de la -Es tac ión Cen-
t ra l •Radio-Telefónica P.W.X., de la 
Habana, solicitaron:del doctor J. A. 
López del Valle, Jefe Loca l de Sa-
nidad de esta Capital, ei que tras-
mitiera por los potentes aparatos 
que forman esa Estación, un discur-
so dando a poúocer el estado sanita-
rio de la Habana y los atractivos 
cue ofrece Cuba á los extranjeros. 
Y el' doctor López del Valle, co-
rrespondiendo a esa cor tés invi táción, 
hubo de pronunciar en la noche del 
día 17 de los corriente, un discurso' 
que ha sido oido por miles de per-
sonas, la mayor í a a cientos de millas, 
de la Habana. 
Resulta en extremo provechoso a 
Cuba, el que en los países extran-
jeros se dé a conocer él buen estado 
sanitario de que disfruta y los te-
soros de arte y de belleza que exis'-
ten en su terr i tor io . Por eso, el dis-
curso del doctor López del Valle debe 
ser .propagado, ya que tiende a pro-
clamar nuestras grandezas y a inv i -
tar al extranjero a que las venga a 
conocer. 
He aqu í parte del discurso del Dr. 
López del Valle: 
"Aprovechando este prodigioso i n -
vento, maravilla de la ciencia, que 
al facil i tar a la palabra múl t ip les 
alas para ser rápicTa, ciara y precisa-
mente trasportada a lejanas regiones, 
estblece vínculos de fraternidad uni -
Arersal, deseo, con el corazón henchi-
do de patr ió t ico y legít imo orgullo, 
proclamar muy en alto y a loe ámbi -
tos todos del mundo, que la Habana, 
hermosa y limpia capital de la Repú-
blica de Cuba, mágico oriente de la 
Perla de las Amér icas , según la gen-
t i l expres ión de Arce, ofrece, ge-
nerosa y noble, amable hospitalidad 
al viajero que llega a sus playas, y 
con los incomparables atractivos e( 
inenarrables encantos con que la do-
tó la Naturaleza, puede, t amb ién , 
dar las seguridacTes m á s absolutas 
para la existencia grata y placen-
tera, por Ja benignidad de su clima 
y por estar l ibre por completo de en-
fermedades cuarentenarias. La salud 
pública es excelente y ei visitante da 
sta Ciudad, por tantos motivos suges-
tiva y s impát ica , e s t án perfecta y 
eficazmente defendidos contra las 
enfermedades epidémicas . 
"Cuba presenta a la consideración 
del " touris ta" inteligente y observa-
dor, singulares atraevivos en el or-
den ar t ís t ico . Sorprende y maravi-
lla, el verdor eterno de sus feraces 
irpaderas; la riqueza portentosa de 
su t ier ra incomparable; la belleza 
i de sus valles fértile;» y primorosos y 
la majestuosa granieza de sus men-
tes y colinas, en las que se destaca, 
airoa y gallarda, la palma real arro-
gante y altiva soberana de la flora 
tropical. 
"Si deslumhran 7 sobrecogen el ánl 
mo las grandezas naturales que en 
Cuba sa adrierten, también son dig-
nas de admirac ión , las que se de-
ben a la "mano del hombre" en loe 
diversos tiempos. En.nuestras ciuda-
des, especialmente en la Habana, te-
nemos que al lado de las recientes, 
| lujosas, sanitarias y confortables 
¡construcciones , llevadas a cabo de 
¡ acuerdo con las modernas prác t i cas 
de la Ingenier ía y (Te la higiene, exis-
ten todavía edificios centenarios, cu-
jyas piedras, requebrajadas y enmo-
l hecidas por el tiempo, "nos hablan", 
j con el lenguaje mudo y elocuente del 
1 recuerdo, d'e edades que ya pasaron, 
j pero que han dejado profunda huella 
' espiritual. 
Poder 
como un Magnífico ejemnV*0 ^ 0 
puede llegar a ser u a f ^ ' S 
atino-americana educada 
tos y determinados p r o c e d í 0 C!¿ 
sistemas que han dem^,entoe y 
oondad y eficacia. e^0stra(ío J 
su 
Aprovechémonos del n, A. 
blente que nos rodea v * 0 ^ 
mos que así como en 10, 
Pinar del Rio, 2.4 de Enero de 1923. 
Sr. J. N . Aramburu, 
Guanajay. 
Distinguido e ilustre amigo: 
He leído su " B a t u r r i l l o " de ayer. 
¡Cuanta a legr ía sentí!.—-No sabe 
usted bien lo que agradezco sus 
alentadores comentarlos. 
Usted se ,da cuenta del problema 
cubano. Usted me cómprende . Us-
ted me alienta. ¡Son tan pocos! Sus 
fiases ha r í an que mi voluntad con-
tinuara actuando, si por la soledad 
con que llevo adelante mi proyecto, 
me encontrara a lgún dia triste y 
desanimado'. Pero esto no sucederá , 
no puede suceder. Es tan alta y no-
ble la misión que me he propuesto, 
estoy tan ilusionado con ella, la veo 
tan fácil de convertirse en una be-
nefactora realidad, que el hecho so-
lo de tratar de lograrlo es suficien-
te .para mantener mi plegaria de 
rodillas ante el altar de la Patria. 
¡Y pobre Patria! ¡Cuanto daño 
la hacemos inconscientemente! 
¡Cuanto d a r í a por saber escribir! 
Pero es m i consuelo y esperanza que 
usted sabe hacerlo. Usted ha leido 
en el fondo de mi alma a t r avés de 
mi modes t í s ima obra maestra. Us-
ted puede vestir mis desnudas ideas 
y con ello hacer un gran bien a 
Cuba y a todos los que en ella con-
viven a la sombra protectora de su 
bandera. 
Haga usted ver, demuestre usted 
en su leído Baturr i l lo • que nuestro ¡va 
principal objetivo debe ser nuestro Aunque yo supiera escribir 
él dice, conmoviendo ios corJ0mo 
y orientando las voluntades S f 
aguas de un lago se refieia r1'18' 
del sol, igualmente así . V a 
Repúbl ica de Cuba la i n W 8 ¿ 
acción de la América del S 1̂013 * 
relación a todo el resto d < 6 Coa 
nente americano. v coatí.' 
Defendamos el verdades ' 
de la Doctrina de Monroe . T f r ^ 
ca para los americanos" 't, •éri-
todos, para los del Norte * Pari 
del Ceñtro, para los del s',,* h* 
Su affmo. y devoto amigo, 
E l GENIO SILV4, 
Hasta aquí la Interesante u 1.' ' 
1 carta del coronel Eugenio ̂ J. 
futuro, nuestros hijos, las genera-
ciones'que han de sucedemos. 
Haga usted ver t ambién la nece- bría de añad i r comentario aiE1,n no ha. o a 
re-
déntica 
cuenta todos de que el . individuo (la 
materia pr ima) es excélente, que lojdts este buen cubano, de levanta 
malo está en los sistemas y proce- colegio modelo en que una di í 
almientos, que solos, individuaimen-! na casi mi l i ta r y una educado f 
te, valemos mucho, pero que eú cam-j (sica y cívica, transforme oreani-




bio unidos, colectivamente, somosI prepare y fortalezca los 'ánTmovri6' 
de escaso valor. Hay necesidad dei la juventud estudiosa; y sirva m 
que nos , demos exacta cuenta de que 1 de base para que en todas las 
los beneficios personales solo pro-j cuelas del Estado se inicie una iriTi 
ducen bienestar" égoista , que sola-j preparac ión de cuerpos y de alm 
mente aquellas obras que afectan ajen pro de nuestra grandeza futura' 
la comunidad son las que producen ¡Yo creo que si. 
verdadero beneficio al individuo. j Y aunque no sea más qií^ con ,̂1 
Diga una y m i l veces que no ten-i aplauso humilde, a su lado estaré 
d r á n nunca presente, los pueblos jen la brega por tan altas finalida-
que no construyan su futuro. ¡ des. . 
Y Cuba no solo tiene que construir 1 ' -—: 
su futuro basado en la educación del Manuel Torre Olaiz, respetable 
su juventud, sino que tiene t ambién ! snilgo a quien ya, tuve' el gusto, de 
que orientarse para crear nuestro j felicitar por su ascenso a Cóásul de 
ca rác te r nacional que aún no está |Hispaña en Batabanó, ine • comunica 
definido y que debe: estarlo cuanto que por consecuencia de ese'ascén-
so la Demarcación Consular de Bata-
üanó tiene desde primero.de diciem-
bre pasado la categoría de Consu-
lado. 
Repito mi ' felicitación al digno 
15t-5 ' 
ASOCIACION DE AYUDANTES FA-
CULTATIVOS 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente so 
j cita a los señores Ayudantes Eacul-
| tativos de la Universidad ¿ a r a koy, 
j lunes 29, a'las S y 30 de la noche, 
j en la Escuela de Medicina, para pro-
i ceder a las elecciones definitivas, 
j Se suplica la puntualidad. 
E l Secretario, 
Abelardo Dahnau. 
O O O O O O O O O O O C J Q O O O 
O El DIARIO DE LA M A R I -
O NA lo encuentra nsted en 
O cualquier población de la 
« Itfpublica. 
O O O O O D D O O O Q D O O O 
o 
o 
A L O S C O L E C T O R E S 
Administramos colecturías on las mejores condlclonea. 
Remitimos bill-tos a cualquier lugar d» la Isla al recibo de $21 20 en trl-
ro postal o <heque intervenido, Ubres de ffastos. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
m ^ o J Z Z J " r ^ l u 0 3 ^ ,osBanc08 en cualquier cantidad y «3 mejor precio. Consúltonus antes da cerrar sus operaciones. 




¿ A Z V R E A 
. P O M P E Í A 
( j E R B E R T T 
E S S E N C E S 
P O Ü D R E S • S A V O N S • L O T I O N S 
"La Habana, por el esfuerzo pre-
visor del Gobierno de la República^, 
especialmente de la Secre tar ía de Sa-
nidad* y Beneficencia, al recibir j u b i -
losa y complacida al extranjero que 
la visita, puede decirle, parodiando 
la frase de Colón. 
"—Bienvenido seas a la "MAS 
FERMOSA T I E R R A QUÉ OJOS H U -
MANOS V I E R O N " ! y a una de las 
Capitales del muncTo civilizado, que 
a las sorprendentes y esplendorosas 
belleza del Trópico, te ofrece, por su 
buen estado sanitario, las mayores 
g a r a n t í a s para la conservación de la 
salud y el disfrute de i a v ida !" 
Ei doctor Arístid'es Agramonte, Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
se propone, por medio de la Sección 
de Biblioteca y Prensa y contando 
con la amabilidad d'e los señores Di -
rectores de la Es tac ión Radio-Tele-
fónica P.W.X., de la Cuban'Telepho-
ne Co.. de la Habana, t rasmit ir cada 
diez días a las demás Estaciones, 
un breve nota sobre el estado sani-
tario de esta capital, que vendr ía a 
ser como la extens ión de este Bo-
letín. 
SOLO HAY UN "BROMO QUINI-
N A " que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE sa 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en un 
día. 
RICARDO MORE 
Xhigeniero Industr ial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
2 0 años de práct ica. 
Baratillo, 7, nltos. Teléfono A-6439. 
Apartado n ú m e r o 708. 
antes. 
Para ello contamos con dos fac-
tores de gran valor y de ninguno 
de íos cuales debemos prescindir; 
uno es el origen, la raza, su histo-
ria, el • idioma;, el otro, nuestras re-i funcionario, 
laciones de vecindad y nuestra si-
tuacipn especial pol í t íco-geográ-¡ Leo en " E l Comercio" que mi. 
fica. 'paisano el senador Compte ha'de-' 
¡Qué fabulosas riquezas tenemos 1 c.iarado que no debe demorarse iná's 
al alcance de nuestras manos y qué I el pago a los empleadoé de'las'gra-
ciegamente las- dejamos inactivas! ¡ tificaciones sobre sus sueldo?, utó^ 
Aprovechemos para nuestro e n - | x í m e ahora que vendrá el. dlaeto 
grandecimiento toda la nobleza « ' dél emprés t i to . 
hidalgUíá de nuestra raza y también] He sostenido que el" Estado debe 
aírOvechenfos las oportunidades, que; esas gratificaciones y hay nibrkl 
nos brinda la vecindad de una na- en la t ier ra tendrá que- pagarlafi, 
cién que alumbra actualmente con Fero no me explico .que j Compte 
su sabes, poder e i lus t rac ión al hable del emprést i to en este caso,, 
mundo e'nteró. • pues él quft es un senador notable 
Robemos para Cuba todo' el amor, sabe que ese dinero no se liapedi-
que. puedan sentir por otras tierras do para t i l cosa; están detemms' 
.los que Icón nosotros conviven. Ha- das en la ley las atenciones a «ibm. 
«amos cubanos de corazón a tantos Las gratificaciones no han sido,da-
cuantos más podamos. • ( claradas deuda nacional todavía.: 
Procuremos también que cese la1 Y los pobres empleados van a'con-
ineficaz crí t ica que en parte de nues-iecbir ilusiones y a sufrir desenga-
tra. -prensa., se hace a los Estados1 ños cuando vengan los 48 millofles 
Unidos y que prejuzga cosas que! y no cobren. 
pueden o no suceder y que solo tien- Acuerde el Congreso la fonna de 
den a demostrar recelos y deseen-'pago y cree nueva fuente de rectó¡ 
fianzas cuando debemos precisamen- sos. Entonces sí se podrá alentlJ. 
te tener plena confianza, creer. Que a los acreedores con la seguridad 
se vea nuestra convicción de que no del cobro. _ 
puede cabernos en la mente que J. X. AKAMBUBu. 
D E L Ü Y A N O 
Enero 2 6. 
D E TEMPORADA 
Procedente de Cárdenas , ha lle-
gado a esta ciudad la graciosa seño-
r i ta Hevér i ta Mart ínez, la cual se 
encuentra pasando una agradable 
temiporada en la residencia de sus 
tíos, los distinguidos esposos, seño-
ra oaquina González y señor Raú l 
Díaz, en esta barriada. 
Reciba tan distinguida damita 
nuestro saludo de bienvenida. 
ENFERMOS 
Desde hace varios días se en-
cuentra guardando cama a causa de 
pertinaz dolencia la s impát ica n iña 
Maruja Eirea. 
También se halla recluido en la 
Quinta "La Covadonga", el estima-
do joven Pedro. Carbonell. Sufre tan 
estimado amigo de fiebres pa lúdi -
cas. 
Que cuanto antes podamos dar la 
noticia del restablecimiento de tan 
estimados enfermos, son nuestros 
deseos. ^ 
NECROLOGIA 
Dolorosa impresión causó en esta 
barriada, la t rág ica muerte del se-
ñor R a m ó n Ramírez , quien era al-
tamente estimado .por sus dotes de 
caballerosidad y nobles sentimien-
tos. 
Su entierro, verificado l a tarde 
del jueves, fué una verdadera demos-
t rac ión de la s impa t í a y afecto que 
contaba en esta sociedad. 
Descanse en paz tan estimado 
amigo y reciban sus familiares la 
más sentida expresión de nuestra 
condolencia. 
A QUIEN CORRESPONDA 
Llamamos la atención a quien co-
rresponda sobre el estado de sucie-
dad en que se halla la calle de Cue-
to, l á que desde hace meses no se 
barre. 
Esperamos sea atendida tan justa 
'queja. 
JOSE A. PEREZ. 
Corresponsal. 
D E B I L I D A D SEXUAL 
XBTOMAOO E INTESTIWOÍ 
DR. MIOTTEI. VlirTA 
HOMEOPATA 
OfirJo» m . número 209, rt« 9 • *| 
00719 '>lt lnd- 1 -
D r . G á l v e z 
? HERNIAS O OVEMAE^ 
SA8 CONStmTAS BE 1 A * 
MONSERRATE, 4 1 . _ 
ESPECIAL P A R A LOS POBRE 
DE 3 Y M E D I A A i» J 
V A Y A A L O S E G W 0 
NO JUEGUE c o j n - j L S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q L > l T l S 
SULFOGUAYACOL 
JABASE 
^ S A R R A ! 
si y ¿ ^ o e * ^ Í ^ 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Catedrá t ico de ia Unlverriida-a 
Prado 38, de 12 a 3 
C 7834 lnd 12 00 
E V I T E LA 
C U R A N D O S U C 
E N U N Í>«A 
TOBOS A TIEMPO 
ataRR0 




AÑO X t . D I A R I O DE L A M A R I N A Enero, 29 de 1 9 2 3 . 
f A G I N A TRES 
f c U B l E R T O S D E P L A T A ^ 
Nota exquisita en mesa bien paesta 
ple^a* sueltan, juegos enteros y estuches preciosos propio» 
ara regalos. Variedad de diseño*. Surtido d« todos loa fabri-
V E N E C I A " 
Enrique F e r n á n d e z ItltamaMrea. 
OBISPO, 9 8 T E L F . A . 3 2 0 1 
E J I C A N A S 
QUERETARO 
E l úí l imo refugio del Imperio Mejicano 
nuerétaro es la capital del Esfa-
del misino nombre. Ciuda<l de as-
J0 t0 bizantino, circundada de huer-
jai'dines que despiden delioio-
aronias; llena de luz gracias a 
S0S cielo siempre l impio, las calles 
„*a« v cuidadas semejan los pue-
los modernos reformados con es-
erado «í10- Ivas tovres de las 
lesias jónicas y las cúpulas" de las 
^ves bizantinas. 
Los edificios del Estado ostentan 
(rontjis marmóreos de múl t ip les co-
lores cn*'a magnificencia es inf ini ta . 
Las comisas, zócalos y columnaje de 
cabeceras y bases esculpidas por má-
cicos y finísimos cinceles, dan ta l 
elicvc a los edificios, que se sien-
(e nno en presencia del arte monu-
wental arquitectónico, muy pareci-
do al que conseiTa España , a l l á en 
fieriUa, el Escorial, Toledo y Bur-
gos. 
Querétaro fué el ú l t imo baluarte 
¿onde el Emperador Maximiliano se 
sostuvo, hasta que el General don 
Mariano Escobedo lo fusiló en el 
cerro de las Campanas; lugar muy 
próximo del que ré tano pueblo, don-
tie cayeron a l lado del aus t r í aco los 
generales Mejfas y Miramón. 
Conservo una onza de oro que 
me regaló, hace 19 años, el ilustre 
General Escobedo. Es u ñ a de las que 
el Emperador t i ró a l piquete que 
luego le a r rancó la vida. 
Convaleciente el general mejicano 
de nua pulmonía que en su casa 
de Tacubaya le hablamos tratado el 
aoctor JLlceaga y yó, me dlijo un 
di«: Venga usted, m i querido "ga-
fhopln". Esta onza es para usted, 
la guardo hace muchos años , pero 
be resuelto rega lá r se la . Me la en-
tregó el oficial que asistió a l a eje-
cución del Emperador, quien ̂  le oyó 
decir, en el mismo momento que t i -
raba al aire diez monedas: "Tomad 
muchachos, es un tr iste recuerdo de 
mi fin". 
Los generales Mejla y Miramar 
cayeron valientemente sin aesmen-
fir un solo momento su adhes ión al 
Emperador. E n aquel lugar que hizo 
célebre la muerte, se levanta un 
templete que guarda tres cmadriíft-
tefos pequeños de m á r m o l rojo, se-
ñalando los sitios dónele suirleron 
la tUtlma pena los tres vencidos 
:Qué triste es aquel lugar! 
El carácter de los queretanos es 
flulce y generoso. E l Estado de 
Qnerétartf es uno de los m á s pací-
ficos de la Nación Azteca. Xo gus-
tan de los enredos polít icos, n i far-
tes sociales; son francotes; sus cos-
tumbres son castellanas; les gusta 
mucho la música buena, las diver-
siones honestas y se dedican casi 
todos a la agricultura. 
¿ E l l a s ? ¡Ab! 
Para hablar de las bellas quere-
tanas es necesario enjugarse-la boca 
con agua de rosas. 
Son las hijas de Quré ta ro de re-
gular estatura, muy blancas y rosa-
das, de pelo muy negro, y unos o.̂ a-
zos. . . asesinos. Andan con aire muv 
gracioso y son muy comunicativas, 
sin olvidar j a m á s las reglas del del 
(oro. L/es gusta bromear y hacer 
burla de buen género . 
IMcen con muchís ima gracia: 
"Pues mire, "no m á s " hay que una 
vida, y ella pide risa y baile, mien-
tras no se ofenda Dios". ¡Ay lee-
tor! ¡Si vieran los ojazos que po-
nen, el graciosísimo mohín que ha-
cen y la sorna .que empleán para 
burlarse, cada vez que llega el ca-
so! . . . 
Esas gilanazas preciosís imas son 
retrecheras y finas. Lias mujeres 
queretanas aman a España y lo de-
muestran constantemente, con toda 
sinceridad. ¡Dios se lo pague! ¡Hay 
tan poca gente en el mundo que nos 
qu i e r a ! . . . 
I/a envidia humana y la Ignoran-
cia juntas, prendidas del brazo de 
la mala fé, sin olvidar l a conducta 
falaz y poco edificante de algunos 
españoles, se exhiben tanto por l a 
americana tierra, que no m© ex-
t r a ñ a ver el t r i s t í s imo espectáculo 
que en mul t i tud de ocasiones se pre-
senta grosero y triste frente a la 
majestad de ^ a grandiosa España , 
Afortunadamente las aleaciones 
que se han intentado para morttrar 
como oro bajo el f inísimo metal con 
que natura pudo broquelar l a his-
pana t ierra, j a m á s pe rd ió en Rí la -
te», n i en color, n i en sonido, y lo 
van declarando poco a poco los tor-
vos usureros detractores que duran-
te siglos vienen predicando eijormee 
falsedades. , 
Quiera o nó el resto del planeta, 
esa Inmensa pizarra que b a ñ a n los 
océanos, donde florecen veinte na-
ciones de lat ino origen t e n d r á n siem-
pre puesta la mirada) en ©1 rostro 
car iñoso y dulce de su legí t ima ma-
dre la gloriosa España . 
AdiOs, nobles quflfretana», l leven 
estas modestas y ligeras l íneas, mez-
cladas con m i espír i tu, l o m á s noble 
y m á s puro del pensamiento mió a 
vuestros lindos pies. 
Dr . Adr i án Rodr íguez Echevar r í a . 
Habana, Enero de 1923. 
CUERPO DE BOMBEROS DE 
REGLA 
i Bl día 21 del que cursa quedaron 
instituidos el Comité Ejecutivo y 
«1 Consejo de Disciplina del Cuerpo 
Bomberos de Regla, en la forma 
"guíente: 
'Corrrité Ejecutivo: Presidentes de 
(Hónot: Dr . Alfredo Zayas Alfonso, 
General Mario G. Menocal. Dr. An-
tonio Bosch y Mart ínez, Alberto Ba-
r r a s , Coronel Serafín Mart ínez 
Marri,! señor Elizardo Muñoz Sañu-
flo. Dr. Matías Alemán, señor Fran-
cisco Alvarez Pujol. 
I Presidente efectivo: Dr. Antonio 
Bueno. 
^ Secretarlo: Sr. Ricardo Menéndez. 
Contador: Sr. Juan López Señé. 
Tesorero: Sr. José Pablo. 
; vocales: señores Dámaso H e r n á n -
Joeé Delanco Díaz, Andrés 
fWft Lambert; Antonio Méndez, 
J^nlllo Várela, Federico Rich. 
«nse30 de Disciplina: Presiden-
l8: Sr, Miguel Díaz Cabrera. 
^cretario: Sr. Emil io Várela . 
I fiscal: Sr. Ramiro Monfort. 
b«»j!iCaIes: señores Miguel Torres, y 
^ntiago Figueroa. 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Li t ina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efica-
cia y de los fenómenos científicos 
en que se basa su acción. 
E L BENZOATO DE L I T I N A 
EFERVESCENTE "DE BOSQUE", 
es el mejor producto para hacer so-
luble el ácido úrico y uratos, que se 
depositan en las articulaciones, dan-
do origen al reuma, gota, tofos y a 
múl t ip les dolores. 
" E L BENZOATO DE L I T I N A 
BOSQUE", se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA: CuidacTo con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-29 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B a n c o d e l C o m e r c i o 
M e r c a d e r e s 3 6 
Participamos a los tenedores de bonos Deuda Exterior Repúbl ica 
*® Cuba 1909, 4 ^ por ciento; que pagaremos en la forma de cos-
tumbre el cupón que vence en Febrero primero próximo venidero. 
Habana, Enero 27 de 1923. 
E l poderoso encanto que t i e n e n las noches de l u n a 
consiste, ta lvez , e n que t o d o es entonces p r o p i c i o 
para que e l e s p í r i t u obedezca a l a voz que l e d i c e : 
— ^ " l S u e ñ a ! " N o es solo r o m a n t i c i s m o v a n o l o que hay e n e l 
f o n d o de esta pa labra . S o ñ a r es l a p r i m e r a j o m a d a hac ia l a 
a c c i ó n ; Todos los grandes hechos que l a h u m a n i d a d reg i s -
t r a f u e r o n p r i m e r o s u e ñ o s . Q u i e n s u e ñ a e s t á v a g a n d o 
p o r e l mis te r ioso r e c i n t o donde se h a l l a n acumuladas las 
ideas y es posible que a s u paso encuent re l a que t i ene e l 
secreto de s u f e l i c i d a d o l a c lave de s u grandeza . P o r 
eso, q u i z á s , ha l lamos u n e x t r a ñ o de le i te e n permane-
cer horas y horas c o n t e m p l a n d o l a l u z de l a l u n a . 
P e r o sucede con frecuencia que n o t o m a m o s e n t i -
ces las precauciones necesarias c o n t r a e l frío y l a 
h u m e d a d de l a noche, y e l l o es causa de res-
friados y ca tar ros . S i a l v o l v e r a casa se 
s iente U d . con e s c a l o f r í o y males ta r , 
t ó m e s e i n m e d i a t a m e n t e u n a do-
sis de C A F I A S P I R I N A , e l r e -
m e d i o considerado como i d e a l 
p o r todos los m é d i c o s p a r a cor-
t a r c u a l q u i e r res f r iado . S u ef i -
cacia es i d é n t i c a t r a t á n d o s e de 
dolores de cabeza, m u e l a y o í d o ; 
d e p r e s i ó n causada p o r 
e l excesivo t r a b a j o m e n t a l o 
e l abuso de las bebidas a l c o h ó l i -
cas; neura lg ias ; r e u m a t i s m o , etc. Se 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
los ferio: RO LOGIA 
Ta en otra ocasión creeqlMMphaber ia carMW eléctr ica positiva de estaa 
dicho algo sobre la influeó'cia d« la, nubes, ~í$lentras el aire circunstan-
Luna sobre los cambios de tiempo, te se carga con electricidad negati-
Cuantas tentativas se han hecho va, fenómeno muy favorable para la 
para relacionar las posiciones n fa- producción de las lluvias. En tal 
ees de la Luna en el cielo con los caso no es toda la luz solar la que 
cambir»; de tiempo, han \. resultado produce/esta per tu rbac ión del cam-
lufructuosos, y han puestd^de m a n í - ' frd élóelrico aéreo , sino las radiado-
tiesto la pequenez del e f v í o ra'1- 'ies u l»a -v io le t a s , y los rayos cató-
sado por nuestro saté l i te los' dlgos^flue í l uyen abundantemente 
elementos los más eensiblesj^omo ae Jf¿ regiones solares perturbadas, 
la pres ión atmosfér ica , que i n t e f l l W ^ T o r cariiino m á s llano, y prescin-
al tiempo. La marca lunar en la j olmos a l mostrarlo de otra clase de 
a tmósfera , si acaso, y en las. cir-1 influencias cónicas, como son la do 
cuns tanc iás más favorables, puede los planetas, cometas, asterviales y 
estimarse en una variación de una | tujambres de estrellas fugaces, l le-
dócima de mi l ímetro sobre la eaca-! gó ^ r ü c k n e r a preconizar la exis-
la baromét r ica . \ tencia de un per íodo de 23 años . 
Modernamente vuelve de nuevo la i dentro del cual el tiempo, meteoro-
Luna a solicitar la a tención de los ; lógicamente considerado, pasaba por 
meteorólogos como causa de varia- I un período de sequedad y calor, y 
ciones en el tiempo, pero no /al mo-1 otro de mayor humedad y tempera-
do directo e infan t i l del vulgo i g - ! turas más bajas, si se consideraba 
norante, a quien atraen los distin- i en conjunto el estado meteorológi-
tos aspectoa que p r e s e n t í el Saté- i co sobre una grande extensión del 
lite por efecto de la I luminación so- globo que habitamos, 
lar, al mostrarr^js i luminada una u > E l origen de estos estudios tuvo su 
otra payte mayor o menor de su dis-1 nacimiento con las variaciones del 
co, cosa que en realidad no so re-1 nivel del mar Caspio, que abrazan 
flere n i depende sino de_las posicuH ya un largo número de años , 
nes relativas de Sol, Tierra y Luna , ¡ partlendo de tal dato referente 
pero que en lo que a t a ñ e - a unas ^ interior se han estudiado 
posiciones verdaderas, y con relación n.veleg d9 ]os j que no 
a la Tierra. Parece, con efecto, quej&entan d üe donde a l f in y al 
la ^ t ^ ^ ^ V ^ Í 6 ^ } f ^ l ^ o debe acusarse por los niveles 
de sus aguas la mayor abundancia 
de lluvias caldas sobre las cuencas 
hidrográf icas de los lagos estudia-
dos. 
Con efecto, en ellos aparece el 
mismo período de t reinta y cinco 
años abrazando un mín imo y un má-
- vende en tubos de 20 table tas y S O B R E S 
R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n 
ident i f icados p o r l a C r u z Bayer . 
ü 
en el cielo (por Jas variaciones de su 
decl inación) puede trasportar a uno 
y otro lado de nuestro ecuador, por 
atracción, grandes masas de aire, 
que influyen al cabo sobre el tiem-
po en las zonas m á s próximas a la 
l ínea ecyiinoecial. 
De la Influencia solar he habla-
•dn y escrito mucho, sin que a la 1ximo de nivel. Asi , en los anales 
l-.nra de ahora, la ciencia presente i meteorolóSicos publicados figuran 
una conclusión indubitada. como años de bajo nivel en las aguas 
Fuera de la corre lación bastante I :acustrea 1720, 1760, 1800, 1835 
perfecta entre las manchas solares.I 1^65, e t c . . . . y alto nivel 1740, 
indicadoras de una fuerte actividad 1 "••'?S0' 1820, 1850, 1880, e t c . . . . 
en la a tmósfera solar, y las varia-1 El1 los lagos con desagüe y en los 
clones magné t icas , no se ha podido! fcraQde!S rios las fechas de máximos 
hallar dependencia de causa a efec-jj ' mín imos no corresponden exacta-
lo, clara y precisa, entre el estado I I^ente a 103 mismos años pero per-
del disco solar y los elementos m e - i s ^ e el Período. 
teorológicos presión y temperatura. 
En todo caso, y ello no es en re-
sumidas cuentas sino una razcyiable 
s-ospeoha, la presencia de una gran 
extensión manchada del disco debe 
Y antes de pasar adelante bueno 
se rá que el curioso lector ponga su 
a tenc ión en el hecho de que no se 
trata aqui de períodos definidos con 
teda precisión, sino de agrupación 
E L P R O G R E S O D E L A C I E N C I A M E D I C A 
E N C U B A 
fe 
OPINION D E L ILUSTRE 
¡ S I E M P R E ! 
A y e r acreditamos nuestros p r o 
ductos. 
H o y mantenemos e l prest igio de 
nuestra marca . 
M a ñ a n a los chocolates, galletas 
v dulces de " L A G L O R I A " p r o -
s e g u i r á n jus t i f icando su c r é d i t o . 
GRAN FABRCA DE CHOCOLATES 
CALLETICAS DULCES r CONFITURAS 
SOLO. ARMADA yCQSw 
3d-2S C691 
J U N T A M I E N T O M E D I C O . 
tfeí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
C / l c e r a s y T u m o r e s 
^ O N S f R f f A r e No. 4 1 CONSULTAS DE 1 A * 
\ ^ fcpecia! p a r a los pobres de 3 f media a 4 
L A 
E R F E C T A 
J. PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habaná 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
N A T U R A L E S DE C A T A L U Ñ A 
Convocator ia 
De orden del señor Presidente ' y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 28, 34 y 35 del Reglamento, ten-
go-el honor de citar a los señores socios 
para la Junta General ordinaria que se 
ceiobrará ei día 28 del presente mes, 
a las 2 p. m . en el salón de actos de 
la "Asociaclói de Dependientes del Co-
mercio de la Habana", Prado número 
61, cuya orden del día es la siguiente: 
lo.—Lectura de la Convocatoria, 
2c.—Lectura rte las actas. 
3o.—Lectun de la Memoria. 
4o.—Informe de la Comisión de Glé-
sa nombrada en la Junta anterior para 
examinar lac cuentas del año 1921 y 
noníbramient^ de la Comisión para las 
dul año 1922. 
5o.—Eleccioiifs de la mitad de la .Di-
rectiva parr los cargos'de Vice-Presl-
dejite. Tesorero seis Vocales y cuatro 
Suplentes, para el bienio de 1923 a 1924. 
6o.—Asuntos Generales. 
Habana, 24 de Enero de 1923. 
Eudaldo Romagosa 
En el Importante periódico l ime-
ño " E l Comercio'', del 22 del pasa-
do diciembre, hallamos unas intere-
sant í s imas declaraciones del doctor 
Leónidas Avendaño, presidente de 
la delegación peruana que vino al 
Congreso Latino-americano celebra-
do en la segunda quincena del c i -
tado mes en la Habana, acerca del 
progreso científico de Cuba. 
E l ilustre médico peruano que 
tan gratos recuerdos ha dejado en-
tre nosotros, contribuyendo con su 
actuación a estrechar los lazos de 
s impat ía que nos un tn a su gran' 
país, se muestra muy reconocido a 
las merecidas atenciones que tuvie-
ron para él sus compañeros de de-
legación, no sólo los profesionales, 
que aprecian su alto valer, sino las 
autoridades y toda esta sociedad, 
que siente por la noble patria del 
Inmortal Grau marcada predilección. 
Tiene el doctor Avendaño frases 
de singular encomio para los Ilus-
tres doctores Aróstegui y Fresno, de 
quien dice que es "uno de los pr ín-
cipes dé la c i rugía habapera", y al 
tratar de lo que en materia de clí-
nicas, sanatorios y hospitales vió en 
Cuba, expone estos laudatorios j u i -
cios, que agradecemos por lo que 
honran a nuestro país y porque los 
estimamos muy sinceros: 
"—^Necesitaría mucho tiempo pa-
ra poder reseñar todo lo bueno que 
he visto en la Habana en relación 
rú Inf luir sobre las nubes más altas, i de años en que *108 l ími tes son poco 
los cirros, formadas por antaletos precisos en cada una de las agru-
de hielo, en el sentido de aumentar j paciones, puesto que no es fácil de-
, — » | c idi r si uno u otro de los años lí-
mites debe inclinarse en unos u 
otros de los grupos. 
Así, en los consignados más ar r i -
ba, muestra da una corta serie, fá-
cilmente se encuentran variaciones 
dp cinco años en más o en menos. 
Pero lo que paréce ruera de duda 
F A O ü I T I T I V O PERUANO DR. AVENDAÑO e.s que coincfiden exactalmente los 
[años secos con los de veranos calu-
ganlzada en la Habana, y cuya altairosos y proiongados; y ios frioa Con 
dirección la ejerce el Ayuntamiento Iog nuvisos y aborrascados, 
de la ciudad. Hay distribuidos en la ¡ Tambjén vislumbrarse der-
Habana unos doce o quince puestos, l a contrap/gicl6n eutr6 ei régimen 
de socor^p, dotados de personal com-i j n ^ Q ^ o ^ g ^ o dQ Ioa continentea y 
j é t e n t e y de, abundante material,; e¡ de los milTe^ A los afio3 8eC0s 
inclusive carros de ambulancia, en y caluros0j, que g9 registran en los 
los que se prodiga asistencia inme- v.ontinentes de gran á r e a correspon-
diata a todos los accidentados, los clen añofl iiUVi0g0g y frios sobre los 
que después pasan al hospital cen- m a ^ ^ 
t ra l , sea para terminar ah í su cu-' * . 
ración o para ser trasladados a otros! .AMas ^ ^ t a ú l t ima afirma-
establecimientos especiales si el ca^ c!ón Puedf ^ r s e con carác ter 
eo lo requiere. E l señor Alcalde de 'c ient í f ico Indubitado faltan en rea-
la ciudad nos a tend ió con muy ex-¡Jlüa(1 (la">s-
quisita ga lan te r ía , que nunca olví-t Todo parece indicar que el tiem-
daremos P0> en conjunto, p:.sa sobre el he-
E l 24 éa la m a ñ a n a , v i s i t a m o s l a s / e r i o ^ r t e de la Tierra por pe-
casa de salud '-'La P u r í s i m a Concep-11-íodo3 P r i m o s a los 35 años, den-
ción", .del Centro de 'Dependientes 
úe la Habana; asociación mutualis-
ta que cuenta con gran n ú m e r o de 
asociados y que posee ademán , de es-
te hospital una soberbia sede social, 
en el ar is tocrá t ico p a s < í del Prado. 
La casa de salud "La P u r í s i m a Con-
cepción" es un edificio magnífico 
que reúne todas las condiciones exi-
gibies para la eficaz asistencia de 
los enfermos. 
tro de loa cuáles el ca rác te r gene-
ra l de los años , en su aspecto me-
teorológico, f luctúa entre valores ex-
tremos de sus elementos meteoro-
lógicos los m á s importantes, de. 
temperatura y humedad. 
Madrid 31 d« diciembre. 
(SONZAIiO REIG. 
¡ una gran extensión de terreno .con 
E l 2 6 en la m a ñ a n a concurrimos i pabellones para enfermos de ambos 
al sanatorio para tuberculosos "La|sexos, con soberbias instalacioneo 
Esperanza", ubicado a unos 6 ó 7|para la prác t ica de la cirugía, es-
ki lómetros de la ciudad, en una piéndido servicio de hidroterapia, de 
hermosa colina rodeada de palme-j fisioterapia, de Rayos X , y todo 
ras. Es tá edificado sobre un terre-; cuanto se necesita para que un ori-
no bastante seco y construido y sos-j tablecimiento en la época en que nos 
^ l - f L ^ l ^ A V l ™ldlC¿na-_E.S tenido con sujeción a las m á s exi- bailamos del siglo X X , merezca el 
gentes reglas de la tisioterapia mo- nombre de hospital y pueda servir 
derna. En este establecimiento, que! como se debe para la a tención de 
depende de la Secr ta r ía de Sanidad1 ios enfermos, 
y Beneficencia, no sólo se prodiga 
asistencia a los tuberculosos, sino 
suficiente que declare que los cul-
tores de ésta en la Perla de las A n -
tillas laboran con envidiable cons-
tancia y que han obtenido ya pro-
vecho manifiesto. La medicina cu-
bana, hoy por hoy,, ocupa lugar 
prominente en la medicina america-
na y ha contribuido de manera muy 
apreciable a la construcción del ma-
jestuoso edificio de la medicina de 
esta parte del mundo. Los nombres 
i de Tamayo, Le Rol, Ortega, Presno, 
Leonel Plasencia, Montero, Lebre-
do, Agrámen te , Flnlay, F e r n á n d e z , 
Torralbas, Grau San Mar t ín , Solano 
\Ramos, Várela Zequeira, Aragón, 
Barrera y F e r n á n d e z , Raimundo de 
Castro, Abal l í y muchís imos otros 
que se me escapan, son familiares 
a los que conocemos lo que es y lo 
que vale la medicina cubana. Mu-
chos de estos profesionales han pre-
sentado trabajos originales de indis-
cutible mér i to y que prueban cuán 
avanzado se halla en Cuba el espí-
r i t u de Investigación. 
Voy a hacerle una ligera reseña 
de las actuaciones y de los locales 
que he visitado: 
En la m a ñ a n a del 24 visitamos 
el Hospital Municipal, t ambién l la-
mado "Hospital de Emergencias", 
goberblo edificio, en el que nada fa l -
ta, desde cualquier punto de vista 
que se le considere y que constitu-
ye el centro hacia el que convergen 
todos los servicios secundarlos de la 
asistencia pública, perfectamente or-
c é i s Secretario 5d-24 
l r G o n z a l o P e d r o s o 
OXBOJAirO DEI. HOSPITAü íOTJIIICI-
P'U H reyre de Andrade. 
ESPaCIAJLlSTA EH VIAS U B I 17 A-
rías y enfermedades veoéreas. Cistosco-
p¡a y cateterismo de los uréteres. 
«TYEOCIOITES DE NEOSAIiVANSAN. 
CONSULTAS: EH 10 A 12 Y DE 3 A 
i p. m i . en la calle de Cuba, 69. 
J i S u s c r í b a s e a l D I A R 
A S O C I A C I O N 
D E P R O P I E T A R I O S 
Vedado. Línea y B . 
E l lunes 2 9, velada donde habla-
rá don Jacinto Benavente y trabaja-
rá la oficialidad del crucero inglés 
"Calcuta" y se avisa por este medio 
a los señores socios que por falta de 
tiempo no se mandan tarjetas. Em-
pezará a las 8 en punto. 
Habana, 2 7 de enero de 1923. 
El Presidente de la Sección 
Desde luego, debo declarar, que 
en materia de asistencia médica, los 
que t ambién se Ies instruye y se les establecimientos públicos, son los 
educa en todo lo relativo a la pro-|menog> pUes las cifnicas particulares, 
filaxia y la lucha antituberculosa, a correctamente inhaladas, abundan 
fm de que al regresar a sus hoga-|por todos log ámbi tos de la ciudad, 
í es puedan ser poderosos auxiharesl Los grandes establecimientos, como 
en la campaña sostenida por las au- ..La Covadonga", "La P u r í s i m a " y 
tondades sanitarias. Como se com- 0,tr06 se sostienen con el contin-
prende, ah í nb se reciben sino a los ente de innúmeros asociados; son 
tuberculosos en los principios de -la! la mani íes tac ión ostensible de todo 
enfermedad y sólo permanecen en el¡ lo .ue s6 de hacer con ]a m u . 
sanatorio por un tiempo limitado.! tualidadi Los que ahí se asisten no 
Es un sanatorio mixto para hombres' a solicitar caridad, asistencia 
7 mujeres y puede albergar hasta'soclal( vail a ^ i r ^ t i 
doscientos pacientes. E l sanatono dereollo por Su contr ibución personal 
La Esperanza", es un valioso expo.|al sostenimiento de la sociedad, 
nente de lo mucho que se hace en| ^ 
la Habana en pro de la humanidad | ' ** * * 
doliente y su construcción y f u n - ! * ' " • • • !••• • • • • • * • • • . . .¡ •. . «i 
cionamiento nada dejan que desear. Cl^a el doctor Avendaño y con él 
; todos los peruanos, que la amistad 
' * * ' ' ' ' ' [ ' ' '**'* ' ' \ * * * j que nos demuestran es bien aprecia-
da y mejor correspondida. Por algo En la ac tuación científica expu-
sieron brillantes observaciones, el 
doctor J. M. Mart ínez Cañas sobre 
fonocardlografía y el doctor Leonel 
Plasencia sobre fermentaciones, f i -
nal izándola el doctor Diego Tama-
yo con una bri l lante alocución, elo-
cuente y sentida, como todas las que 
produce ese sabio maestro. En ese 
mismo momento, el doctor Gurgel, 
delegado del Brasil , presentó el sa-
ludo de la Facultad de Medicina de 
Río de Janeiro. 
E l hospital general "Calixto Gar-
cía" , en construcción, es un gran-
ioso edificio, que una vez termina-
do será quizás uno de los mejores 
de la Amér ica ; con el aditamento 
de que por acuerdo especial de las 
autqridades sanitarias servirá a la 
vez, como ya lo es en la actualidad, 
de hospital de cl ínicas. En el salón 
"Céspedes" , a que me he referido, 
se realizan casi todos los actos cien-




DR. I SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
¡ San Lfcaro 268. DE1i4. Tíléf5rwA-184ft, j 
el doctor Aróstegui es Interesó por-
que ©1 cuerpo médico de nuestra 
Amér ica honre como se merece la 
m e m o í i a del Inmortal estudiante 
Carr lón , obteniendo del Congreso la 
rat i f icación del acuerdo de erigirle 
en Lima el monumento que debe-
mos a ese m á r t i r de la ciencia, que 
ofrendó su vida pensando salvar la 
de sus semejantes, con las tenaces 
investigaciones en que ha l ló el con-
tagio del mal que le llevó a la muerte. 
AGEiNTES SE DESEAN.— Una 
F á b r i c a Importante, la cual hace una 
c a m p a ñ a de publicidad en los pr lnci-
lea países del mundo, desea exten-
der sus operaciones en Cuba y «oli-
cita ia cooperación de casas al por 
mayor, que se interesen en los Acce-
sorios para Autos, Motores y Ciclos. 
Escribir detalladamernte a: Robbia-
lac Works, (Publici ty Pept.) , Strat-
ford , Londres, B. 15 England. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispo-! realizadas en el ejercicio de 1921'; 
ne el articulo 26 del Reglamento, s e jy a f in , la segunda, de leer el infov-
cita a los señores socios para las i me que presente la Comisión de Glo 
Juntas Generales que se ce lebrarán I sa. 
en los domingos 4 y 18 de Febrero' 
próximo, a la una de la tarde, en el 
salón de Kindergarten, del Centro de 
Dependientes, con objeto, la prime-
ra, de dar cuenta de las operaciones 
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Í \ 9 Maestras, acaso el mayor grupo 
de alumnos, con -as Profesoras y 
Directora péñora Sevúl^eda. Y Imgo. 
más niñas , en adoiables grupos, 
nimbados de pureza y gracia; las Es-
cuelas números 31, que portaba un 
gallardete cm éste emblema " A Mar-
tí con patria y mi amo", 30, 31, C0, 
2 ' 4 G, "Aügcl i ta Landa", 10, 11, 
14 16, 18, 20, 22, 24, 36, 40, 42, 
44', 48, 50, 58, 64, 66, 68, 70, 74. 
En ese momento, apareció otra 
"columna escolar" que venía prece-
dida por la B a n í a Munic ipal , ' que 
dirigía el maestro Tomás . 
Y tras ella las Escuelas número 
3, con el veterano educador señor 
Ramón Rosainz, justamente orgullo-
radores cuando se sucedieron en la 
tribuna la n iña Silvia del Campo, 
de la Escuela 52 y la señor i ta Ele-
na de Zayas d'el segundo curso de la 
Normal de Maestras para dejar oír, 
una poesía de Agust ín Acosta y un 
discurso, respectivamente, que arran-
có grandes aplausos. 
F I N A L 
F u é broche de la grandiosa y me-
morable fiesta de ayer la presencia 
del poeta Gustavo Sánchez Galarra-
ga, que ar robó al auditorio decla-
mando su poema a Mar t í , dicho de 
manera magistral y tan sentida que 
el final quedó sellado con la mayor 
ovación de la fiesta. 
""7 • ' 
Arco triunfal erigido por la Revista Martiniana en honor del Apóstol Martí a 
la entrada de la calla de P aula, noy Leonor Pérez. 
so del excelente conjunto que br in-
dó, al paso, "su" Escuela, aclamada 
por largos aplausos; 19 , 23, 27, 39, 
46, 49, 45 y Q'2, cuyas alumnas por-
taban unos lindos, cestitos azules con 
flores para el homenaje a Mart í . 
Nota singular fué la que dió la Es-
cuela número 63, dirigida por los 
maestros Gregorio de la Luz y se-
ñor i ta Rosa Pastora Leclere, c.uyos 
alumnos llegaron a la tribuna pre-
sidencial cantando el Himno de Ba-
yamo, al desfilar entonaron el " H i m -
no a M a r t í " por lo que fueron espe-
cialmente aplaudidos. 
Formaban la retaguardia del ejér-
cito escolar de n iñas las alumnas 
d'e las Escuelas 83, 85, 91, 93 y 97, 
con las de la Beneficencia, a cuyo 
paso la Banda del Estado Mayor 
acompañó a una nutrida masa de es-
colares que cantó un lindo coro. 
En ese momento, cuando llegaban 
las aulas de varones, que encabeza-
ban los de la Escuela Anexa a la 
Normal de Maestros y los propios 
Alumnos Normalistas con su Direc-
tor doctor Gaspar Agüero y Sargento 
Instructor señor Ortega, ocupó la t r i -
buna el Presidente de la Junta de 
Educación doctor García Galán quien 
pronunció un vibrante y hermoso dis-
curso alusivo al acto y que cerró con 
una bella arenga a los escolares ha-
baneros y a sus Maestros para que 
''ptyr todos, se diera cumplimiento a 
los sueños de Mart í de una Patria 
grande y digna". 
El doctor Galán fué muy aplaudi-
do. 
En el entretanto proseguía el des-
file d elos alumnos varones, de las 
E?cuelas números 1, 5 y 9 siendo 
portada, por los de la número 11 u m 
espléndida corona do flores natur-i-
Ies que fué colocad i al pie de la u,^ 
ta túa de Mart í , haciendo pendant, 
con la llevada por I06 alumnos de! 
Heñir o Escolar " L . i í Caballero" de-
jando el centro para otra, suntuosa, 
de! Club Rotarlo de la Habana. 
En tanto pasaban y arrogaban sus 
ofrendas florales los niños de las Ee-\ 
cueiae número 13 «nue lucían som-
breros de yarey) r5 , 17 y 21. su-' 
bió a la pequeña tribuna la linda 
nlñita Caridad González, de la Escue-
la número 8 y pronunció un bonito 
discurso sobre la fiesta que se ce-
lebraba y loando la memoria de Mar-
tí, por lo que oyó una larga ova-
ción. 
Los niños de las Escuela 25 lle-
garon con banderitas cubanas en la 
man» y ofrendaron también una her- i 
mosa corona. 
Siguieron los alumnos de las Es-
cuelas números 29, 33, 37, cuando 
ocupó la tribuna el niño José Angel 
Pérez Torres, que recitó la poesía 
de Fajardo a. Martí y la alumna de 
la Escuela del Hogar señor i t a - Jose -
fina Quintana que leyó una bella alo-, 
cución a los escolares, siendo ambas j 
muy aplaudidas. 
Pasaban las Escuelas "Delf ín" 37, 
53. 55, 57. 59, 65, 67 y 43, Colegio 
Martí de Luyanó , "Omeja" y Explo-
A ruego del doctor García Galán 
también ocupó la tribuna el Concejal 
señor Ruy de Lugo Viña, que puso 
el ardor de su elocuente palabra en 
un discurso pleno de augurios opti-
mistas y promesas de fé cívico-patrió-
tica como broche del homenaje a 
Mart í siendo también muy aplaudido. 
Y a esa hora, la del mediodía 
y con igual orden qi|e al llegar, 
disolvióse aquella s impát ica masa de 
caritas alegres y r i sueñas , para lle-
var a todos los rincones de la ciudad 
un grato eco de esta inolvidable 
fiesta. 
O. 
L A FIESTA EN PROVINCIAS 
(Por te légrafo) 
SANTA CLARA, enero 28. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
aniversario del natalicio de Mart í se 
efectuó esta mañana una gran ma-
nifestación escolar en el Parque V i -
dal de esta ciudad. 
Estuvieron representadas todas las 
Escuelas de la capital y suburbios, 
acudiendo varios millares de alum-
nos, resultando lucidísimo el cortejo 
estudiantil. 
E l Profesor de la Escuela Nor-
mal para Maestros doctor García Fal-
cón pronunció un bello discurso, muy 
patriót ico. 
Hicieron también uso de la pa-
labra los señores Mart ínez y doctor 
Antolín García siendo aplaudidís imos 
los tres oradores. 
Para solemnizar este día se pu-
sieron nuevas planchas en la calle 
"José Mar t í " . 
La población presentó animadísi-
mo aspecto. 
D^sio Alvarez. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, enero 28. 
Acaba de celebrarse con inusita-
da animación y excelente orden la 
fiesta homenaie. organizada en la 
Plana de la Libertad, conmemorando 
el natalicio d'e Mart í . 
Asistieron todas las autoridades 
civiles y militares y los alumnos (loé 
todas las Escuelas Pírblicas de esta 
capital, así como los del Instituto 
de Segunda Enseñanza y Colegios 
privados. 
Formaba parte de la manifesta-
ción un nutrido grupo d'e veteranos 
de la Independencia y de Emigrados 
Revdlucionarios. 
E l público de Santiago prestó sin-
gular relieve al acto, acudiendo a 
presenciar el homenaje más de 
10,000 personas, pudiendo asegurar-
se que el acto ha sido uno de los 
más brillantes aquí celebrados, re-
sultando, además , conmovedor por lo 
que tuvo de patr iót ico y cívico. 
P ronunc iá ronse sentidos discursos 
por los doctores Eguil ior y Enrique 
Molina, quienes fueron muy aplaudi-
dos, así como las niñas que recitaron 
poesías alusivas al solemne acto. 
Para mejorar esta Información 
Fundada 1752 T o m e l a s 
P I L D O R A S 
Puramente Vegetóles. 
Para el Est reñimiento , Biliosidad, Dolor 
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No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en Zaj Boticas del ^ . '¿jf 
Mundo Entero. ffism<!k£¿%Z 
• 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1847. " " " ""' * ^ ••^« p 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C R 
. E l Remedio Extemo Mejor del Mundo. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
remito por correo varias fotogra- > 
fías del acto. 
ABEZA, | 
Corresponsal. 
E N SURGIDERO DE BATABAJNO i 
SURGIDERO, enero 28. 
En el Parque Central se ha cele-
brado en la m a ñ a n a de hoy una gran 
parada escolar por los alumnos del 
plantel " Jo sé Alonso Delgado" con-' 
memorando e aniversario del natali- \ 
do de Mar t í , el Gran Apóstol de las, 
libertados cubanas. 
En el acto hicieron uso de la pa-
labra varios oradores; dis t inguién-
dose los doctores Pedro Pons, Félix 
Duarte y José Adams, que hizo el re-
sumen. 
Todos hicieron un verdadero de-
rroche de elocuencia poniendo de re-
lieve los datos más notables d'e la v i -
da de Mart í , escuchando por ello lar-
gos aplausos. 
También hubo varias recitacio-
nes de poesías por algunas n iñas de 
dicho Colegio, todas alusivas al ac-
to. 
Asistió al homenaje un numeroso 
público, tanto de esta localidad* como 
de los contornos, presidiendo el ac-
to las autoridades y miembros de la 
Junta Local dé Educación. 
E l acto resul tó br i l lant ís imo. 
E l Corresponsal. 
EX CRUCES 
CRUCES, enero 28. 
En la m a ñ a n a d'e hoy se ha efec-
tuado con gran animación y luci-
miento una gran parada escolar en 
conmemoración del natalicio de José 
Mart í . 
E l acto se celebró en su final en el 
Teatro, donde hicieron uso de la pa-
labra varios oradores, que fueron 
ovacionados. 
A l acto conci-.rrleron todos los alum 
nos de las Escuelas públicas y fué 
presenciado por numeroso público. 
COBAJO, 
Corresponsal. 
EX SAX AXTOXIO DE LOS BAÑOS 
SAN ANTONIO, enero 28. 
Ha resultado plena de entusiasmo 
y en medio de extraordinaria anima-
ción la fiesta escolar organizada en 
conmemoración del natalicio de Mar-
tí , resultando verdaderamente alen-
tadora en estos momentos difíciles. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
los señores Coynela y Victoriano 
Hernández , inspirado poeta hijo de 
esta localidad, siendo ambos muy 
aplaudidos. 
Varios niños, alumnos de las Es-
cuelas públ icas fueron también ova-
clonados por sus recitaciones, ter-
minando el acto con un vitetoso des-
file a los acordes del Himno Nacio-
nal y del Himno Invasor. 
Ha sido objeto de generales ce-
lebraciones la excelente organización 
de este acto cívico-patr iót ico. 
CORRESPONSAL. 
EX P A L M I R A 
PALMIRA, ' ene ro 28. 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado esta m a ñ a n a por todos los 
alumnos de las Escuelas públicas 
de la localidad el homenaje dispues-
to para conmemorar la fecha del 
nacimiento del Már t i r de Dos Ríos. 
Además de la gran parada, que 
resul tó brillantilsima» «1 acto fué 
celebrado con cantos escolares y pa-
tr iót icos, encargándose varios esco-
lares de las recitaciones alusivas al 
acto, gloriando la memoriia de Mar-
tí . 
Para esta noche hay dispuesta una 
fiesta social en los salones del Ca-
sino Español , donde se ce lebrará un 
regio baile, para el que existe gene-
ral an imación . 
V I L L A R , 
Corresponsal. 
EN REMEDIOS 
REMtíDIOS, enero 28. 
Esta m a ñ a n a celebróse aquí la 
conmemoración del nacimiento de 
Mart í con una gran parada estu-
dianti l en el Parque que lleva su 
nombre. 
Ante un público numeros ís imo y 
dirigiendo la palabra a los escola-
res la Doctora García pronunció una 
elocuente oración, que le valló uná-
nimes felicitaciones. 
Hubo también varlfes recitaciones 
alusivas al acto por n iños de las Es-
cuelas públ icas . 
Amenizó la fiesta la Banda Mu-
nicipal, asistiendo al acto un gran 
gentío, presidiendo la manifes tación 
popular las autoridades. 
Estas, la Junta de Educación y 
el Inspector Escolar de este Distri to 




JARUCO, enero 28. 
A las nueve de esta m a ñ a n a se 
ha verificado por los alumnos de to-
dos los centros escolares de la lo-
calidad un homenaje pat r ió t ico en 
hepor del gran patriota Mart í , al 
que asistieron t ambién todas las au-
toridades y numeroso público. 
La Banda In fan t i l amenizó tan 
edificante acto, que resu l tó mvy 
bril lante y elogiado. 
CAMPA, 
Corresponsal. 
E \ BEJUCAL 
BEJUCAL, enero 28. 
Por la bril lantez que revist ió ob-
tuvo un éxito inusitado la fiesta ofi-
cial aquí celebrada hoy conmemoran 
do solemnemente lá fiesta del na-
talicio de Mart í . 
Asistieron a la parada escolar 
más de 800 niños de las Escuelas 
públ icas , a cuyo frente marchaban 
sus profesores, portando banderas 
nacionales y estandartes. 
Presidieron las autoridades loca-
les y los nfiembros de la Junta de 
Educación. 
P ronunc iá ronse «locuentes y ati-
nados discursos por los señores Val -
dés Miranda, Inspector Escolar y 
Sixto García, que fueron muy aplau-
didos. 
Toda la sociedad be juca leña real-
zó con su presencia esta memorable 
solemnidad.-
M I ÑIZ, 
Corresponsal. 
EX AGUACATE 
AGUACATE, enero 28. 
En nuestro parque "General Bo-
l a ñ o s " celebróse brillantemente una 
manifes tación cívico-escolar solemni-
zando el natalicio de Martí . 
Concurrieron al acto en ordenada 
formación todos los alumnos de las 
"--"lelas públicas, presidiendo el ac-
to las autoridades civiles y militares 1 
con las escolares. ! 
Levantóse un obelisco conmemo- j 
rativo donde los niños fueron de- ! 
positando flores y coronas y ante el , 
que formando coros se entonaron 1 
Himnos y se recitaron poesías alusi- 1 
vas al acto. 
E l panegír ico de Mar t í me fué | 
encomendado por la Ju.nta Local de '; 
Educación, en mi ca rác te r de Maes-; 
tro público, misión que me honré en | 
dejar cumplida. 
Del resto del acto si debo decit 
que ha sido muy elogiado y que re-
sul tó un completo éxito, superior al 
de anteriores actos similares, debido 
a la celosa y excelente organización 
con que fué preparado este homenaje 




BOLONDRON, enero 2 8. 
En medio de un enorme entusias-
mo y ante tan numerosa como dis-
tinguida concurrencia celebróse esta 
m a ñ a n a ante el obelisco erigido en 
el Parque de la Libertad un hermoso 
festival escolar en conmemorac ión 
del natalicio del glorioso apóstol 
Mart í . 
A l acto asistieron en correcta ma-
nifestación todos los escolares de la 
localidad con sus maestros y profe-
sores. 
Hablaron elocuentemente exprQ-
sando la significación de la efemé-
rides y la finalidad del acto el A l -
calde electo señor Fundora Núfiez, 
y el doctor Juan Luis Carballo, quie-
nes escucharon reiterados aplausos 
de la numerosa concurrencia que 
asist ía al acto. 
Las lindas jovencitas Edenia Ja-
qu'inet y Ofelia Ramos y los alum-
nos Francisco Rolando, Armando 
Mendoza, Pedrito Morales y Venan-
cio Torres se lucieron recitando pre-
ciosas poesías ^alusivas al aconteci-
mitento festejado, oyendo todos ellos 
generales celebraciones. 
E l solemne acto t e rminó con el 
Himno Nacional, cantado por el co-
ro formado por todos los alumnos \ 
de estas Escuelas públ icas . 
T r ibú tame , por doquier, con mo-
tivo del excelente resultado que al-
canzó la fiesta u n á n i m e s plácemes 
al cu.lto y esforzado Magisterio de 
Bolondrón que, con los miembros 
de la Junta Local de Educación, su-
po organizar tan b r l í l an t emen te la 
pat r ió t ica fiesta de hoy. 
E l Corresponsal. 
% J ^ A M E m Z A Á C U B A 
Y OCASIONA MILES DE MUErTes 
Cuídese a tiempo y no oh;ide que ác 
un C A T A R R O M A L C Ü Í D A D O a \ 
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EN SAN DIEGO D E L V A L L E 
SAN DIEGO DEL V A L L E , enero 28. 
Hoy con toda solemnidad y entu-
siasmo se conmemoró el setenta ani-
Mersario del natalicio del apóstol 
José Mart í . 
Por correo envío informaciones 
detalladas de la fiesta. 
ARMAS. 
Corresponsal. 
EN E L M A R I E L 
M A R I E L , enero 28. 
Hoy efectuáronse las fiestas del 
natalicia de Mar t í concurriendo una 
compañía dé cadetes de marina na-
cional, el oficial Gallet y soldados de 
orden público con el sargento y v i -
caria. 
E l panegír ico fué hecho por los 
señores Matos fcy F e r n á n d e z Girico 
de Mar t í de mo'íio magistral. 
Los festejos fueron celebrados en 
el parque de Lazcano. 
E l pueblo acudió en masa. 
Por correos detalles. 
FERNANDEZ, 
Corresponsal. 
HOMENAJE A M A R T I POR L A 
INSTITUCION COLUMNA DE DE-
FENSA NACIONAL 
En la noche de ayer tuvo lugar 
en el Parque Central el mítlfn or-
ganizado por la Ins t i tuc ión Pa t r i ó t i -
ca "Columna de Defensa Nacional". 
A las nueve de la noche y después 
de haber ejecutado la Banda de 
Ar t i l le r ía el himno nacional, el pre-
sidente de 1 areerida ins t i tución di- , 
rlfeió breves palabras al público 
dando a conocer el origen de aquel 
acto de carác te r nacionalista, con-
memorativo del natalicio de José 
Mar t í . 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores José Bu t t a r i ; doctor Juan Ra-
món Xiqués ; Rogelio Sopo Barre-
te ; Camaño de C á r d e n a s ; Saturnino 
Escoto Carr ión y por ú l t imo nueva-
mente el seño Sopo para recitar una 
poesía dedicada al Apóstol . 
Todos los oradores hablaron de 
Mar t í dando a conocer su vida l i te-
rar ia , polít ica y guerrera enume-
rando con brillantes pár rafos los dis-
tintos ep'sodios del m á r t i r de Dos 
Ríos. 
A las diez y media de la noche 
se dió por terminado el acto ejecu-
tando la Banda del Ejérc i to , el H i m -
no Invasor. 
EN HOLGUIN 
HOLGUIN, enero 28. 
Celebrada la procesión de los n i -
ños de Praga a la que asistió el 
excelentísimo señor Arzobispo doc-
tor Oscar Albanes, r e s u l t ó reelecto 
por un nuevo per íodo el presidenta 
de los Caballeros San Isidoro. 
Corresponsal. 
EN COLON 
(jv̂ juON, enero 28. 
La fiesta en honor de Martí , re-
sul tó concur r id í s ima constituyendo 
una hermosa pág ina de historia pa-
t r ió t ica para Colón. 
Hoy llegó el i lustre colombino 
José M. Bajar a quien m a ñ a n a Co-
lón r end i rá un gran homenaje de 
admirac ión en el Teatro Principal. 
El Casino Español y la Asociación 
de Estudiantes darán t ambién mag-
níficas veladas en honor del querido 
visitante. 
Jacinto Reseñada , 
Corresponsal. 
L A V E L A D A DE LOS EMIGRADOS 
REVOLUCIONARIOS CUBANOS 
En el hermoso sa lón de actos de 
la "Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana." tuvo efec-
to anoche la. velada organizada por 
grados -P-evoluclonarlós Cubanos" 
la "Asociación Nacional de los Eml-
con objeto de conmemorar diíína-
míMite el natalicio del Apóstol José 
Mart í . 
La fiesta fué de un gran éxito 
patr iót ico y social, por lo cual pue-
de sentirse orgulloso el 'doctor Teo-
dorn Cardenal, entusiasta Presiden-
te de la Asociación Nacional de loa 
Emigrados. 
Los salones se vieron colmados 
d© entusiasta y selecta concurrencia, 
presidiendo el acto, en compañía del 
señor Cardenal, distinguidas perso-
nalidades, estando en lugar prefe-
rente los doctores Horacio Ru¡bens 
y ©1 doctor Carlos Manuel de Céspe-
des, Secretario de Estado. 
Cerca de las nueve quedó abierta 
la velada, entonando la 'Banda del 
Estao Mayor del Ejérc i to , dirigida 
por el Maestro Luis Casas los H im-
nos Nacional y de los Emigrados. 
Después el doctor Cardenal, pro-
nunció un breve discurso, haciendo 
entrega de la presidencia al doctor 
José A. Malberty, electo reciente-
mente para ese elevado cargo, quien 
dl'é las gracias por esa dist inción 
en hermosos párrafos . 
Se cifmplió el programa en todas 
sus partes, usando de la palabra en 
el orden que se les as ignó, los se-
ñores Francisco María González, 
Miguel Coyula, doctor Horacio Ru-
cos, nuestro querido compañero de 
bensbens y doctor Miguel de Mar-
pertodismo. 
En los númerds de canto y música 
f iguraron los notables artistas, Joa-
quín Molina, Antonio Mompó, Cé-
sar Pérez Sentenat, señor i ta Luisa 
Morales, maestro Ar turo Bovi, A l -
berto Falcón, señor i ta Helores de la 
Torre, Vicente Lanz, señor i ta Dig-
na Flora Fe rnández , Casimiro Zer-
tucha, señora Edelmira Zayas de 
Vl lar y Néstor de la Torre. 
La señor i ta Isabel Margarita Or-
detx recitó la poesía "Patria y Mu-
jer" , de José Mart í . También re-
ciUó poesías del Apóstol al señor Gon 
zalo Núñez de Villavicenclo. 
l ia, sólo inspi rándose en el espír i -
t u de progreso. 
Bismark dejó muchas huellas de 
sangre en sus triunfos, y Cavour 
no creó nada por la conquista, sino 
por el consentimiento, por eso pu-
diera decirse que hasta hoy parece 
más bien Mussolini guiarse por las 
doctrinas de Cavour, que por las de 
Bismark. 
Tlburcio Cas tañeda . 
Nuevas Creaclone» Reutor 
Dentífrico Reuter..-.. „ 0.30 
Talco Reuter Rosas, «n ¡anua OJO 
Talco Reuter Oriental, wm» ertjtai 0.65 
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En todas las buenas Sederías o direc-
tamente a) recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Qómcz 309. • Habana. 
U U L T I M A . . . 
(Viene de la pág . PRIMERA-) 
cíón, tanto él como su familia sufri-
r í an las consecuencias. 
En la ciudad de Ferrara durante 
el momento de la cosecha de ce-
reales, en el mes de Agosto, los 
campesinos se declararon en huel-
ga e inmediatamente aparecieron 
centenares dé fascistas que fueron 
a los campos, cortaron las mieses y 
clavaron en las puertas de la's igle-
sias un anuncio diciendo, que se 
proponían evitar la huelga de los 
campesinos y que todas las represa-
lias a favor d'e los dueños de las 
propiedades se pondr ían en prác t i -
ca hasta llegar a la muerte de los 
recalcitrantes huelguistas. 
Esas manifestaciones de la fuer-
za de los fascisti, placían mucho a 
éstos y así en Florencia, por ejem-
plo, los fascisti organizaron sigilo-
samente, una gran parada y pene-
traron en las calles 30.000 de ellos, 
armados. 
Se ha comparado el movimiento 
fascisti con el movimiento de los 
garibaldinos y hasta con el de los 
antiguos samurai del Japón . Con el 
tr iunfo de los fascisti contra los so-
cialistas en el Norte de I ta l ia , el 
aumento de partidarios en sus f i -
las, y la convers ión de muchos so-
cialistas al partido de los fascisti 
a u m e n t ó considerablemente el nú-
mero de éste, así es que cuando 
en el mes de Octubre ú l t imo convo-
có Mussolini én Ñápeles, a los fas-
cistas se s in t ió tan fuerte, que 
pudo decir al Gobierno del Presi-
dente Facta que los fascisti iban a 
1 pedir el poder por medios pacíficos 
o por la fuerza; y ese fué el mo-
mento en que el Ministro de Fac-
ta, o por lo menos, varios de los 
Min'i'atJros, trataron de lanzar las 
tropas contra los fascisti, cosa que 
no consintió el Rey Víctor Manuel 
I I I , negándose de mo-do decidido a 
la proclamación del estado de sitio 
en Ñápeles y en Roma, diciendo 
que no podía consentir en modo al-
guno, que sus soldados disparasen 
contra los soldados qUe se hubieran 
batido en la Gran Guerra, y como 
consecuencia de esa actitud del mo-
narca, Mussollini pud'o entrar con 
sus fascisti, en Roma, como si fue-
sen legiones de algún General o 
j César vencedor en los tiempos de 
l la Repúbl ica o del Imperio. . 
El Rey le en t regó el Gobierno a 
Mussolini, e inmediatamente empe-
zó éste a administrar los asuntos 
nacionales. Se ha dicho de Benito 
Mussolini que tiene algunas dotes 
del insigne Cavour; el historiador 
Trevelyan ha dicho que si Alema-
nia fué una nación más grande 
que Italia, Cavour, sin embargo, 
fué un estadista dé más talla que 
Bismark, porqué la política de Bis-
mark en Dinamarca, en Austria y 
en Francia, fué la política de fuego 
y sangre, mientras que Cavour do-
minó por su energía moral, y lle-
gó a ensayichar las fronteras de I ta-
A n o s S u f r í d e 
E c z e m a — Y a n o t e n i a e s -
1 p e r e r a n z a - A h o r a e s t o y 
s a n o " , D i c e e l S r . B d o n e s . 
ílJurante la noche no podía disfrutar de una 
hora de sueño. Después de que seis médscoa 
no pudieron aliviarme, compré mi primer frasco, 
de Lavol, y esa noche, antes de acostarme, apli-
qué la medicina cuatro veces. Eato me pro-
porcionó un sueño tranquilo y reparador. 
Pronto mi piel irritada se volvió tan tersa, que 
tuve que suspender mi pedido de seis frascos 
más. Considero que es un milagro de Dios que 
au madicina haya llegado a este país, declaró 
el Sr. Juan Brionea, distinguido residente de 
Cagayen, Misamis, Islas Filipinas. 
Hemos escogido estas cartas de personas del 
habla española, para demostrar a Ud. que 
también su enfermedad cutánea puede desa-
parecer con este líquido purificador. Haga 
desaparecer la comezón. Elimine hoy mismo 
esas llagas. . ,. _ . . _ 
No ee le dice que aplique Lavol durante 
varias semanas antes de obtener resultados. 
El alivio se produce con el primer frasco. 
Tres gotas sobre la piel y desaparece la come-
zón. Pida hoy un folleto o un frasco de LavoJ 
en la botica. 
Se vende en iodos las Formadas 
E l L í q u i d o 
M a r a v i i l o s o 
Cario esba 
1 DOSIS 
EL DR. FELIPE G 
CAÑIZARES 
H a trasladado su domi 
b í n e t e de Consultas a 





D R . M A N U E L R A B A S A 
De ios Hospitales de Par í s y New York. 
Enfermedades de la Piel. 
EXCLUSIVAMENTE 
Consultas de 9 a 11 a. m. 
POLICLINICA JÍA3IOS-LEZA. 
San Lázaro núm. 268 
l a - P i e l d e l o s M i n o s 
El UñgíeníoCadtiíttptieíféapTicáft'e 
con seguridad a la piel delicada ¿e los 
niños que sufran de herpes,, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Desoués de la primera aolí-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmedifito. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
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Belm0l,te 
APARTADO 2153 ^ 
AÑO XC1 D I A U Í O DE L A M A R I N A Enero, 29 de 192j. P A G I N A CJUCO 
L A P R E N S A \ m D E L • 
*1 autor de "Cómo vemos las Co-
„ ¿e " E l Mundo", le inquieta el 
Sa£fr0 de que todavía no se le haya 
^¡esto coto a las inmoralidades del 
{L^icipio, con motivo de los ÚK: 
, o« escándalos habidos en ese re-
'.-•o en estos postreros días. 
•Est ima el popular colega, y qui-
zás 
^Jiba, se les dan a todos los pro-
^jmieutos judiciales, sobre todo 
de homenajear al Dr. R. Cabrera, y 
(Viene do la PRIMERA) 
también la del pueblo de Cienfue-
en ello uo le falte la razón, que 
muchas las "largas", que aquí 
esperanzas. Boni, aquel gran escul-
tor, dibujaba, Frau la escribía y yo, 
gos que prepara un digno h o m e n a - : p i c h ó n de banquero en a(jUcl enton 
je a nuestro excelente amigo Don CQSi pagaba. . . Creo que en ei ter 
Juan Antonio Pumariega. 
. Honor a quienes honor merecen 
He aquí las frases del sesudo co- , Entonces ya no 
lega mercanti l : i Administrada<r, 
Raimundo Cabrera, publ i 
quien con la galanura del estilo f concari^nt*^ al almuerzo, se reno-
varon Tos votos por la ventura per-
?onal de S. M. el Rey de Italia,, del 
«señor Ministro de esa nación herma-
na en Cuba, Excmo. señor Cond« 
HasellJ, del doctor José L Rivero, 
I del señTT Cebade del Rivero y del 
En lugar preferente de la mesa, ¡doctor lAreJizo Frau Marsal. 
ocupaban sitio el doctor José I . R l - i Salí#mos ya. Iba en compañía de 
vero, el señor Conde del Rivero, el ¡ Pancho Pérez , de Pepe F e r n á n d e z 
que le ,es propio, hizo una bri l lan-
te pieza oratoria que le valió mu-
chísimos aplausos. 
L A CONCURRENCIA 
cero o cuarto número tuvimos una, doctor Rafael María Angulo, el se-! y de González Quevedo. A l pasar 
ñor Joaqu ín Pina, Administrador j por una mesa del Club donde esta-
gerente del DIARIO; el Vicepresi-j ban Suárez Solís, Orbón y Fonta-
dente, señor. Emil io S. Alvaré ; los in i l le , o í—estoy seguro de no haber-
vocales de la Directiva señores Ma- Lie equivocado—oí que el maestro 
ximino Fe rnández Sanfeliz, Jesús I de la crónica decía a Mr. "jÜTüueii 
huelga, ya todos vosotros supondré is 
porqué . E l número tenía que salir... 
había Director, n i 
ni nada. — ¿ T e 
acuerdas, Frau? E l pobre Boni co-
sía los números "Don Raimundo Cabrera, I"»""" M-a  n e r s e n ' una máquina , l M . Bouza y Bernardo Solía, don M i - en uó españoí clart), c la r í s imo: 
cista eminente, patriota dR m e i " ° ; Frau emplanaba y paraba los t i tu- j guel Pont, Delegado de ia Casa de —Todo esto está muy bien. Su-
G A N E S E U N P R E M I O 
Barclay & Co., los fabricantes del Jabón Reuter. Tricófero de Barry y 
otros famosos productos, anualmente abren un concurso y distribuyen 
a los ganadores DIEZ RELOJES WALTHAM DE ORO. docenas de 
jabones, plumas de fuente, etc. 
El Sr. Francisco Peldez, de Trinidad, Santa Clara, ganó un reloj en el 
último concurso y la Srta. Eladia del.Olmo, de Bayarao, en el anterior. 
Pida en cualquier farmacia las bases para figurar en el concurso, o 
escriba a Barclay & Co., Manzana de Gómez 509, Habana, y las recibirá 
por correo. Apresúrese, pues se cierra el 15 de Mayo 
F IN DE LA HUELGA \ 
TRANVIARIA EN MEJICO ^ 
indiiscuíJibles, ciudadano e^n,p'"* ¡ares y yo le daba al pedal d3 una i América de Barcelona, asociación a perior el Club House, superior la 
prensa de t r icomía . "La i lu s t r ac ión" | cuyas iniciativas se debe la organi- pista, superiores los caballos. ¡Ciudad de Méjico 28. que ha demostrado ser un ando estos procedimientos van en- honrado en todas las esferas de su cuan"" ^ salió. ¿Cómo no iba a salir? F r a ü : zación del Congreso del Comercio — ¿ Y el almuerzo? inquir ió solí-j 
-ominados a esclarecer ciér tos he- actividad, va a ser objeto de un .me- aolo ia hu/iese sacado. Y hasta la] Español de Ultramar; don Andrés cito Mr. B r o u e n — ¿ q u é taj el al- •ün acUerdo de transacción por el 
recido homenaje. Débese tan plau- hubiera vencido en ia caiie si no lPe ro l l ó de Seguróla, el bajo Giova- muerzo?_ .cual el servicio de t r anv ía s qúe fué 
rano y bata- fjuhjera encontrado vendedores. no Martino, Benjamín Orbón, el —¡AhT—el a lmuerzo . . . el al-l g ^ p g ^ i ^ o bace ocho días se rea-
He querido contar este episodio ¡ doctor Manuel A b r i l Ochoa, doctor muerz(> no tiene r iva l—af i rmó ro-i nU(jar¿ magana) ge firmó hoy por los 
nuestra vida para demostrar el | Lucilo de la Peña , Lorenzo Frau tundamente don Enrique. | delegados que ' representan a los 
Marsal, licenciado León Ichaso, Sub- Y ej señor Orbón y el señor Suá-; ^ ^ ^ 5 ^ y ias autoridades t ran-
director del DIARIO; Enrique Fon- rez Solís, volvieroñ los ojos en blan-i viarjas 
v.^ no muy claros de funcionarios recmo no enaje. ueoei 
públicos. j iia(ior compañero en las lides perio 
Xío se explica el señor Manet, esa díst icas, que con el t í tu lo " L a L u 
aSividad de los señores Fiscales an- chan se es tá publicando en la Ha-1 amor propio y la energía da mi com 
los últimos escándalos en la Te- baña desde hace treinta y siete años , pañero homenajeado 
del Ayuntamiento, por lo ̂  Quo el transcurso de tahtos días 
MinÍnterin e11 la brcSa haya domeñado el e«. ministerio „ 1 „,,!,•,,„n, , 
H e m a t o q e n o 
d e l 3 
D o c t o r H O M M E L 
Frau es la energía personificada. 
Frau ha sido empresario, editor, 
tanils, nuestro galano cronista, y su- co recordando el 
cesivamente los señores Rafael Suá- el vin i , el champani, el pañi y 
rez Solís, José A. Fe rnández . Eva tabaquinis de Baire. 
Canel, José Fe rnández Rodr íguez , 
te 
60rería 
cual #Pone (iue álcho lumi!Sl-Kriu p í r i tu de "combato que animara su fabricante, no sé cuán tas cosas más . 
fiscal haya recibido instrucciones fundación. Gracias a esa iniciativa Es abogado, autor d ramát i co , nove 
-encaminadas a dejar tranquilos, a ' del colega referido el venerable pa- Hsta, hembra de negocios, pero su i Ramiro Guerra, Roberto Santos, Ra-
,„„ señores muníc ipes" . La suspica-j tr ício D. « a i m u n d o Cabrera ceñirá única pasión profunda es la de ser; món García doctor Antonio Carri-
n .osoecha del colega tiene su V « " t o a mjs nobles sienes una co , Periodista. Es el t.po perfecto del, l io, David Aizcorbe, Gml ermo Pi, 
cia o sospecna aei coit.ga uene sUj | i ) i ia de hojag de la , i rei fundidas en * «W» periodista. La vida, el arte, la Manuel H . Estrada, Higinio García, 
razón de ser. ¡o | .o . en un 01.0 taa rur.0 Como el sociedad, los deportes, la Natural^.- Felipe de la Cruz, Enrique Larro-
AqUí ya nos hemos acostumbra-| idjo'ma castellano on ql,e Don « « i . ^ los viajes, todo lo que él puede|que, doctor Felipe Rivero, Director 
¿ó a ver cosíuj inauditas, en cuaL u ^ n d o viene hablando a sus 
raviol i , el pesce,1 
los i 
DALKVUELTAS. 
j he os 
observar, sirven para convertirse, f i - jde l "Avisador Comercial"; Francis-
-auier clase de materia, luego nada V ^ ^ o t a s J>ar.a deciules la verdad.: u a l ^ « n t e ' en 1111 b8110 ar t ícul0 del ^ Ichas0> Antonio Resel ló, Ale jan-QUiei , . . i.-mivcits j»<*ia uBciiiu.» ic» v v , peri0(jiC0 dl.0 e a ñ a s , Ramón L . Oliveros. Luis extraño sería que los llamados a , &\)jjre todo cuando la verdad se cu-i xp_0,. 
M A C A B R A D E 
B U L G A R I A 
Los huelguistas, en una asamblea 
magna celebrada el sábado , decla-
raron que sus jefes los hablan t r a i -
cionado y que no dir ig ían la huelga 
de la mejor manera para los inte-
reses de la unión . Después de la 
sesión, que fué tempestuosa, se nom-
bró a un nuevo comité de huelguis-
tas, y este comité fué el que hoy 
zanjó las diferencias entre los t ra-
bajadores y los directores de la com-
pañía . 
de extrañe 
prestar el ejemplo se dejen guiar 
los "maleantes" de la nación. 
Frau es un trabajador infatigable,1, Somines, Eustaquio Orbón, Gaspar 
por 
c iun t ra oculta entre los b reña les «-¡«'¡leva escritos tantos ar t ículos que si! Carbonell, doctor Bernardo Latour, ' , VTlorn 9a 
1* mentira.^ La generosa idea do . s- lo3 rodujera en l ibr forma ; Enrique Torrent, Luis Rodr íguez S0FIA' BulSana' Enero 28-
te homenaje, marcha viento en po-l ri-nT1 o i n í , U f i n t a vn1,ín.«nAS I t.¿ AnrnniA Rrí««*« .Tnon ai • t • a 
.Insisten los aliados en 
l LOS QUE H A B L A N INGLES 
SALVADORES DEL MUNDO 
¡Qué tóo pue ser! como diría el pa y Yodo hace e ^ ^ "¿ Ins i s t en los aliados en pagos NUEVA YORK, Enero 28 
na fecha el editor de Cuba y A m é ^ J R ^ d ^ u e ^ ^ r i r o ^00r J Z T * e Z Z o \ ^ ^ 
^ o X ^ T ^ Z ^ V ^ f ^ r " - ? 68 ^ C ^ i 8 t a - C ^ 0 ' ^ T r a v i e s o , Jor^ge Fer- i Z o l T ^ l 7 e S T ¡ c a y e r e s ^ ^ Z o Z ^ Z ^ Sf ia Unf /n malos tiempos, ante el halago de ' a g u a n d o nuestros biznietos quieran, nandez de Castro, Ramiro de la Pre-'a,gunos miembros del partido bur- i de Pa í ses del habla inglesa, indicó 
gitano 
He aquí, el siguiente párrafo par-
es»» forma de modo inconfundible. ¡ bres, nuestra manera de pensar,] r ía Herrero, Juan 
Otro caso do honor a quien ho. nuestros deportes, nuestra vida, núes-1 Sandino, . Ramón 
Morán, Silvio 
if nrlncipalísima del mal a que se , admirac ión popular manifestado en 1 sai3er cuáies fueron nuestras costura-i sa, Manuel L . de Linares, José Ma-! 
yefiere " E l Mundo": 
t'Cierto que nuestro sistema acu« | nor merece: Nos referimos al home 
Kntorio actual parece que goza tam- . , *^ „„i„ „„ t ^ . ^ saiul , 1 . 1 uj,- I naje que va a triout-lrsele en Cien-Wén de una curiosa irresponsabib-. ¿ » do Doil Juall pu . 
dad, porque los funcionarios que lo i lmJ*lega) cahaii.ro asturiSLno de h l . 
integran, no pertenecen a ta carrera tlaJ f;,gura y nobles hechos, que es í terarnos cómo fueron nuestros abue-
S g S ^ ^ ^ * ¿ Z ^ Í P * ~ J L * « . í i r „ . ! . o s , - t e n ^ n ,ue ieer a F « « en 
gués, a ver si con esto se satisfa-
tras diversiones, nuestros vicios y 
nuestras manías ,—lo mismo que aho-
ra consultamos a la Condesa de Mer-
xín o a Cirilo Villaverde para en-. 
,Gva^' Ramir0 | Esta fué la oferta hecha por el 
que los pueblos que hablan el inglés 
pueden trabajando juntos salvar al 
mundo de la decadenciá y el desas-
r r ^ r T i i V a m e n t e n a r e c e n ' ó h í i i r a l ' ^onia, española de Cuba. Desano- sus crónicas elegantes, refinadas e 
l ^ T d e f e n d e r " paTecen obllga-j iiando Su act:Vi.Jad en otras esteras Irónicas que revivirán nuestra época, 
uo» n " • 1 n-irt nnn Tii i innndn nabrfra aunnuo ¿Que ha de triunfar en Madrid? 
muestra opmion es. que ™ e n t r a s ^ ' ^ ^ ^ duda cabe. E1 genio n0 reco. 
e^s funcionarios no pertenezcan al do ̂  let^s> ^ Juan pum,( .>oce fronteras. 
¡a, carrera judicial , todo a n d a r á a ' i>je$'a es acreedíir igualmente al ho- F a l t a r í a a un deber do grati tud 
]a "luna de Valencia". ; menaje que se le proyecta t r ibutar , si no levantara la copa para brin-
Porque mal puede saber uno de > E l distinguido hijo de España , tuvo 
un negocio, aunque mucho le incum-1 también , como el i lustre hijo de Cu-
. , „„ , „ ^ j { „ ^ 4. ¡ha , sus malos tiempos: no los escri-
ba, si desconoce los p roced imien tos ,^^ poro los lloi.ó ^on gotas de suu. 
dél mismo. igjf, eil su coi-a^n de patuiota. Alm-
Les pasa idént icamente que lo • ra, el uno y el otro, o lv idarán el 
que le sucede a ciertos periodistas, j 1'-cuei,do de sus tristezas cívicas, 
hechos de la noche a la m a ñ a n a , 
que uons días es tán arriba y otros 
Ruiz, Manuel Negrete, Pedro Eche-1 pr imer Ministro Stamboulisky. Se 1 tre que hoy lo amenazan. 
garay, Eduardo Rodríguez, José Pa-iabgtuvo de mencionar los nombres 
llás, Gonzalo Estrada, Paco Sales, de l08 miertibros cuyos cadáveres 
González Quevedo, Eduardo Quiño- 0frecía por vía de reparaciones: pero 
nes, Enrique Coll, Francisco Pérez , como qUiera que los miembros de los 
Ricardo Casado, Federico Buendía , ; gabinete.s Guchkoff, Danell y Ma-
carlos Fe rnández , Ramón Grau (h i - ! l inof f ) es tán todavía encarcelados^, 
j o ) , Prudencio Fernandez, Dionisio ^ e r a n d o a que se les forme rau-
González, Hipóli to G.. Rodr íguez , ' sa( se 6Up0ne que a ellos a ludía el 
doctor Miguel Angel Mendoza, José jefe del gobierno búlgaro en su dis-
Sobrino, Víctor F . de Yuni , Phi l ip! curso> 
Gelt, Gabriel G. Gelt, José Ignacio! Dij0 stamboulisky: "Los repre-
Solís, Ignacio Rivero, Fernando L ó - ' gentantes de las potencias extranje-
aar en primer lugar por Ital ia, por, pez Ortiz, González del Valle, José ras j - ^ n hecho alusión a la suerte de 
la madre de nuestra civilización la-] López Goldarás, doctor Augusto ios antiguos ministros burgueses. 
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA. 
Combate la anemia, la clorosis, laj 
debilidad cardiaca y restituye la per-, 
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y losl 
fortalece Vence su raquitismo y vi-j 
goriza a los de rápido crecimiento.j 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la fortalece para] 
la crianza y la vida del hogar. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes les devuetvej 
sus energías rápidamente. 
Vénta ffen todas las farmacias. 
Fabricames: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen, • Zurich, Suiza. V 
Muestras y literatura a disposicióai 
de los señores médicos'. Represen-* 
tante: Salvador Vadía, Reina 59J 
tina, país que une la poesía Impo-
nente de la naturaleza a la grande-
za del alma de sus hijos, colosal on 
Miguel Angel, y sant í s ima en San 
Francisco de Asís. 
Brindo, pues, por I ta l ia , por nues-
Renté de Vales, Alfonso Mugía 
Juan Castelló Montenegro. 
y que están presos. Yo he contestado 
I que no puedo hacer nada por ellos 
E L TENOR F L E T A 
1 Y l  olvidarán mucho mejor, si 
! mirando el uno hacia los admirado-
: res del otro, advierten a sus herma- 1 sai 
días están abajo. . . como la colum-1 nos mezclados y confundidos en ese 
fta mercurial de los t e rmómet ros . j pleito homenaje que va a rendirse 
_____ j a sus. virtudes cJudadanas. 
"La Discusión" sigue con la "ca-; Que es digno de anotarse y de to-
miseta negra". I M^r lo en cuenta para concebir es-
A^tn^ Híao **t& i i^t if ipartn 1 peranzas de prosperidad y engran-j sentante p inareño, nuestro compañe-
Ĵ n estos ülas esta justmeado. | deoimíento, el hecho de que en la 10 en el DIARIO, el hombre do las 
Dolz, el llorado periodista, qülso | j ;abana son cubanos y españoles los "Consideraciones" y de las interpe-
bien al "periódico cubano para el , que van a contribuir a la apoteosis ^ laciones parlamentarias, 
pueblo cubano". \ de Don R a i m ñ n d o , como son en ¡ Habló del significado qus t en ía 
•í3xclusivamente i Crénfuegos españoles y cubanos los -U"61 homenaje en frases. elocuentes 
¡ que organizan el homenaje a Don ; V con el cariño que le une a los ho-
Juan Pumariega, caballero asturia-; menajeados hizo de ellos el elogio 
| si las potencias extranjeras no le-
j vantan la carga de las reparaciones 
1 y no nos dan una salida a! Mar Egeo. 
mesa el Si quieren que les paguemos con ca-
l B1 "Avisador Comercial" aplau- . no> de noble continente y de hidal 
rde la iniciativa del Sr. H . Guzmán, g0 contenido." 
A l café llegó a nuestra 
tro DIARIO DE L A MARINA, y Por, 7.enombrado tenor Miguel Fleta, dávres humanos les entregaremos los 
'rau Mar - ¡qu ien n0 pudo asistir ai almuerzo' de los miembros del Partido Bur-
, por "/aliarse ligeram/fnte i n d i s p u e s - ' g u é s " . 
í muy especialmente por esta her-, t0) lo que no fué óbice para que); m. Stamboulisjy confesó que es-
accediendo a las reiteradas instan- taba "coqueteando con Moscou" y 
cias de los comensales, cantase el ag regó : 
"Adiós a la Vida" de Tosca, acom- "Yo estoy trabajondo en pro de 
p a ñ á n / j l e en el piano el maestro los intereses del pueblo. ¿Por qué 
Orbón. Fleta fué muy aplaudido. hemos de pelear con los soviets 
Oyendo cantar a Fleta, el com- cuando ellos os han defendido? Sin 
pañero Somines improvisó la si- embargo, todas las sospechas acer 
guíente ."ocurrencia". 
Es tá encantado en la Habana, 
nada le asusta y le inquieta, 
pues cuando le dé la gana 
un gran vapor Miguel Fleta. 
mosa tierra y por la gloriosa ma-
dre E s p a ñ á . " 
Hab ló más tarde Lucilo de la Pe-
ha, el inquieto y batallador repre-
más sincero y cumplido. 
Siguióle en turno Frau Marsal, el 
y todo—porque cual excusándose 
ca de las relaciones definidas con 
Moscou, lo mismo que con Angora, 
son infundadas". 
El Primer Ministro recordó al 
Parlamento que Bulgaria se halla-
ba en la posición de las potencias de-
rrotadas. No temía ataque ningu-
y p romet ía ser neutral si Gre-
DEL JUZGADO DE GUARDIA L A EXPOSICION GRANER 
ESCALDALO Y DESIGNES 
El vigilante especial de la fábri-
ca de cervezas La Polar, S. Lugo, 
detuvo a Manuel Rocamontes Neira, 
español, chauffeur, de 24 años de 
edad'y vecin ede Máximo Gómez 12, 
y a Jesús Pérez Várela , t ambién es-
pañol, chauffeur de 25 años y veci-
no del mismo domicidio que Roca-
montes, por haber lesionado grave-
mente f rac turándole los huesos cua-
drados de la nariz a Antonio Vi l l a r 
í-)ieguez„ de España , de 32 años y 
V'ciño de 25 n ú m e r o 250, en el Ve-
dado, y levemente a Jesús Rodr í -
guez Silva, español , vecino de 8 nú-
m¿ro 37. 
Villar y Rodríguez se hallaban en 
168 jardine de La Polar almorzando 
con sus faroinares, y Rocamontes y 
^i-rez se personaorn allí e insulta-
ren a los que comían, agrediéndolos 
luego y causándole a Vi l la r la frac-
tura referida. 
Rocamontes y Pérez ingresaron 
en el Vivac. Los lesionados fueron 
fisistidos en el tercer centro de so-
corros. 
DANDO CHANQUE 
_ En el Hospital Municipal fué asís 
tido d ela fractura del cúbi to y ra-
<iio derechos, el menor José Lodei-
i'o Doaz, de la, Habana, de trece 
años de edad y vecino de Avenida 
'lo la-Independencia 12, que según 
declaró se causó la fractura citada 
•lando cranque al automóvi l 9,505 
*8 el garage situado al lado de su 
¡aomicilio, en un descuido del frega-
<toi dei garage. 
TUVO QUE DISPARAR PARA I N T I -
MIDARLOS 
En la bedega situada en Esperan-
za y Antón Recio, de la propiedad 
Esta noche se clausura la exposi-
ción de cuadros y paisajes del no-
table pintor ca ta lán don L u ^ Gra-
ner, que venía ofreciéndose en uno 
de los salones del hotel Florida. 
Las personas que no hayan teni-
No t e rmina rá esta ligera impre 
sión de la fiesta de ayer, en la cuaL no, 
Ktgún él adolece del grave defecto | uuedó demostrada la solidaria com-:cia. Rumania o Yugoeslavia eran 
de no ser orador—hizo no obstante j penet rac ión de todos los elementos atacadas. Un t r ibunal del pueblo 
un elocuente discurso en el q u e ' d i ó í d e esta casa, sin enviar un entusias- Para enjuiciar a los gabinetes de 
las gracias a todos por el tr ibuto j ta mensaje de grati tud, a nombre Guchkoff, Daneff y Malinoff es una 
de afecto que se le ofrecía y ma-idel DIARIO, a la poderosa empresa de las c láusulas de un proyecto de 
nifestó que, próximo a partir, sen-! del Oriental Park, que generosa-1 l^e pasó por su primera lectura I 
APRENDA a hacer rojl preciosidades cop papel crepé DENNISON y l in-
dos trabajos de ornamentación con lacre. 
4 4 
E l d í a 
Tome clases gratui tas en 
E L P I N C E L ' ' 
O ' R E I L L Y , 56 
M R S . K I M B A L L , 
enviada expresamente por la 
DENNISON MANUFACTURING CO. 
Gustosamente la enseñará . 
l o . de Febrero empiezan las clases. 
... HERMANOS FERNANDEZ 
E L P I N C E L 
O ' R e i l l y , 5 é 
tía una vez más el deseo de expre-
sar el orgullo inmensq que henchía 
su alma, al llevar a E s p a ñ a la al-
t ís ima encomienda de representar en 
la V i l l a y Corte al DIARIO DE L A 
uo oportunidad de admirar esas ivrArjTivrA «• oC.,-o.+i„ j j u , u ' i - i ,̂ marina y asistir en calidad de en obras, deben acudir hoy, pues Gra 
ner embarca 
Bogotá. 
mente cedió los amplios y e ' í gan tes | etl el Parlamento el sábado. Se exl 
salones TTS su casa club, y particu- \ girá a este tr ibunal que falle den-
larmente al celoso y diligente ad-: tro de un mes sin los usuales procer 
ministrador del Hipódromo, Mr. i dimientos judiciales. Se compon-
Frank J. Bruen. i dra (ie tres jueces nombrados por el 
¡ gobierno y once escogidos por los 
viado especial de nuestro periódico! Una nóta s impática. Los operado-r! consejos de los ciudadanos. Estos 
t bvmniici paia al Congreso del Comercio Español res de "La Semana Ciíiematográfi- consej0s es tán bajo el control ae 
'de Ultramar que se celebrará en cav del DIARIO, hiciefcoK varias p/ - los campesinos y comunistas, cuyos 
líenlas del acto de ayer. partidos respaldan el actual provec-
Y íCt Sisperarse por los amplios / " de ley- E l tr ibunal es tar ía fa-
íer renos del hipódromo la nutrida cuitado para imponer la pena de 
i muerte. 
TRES JOVENES EXPLORADORES! BacCeeríónaíos 
MUERTOS Y VARIOS HERIDOS | 
EN UNA EXPLOSION 
DE DINAMITA 
MIAMI, Lia., Enero 28. 
Según un mensaje telefónico recibido 
en osta ciudad tre^ jóvenes explorado-
res resultaron muertos y varios heridas 
en una explosión d* dinamita ocurrida 
anoche en las Everglades. Los mucha-
chos habían salido a una excursión don-
de proyectaban acampar de noche. Se 
cree que la explosión .fué casual por 
haberse tocado una cantidad del expío-; 
sivo abandonado por voladores de raíces 
de árboles. No se conocen aún los nom-
bres de las víctimas. 
brindis con broche de 
oro el doctor Rafael María Angulo, 
se presentaron anoche los mestizos 
üc t av i ano Dieguez Escalada, vecino 
de Esperanza 71; Claudio López, de 
Virtudes 17, y Horacio Borroto, de 
Merced 59, que pidieron al dueño 
que les diera -unos sandwíchs . 
Por si tardaba en servirles lo pe-
dido más o menos tiempo, los ind i -
viduos citados insultaron al Gonzá-
lez, tratando de agredirlo después 
onn arma blanca, por lo cual Gon-
zález sacó un revólver e hizo un dis-
paro al aire para in t imidar los* 
El vigilante 1682 detuvo a Gon-
dando 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la GILLETE, de 50 a 100 afeitadas perfectas, con 
cada hojita $6.00, porte pagado a toda la Isl-a. 
A . L . ESQUERRE, Obispo 106.——frente a "La Moderna Poes í a " . 
HABA \ A 
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de Juan González y Pérez , español y 1 Kález y a los alborotadores, d 
vecino del mismo establecimiento, ' oaenta al juzgado de guardia. 
A s m a o A h o g o 
S E C U R A C O N " S A N A H O G O " 
E n todas las boticae.-
u B M B g n s B B u n i 
-Depós i to : " E l Crisol' Neptano 9 1 . 
ATAQUE A L PALACIO 
I DEL GOBERNADOR 
j GENERAL EN DUBL1N 
' D U B L I N , 28. 
I • '.• •; 
Anoche a las once fué atacada la 
i residencia del Gobernador General 
1 Healy en el Parque de Phoenix por 
, unos hombres ocultoe entre la male-
za, quienes sostuvieron nutrido fue-
go de revolver al cual contestaron 
vigorosamente los guardias aposta-
dos alrededor del edificio. Trans-
curr ió cerca de media hora antes 
, de que se retirarais 'os agresore",, 
• 
LOS REBELDES ISLANDESES DES-
TRUYEN- EOS DEPOSITOS DE AGUA 
EN VOUGAE 
! LONDRES, Enero 28. 
i Un despacho de Dublín dirigido a The 
Daily Express comunica que. los rebel-
des han destruido los deposito» de abas-
tfteimiento de agua en You^al como re-
presalia por la ejecución de dos indivi-
duos que portaban armas. Seis mil ha-
bitantes de dicha poblaciór; se encuen-
tran en situación crítica purs solo hay 
a&ua para un día. 
A U T O S D E L U J O 
$ 3 0 0 L A H O 
Con chauffeur uniformado y chapa particular. 
Para diligencias en el interior de la ciudad hasta 
las 4 p. m 5 2.50 hora 
A las carreras de caballos, ida y vuelta, días laborables . $ 7.0-0 
Id . Id . días festivos con derecho a una hora de paseo . . ,,12.00 
A l Casino, Country Club, Hotel Alraeudares, con opción a 
tres horas de espera . . . . , , . . . . . . . ,,10.00 
Por cada hora adicional de espera ^ , , 2 . 0 0 
Entierros, por la m a ñ a n a „ 4.00 
Entierros, por la tarde .., . . , , 5 . 0 0 
Para bodas, carro cerrado , . . ' . r ¿ ,,25.00 
Iq. I d . con ayudante ,,30,00 
L L A M E A l M - 7 7 7 7 Y A - 2 8 2 8 
c 321 al t ind 11 E 
FOLLETIN 
M . MARYAN 
G E M E L A S 
TRADUCCION DB 
M A R I A DE ECHAR?.* 
4 1 
(De venta en la librería "A^demla' 
íTado. a3. oajjfc de Payret.) 
(Con t inúa ) . 
6 su hermana, comparándolas a 
«nncesas encantadas, tenidas a dis-
neja de todos los principes que pu-
enamorarse de ellas. . . 
(jj. ' alSo ocurría , y ese algo su pa-; 
]a? 86 lo habr ía seguramente reve-
Q 0 * !os dos novios; y esto era lo 
H» T,halMa motivado la repulsa de 
(Jrp e at revía a escribir a su pa-
elln UO podía nI int'entar hablar de 
fech SU ma(lre' y aquél que en una 
8er más 0 1061108 próxima iba a 
ge Su marido, su conspiero, su guia,; 
encontraba a mu y - i ; leguas de! 
Ranc ia de ella. 
aho'11 ^ b a r g o , le era prec io des-j 
SUra >!Se Con alguien' Y pronto ^ f i - | 
do "ondadosa, muy s impát ica , del; 
0r Suave'.y se presentó a ella. No 
le había vuelto a ver desde su i n -
fancia; pero había conservado de 
su bondad un recuerdo vivo, y no 
olvidaba sus cuidados para con su 
madre. . . Su padre había hecho el 
viaje a Plouvian para verle; t en ía la 
certeza de que lo sabía todo. 
No vaciló, y con mano rápida tra-
zó las siguientes l<neas: 
"Quer'.do tío Pablo: Acudo a t i en 
m i angustia. Se me figura que he 
hecho descubrimientos un tanto ex-
t r a ñ o s . . . Si en nuestra triste vida 
existe a lgún secreto, tengo la segu-
ridad de que lo conoces.. M i padre 
es tá ausente; ademas, no me atre-
ver ía a hab la r l e . . . ¡Y mamá está 
tan delicada! . . . Alberto está muy le-
jos; no tengo a quien abrirle mi co-
razón, y temo volverme loca. . . ¡Oh, 
i si pudieses y quisieses venir! . . . 
Recordó que Alberto hacia llegar 
las cartas a manos de su tio por me-
ditación del párroco, pues la seño-
ra de Suavely no admi t ía correspon-
j dencia personales.. . Una vez echa-
da la carta al correo, sintió un des-
canso de sentarse a la mesa, de ha-
blar con su madre y con sor Juana y 
hasta de fAiglr una a legr ía que esta-
i ba muy lejos de experimentar. 
X X X I 
¡Qué largo se hizo el día! . . . La 
imaginación de Miriáo parecía haber 
duplicado su pode r . . . El miedo, la 
confianza, la solución buscada has-
ta el inf in i to , los horrores de la i n -
certidumbre, todo se reun ía en es-
pantosa amalgana para tor turar a 
i',na crltatura que hasta entonces no 
había ni siquiera sospechado el dolor 
y el sufrimiento. . . Y, además , se le 
hacía preciso disimular aquellas an-
gustias que le producían fiebre, es-
conderse de la solicitud de su madre 
siempre agudizada; de la perspica-
cia de la Hermana, muy experta en 
diagnosticar las miserias morales y 
los males físicos. . . Afortunadamen-
te, Clara hal ló explicación n a t u r a l í -
sima a la palidez y agi tac ión de su 
hija. 
— L a pobrecilla sufre sin duda 
por la separac ión de su hermana—se 
di jo ,—y luego los obstáculos que 
existen para su enlace con Alberto, 
la ausencia de éste, todo se r e ú n e 
para acongojar a Una naturaleza de 
por sí decidida y var íente . 
Después de un día sin fin sobre-
vino una noche i n t e rminab l e . . . 
; Aún no eran las siete; la casa se 
• encontraba en pleno silencio. La Her-
mana acababa de salir a misa; Cla-
ra dormía , y MJrian b a ñ a b a con agua 
fría sus s'ienes ardorosas, que la t í an 
con fuerza. De pronto llamaron a la 
puerta de su cuarto, y la doncella. 
muy mal humorada por lo intempesti-
vo de la hora, e n t r ó diciendo: 
—Es uji señor que llega de la es-
tación y pregunta por la s e ñ o r i t a . . . 
Gracias a que la señor i ta es tá levan-
tada . . . Las gentes de provincias ha-
cen de la noche d ía . . . 
— ¿ D ó n d e está Famy? Espero que 
no lo h a b r á usted despachado...— 
gri tó Mir ian concluyéndose de ves-
t i r con. agi tación. 
— ¡Despachar le! De nada me ha 
servido negarle la en t rada . . . Félix 
lo conoce. . . Es t á en el despacho del 
señor. 
Mir ian corrió de t rás de la doncella 
y en t ró en el despacho de su padre.. 
La luz eléctr ica reflejaba sus deste-
llos blanquecinos sobre un hombre 
envuelto en un capote de viaje. Mi -
rian recordó vagamente los ojos cla-
ros y la melena anticuada de ese hom-
bre. 
— ¡Pobre hi j i ta mía ! 
Esta frase tan sencilla conmov.'ó 
profundamente a Mir ian , que cogien-
do las manos que se tendían hacia 
ella, dejó caer su cabeza dolorida so-
bre aquellos brazos protectores y ha-
lló de pronto un alivio intensa a su, 
angustia, llorando sin contenerse. 
El doctor, comprendiendo perfec-
tamente el beneficio de esas lágri-
mas, no hizo nada para evitarlas con-
tentóse con hacer sentar a M'irian, y 
luego, qui tándose el capote, se ins-
taló junto a ella con esa confianza de 
parientes, desconocida para la joven, 
pero que le agradó sobremanera. 
—Es muy temprano para P a r í s — 
exc lamó;—pero he pensado que aqu í 
me da r í an albergue y he preferido 
contestar cuanto antes a tu llama-
miento. Cálmate , Mir ian . . . Para 
que podamos hablar es necesario q. 
tengas c a m a . . . Te traigo excelen-
tes noticias de A l b e r t o . . . ¿Y sabes 
que más? Algo que me disponía a es-
cribir a Renato. Mi mujer, que es una 
buena persona, a pesar de su testa-
rudez, empieza a cerciorarse de que 
su sobrino no a m a r á a nadie más que 
a su pr imita y busca un medio de ca-
pitular honrosamente. . . ¡Cómo! 
¿semejante noticia no logra reanl»-
mar ese rostro tan desconsolado? . . . 
Se adivina en tus ojqs que no has 
dormido. . . que has orado mucho. . 
Vamos, dime pronto lo que deseas 
de mi . 
— ¡La verdad!—grimio Mir ian con 
acento convulso. 
Los ojos azules del doctor, fijos 
en ella, parecieron querer penetrar 
en sus pensamientos. 
—Existe un misterio en nuestra 
v ida—agregó Mir ian, tratando de ha-
blar con calma.—Y estoy cierta, cier-
ta, qu,e lo conoces. 
—Sí I r . iñe ra realmente un secre-
to que se me hubiese confiado—con-
testó el doctor,—no me supondrás ca-
paz de hacer t ra ic ión a la confianza 
en mi depositada. 
— P e r o . . . si' yo t ambién lo supie-
se. 
-^-¿Qué sabes tú hij?ta? 
—Primeramente, he encontrado 
unos periódicos de hace veinte años 
pidiendo el nombre del médico o de 
la persona que a r reg ió el brazo de 
un bebé de pocos meses en una al-
dea des Gr i sons . . . 
Mi r l an vió que el doctor se estre-
mecía, y segura ya de que se encon-
traba en vías de descubrir la verdad 
recobro su presencia de án imo pa-
ra afrontar la s i tuación. • 
—FuJ yo ya sabes, quien se rom-
pió la m u ñ e c a , — a g r e g ó , sacando del 
peinador de mangas anchas su mu-
ñeca ligeramente deformada. 
— ¿ Q u é m á s ? — i n t e r r o g ó breve-
mente el doctor. 
—He sabido que en aquella aldea 
existe una tumba i n f a n t i l . . . Las 
gentes del país cuentan que hay dos 
hermanas gemelas, y que para sal-
var a la que sobrevivió su pobre ma-
dre, enferma, la confió a una nodri-
za. 
Esta vez la joven observó que el 
doctor palidecía extraordinariamente. 
— S í ; yo soy esa n iña . Si mi her-
mana gemela mur ió , al menos . . . 
di , al menos. ¿Mary es hermana mia 
t a m b i é n ? — c l a m ó Mir lan con angus-
tia indecible. 
Pablo se d'ló cuenta r áp idamen te 
de la si tuación. Negar la verdad, no 
sólo repugnaba a su carác te r , sino 
que era perfectamente i n ú t i l ; una' 
vez sobre la pista, no hay mujer que 
no quiera descubrir hasta el ú l t imo 
detalle de lo que la tortura. E l p r i -
mer acto de M.'rian, después de su bo-
da, sería sin duda i r a Brendsdorf y, 
resucitar recuerdos que era por to-
dos conceptos preferibles dejar en el 
olvido. 
—Querida hi ja—dijo, intentando 
eludir la dificultad,—es mejor que 
te dirl'jas a t u padre. . . 
— ¡Espera r ocho dias cuando estoy 
medio loca de angustia! ¡Oh. t io , tío 
Pablo! ¿Por qué ocultarme lo que 
sabes, lo que Alberto y Claudio se-
guramente no i g n o r a n ? . . . Tengo 
miedo, a \_eces, miedo espantoso, de 
que una nosotras no sea la hija de 
estos padres tan tristes, tan probados 
por una pena mis te r iosa . . . ¿Acaso 
nos confundió la nodriza? 
El pobre Pablo experimentaba una 
angustia profunda. Un minuto de re-
flexión le bastó, sin embargo., para 
probarle que, si Mir ian se dirigía a 
Renato no conseguir ía sino aumen-
tar su pesadumbre con el espectáculo 
de su amafga incertidumbr-. 




ES un secreto mió ; dé jame que 
yo mantenga todavía . 
— ¿ Y ' h a s podido ocultar tu agita-
c'.ón a tu madre? 
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Un domingo onimñfio. 
'.'orno pocos. ' ^ ^ 
Hl cronista estuvo de fiesta en 
lic&ta, casi sin t r ^ u a , sin descanso, 
desde las horas ío la mañana . 
Estuve en el Nacional y fui tes-
tigo en el brillante Festival de 
Canciones Cubanas, del triunfo al-
canzado por su organizador, el maes-
t ro Eduardo Sánchez de Fuentes, a 
quien felicito, como a su ^ valioso 
auxil iar en el éxito obtenido, el sim-
pát ico confrére Guillermo de Cár-
denas. 
Aplausos, muchos aplausos, hubo 
para Rita Moutaner de Fernández , 
para la linda Tomási ta Núñez, y 
para la señori ta Elodia Martí;-. R i -
vero. 
Rafael Alsina demost ró una vez 
m á s sus bellas facultades como ba-
r í tono . 
Otro bar í tono. 
E l joven Juan Pulido. 
En Ta canción V ñ ú - sin uis car>¡ 
cias oyó aplausos bien ganados. . 
Y como el clon del festival, ' Eu- ' 
eebio Delfín, quien después de can-
tar Iva Guinda fué verdaderamente 
ovacionado por el gran público que. 
llenaba las localidades principales 
del Nacional. , 
Del festival me encaminé hacia el 
Jockey Club para el almuerzo con 
que el DIARIO DE L A MARINA 
a d e m á s de festejar a su Presidenta 
y su jjirector muy querido por la 
alta distinción con que acaba de 
cigraciarlos el Gobierno cíe Italia 
daba su a,diós a un compañero , al 
señor Frau Marsal. que embarca 
hoy para, España . 
Almueczo de cien cubiertos, coro-
nado con brindis elocuentes,flel Con-
de del Rivero, del doctcr Lucilo da 
la Peña y del orador de la redac-
ción, «vi doctor Rafael María An-
gulo. 
No describiré el actu. 
Es tá ya necna la reseña. 
Y hecha de mano maestra en otro 
lugar de ía presente edic i in . 
Ya en el Jockey Club disfruté; en 
medio de la animación allí reinante, 
de Gas primeras carreras que so ce-
obraron. 
El ^té, el té de Almendares, fué 
espléndido, como lo se rá esta noche 
el banquete que en el suntuoso ho-
tel ofrecen a los marinos ingleess del 
Calcutta los marinos cubanos. 
Durante la tarde se desarrol ló una 
fiesta de Rosas y Mariposas en l i n -
da quinta da los alrededores de la 
capital que prometo describir con 
todos sus detalles. 
Dejé la "noche para el Casino, 
Allí estuve. 
Disfruté de un agradable partie, 
entre amigos queridos, con el tenor 
Fleta. 
El tenor de la época. 
Que debuta m a ñ a n a en Ffiyret. 
r 
La Mujer que descuida su Cuerpo, 
es una descuidada imperdonable. No 
eolo sufre su apariencia, sino tam-
bién su salud. 
W z r r i e r ' s 
% u s é ' i P r o c j 
Hace algunos d í a s , mientras el ascensor r á p i d o ganaba 
las alturas, nos d e c í a una s e ñ o r a con e x p o n t á n e a s incer idad: 
¡ Q u é b ien se pasa el t i empo en esta casa! L o comprende-
mos. El e s p í r i t u femenino, hecho para la p e r c e p c i ó n de las 
sutilezas, t e n í a que encantarse en la c o n t e m p l a c i ó n de tantas 
cosas bellas y elegantes que exhibimos, sobre todo en las v i t r i -
nas, que son, a j u i c io de personas refinadas, las que con mas 
gusto a r t í s t i c o se presentan hoy en la Habana ; unas de c o r s é s , 
otras de vestidos, aquella de salidas de teatro, la de m á s a l lá 
de abanicos, en f i n : una e x p o s i c i ó n de color , de belleza, de 
elegancia. 
An t i e r , justamente, observamos a una n iñ i t a , l inda como 
un á n g e l , que atenta contemplaba una de las v i t r inas de l Ter-
cer Piso; v i t r i n a que es un p r i m o r por l o a r t í s t i c o y sugestivo 
de su p r e s e n t a c i ó n : prendas de vest i r de u n n i ñ o pequemto, 
todas a base del color azul, y , para que la i lus ión sea m á s per-
fecta, se ve una l inda camita y un " c h i f f o n n i e r " que muestra 
en su in ter ior , coquetamente colgados, 'dos baticas que pare-
cen dos pedacitos de cielo por su bel lo mat iz azul. 
Y a que la n i ñ a nos l l evó , STTcantadora, al Tercer Piso, le 
comunicaremos los detalles de la venta e c o n ó m i c a de ropa 
blanca que hemos in ic iado. 
ofrece un medio práctico, de acabar 
con los defectos de sus formas y 
prevenir él desarrollo de otros. 
Además, es inoxidable, irrompible 
y no se deforma aunque se lave. 
TODAS LAS BUENAS TIENDAS 
LO VENDEN, 
J 
L A A S O C I A C I O N C O R A L D E 
C I E N F U E G O S 
He aquí la nueva Directiva elec-
ta por la Asociación Coral de Cien-
• fuegois para regir sus destinos en el 
año 1923: $ 
Presidentes de Honor: Exmo. se-
ñor D. Esteban Cacicedo, señores 
José Reigosa, Jacinto Oliver, Dr. A l -
varo Suero. 
Presidente efectivo: Sr. José Rei-
gosa; Vicepresidente: señor Ramón 
Romero. 
Secretario: señor Carlos Cor tés ; 
Vdcesecretario: señor Juan G. Po-
eada. 
Tesorero: -eñor Eloy Basti l lo; V I -
cetesorero: señor Dámaso Rey. 
• Vocales: Dr. Federico Bochs, doc-
tor Servando P. de Vi l la -Ami , doc-
tor Samiuel Ordext; señores José R. 
Montalvo; Godofredo Más ; Lutgar-
do Soto; J u l i á n Costa»; Liberato 
'Prieto; Pablo Caste l lón; Aurelio 
Falconet; Joaqu ín Ramos, y Eduar-
do Agudo. 
Suplentes: señores César Serrano, 
Angel Miguel González, José Emil io 
Reigosa, Luis Oltra, Enrique Oslé, y 
Pedro Bouso. 
Deseamos a los expresados seño-
res muchos éxitos en el desempeño 
de sus funciones. 
Juegos de ropa in t e r io r , de 
h o l á n c l a r í n , con encajes de h i -
j o , cintas lavables y bordados a 
mano, a $ 1 9 . 5 0 . 
Camisas de batista, corte i n -
g l é s , con bordados, f e s t ó n y c in-
tas lavables, a $ 1 . 2 5 . 
Camisas de tela " S i l k a " — 
tiene u n apresto sedoso-borda-
das y con bonitas apl i tac iones 
de encaje f i l e t , a $ 1 . 9 0 . 
Camisas de l i n ó n f r a n c é s en 
d m b i n a c i ó n con aplicaciones de 
encaje de Venecia y bordados, 
a $ 2 . 7 5 . 
Camisa de d í a , de " O p a l " — t e l a t r a s p a r e n ! » — u n a nove-
uad, con valiosos bordados estilo " M a d e r a " — e n tono gris m u y 
elegante—, 12 estilos diferentes, a $ 3 . 2 5 . 
Camisas de noche, de diferentes estilos, en los sugestivos 
colores: l i l a s a l m ó n y t a m b i é n blancas, con encajes y borda-
dos, a $ 1 . 1 5 . 
Camisas de noche, en los colores: s a l m ó n , o r q u í d e a y co-
ra l , combinadas con v ivos y bordados negro, a $ 2 . 1 5 . 
Camisas de d í a , de batista, con bordados y encajes, he-
cCias a mano , ¡ a $ 1 . 3 0 1 
n i 1 6 Ü 0 
C o n s u l a d o G e n e r a l d e 
E s p a ñ a 
Se interesa la presencia en este 
Consulado, para asuntos relacionados 
con el fallecimiefnto de. Don Emil io 
Gut iérrez González, de sus hijos Emi -
lia, Juana, Melchor y Cármen, que 
vivían en la calle de Jesús María, 
27, esquina a Cuba. 
C672 3d-27 
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H A JAjEGApO Y A EJL 
AGüa kuaDORA d d D r . E u s f c , de n r i s 
E l Rizo que hace esta agna dora 43 días 
N ^ ^ i ^ w ^ n . â r*a?1r1as y hermosea el cabello/ por rebelde que sea. 
CIm,ta ^ cabello el brillo y soltura natural. Por eso se usa en todos 
loa Institutos y Academias de Belleza de Europa y sobre todo en «a ca-
pital francesa, donde está haciendo verdadero furor y como tal la> reco-
^ « ^ v n J3-00- al Interior la mandamos por $3.20. De ver ta «n 
Caía Wllson . Obispo, 52; "Fin de Siglo", San Rafael y Aguila, "La 
Casa Grande", San Rafael y Galiano, en las Boticas acreditadas y «n • su 
xrê 3AIt0'-K-PeIUQUería de Sraí»- Neptuno, SI. 
A : , ten«mos agantes, ni vendedores a domicilio ni los mier^n n« ai 
^ ^ c a s ^ ^ d l c b ^ ^ t e ^ i o r ^ l ^ el ^ del ^ X g 
^S>*"AaLf1SooCLf?,TAS:.Sa.haCen aplicaclon- ^ la máquina rlmdora "^es t lé a $1.00 el tubo. Vendemos material y repuesto de la máqMna a profeisionalea y particulares. 
G R A N P E L U Q U E R Í A D E S E Ñ O R A S 
DE JUAN MARTINEZ—NEPTUNO 81, 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O , 7 9 
? V E N T A 
A N I V E R S A R I O 
D E A C E N T A V O 
2 A r t í c u l o s p o r l a | £ d i f e r e n c i a de • * 
N U E S T R A V E N T A A N U A L 
P R I N C I P I A 
E l M i é r c o l e s 3 1 d e E n e r o 
Prácticamente se trata de un regalo de mercancías. U n movi-
miento sin precedentes para celebrar nuestro aniversario. 
DOMINGO LUNES 
Y MARTES LA CASA 
PERMANECERA CERRADA 
para ultimar ios preparativos de esta liquidación gigantesca 
D E P A R T A M E N T O S Q U E T O M A N 



















Y MISCELANEA EN GENERAL. 










Exce ieo t í s ima Oponuoldad 
Para representantes activo» a 
quienes le interesan derechos 
exclusivos para la venta y dis-
tribución en Cuba del NUEVO 
ARITMOMETRO MARAVILLO-
SO cuyo precio al detalle es 
sCo 15 (quince) dólares oro 
americano aur.que hace Igual 
trabajo que las máquinas que 
se venden por $300100 oro 
americano, SUMA, RESTA. 
MULTIPLICA, y DIVIDE au-
lomáticamente. Uti l , Rápido, 
Exacto, Durable y de Aparien-
cia Atractiva. Garantizado por 
cinco años. No hay Invención 
que le igiuale al precio. Lo com-
pran a la vista los comercian-
tes, interventores, cor>tadoros, 
secretarios, dependientes, duefíos 
de fábricas y parlcularas. Ga-
nancias sorprendentes. Bonan-
za sin igrual para agentes Im-
portadores serios que puedan' 
hacer la debida propaaranda. Pí-
dasenos folleto ilustrado y 
oferta que hacemos. 
GALCULATUR C9. 
Oran Kaplda, Mi oh. V. S. A. 
I S C E l A N T ! 
CUADRADILLOS. 
Dfce un t i tu lar de "Da Noche": 
Hacienda contra los chinos. 
¿Hac ienda contra' los chinos? 
No; hay. que cambiar la frase en 
esta forma: Haciendo contra loe 
chinos Cuando hagan eso nuestras 
autoridades, será llegada la hora de 
darles como regalo varios miles de 
cajas de sidra Cima; dulces de San-
to Domingo que son famosisimos y 
una Rusquellana a cada gobernan-
IM 
¡Y qué apenas es nada el núme-
ro de chinos qu© viene y al cual 
r e e m b a r c a r á n incondlclonalmente! 
M i l doscientos ochenta y dos chi-
nos. Pues si llegan a dejarlos desem-
barcar y se Yolvieran tan ruxbbosoe 
como los asturianos, acaban en un 
día con las existencias de ron Ba-
cardí y ho dejan ni una lata de le-
che condensada marca "Dos Ma-
nos" n i para un remedio. 
Eso pasa en otro 
fice ni "Pescan" r 7 j ! t i o a / haíie , 
le mandan ai ^ L ' ^ 1 *<mtr£> 
h 
con frases laudaron^8 
Y es que de unos a ; 
U diferencia como de las - a y W 
bles corbatae que 
Por supuesto que nuestras auto-
vm W ü N«-, "dades debieran tomar meífidas pa 
DBR. looldr ra i r poco a Poco dando los polvos, 
alemana qu^ de boté a los que hay actualmen-1 
demeiT* a l te en la Repúbl ica . 
IcabeUo canoso sn colrt" p r lmmT». l a * . Nada de «ontemplac iones : un ea 
ouella, a una ¿ ¿ T e b r ^ S J ^ ^ S . 
Wolfe: ar t ículos p r e d n ^ matica ía 
blico. pero q u e j H ^ ^ 1 vt 
E l "Praviano" ha recíhin 
v B a T „ ^ . c a b l e ^ " " C 4 0 e¿h t 
~ 8 „ , ! i S V a b I e - • • . 
Recibí los delic¡n«rt« 
Bock Especiales. T l o ¡ o v ^ ^ 
la misma marca con lo í la<ios S 
to dominar po; < * * ^ l 
K r i m . A b d V faro? í e 
una nueva remesa. ^ d a ^ 
"Eskerrlcasco-
__Echevarrieta 
Recuerde que Fimonal 
t tn&lT, p > n U n l u d . No e o s t l a u afc " " ¡ ^ d« f o " « "Ewudo" y un pa- „ " 7 a J ' a ° ^ e a P a « curar r4T,ia'" 
plata n i s r u a a Se f ^ f i l ^ 
'«ra éxito. 
Representante exclusive. 
Juan Perdleeat Panla No. t f . 
Teléfono Habana. 
i Se sirve a Daadoillo. 
Los diarios han vuelto con nue-
vos ímpe tus a hablar del emprés t l - x Dlce ^ La P r ^ s a " que se ofr-r» 
to. r á un banquete a las -- • ^ 
E l J a z m í n 
d e l C a b o 
Vende plantas y flores más baratas 
que otra casa. Zapata, entre A y Pa-
seo, Vedado, Teléfono F-1858. 
2213 m 81 • 
R A T I N E 
DE HXLO V SUDA 
LA TSljA HAS EN BOGA 
" L A E P O C A " 
Ofrece una colección suntuo-
sa por los diseños y colore», 
a precios sumamente reducidos, 
RATINE novedad, color en-
tero, a 60 centavos vara. 
RATINE francés, color ente-
ro y cuadros, a 75 centavos 
vara. 
RATINE francés, a cuadros, 
persla, $1.00 vara, 
RATINE d© seda, todos co-
lores, a $2.8(f vara. 
11 No pierda esta oportunidad! I 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO T SAN NIC0I.A8 
Va a firmarse la escritura del 
e m p r é s t i t o : E l señor Presidente es-
tudia las c láusulas del e m p r é s t i t o : 
alitas irarsonalidades acudieron a 
presenciar la f i rma del emprés t i to . 
¡Cabal leros! no es'para tanto. Ni 
que fueran a regalar un par de za-
patos estilo "Le Palais Royal" de 
Obispo 111, a cada ciudadano. 
Total entre pagar lo que se debe 
escolares del distrito d ^ M a S S 8 
luego más abajo agrega que l , ' 
pocos fondos para el sostenimWn 
del desayuno escolar. ^««uo 
Es decir, que andan pensando t 
banquetes y casi no hay fondo- m 
ra darles el desayuno a los niños 
Brava idea; bravísima. Es tan 
incomprensible coino comprar inen 
de uvas y no exigir Mostelle qUe ^ 
y unas cosas y otras, lo que viene i Pur<)' e. ^ u a l que tomar otro 
a quedar son unos doce millones de 
pesos; nada, tocamos a cuatro pe-
sos 'cada habitante contando con 
los habitantes" del campo Marte y 
otros que pululan por ahí . 
Por eso digo que la cosa no es 
"pa" tanto, pues viendo lo que di-
ce la prensa ta l parece que apenas 
j llegue el tan cacareado emprés t i -
j to va a necesitar cada ciudadano 
| una caja de caudales de las que 
venden González y Marina de Mer-
caderes 31. 
Para aceites E s p a ñ a y de los 
aceites españoles pida el superfino 
de "La Favorlita." 
Bels y Co. importadores exclusi-
vos. 
reconstituyente que no sea efde11!» 
marca Goliat. 
Dejénee de banqueteos y gasténse 
con los niños lo que habían de 
gastar en rumbantelas. 
Cualquier ar t ículo de ferretería 
que usted necesite lo encuentra en 
"t̂ , Francesa", O'Reilly 15, la me-
jor fe r re te r ía que hay en la Ha-
bana y la que más ha reajustado 
los precios. 
Leo: "Las taquillas del Munic i ' 
pío se rán todas inventariada^." 
Después del burro muer to . . etc. 
¿Que disculpas Inven ta r í an ante 
esos desastres? 
Será tan curioso eso como es ver 
las preciosas joyas que venden en 
" E l Gallo" de Habana y Obrapía , 
Tin criado galante. 
La dueña de la casa dirlgiéndow 
al criado. 
Me parece, Ramón, que hace us-
ted la corte a m i doncella. 
—Se equivoca usted. En esta ca-
sa, sólo es capaz la señora de ins-
pirar amor a un hombre de buen 
gusto. 
Y "La Casa Muxella" de Neptuno 
13, la gran fábrica de joyas, es la 
ú n ^ a capaz de contentar a las per-
sonas de gusto refinado. 
C70f 1 d 29 
OBRA CUBANA RECIENTE-
MENTE PUBLICADA 
DICCIONARIO CUBANO DE 
SEUDONIMOS, por Domingo 
Pigarola-Caneda. Primera obra 
que sobre esta materia se 
publica en Cuba, formando un 
tomo en 4o. mayor de 198 
páginas y conteniendo 2312 
seudónimos, 1189 autores y con 
más de 700 títulos de libros, 
folletos y periódicos cuba-
nos. Es una obra de Inmedia-
ta y necesaria consulta, no 
sólo para los publicistas, si-
no también para la mayo-
ría de los lectores. La obra 
está elegantementa Impresa 
y contiene además de un su-, 
plemento, una muy crecida 
tabla alfabética de autoies. 
Indispensable para el manejo 
de un libro de esta naturale-
za. Precio del ejemplar en 
tica $2.50 
OTRA OBRA CUBANA TAMBIEN DE 
RECIENTE PUBEICACION 
PLACIDO (Poeta cubano). 
Contribución hlstórlco-lltera-
rla por Domingo Plgarola-
Caneda. Forma esta nueva 
obra del señor Figarola-Ca-
neda un tomo en cuarto ma-
yor con más de 270 páginas, 
cinco grabados y juicios de 
Enrique José Varona, Enri-
que Plñeyro, Cirilo Villaver-
de, Aniceto Valdivia, José 
de Armas (Justo de Lara) y 
Ricardo Palma y una abun-
dante y minuciosa tabla me-
tódica, además de un Indice 
general. Tomaron^ parte en el 
interesante asunto de este l i -
bro histórico-cubano los dis-
tinguidos escritores cubanos 
Bachiller y Morales, Véjez He-
rrera, Ramón Ignacio Arnao, 
José Fornaris, Calcagno y 
otros. Obra muy documentada 
con atestados inéditos mu-
chos de ellos e impresa ele-
gantemente y con una cu- • 
blerta a dos colores. Precio 
del ejemplar en rústica oo 
tn.TIMOS XiIBROS RECIBir 
TRATADO DE BOTANICA. 
Obra escrita en 1894 por E. 
Strasburger, F. Noli, E. 
Schenck, A. F. G. Schimper 
De esta obra, la más impor-
tante que sobre Botánica se 
ha escrito en el mundo, se 
han hecho 15 ediciones es-
tando la actual revisada por 
los doctores J. Fltting, K. 
Scheck, L. Jost y J. Kars-
tén Traducción directa del 
alemán por P. Joaquín Ma. 
Barnola. Edición ilustrada 
con 782 grabados; 60 precio-
sas tricornias y 7 gráficos 
esquemáticos en colores. 1 
grueso tomo en 4o. elegante-
mente encuadernado en tela 
y planchas ,., . . 
LOS PESOS MOLECULARES 
Estudio físico-químico teórico 
y práctico, por el P. Edualdo 
Vitoria. Segunda edición ex-
traordinariamente ampliada 
de las conferencias de Quí-
mica moderna. 1 tomo ne 4o. 
tela 
LA PRIMERA VUELTA A L 
MUNDO. 
Historia do la Geografía y de 
la Cosmografía en las Eda-
des Antigua y Media con re-
lación a los grandes desiui-
brlmlentos marítimos reali-
zados en los siglos XV y X V I 
por españoles y portugue-
ses. Obra escrita para enal-
tecer la memoria de Juan 
Sebastián de Elcano y a los 
que con él dieron la primera 
vuelta al mundo, ilustrada 
con numerosos mapas histó-
ricos, algunos de ellos repro-
ducidos por primera vez dn 
ediciones rarísimas, por Se-
gundo de Ispizua. Tomo L 1 
tomo en 4o. mayor tela. . . 
ENCICLOPEDIA DE CULTU-
RA GENERAL. 
Recopilación de los conocimien-
tos científicos y artísticos a 
una persona culta e Instrui-
da, por Juan Téllez y López, 
tomos en 4o. mayor en-
110.00 
14.25 
A lo que parece el señor Presi-
delite no se propone, hacer cambios 
en el gabinete. 
M,Uy bien: cuando se proponga 
tenga en cuenta el Honorable Pre-
sidente la casa de los señores Car-
ballal Hnos. de San Rafael 133, por-
que al l í no solo tienen juegos de eT1 ^ « m b é (Argentina.) 
Efemér ides . 
E l día 29 de Enero del año 1743 
falleció el Cardenal Fleury. 
Si hubiera fallecido en esta épo-
ca y aquí en la Habana, dedica* 
r ían centenares de finas corona» 
de biscuit de las que fabrican lo» 
señores C. Celado y Co. de Luz 93. 
1871. López J o r d á n es derrotado 
sala y comedor, hay también 
chos de gabinete. 
Así como así ya todo lo que pa^ 
sa en los gabinetes va resultando 
todo un juego de iden. 
No solo es famoso el chocolate 
de "La Estrel la": sus bombones, ga-
lletas y bizcochos son de alta cali-
dad. 
Pida siempre esa marca. 
dé 
Noticia sensacional que leo 
un colega: 
Viaje especial de un enviado 
Washington. 
Es un dip lomát ico que trae una 
encomienda reseirvada. 
Trajo una vali ja. 
Verdad lector que esto parece 
una do esas noticias misteriosas 
que se dan mirando a los lados, eu 
voz baja como aterrorizados. 
Trajo una vali ja. v 
¿No se t r a t a r á de a lgún carte-
ro que llevarla cartas a Don Sal--
vador Iglesias de Compoetela 4 
1893. Muere la duquesa Marga-
rita de Borbón. 
1802. La descendiente directa d» 
Corneille recibe una pensión nació* 
nal. 
891 . Alfonso I I I concede a la igle 
sia de Santiago la ciudad de Coim-
bra. 
Quedan muy pocos ejemplares de 
la gran novela asturiana "Nieva", 
que tanto éxito alcanzó; pídala ea 
la L ibre r ía Académica de Prado 93 
bajos de Payret. Allí le venderáii 
t ambién el l ibro de los Temas del 
doctor Besteiro que le augura a.su 
hijo unos brillantes exámenes. 
Frases célebres de toreros. 
Poco después de la gravísima co' 
gida que sufrió en la corrida, de "El 
Gran Pensamientw'v*\exclamó 1PrM* 
cv-ílo ante varios ^-rr ips amigos que 
acudieron a visita»'i<3, y que Jamen* 
taban que, por arrim«r&e tanto, le 
hubiese csurrido el percance.-
—Los toros dan cornadas porque 
no pueden dar otra cosa; para evi-! . . . _ _ - t-.-j— /s />nr. 
en las cuáles lee anuncian los fa- ¡ .no ^ m á s Que liuir 0 COr 
bricantes eirropeos, nuevas reme- I tarse la coleta, 
sas de instrumentos para su acrem^ » 
tado a lmacén? 
Todo puede ser. 
E l chiste f ina l : 
A ta l criada, tal ama. 
Hasta dónde llega la curioemaa 
S^o ra : No a í m l t a o t™ J a b í n ^ ^ ^ 1 ^ ^ M6BiCa, .por 
dicionea de és te . . ™ } ° * esa m u c h * t „ a \ Í ^ , S S o °n 
ted que en un ano na estauu 
quince casas? 
—Pues por eso mismo quiero lo-
marla. Así podré conocer los m*» 
ínt imos secretos de quince familia»» 
Los moros dicen que desean ter-
minar el asunto de los prisioneros 
españolas y después v iv i r en paz con 
España . 
Ya ya. Es la historia de siempre. 
Cuando es tán agotados, desean. v i -
vir en paz con España , y apenas i " f 1 .tja '-á coiné en 
tienen víveres cual los que vende el el PTuf0 donde me30T 66 
la Habana. om 
. No deje de probar su f f ® ^ 
prando su billete en la vidriera 
mismo café. ^ « r 
Conozca usted el gran restaurant 
del cafó "La Isla" y verá que 
gran a lmacén " E l Agui la" , de Nep-
tuno y Aguila , vuelven a las anda-
das. 
Mucho ojo con éllos y no darles 
Maltlha Tívoli , no sea que se pon-
gan demasiado fuertes y luego ni 
el diablo (puede con éllos. 
Mr. John Nesnick, ha sido arres-
tado porque las autoridades de New 
York lo han acusado de ser el au ' 
tor de un robo de 200 m i l pesos. 
Lo que son las cosas. 
Solución: ¿El colino de un zapa-
tero? nie de Hacer unas botas para un 
ejérci to. 
¿Y el de un dentista? 
La solución mañana. 
Luis M . Sommes. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRETARIA. 
( JUNTA GENERAL ORDINARIA ADMINISTRATIVA) 
$20.00 
i n s c r í b a s e e n e l D I A R I C d e l a M A R I N A 
De orden del señoi" Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, 
para conocimlnto de los señores aso-
ciados, que el domingo próximo, día 
veintiocho, se celebrará , en el local 
qué las oficinas del Centro ocupan 
en el palacio del Centro Gallego, la 
Junta General ordinaria administra-
í-íva, correspondiente al cuarto t r i -
mestre de mi l novecientos veint idós. 
L a juna dará comienzo a las dos 
de la tarde, y para ^ gera 
en el local en a"6*6 presen-
requisito Indispensable el a * que 
tar a La Comisión el reci ^ ^ 
acredite estar al corriente e ^ de 
go de la cuota social, y ei 
identificación. , 1923. 
Habana, 24 de Enero de 1» 




C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
la Junta Directiva c lebr» 
A partir del día primero de fe 1 sión de 
cua'dernados". . ' T T \ .". ss.so'brero de 1923, es ta rá al pago en da ayer. 
1 el Banco de Comercio, Mercaderes 
IiZBSERXA "CEKVAITTXS" DE RICAS-1 „ „ j . i j j ,.„,,•,„„ j„ 
do veloso «*̂ «"» eri es-(.a dudad, un dividendo 
Qallano 62 (esquina a Neptuno). Apar- de un uno por cíenlo ( 1 % ) a las 
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. acciones comunes acordado en se-
Ind *Á xa. 
Habana, enero 
07 de 1923. 
ANTONIO S, D i . ̂ I ^ e t a r i o -rio. 
3d-3» 
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A Ñ E R A S 
EN EL HOTEL ALMENDARES 
E L B A I L E A N D A L E Z 
r r acpnteciru lento social. 
¡ino!v 
I / ' 
• \ta de caridad más aristo-
S que tiene memoria -la so-fie 
de ;nte. 
,ip decirse 
r exagerado, del baile anda-
recér =p celebró la noche del sá-
en 
el Hotel Almendares a be-
He! A«ilo y Crecbe del Ve-
dad0, ¿ o0n la comida en el flin-
EfflP6' ¿{rviéndose, según cálculo 
inp ,,fl0"(!g seiscientos cincuenta cu-
fijo, un 
Muy delicado renglón, aqiiellas ha-
rtas s u r p i ' ^ basta el cafe noir, 
r4n3- ' final, se pasaba por platos 
rociados con el Cordón 
f £ Imponderable. 
m'^,: L , n sala se w^ía S*"311 ?ala se extendían las 
p dejando en el centro el r ing 
el baile. 
Invadida estaba también de me-
sas 
;n toda su extensión, la ga ler ía 
¡^mediata-
partie de gala. 
En honor del Almirante, 
ojr parl íebam. Jefe de la División 
V val de la Escuadra Inglesa en las 
'rtilla». tenía su cubierto en la me-
I j e t señor Deslié Pantin Cónsul 
^ Portugal en la Habana, rodeán-
dolo,"11 Tupo de la oficialidad del o Cab titta con el comandante 
HlbarCO, el Encargado de Negocios 
d¡ Inglaterra y señora , Mts. Hag-
!ard. la señora Teresa E..de Pantin, 
1 Agr^íulo Naval a la Embajada 
Británica en Washington, el gene-
ral-Jack, el coronel Julio Morales 
Coello, y los jóvenes esposos Emil io 
de Soto y Bertha Pantin. 
En &t centro de la mesa desco-
llaba una gran corbellle de eetilo 
moderno. 
Afectaba la forma de Una fuente 
de* la que surgían, a r t í s t i camente 
combinadas, bellas orquídeas entre 
¿alias y sweet peas de tono rosa. 
Un trabajo de exquisito gusto, 
creación del ja rd ín E l Clatrel, digno 
je tbdos los elogios. 
Otra mesa de gala. 
I De la Marquesa de Pinar del Río. 
La elegante dama, admirac ión de 
lodos por su lujosa toilette, ten ía 
en él éxito de la brillante fiesta el 
[{oce de ^haber sido su principal or-
ganizadora. 
Frente a ella estaba el cubierto 
•del Marqués de Pinar del Río, su es-
poso,, entre los de las distinguidas 
señoras Paulette Golcoechea de 
Mendoza y Emana Cabrera de Gimé-
nez Lanier.; 
De los invitados, entre loe que 
tuve el honor de contarme, haré , 
menoión del señor Pablo Mendoza, 
los distinguidos esposos Gustavo Pi-
no y Vivita Rodr íguez y Segundo 
Carcía Tuñón y Sarita Larrea y el 
doctor Manuel Giménez. Lanier. 
Ebgeneral Mario G. Menocal, ex-
Presidente. de la República, en una 
mesa que lucía una corbeille del 
jardín El Eénix l indís ima. 
Allí, con su • interesante esposa, 
Jfarianita Seva de- Menocal, resplan-
¡jecienite de elegancia, se encontra-
la un grupo de matrimonios. 
Eran-Willie Lawton y Mercedltas 
de Amas, Juan A. Lliteras y Heme-
lina López Muñoz, Juan Antonio La-
sa y Lola Soto Navarro y Mayito 
Menocal y Debita Almagro. 
La mesa del señor Antonio La-
rrea y distinguida esposa, Lola 
?ina, en la que estaban los señores 
W Xiques con su gentil hija, el doc-
tor Ernesto Sarrá y su bell ísima es-
•íosa, Lólá Larrea, las señor i tas Jo-
lina Valverde y Nena Velasco y 
«s dos lindas hermanas, Raquel La-
fea, que iba de Maja, y Ofelia La-
"ea, de Gitana. 
El.Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos y su nella y gent i l í -
«ffia,esposa, Mrs. Howel l , en el par-
^ de ios distinguidos esposos M i -
Bel Arango y María, Carri l lo, donde 
,*e reunían el doctor Orestes Ferra-
' 7 señora, la siempre interesante 
••wla Luisa Sánchez, con los jóve-
*e3 esposoe Juan Kinde lán y Rosa-
F Arango, Wi l l i am Zaldo y Nena 
paiaba y Mario Mendoza y Debé V i -
fW, esta úl t ima, de blanco, muy 
t osa, con un ramo de claveles 
pndido graciosamente en la ca-wa. 
I Otro partie, del señor Juan Pedro 
(jro y su bella esposa Catalina La-
JT' radiante de gracia, gentileza y 
t^f10'3, con í0^3-3 magníf icas y un 
«cioso traje de tonos claros bor-
en brillantes. 
Lt"̂11 su3 Invitados tres matrimo-
r s del gran mundo, el doctor A l -
!Wi / Blanca Rroch, de belleza 
Nes \̂  0ra' Eloy ^artinez: y Merce-
lAjidrí111,67' y MerpedGs Montalvo y 
^ntés Terry y BIanquita García 
1 ^Ura G. de Zayas Dazán. 
JuireTltÍI •Tulia Sedano. 
íra^ ' Con una £ r a n peineta alta, 
; a ̂ uy celebrada. 
WofrSPñor Víctor Mendoza v el 
%p Ĉ de Ministros, señor En-
íriin^^0 r y Ba ró ' completaban el 
ĴP0 de Invitados. 
Scun 5artÍR l^e presidía Hortensia 
jbUí T Mor&lê ' airosa, e leganí l -
1» DÍaí0nde estaban la Condesa de 
da v na' la Marquesa de Alta Gra-
"íontg Mart ínez Jbor de del 
íaliasa (f1?8?1 adornada con las lindas 
tielij „ i ja rd ín E l Clavel donde l i 
a„ >ra de González, Amelia 
tan elegante. veíá A ?ent'il y Lai1 eie ame. 
1,16 res^u i ada de un &ru"G en e' 
k i ta 7,a.ban con la interesante 
la. ,. Colmenares de Casteleiro 
Tin «y Cuca Casteleiro. 
11 Paj-
eados Partie de muchachas y jóvene?. ,ea, parejitas de esta 
ord 
\ Mercedes Madrazo 
BllofJ B^h[to Arguelles 
"isa Fe rnández Travieso 
^ Carlos Pór t e l a 
Minita Arguelles 
y Garlitos Aguirre 
Mary Carr 
. y Raúl Fowler. 
: R e e d i t a s Montalvo 
^ ? ¿ arael Carvajal 
_ Steinhart en una mesa. 
entre numerosos invitados, con sus 
encantadoras hijas, Florence y A l i -
ce Steinhart, y Mr. y Mrs. Morales 
de los Ríos. 
En parties diversos. 
Mina P. de Truf f in , que llamaba 
la a tención con una toilette precio-
sa,- e legant ís ima. 
Mrs. Benedict, una latly joven e 
interesante, con Howard j . Pul lum. 
Conchita Fe rnández de Armas y 
Teté Chomat de Ortega. 
Mággie Orr de Aróstegui . 
¡Gent i l í s ima! 
Tomás Machín y su espiritual es-
posa, Salomé Santamarina, en cuya 
mesa se r e u n í a n Invitados en gran 
número . 
E l coronel Rosendo Collazo y su 
distinguida esposa, Teresa Gut iérrez , 
y sus dos bellas hijas, Georgina, de 
Gitana y María Teresa, de Maja, con 
un fastuoso traje' rojo. 
David Suero y su joven esposa. 
Isabel Falla, descollando entre sus 
invitados, tan elegante como «siem-
pre, María Teresa Falla. 
Olga Seiglie de Gómez Mena y 
Corina García Montes de Gómez 
Mena. 
Mar ía Luisa Menocal de Argüe-
lies, con un lindo traje, tres chic, 
en una mesa con una corbellle de 
rosas, de E l Fénix , muy ar t í s t ica . 
María Intriago de Madrazo y Fe-
licia Mendoza de Arós tegui con la 
gentil señor i ta Nena Arós tegui . 
Ofelia Abren de Morales. 
De Majá. 
E l vestido negro, e legant ís imo, 
como haciendo adivinar la f irma del 
famoso Ismael Bernabeu. 
Ernestina Cabrera Viuda do Fer-
nández de Velazco, que iba con t ra-
je verde, muy Interesante. 
Amparo Alfonso, la joven señora 
de Cohén, que des tacábase en üno 
de los partios con un elegante traje 
negro. 
Entre otras mesas más la de la 
señora Viuda de Argüel les , la inte-
resante Herminia Rodr íguez , y las 
de Jul i to Batista, Néstor Mendoza, 
George Fowler, Pedro Rodr íguez 
Capote el coronel José Mar t í y el 
doctor Emilio Alamil lá . 
Un partie de la señora María Ro-
mero de Vieites, donde resaltaba su 
bella hija, Silvia Vieites, vestida con 
primoroso, gusto. 
Otros parties más . 
De Mrs. Kent. 
De las distinguidas damas María 
Galarraga de Sánchez, Belli ta Do-
mínguez de Angulo y Adela Castaño 
de Nazábal con sus hijas Pura y 
Moraima, a cual más encantadora. 
Del doctor Alfredo de Sena. 
De Antonio Mart ín . 
De Leslie Pantin, jún ior , y su be-
lla esposa, Ondina de Armas, donde 
veíase a la adorable Grace Pantin. 
Del general Aguilera. 
Del doctor Suárez. 
Y del señor L lambí y su gentil 
esposa, Carmitina Marín, que iba de 
andaluza. 
Poco después de las once y me-
dia llegó al Hotel Almendareg el 
señor Presidente de la Repúbl ica en 
un ión de su ilustre esposa, la se-
ñora María Jaén de Zayas, dirigién-
dose a la terraza, donde su presen-
cia fué saludada entre aplausos y 
a los acordes del Himno Nacional. 
Se procedió entonces a llevar a 
t é rmino el anunciado Concurso de 
Mantones. < 
Presidido por la Primera Dama de 
la R-epública ha l lábanse entre las 
damas que la rodeaban, formando 
parte del jurado, Angelita Fabra de 
Mar iá tegu i , Interesante esposa del 
Ministro de España , la Condesa de 
Buena Vista y Ofelia R. de Herrara, 
que lucía un precioso traje plata. 
Del Jurado eran también la Mar-
quesa de Pinar del Rio, Mina P. de 
T r u f f i i n y Mar ía Luisa Menocal de 
Argüel les . 
Formaban parte del mismo el M i -
nistro de España y los señores Eloy 
Mar t ínez y Elicio Argüel les . 
Repe t i ré lo que ya 'dije ayer, a 
modo de avance, sobre el resultado 
del concurso. 
El primer premio, el del mejor 
m a n t ó n , fué otorgado a la señora 
A.ida López de Rodríguez. 
E l segundo, el mejor llevado, se 
le adjudicó a la bell ísima Nina Cow-
ley de Rodr íguez Morini . 
Y el tercero, el m a n t ó n prendido 
con más gracia, tocó a la linda, se-
ñor i t a Conchita IVforales. 
Cada una de las favorecidas reci-
bió el premio correspondiente de 
manos de la señora María Jaén de 
Zayas. 
Premios consistentes en objetos 
diverso? que fueron donados por 
Marianfta Seva de Menocal, María 
Luisa Menocal de Argüel les y María 
Luisa Gómez Mena de Caglga. 
La señora María Jaén de Zayas, 
con un traje negro de severas lí-
neas, salpicado de incrustaciones de 
brillantes, lucía un regio man tón de 
Manila. 
En aquella terraza, a legór icamen-
te adornada por el j a rd ín El Fénix , 
había desplegado su buen gufito y 
sus m á s felices iniciativas- en arre-
glarlo y acondicionarlo todo de 
acuerdo con las exigencias de la 
fiesta el muy entendido y muy ama-
ble manaprer del hotel, señor Alfre-
do Gamard, tan acreedor al aplauso 
por el acierto de /us disposiciones. 
Se bailó toda 'u noche. 
Pa rec í a una verbena. 
Entre la, concurrencia, l a ' s e ñ o r a 
Loreto Chaple de Tur ró , que vestía 
de negro, muy interesante. 
Presentaba esa noche en sociedad 
a su- hija, la señor i ta Cuca Tur ró , 
un encanto por su belleza, gracia y 
s impat ía . 
F u é muy celebrada. 
Así también otra señor i ta que ha-
cía su primera aparición en los salo-
nes, Antonia Agüero , gentil y muy 
graciosa hi ja de nuestro Ministro 
en Alemania, el doctor Aríst ides 
Agüero . 
Descollaban entre el concurso la 
señora Laura Bert ini de Céspedes, 
interesante esposa del Secretarlo de 
Estado, la del Ministro de la Arg3n-
tina, Ivonne P. de Ruiz de los L la -
nos, y la del Encargado de Negocios 
de Méjico, Margot de Armendá r i z del 
Castillo. 
La Marquesa de Larrlnaga. 
E s t a n o c h e e n e l T e a t r o P a y r e t 
"Ti 
Sergio Acebal, el popularísimo ' ne-
grito" de Alhambra, el donoso poeta 
festivo cuyos Casos y Cosas regocijan 
y deleitan a los lectores del DIARIO 
DE L A MARINA, celebra esta noche, 
en el Teatro Payret, su función de 
gracia. 
Vean ustedes de qué ingenioso mo-
do el archigracioso actor-poeta ad-
vierte a sus admiradores y amigos: 
En Payret el lunes 
es mi beneficio, 
y si a mis lectores 
yo no se lo digo, 
¿qu ién quita que piense 
que soy un borrico? 
A l ver anuncio 
en los rotativos 
y en los cartelones 
que, al efecto, fijo 
se d i r á n : " ¡Qué tonto! 
¡Pud iendo en sus ripios 
darnos la noticia, 
hacerlo no quiso!" 
Y como que quiero 
que vayan muchís imos 
el lunes a vsrme 
en el beneficio, 
desde a q u í lo anuncio, 
desde aqu í lo grito, 
para que esa noche 
no me falte un picaro. 
Sergio ACEBAL. 
^ ^ 
El propio DIARIO da cuenta de la 
función de beneficio de esta manera: 
" . . . S e r á una brillante fiesta que 
servirá al m'smo tiempo de despedida 
de la compañía de Regino López q f i -
nal de temporada. 
Se ha combinado un programa 
magnífico. 
Se pondrán en escena las delicio-
sas zarzuelas "El Balance del A ñ o " 
y "Arreglando el mundo". 
Se estrenará el apropósito de Ser-
gio Acebal titulado "Cómo se baila 
el son". 
Y Norka Rouskaya, la gentil violi-
n'sta y danzarina, da rá fin a la inte-
resante fiesta con un concierto a vio-
lín y la ejecución de sus más famosas 
danzas, entre ellas la célebre Salomé, 
de Strauss. 
Las localidades están a la venta en 




Y si quedan algunas, apresúrense a 
pedirlas, porque es indudable que hoy 
el Teatro Payret rebosará de especta 
dores. 
¿Quién no debe a Sergio Acebal 
unos momentos de risa, ya causada po! 
la gracia de que es pródiga su labot 
en la escena o por la que campea 
en sus Casos y Cosa» del DIARIO DE 
1A MARINA? 
La persona que es amante 
de la buena mercancía, 
Viene que ir a "LA E L E G A N T E " , 
porque es la tienda del día. 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d ! . . . 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
G G 
Use jabón CARMEN es de los más finos el mejor 
E n e l T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
De esta función pensábamos ocu-
parnos, hace días, pero nos fué im-
posible. Y hoy, sin tiempo ni espa-
cio, tenemos que limitarnos a decir 
someras palabras. 
La Asociación de Damas Protecto-
ras de la Escuela.Nocturna El Salva-
dor ha organizado la función bené-
fica que hoy, lunes, tendrá efecto en 
el Teatro Principal de la Comedia. 
Preside la caritativa entidad la se-
ñora Consueld Morillo de Govantes, 
amena y espiritual escr.tora, y es vi-
cepresidenta la señorita Guillermina 
Pórtela, maestra muy ilustrada. 
Son Presidentas de Honor las dis-
tinguidas damas Elena Herrera de 
Cárdenas y Mercedes df. Armas de 
Lawton. 
El objeto de la función de esta no-
che es recolectar fondos con destino 
a la Escuela Nocturna El Salvador, del 
Cerro, donde se da enseñanza gra-
tuita a unos sesenta muchachos po- ^ 
bres, obra de alta piedad en la que 
pone todo su corazón el incansable 
Padre Viera, secundado por un grupo 
de almas verdaderamente cristianas. 
La Compañía del Principal pondrá 
en escena la bella comedia Primorosa 
que tanto gusta a nuestro público, y 
además .habrá un prociof o dúo de yio-
l'nes por los jóvene? Froilán Mayo y 
Alejandro Morales, acompañados al 
piano por la notable pianista Asun-
ción G. de Arias. 
¿Cómo no esperar que esta fun-
ción benéfica sea un gran éxito? 
P e r f u m e s 
Recibimos los siguientes: 
De Rigaud: E s e n c » , loción y pol-
vos Aire embalsamado. 
De Ca rón : Esencia, loción y polvos 
Narciso Negro. 
De Guerlain: Esencias de todas cla-
ses, jabones de todos los perfumes y 
polvos, lociones, creyones, extracto de 
rosas, colonias Coq, Imperial, Extra 
Dey e Imperial Rusa. 
De Houbigant: Esencias, lociones, 
jabones y polvos. Surtido general. 
Un nuevo perfume de Coly: Esme-
ralda, de fragancia delicadísima. Ele-
gante presentación. Unicamente -de 
venta en El Encanto. 
* * * 
Tintes Roxana. 
Acabamos de recibir los colores 
que nos faltaban. Ahora presentamos 
el surtido completo. 
De estos magníficos tintes somos 
los únicos distribuidores en Cuba. En 
nuestro Departamento de Perfumería 
se venden a 20 centavos. A nuestros 
colegas le» damos precios especiales. 
A los colegas del interior que de-
seen catálogos de colores con el ma-
yor gusto se los remitiremos por co- ¡ 
rreo. 
E l F L E T A , 
E L S U S T m i T O 
D E E . C A R U S O 
•nenentra -en la Ha-bana TUi-
g-uel Fleta, el prodigioso te-
nor, émulo de Gayarre y sus-
tltato de Caras o—sefrún los críticos— 
en el cetro del "-boíl canto". 
Migmel r ieta es el tenor qne en 
menos tiempo lia liecho su carrera 
artísvf* a. 
Es joven y sus portentosas facul-
tades le han conquistado un renom-
bre universal. 
Su voz deliciosamente tim-brada y 
pastosa como la de Caruso, nos re-
cnerda a cada momento al famoso 
divo creador de Pagliacci y de " L ' 
Porza del Destino. 
Plata es lo que más se acerca a 
Camso; por eso ya se dice que será, 
el sustituto del inolvidable maestro 
napolitano en el Metropolitan Ope-
ra House de New Y o r i . 
En la romanza "Adiós a la vida", 
de "Tosca", Mig'uel Pleta ha asom-
brado a la crítica haciendo derroche 
de sus facultades envidiables y de su 
poderoso temperamento artístico. 
Su maestro, Tito Schippa, ha sido 
superado por el discípulo, como muy 
bien lo ha reconocido el eminente 
cantante cada vez que lo hablan del 
ya célebre tenor aragonés. 
El debut de Pleta se ha señalado 
para ol 30 del actual en el Nacional. 
E N S U A P O G E O 
Así está nuestra liquidación de Fin de Temporada. 
I í no crean ustedes que solamente liquidamos aquellos 
artículos de invierno propiamente dichos como frazadas, 
bufandas, trajes sastre, vestidos de lana y seda, chales 
de estambre, capas, pieles, etc., etc. Realizamos además 
infinidad de artículos de todo tiempo como medías, 
calcetines para niño, cortinas, visillos, sobrecamas, toa-
lias, piezas de crea, tapetes, corsets LÍLY OF FRANGE, 
y otros muchos que la carencia de espacio nos obliga a 
dejar sin detallar, pero ustedes pueden verlos diseminados 
por las distintas mesas colocadas en nuestro Departamen-
to de Confecciones convertido provisionalmente en De-
partamento de Liquidador 1 
I 
La Marquesa fle Vi l la l ta . 
Herminia Gómez Colón de Perel-
ra, de Maja, con traje negro, muy 
bonita, y su hermana Rita María, 
la señora de Colll , graciosís ima de 
andaluza. 
De m a n t ó n . 
Un grupo numeroso. 
Juanita Cano de Fonts, Nena Tré-
mols de Maciá, Ainita Vinent de 
Maciá, Tomasita Chabau de Sosa, 
María Deschapelle de Haldo, Eugeni-
ta Ovies de V i u r r ú n , Ana Mar ía Ma-
(Cont inúa pii la pág . OCHO.) 
C R E P . C A N T O N 
la representación exclusiva del 
"INSTITUTO DE BELLEZA DE 
PARIS" 
La mejor institución de su clase 
en el mundo. 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. Teléfono A-2536 
B o r d a d o r a 
D i b u j a n t e 
Ja casa que mejor trabaja y a muy ba-
jos precios. 
SAN XiAZABO 129, BAJOS 
Yarda 
Tafetán en colores, yarda . 
Ra t iné de seda en colores, 
yarda 
Satín Crep, yarda . . . . 
Cantón Mohare, yarda . . 
Burato en colores 1 yarda, 
ancho 
Raso tabla 40 pulgadas . . 
Hersey de seda, yarda •. . 
Charmeusse de la . , yarda . 
Charmeusse de 2a., yarda . 
Crepé de la China, yarda . . 
Georgett l a . yarda . . . •. 
Georgett 2a. yarda . . . . 
Medias de seda de señora, 
primera 
Medias de seda de señora, 
segunda 
Medias de muselitia de se-
ñora 
Pieles de todos precios. 
Bufanda de señora , desde . 
Crea de hilo puro pieza de 
25 yardas 
Crea de hilo de a lgodón 25 
yardas 
Crep Marroquí la . , yarda . 
R. GRANADOS 
San Ignacio 82 (altos) 
entre Muralla y Sol 
C 55 alt. 
? 2.80 




2 . 80 
Calentico, acabado de hacer y 
de "LA FLOR DE TIBES" es co-
mo se toma el café. 
Bolívar, 37. Tel. M-3820, M.7623 
3559 28 e 
D E B E J U C A L 
4 a . E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
A b i e r t a d e 3 a 6 
C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , S 2 - 5 4 - S 6 
2 .75 







Q E l DIARIO DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
Es utópico creer cjuc una Joya 
modesta debe adquirirse en una 
casa de segundo orden. Ahí está 
engaño. 
E L G A L L O 
compra enormes cantidades, y 
puede por lo mismo dar mejores 
precios que la casa más humilde. 
Tenemos desde la joya más ca-
•a, a la más barata. 
HABANA Y OBRAPIA 
andaiio Cienfuegos y Co, 
L , 
LA. SEÑORITA ROSA SOTEIiO 
No es grato consignan el éxito 
alcan2^ado por las alumnas de pia-
1 no de la mer i t í s i raa profesora seño-
; r i ta Rosa Sotelo, en los exámenes 
¡verif icados el día 23 del actual. 
E l Sr. Hubert Je Blank most ró-
se satisfecho de la labor de la au-
I torizada maestra y premió con las 
I más altas calificaciones a varias se-
j ñor i tas , entre otras, Mir ta y Consue 
! lo Cerra, alumnas de 8o. y 7o. gra-
i do así como María Antonia Oller y 
Julieta Rodr íguez de 5o. y 3o. gra-
• do, que han consagrado buenas ho-
ras a l estudio de tan difícil ense-
ñ a n z a . En v i r t u d de estos exáme-
nes rec ibi rá su t í tulo de profesora 
la gentil Mir ta Cerra hija de nues-
tro particular amigo don Narciso, 
presitigiosa figura del comercio be-
jucaleño a quien' felicitamos cor-
dialm'ente. 
Nos place publicar estos progre-
sos ar t í s t icos , que tanto hablan en 
favor de la cultura be juca leña . 
También felicitamos a las estudio-
sas damitas Mar ía Cristina Acosta y 
Victoria y Guadalupe Orgoz, de 5o. 
y 4o. grado respectivamente, que es-
tudian en la academia instalada en 
el colegio de las Hermanas de la 
Caridad a cargo de Sor H i t , auto-
rizada profesora de música . 
Para todas y principalmente para 
la señordta Sotelo, que tantas veces 
ha prestado su Inapreciable concur-
6o en veladas l ír icas en esta socie-
dad, nuestros más cálidos elogios. 
E l Corresponsal. 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono-
mía. Procure tener un recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
(San Rafael, 32.) Les harán buenos retratos por poco precio. 
• Tenemos un enorme surtido de abri-
gruitos, sweaters, grorros, boticas y ca-
poticos de estambre, los cuales hemos 
reajustado considerablemente. 
También éstamos liquidando, sin re-
parar en precio, Mantas, Chales y Ca-
pelinas de estambre y sweaters de se-
da y de estambre para señoras y ni-
fias. 
( i 
NEPTTTNO Y CAMPANARIO 
O Eí DIARIO DE L A M A R I O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier polilnción de > O 
O Repúbl ica . O 
L o s Buenos M e c á n i c o s 
Usan A r m a d u r a s de Segueta 
R E D D E V I L 
Los más expertos electricistas, mecánicos 
y maquinistas, insisten en usarlas. Saben 
por experiencia lo que es bueno, desde hice 
un cuano de siglo. Hoja» de segueta Reo 
Deml, son igualmente buenas. 
De venta en ferreterías y en su depósito. 
TUYA & Co. (Sucr.) 
SAN R A FA EL ,!20K HABANA 
MAISON 
SABANAS DE HILO PURO 
A $ 5 4 . 0 0 
la media docena 
SABANAS DE ALGODON 
FINO 
A £ 2 1 . 0 0 
la media docena 
ROPA BLANCA FRANCESA 
GRAN SURTIDO 
% NEPTUNO, 76. Tel. A.6259. , 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
í ñ J ñ S E L A S T I G ñ b 
Adaptables a cuirquler posfelói; 
de cuerpo. Suaves, flexibles y 
rumanrente elegantes. 3 n la 
tienda que usted compre, señe 
ra, ha l l a rá los ar t ículos NINOIN 
P A G I N A CCKO D I A R I O DE L A M A R I N A Enero, 29 de 1 9 2 3 . ANO XC! 
1 S T A S 
S E R G I O A C E B A L 
Tiene Acebal, como el lector pue-
de comprobar, un nombre de Gran 
Daque. Acaso se dirá que la noble-
za rusa está "de capa caída". . . Pe-
ro ahí está la Baronesa Norka Rous-
kaya para demostrar lo contrarío. 
Hay aristócratas rusas que están 
muy bien desde todos los aspectos. 
Mas volviendo a Acebal debemos 
afirmar rotundamente, y sin temor ! 
a equivocarnos, que es tocayo de 
Rachamaninoff y que, aunque no 
toca ni el piano ni el vlolín, es un 
artista de "primo ordine." 
Esto último lo escribimos en Ita-
liano, para oarle mayor énfasis y 
para que los "dilettanti" nos en-
tiendan perfectamente. 
Desde cualquier punto que uno 
mire a Acebal tiene que admirarlo. 
Si lo mira cualquiera de abajo a 
arriba vo puede menos que recono-
cer que es una estrella (o un astro) 
de primera magnitud en el teatro 
cubano, en Albambra a veces, y a 
veces en Payret o en el Nacional 
( ¡Estrel la errante!—dirá un obser-
vador escrupuloso) . Si lo mira uno 
en el campo literario tiene que con-
vencerse de que es un bardo festivo 
inspirado y gracioso y un ingeniosí-
simo poeta epigramático. 
De arriba a aba jo . . . no se le 
puede mirar, porque el "vate"—se-
gún la frase latina—es "irritable"... 
y ¡cualquiera le aguanta el "genio" 
a un hombre, como él, que es de lo?, 
que "se ve negro" para ganarse 
la vida". 
E s Acebal, pues, un ser admira-
ble. Ha creado un tipo cubano po-
pularísimo. Escribe obras cómicas 
regocijadísima?. Hace epigramas co-
mo el Conde de Villamediana, como 
Moratin, como Quevedo, o coreo 
Martíne?; Viliergs. Y , en ocasio-
nes también, "se deja caer, amorosa-
mente", con un madrigal, a lo Gu- i 
i ierre tíe Cetina, o a lo Ventura de ¡ 
la Vega, entre los labios, provocan-1 
do desmayos femeninos. 
Este "personaje" (Acebal) mul-
tiferme (y "polícromo") que, en e l ' 
DIARIO D E L A MAARINA, entre-
tiene, divierte y regocija al lector 
aficionado a lo cómico, con su gracia 
netamente criolla, en "Casos y Co-
sas", y que os un actor—como he-
mos dicho ya—de primo (van dos 
primos), de primo "cartello", cele-
bra hoy, por la noche, a las ocho y 
media—en el Teatro Payret—su se-
rata d'onore... (D'onore e parten-
za" porque se va en seguida para 
Alhambra. ) 
E l programa de la función de 
Acebal tiene tantos y tales atracti-
vos, que de seguro el doctor Méndez 
Péñate y Regino López van a tener 
que comisionar a Ramiro de la Pre-
sa para que vaya a buscar la "re-
serva" de policía, con el prudente 
fin de evitar que la invasión del 
público les cause conflicto^ interio-
res . 
'"El Balance del Año", la aplau-
didísima obra de Agustín Rodríguez 
y Jorge Anckermann, "Arreglando 
el mundo", de los miamos notables 
autores, un monólogo, del ingenioso 
autor e inimitable actor Gusavo Ro-
breño, diversas selecciones al violín 
y ballets espléndidos, ejecutados 
por la gentil, bella y encantadora 
Baronesa Norka Rouskaya, y el es-
treno de un apropósito cómico del 
"propio" Acebal titulado "Cómo se 
baila el són" (sin que se sepa si es 
en Manzainllo), obra donde actua-
rán la Trías, Regino López, Otero, 
Vilches y el "seratante" (o benefi-
ciado) son, sin duda alguna, incen-
tivos más que suficientes para que 
el "rojo coliseo" se encuentre col-
mado de espectadores. 
Ya i o verá esta noche el público, 
porque—podamos afirmarlo con to-
da seguridad—el público no faltará 
er. Payret. 
¡Como que habrá que sacar la 
gente qué sobre! 
E tutti oontentl. 
Mehcs lo£ que no alcancen locali-
dades. 
José López Goldarás. 
C u a n d o l a G r i p p e s e A n u n c i a . E s p á n t e l a c o n M o u l l o n 
E S P E C T A C U L O S 
L A H I J A D E J O M O . - U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
L a fiebta de caridad anunciada 
para hoy en ^ i Principal de la Come-( 
dia promete verse muy concurrida. 
Lx patrocina un grupo ú¿ distingui-
das damas y tiene por objeto auxi-
liar a la Escuela Nocturna E l Salva-
dor, que dirige el P . Viera y que 
tanto bien hace a los niños pobres 
del Cerro. 
Se pondrá en escena "Primerose", 
la fina y deliciosa comedia francesa 
en la que obtiene tanto lucimiento 
la excelente compañía del Principal. 
Además habrá un selecto número 
musical. 
L a sociedad habanera, t>an carita-
tiva, próhará con su concurso su al-
ma generosa. 
Mi mí A^uglia representará maña-
na martes en castellano " L a hija de 
Jorio". D'Anunzio, el gran poeta 
italiano, uno de los más altos pres-
tigios de la literatura contemporá-
nea, escribió esta tragedia expresa-
mente para Mimí Aguglia. L a ge-
nial actriz interpretaba en el Teatro 
Manzoni de Milán, el coliseo de ver-
so más aristocrático de Italia, la 
Basitana de "Malia". A l terminar 
la función, D'Anunzio, entre un co-
rro de periodistas, se comprometió j 
á eesribír una obra para la compa-
ñía de Mimí Aguglia. A los pocos 
r-ieses "La hija de Jorio" se estre-
naba en el Teatro Constanzi de Ro-
ma . Al estreno asistieron más de 
cuatro mil personas, entre las que 
se encontraban los críticos más fa-
mosos de Europa, atraídos por el 
magno acontecimiento. E i éxito fué 
indescriptible. Después dol segundo 
acto la ovación retumbaba prolonga-
d i . intensa, clamorosa. E l púbri'.o, 
de pie aclamaba a D'Anunzio y a 
Mimí Aguglia, la que se presentó en 
ei proscenio emocionada como nun-
ca . 
Más tarde, en el Teatro Marigny 
de Paris, se repitió el suceso. Había 
puesto en escena Susana Després, 
traducida al francés, " L a hija de 
Jorio", con éxito dudoso. A pesar 
de ello el público parisiense, acucia-
do por la curicsidad, l lenó el teatro. 
Aquella misma noche se estrehaba 
en el Teatro Argentina de Roma 
otra tragedia de D'Anunzio: " L a 
Nave". Todos los italianos promi-
nentes de Paris estaban ansiosos por 
conocer el éxito que allí le esperaba 
a " L a hija de Jorio". Y en verdad 
que todas las ansias fueron colma-
das. E l público de las "primeras" 
de Paris aclamó a D'Anunzio y a 
M'mi Aguglia, a quien l lamó ai si-
guiente día la crítica "una de las 
más grandes trágicas de la época." 
Y en los momentos en que D'Anun-
zio recibía los aplausos en Roma 
por el triunfo de " L a Nave", reci-
bía centenares de telegramas de Pa-
ris comunicándole el éxito de " L a 
hija du Jorio'', y el de la interpreta-
ción de Mimi Aguglia. 
Después recorrió la eminente ac-
triz las prircipales ciudades dé! 
mundo intei pretando esa genial tra-
gedia, enfrentándose siempre con 
púl lieos arrebatados de entúslaj-no. 
Aquí, Mln:i .Ag;;glia representó 
en italiano * s:c;.;ano la obra danu-
zuaia varias -eces. y siempre con el 
mismo reáuhndo artístico. 
Así se justifica el interés qje ba 
despertado t-n nuestro público por 
ver interpretar en castellano tnn 
famosa obra a tan famosa artista. 
L a compañía del Principal secun-
dará admirablemente a Mimí Agu-
glia en este empeño de arte y emo-
ción . 
Las localidades para esta noche 
están ya a la venta. 
Para representar el viernes, día 
de moda, se ensaya con esmero la 
graciosísima comedia de Pedro Mu-
ñoz Seca " E l Rayo", una de las me-
jores obras de este afortunado au-
tor. 
E L P R I M E R C O N C I E R T O D E F L E T A E N " P A Y R E T " 
Mañana, martes, se inicia en el 
Teatro Payret la serie de cuatro 
conciertos que ofrecerán el famoso 
tenor aragonés Miguel Fleta—a 
quien llaman algunos críticos, el 
"teño rde la época",—María Luisa 
Escobar, boprano de mérito excep-
cional que actuó en la temporada de 
Caruso; Helen York, soprano lige-
ro de positivo valer, y el noatbilísi-
"üo bajo rio! Metropolitan Opera 
Heuse, Giovanni Martino. 
E i programa del primer concior-
to es el siguiente: 
Aria d i óbera Simón Bocane-
gra, por Martino. 
Romanza de Andrea Chenier, por 
María Luisa Escobar. 
Gran escena final del primer ac-
to de Boheme, por Fleta y Heloh 
Y ork. 
Aria Una vore poco fa, del Barbero 
de Sevilla, por Helen York. 
Romanza del epílogo de Mefistó-
feles, por Fleta . 
In aquesta tomba y Perdutamen-
te, por lyiartino. 
Gran dúo del cuarto actoj de Ai-
da, por María Luisa Escobar y Fle-
ta. 
NACIONAL 
De hoy al miércoles ofrecerá la 
compañía que dirige don Jacinto Be-
navente las tres últimas funciones 
de la temporada. 
E l día 31 se despiden de la so-
ciedad habanera estos artistas que 
tan espontáneos elogios han mere-
cido de la prensa y tan calurosos 
aplausos del público que los ha fa-
vorecido con su asistencia al teatro 
durante un mes. 
E l programa de la función de 
esta noche es el siguiente: 
Sinfonía por la orquesta. 
Ultima representación de la her-
mosa comedia en tres actos, de don 
Jacinto Benvaente, " L a propia es-
timación ." 
Nuevas qanciones por Lola Mem-
brives. 
L a función es popular y regirán 
los precios a base de un peso cin-
cuenta centavoe luneta. 
Ya hemos dicho que la compañía 
se presentará en la escena del Na-
cional, por última vez, el próximo 
miércoles. 
E l jueves partirá para el Interior 
de la República a cumplir compro- j 
misos contraídos y después embar- j 
cará con rumbo a Méjico, donde hay ! 
grandes deseos de conocer dicho 
conjunto y especialmente a la seño-
ra Membrives. el eco de cuyos triun-
fos ha llegado hasta la nación az-
teca . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Función dedicada a la Escuela 
Nocturna E l Salvador. 
Empezará a las nueve de la no-
che . 
Primera parte: Dream of Shep-
herdess, Labitsky. Dúo de violines 
por los jóvenes Alejandro Morales y 
Froilán Mayo, acompañados al pia-
no por la señora Asunción G . de 
Arlas. 
Segunda parte: la comedia fran-
cesa en tres actos. Primerose. 
Sfa ifa i{» 
M A R T I 
Primera tanda sencilla: E l Iluso 
Cañizares. 
Segunda sección doble: E l Solda-
do de Chocolate. * * 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela cubana de 
Agustín Rodríguez. 
L a Posada Sangrienta; E l Papá 
de Isa Bellezas y España en Marrue-
cos. 
Números de canto y baile al final 
de cada tanda. 
it, i{. i¡. 
P A Y R E T 
Ultima función de la brillante 
temporada de la compañía de Regi-
no López y beneficio del popular ac-
tor Sergio Acebal. 
E l variado programa es el si-
guiente: 
Primera parte: la revista de ac-
tualidad, de Agustín Rodríguez y 
J . Anckermann, titulada Balance de 
ano. 
Segunda parte: presentación de la 
célebre violinista y bailarina Norka 
Rouskaya; monólogo por Gustavo 
Robreño; estreno del apropósito de 
Sergio Acebal titulado Cómo se bai-
la el són . 
Tercera parte: la revista cómico-
lírica de A . Rodríguez y J . Ancker-
mann, Arreglando el mundo. 
H- H" H-
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estrono de la hermosa produc-
ción titulada Cásate y no digas na-
da, de la que es protagonista la no-
table actriz Helaine Hamerstein. 
Se completa el prograa con otras 
cintas de positivo méri to . 
E n las tandas elegantes de maña-
na: Cásate y no digas nada. 
* * * 
C A P I T O L I O 
Clara Kimball Young, la notable 
actriz de la pantalla, será presenta-
da hoy en las tandas elegantes del 
Teatro Capitolio, interpretando la 
magnífica producción titulada Las 
manos de Nara. 
E i trabajo que realiza en esta cin-
ta la gentil Clara Kimball Young 
le ha valido justos elogios de la crí-
tica. E l l a con su claro talento, con 
sus finos ademanes y donosura, en-
carna magistralmente el role cen-
tra Ide la obra, haciendo gala de sus 
espléndidas facultades. 
Además, el argumento de Las 
manos de Nara es ante todo suges-
tivo y brinda una sucesión de visto-
sas escenas en las que abundan si-
tuaciones plenas de emotividad para 
los espectadores. 
Santos y Artigas, que no se duer-
men en sus laureles, continúan es-
trenando en e: Capitolio las mejores 
producciones de la Cinematografía. 
Para la sección especial de las 
ocho y media se anuncia 'la exhibi-
ción de la celebrada comedia de Ha-
rold Lloyd Ittulada Los Niños, cinta 
que ha obtenido los más entusiásti-
cos elogios. 
E n la matmée corrida de una y 
media a cincr de la tarde, se exhi-
birán películas cómicas de Harold 
Lloyd, Harry Pollard y en Negrito 
Africa y Buscad a la mujer y E l 
Diablo. 
FAUSTO 
Función do moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar 
to y de las nueve y media seexhibirá 
ladeliciosa comedia en seis actos, 
magistralmente interpretada por la 
bella actriz Dorothy Gish, L a Prin-
cesita rebelde, y la graciosa come-
dia en dos actos por Monty Banks, 
Su primera luna de miel. 
E n la tanda de las siete y media: 
Un marido correntón, por el inteli-
gente mono Snuki. 
A las ochó y media: la interesan-
te producción en seis actos Nupcias 
a la carrera, por el notable actor 
Tom Mix. 
E l jueves: Alice Brady en Los 
pescadores. 
Sábado: Un hombre de corazón, 
por Robert Warwick y Lois Wilson. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá Ja hermosa producción 
dramática en siete actos titulada 
Cómo aman las mujeres, por la gen-
til actriz Betry Blythe, y la revista 
Paramount 57. 
E n la tanda, de las ocho y media: 
la gran producción dramática en 
siete actos, por James Klevrood y 
Alian Dawn^ E l despertar de una 
madre y la revista Paramount nú-
mero 57. 
E l jueves: L a casa de las venta-
nas de oro, por el malogrado actor 
Wallace Reíd . 
E l viernes: Remordimiento, por 
Mary Miles Minter y Theodore Ro-
berts. 
* * * 
VIJRDUN 
Para la función de esta noche se 
ha elegido un Interesante y variado 
programa. 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas. 
A las ocho: Desde tiempos de Eva , 
por Shirley Masón. 
A las nueve: E l Invencible del 
Oeste, por el gran actor Franklln 
Farnum. 
Mañana: A! rayar «1 alba, E l ár-
bol hospitalario y Audacia periodís-
tica. 
tf* H* 
A C T U A L I D A D E S 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las siete y media: estre-
no de la comedia Aprendiendo el 
francés, por el notable actor Char-
les Ray. 
Tandas dobles de las tres y media 
y de las nueve y media: estreno de 
la superproducción de Griffith titu-
lada Allá en el Este, por Lil l ian 
Gishh y Richard Barthelmess. 
Para mañana se anuncia el estre-
no de Carne de presidio, por el no-
table actor Thomas Meighan. 
^ V ^ 
WILSON* 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las5 nueve: estreno de la 
comedia Juamto Miseria, por Bryant 
Washburn. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez y cuarto: estreno 
de L a gran tragedia, por la bella ac-
triz Claire Windsor. 
E n la primera parte de las tres y 
curto, reprise de L a Gorriona por 
Ethel Clayton. 
Mañana: estreno de L a muchacha 
aventurera, por Gladys Walton. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las ocho: estreno de E l 
sendero fatal, obra de Zane Grey. 
Tandas dobles de las tres y me-
dia y de las nueve y media: estreno 
de Mi amigo el diablo, magnífica 
obra de la Fox. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de E l terrible vigilante, por 
Jack Livingistone. 
Mañana, estreno de La gran tra-
gedia . 
$ $ 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág, S I E T E , ) 
Aria del Niío de Aída, por la E s -
cobar . 
Romanza O Paradiso, de L a Afri-
cana, por Fleta . 
Terceto fin^l de Fausto, por Fle-
ta, la Escobar y Martino. 
E s fama que el famoso tenor Fle-
ta canta como ningún cantante del 
mundo el celebérrimo raconto "Che 
gélida nanina mía", de Boheme, y 
la dulce y deliciosa romanza "O Pa-
radisso" de L a Africana. 
E l insigne maestro PuccinI, que 
la oyó de labios del gran tenor es-
pañol, en Viena, en 1921, se emocio-
nó vivamente y proclamó que es 
Fleta el intérprete mejor de esa be-
llísima página musical. 
Los precios para el primer con-
cierto son los que siguen: 
Palco platea con seis en-
. tradas $ 4 5 0 0 
Palco principal con seis 
entradas 40 00 
Luneta con entrada.. . , 7 00 
Butaca con entrada.. . . 5 00 
Tertulia i 50 
Paraíso 1 0 0 
Las localidades están a la venta 
en la contaduría de Payret; teléfo-
no A-7157. 
r . 
, L A C E L E B R E 
D I R A E L M I E R C O L E S 
S E 
L a famosa coupleitsta Amalia de 
Isaura, figura gentil y actriz merití-
sima, se despedirá del público haba-
nero ofreciendo el miércoles próxi-
mo en el Teatro Capitolio una es-
pténdida función teatral, en la que 
se nos presentará como estrella de 
cine, encarnando el papel central de 
la notable producción titulada "Re-
galo fatal". E n esta cinta toman 
parte Antonio Martínez notable ac-
tor, y el señor Gonzalo Valero Mar-
tín, culto comediógrafo español. 
L a graciosa canzonetista estrenará 
algunos couplets que han de gustar 
mucho. Entre éstos, Indostán y la 
rumba Sanguango. Cantará además. 
Una que no se casa. Cosas de Senén, 
Lisson. . . Lisette y por primera vez 
interpretará Sus picaros ojos. E l 
clon de la noche será Sanguango, 
rumba escrita para la Isaura. 
E l viernes venidero debutará en 
el Capitolio !a notabilísima tonadi-
llera Amalia Molina. E l público acu 
dirá el viernes al aristocrático coli-
seo de Santos y Artigas a presenciar 
el debut de la valiosa artista Ama-
lia Molina. Esta bella sevillana pa-
ra la que no hay secretos eñ ningu-
na de las regiones de España, ha 
emprendido la labor de recoger a su 
paso las mejores canciones, estudián 
dolas cuidadopamente y con sus tra- . 
jes típicos y decorado a propósito, ' 
hará en el Capitolio una brillantí 
;jma temporada. 
Para s e ñ o r a s e x c l u í í v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y mentales 
Guanabacoa, calle B^ r r s to , No. 6 2 , Informes y consultas: Bcraaza Z \ 
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P R I N C E S I T A 
R B D 
(Llttle Miss Rebe lón) . 
De entretenido y hermoso ar-
gumento, que abunda en pre-
ciosas escenas. 
Brillante interpretación de la sugestiva y encantadora estrella de 
la Paramount 
D O R O T Y 
G r I S H 
Que hace derroches de gracia y talento. 
MUSICA S E L E C T A E N G L I S H T I T L E S 
Producción PAJRAMOUNT 
Del repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO., nlmas 18 
v = = _ ^ 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la sensacional cinta titu-
lada L a Insaciable, por la aplaudida 
actriz KiKtty Gordon. 
Tandas de las cuatro y de las ocho 
y media: estreno de la cinta Reve-
lación secreta por el gran actor 
John Gilbert. 
Mañana: L a esclava blanca, por 
Leatrcie Joyce. 
E l miércoles: estreno en Cuba de 
Sangre india, por el valiente actor 
Roy Stevrart. 
C E R V A N T E S 
E n la primera parte de la fun-
ción de hoy se exhibirán cintas có-
micas y una obra en cinco actos muy i 
interesante. 
E n la segunda parte, estreno de • 
los episodios 4, 5 y 6 de la maguí- | 
fica serie basada en la novela de A. | 
Dumas, E l Conde de Montecristo. I 
Mañana: los. episodios 7, 8 y9. 
Día 2: E l Nietecito, por Harold ¡ 
Lloyd. 
Día 4: E n matinée y en función 
nocturna. Las huérfanas de la tem-
pestad . 
E n breve, estreno de la comedia 
de Mack Sennett, E l ídolo del villo-
rrio . * * * 
MAXIM 
E l programa de la función de es-
ta noche es muy variado. 
A las siete y tres cuartos: Revis-
ta Liberty número 47, Suerte de pe- I 
rros, comedia en dos actos por Beni- • 
tin y Eneas y Amoríos de una niña, 
comedia Sunohine en dos actos. 
A las ocho y tres cuartos: la co- I 
media en cinco actos Cuanto ella i 
quiera, de la que es protagonista la , 
bella actriz Ei íeen Percy y números i 
de variedades por Los Torres. 
A las nueve y tres cuartos: E l So-', 
litarlo, drama en seis actos, del que 
es protagonista el notable actor Les-
ter Cuneo, y variedades por Los To-
rres . 
9£ 3£ 
I M P E R I O 
Tanda de las siete y media: Re-
vista Iberty número 47, Suerte de 
perros, comedia en dos actos, por 
Benitin y Eneas, Amoríos de una ni-
ña, comedia en dos actos. 
A las ocho y media: Cuanto ella 
quiera, comedia en cinco actos, por 
Eileen Percy. 
A las nueve y media: el drama 
en seis actos E l Solitario, por Les-
ter Cuneo. 
Orozco, el activo empresario del 
teatro Imperio, prepara grandes no-
vedades para cuando estén ter'""^-
das las reformas. 
TRIANON 
Picaros nervios, divertida come-
dia por Constance Talmadge, se ex-
hibe en las tandas elegantes de la 
función de hoy. 
A las ocho: L a Zarpa, por Clara 
Kimball Young. 
Mañana, en función de moda. L a 
perfecta casada, por la bella actriz 
Irene Castle. 
Miércoles: E l Pavo Real de Bro-
adway, por Pearl White. 
Jueves: _ Soñadno con Chaplln y 
L a modista de la Quinta Avenida. 
Se anuncia L a gran tragedia, In-
teresante drama en cuya Interpreta-
ción toman parte notables artistas. 
E l sábado: Besada, por Marie 
Prevost, y E l divorcio de Lucila, por 
Eddie Lyons y Lee Moran. 
clá de Sánchez y SIssy Durland de 
Glberga, que lucía muy graciosa. 
Lita S. de Pennino. 
Con un lindo mantón y claveles. 
Carlotica Zaldo de Mendoza, de 
Maja y también de Maja, Alicia Pá-
rraga de Mendoza. 
Beba Moya de Díaz. 
De rojo. 
Rita María Arango de O'Nagthen, 
la bella esposa del director de L a 
Prensa, con un mantón prendido ad-
mirablemente. 
Virginia Olavarria de Lobo, Anals 
Culmell de Sánchez Batista y Euge-
nia Segrera de Sardiña. 
Eisther Castillo de Zevallos, dis-
tinguida esposa del Cónsul del 
Ecuador, la del Subsecretario de E s -
tado, Zoé S. de J'atterson, y la del 
Cónsul del Paraguay, Alicia Velazco. 
Blanca Rosa del Campo de Mora-
les Díaz, María Wilson de Villalón, 
y Esperanza Solís de Aguiar. 
Josefina Coronado de Marín, mny 
celebrada, entre todas, con su traje 




Lydia Fajardo de Gómez Colón, 
Teté Berenguer de Castro y Nandita 
Sanguily de Nogueira. 
Sofía Barreras de Montalvo, Eve-
lia Méndez de Valdes Rodríguez y 
Nena Machado de Gran, jóvenes y 
bellas damas las tres. 
. Pilar Reboul de Fernández, Nena 
Canales de Cano y Alina López de 
Godoy. 
María Dufau de Le Mat, Isabsl 
Gutiérrez de Alamilla y Fresdevinda 
Sánchez de Aguirre, con un traje 
color fresa, muy elegante. 
María Elvira ydvancos de Calza-
dilla y María del Carmsn Vivancos 
de D'Escoubet, las dos con mantón 
rojo, interesantísimas. 
Y con un mantón precioso Cle-
mentina Machado de Pina. 
Señoritas. 
Muchas con mantón. 
Entre otras, Gracia Cámara, An-
gelita Canosa y Margot Abren. 
Con un mantón que todos celebra-
ban por su guisto, y su valor se pre-
sentó 
Mana Luisa Arellano « 
des, Elena Lobo. Conchita de ?% 
denas, Rosario Areliauo rnc. Car• 
ebez Batista, y Josefina S4n-
Leonor Díaz Echarte s U v i ^ 
rraga y Amelia de Céspedes 4' 
Angelina Martínez Armate I 
lieta de Cárdenas, Alicia Snil • ^ 
ma Vidal, Ploraida P e r n á n J Í ' ^ 
ther y Blanca Rosa u Z ^ r ^ 
Fernández de Velazco, YixyÜ 
Bañoe, Carmen Angulo ' p f ? 1 ^ 
Júztiz, Nena Valdés R ^ r S ^ 
Caridad Fernández Travieso ' l 
Conchita y María Teresa 'nv 
Rlanquita Alamilla. ^ 
Eertha y Finita Shirvin» 
Mercedes Galainéna, María tv 
ly Patrie Mencía, tan oncantáS 
las tres. 
Luisa Carlota Párraga, mrm 
Olazábal y Flaminía Sarmiento 
Y más, muchas más, entre la 
no podría olvidar a la limlíslma i 
sefina Martínez Armand. 
Calcúlase en siete mil pesos 
ximadamente, el producto ^ , 
benéfica fiesta. 1 
Fiesta espléndida de la ^ 
taré, como única contrariedad k M 
t ravío de un collar de brillantes v* 
liosísimo perteneciente a la seün-' 
María. Jaén de Zayas. ' . 
Se gratificará con verdadera 
plendidez a quien lo haga IWo, 
manos de la Primera Dama de M i 
pública. '' 
E s para ella muy estimado 
Por su valor. 
Y más por ser un recuerdo. 
E n r iq u e FOX TA XILLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA RE 
GALOS 
L a prcfeivda siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-" 
vas, objetos de arte, muebles de.fáp-' 
tasía, lámparas, etc. desde el pr^fl 
más modesto hasta lo de gran valoii 
Nuestros artícuio.s se distingmn 
siempre por su originalidad y arte.| 
" L A CASA QÜIXTAXA" 
Galiauo 7 t-7(>. San Miguel 45/1 
C A M P O A 
H O Y L U N E S D E M O D A 
M a ñ a n a M A R T E S 3 0 
5 y c u a r t o T a n d a s e l B g a n í e s 
HOY 
M a ñ a n a 
v m m 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O de la hermosa ptrodiución titulada: 
G f l S f l T 
. (Why Announoe Your Marriage) 
Melodrama de argumento sencillo e interesante, de encantadoras 
escenas en las que su genial intérprete1 la preciosa 
E L A I N E 
H A M M E R S T E 
caracterizando el papel de protagonista hace derroches d e j r a j j 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 M ú s i c a s e l e c t a P A L C O S 
Repertorio de la CINEMA F I L M S . Neptuno 50. 
1 
c 700 ld-29 
FRANCESCA B E R T I N I 
RIvas y Ca. presentarán en breve 
a ia inauperabie Bertini en su nueva 
y colosal superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
colosal obra Marcela la que es Inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone. 
O 234 Ind. C E . 
COMISION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TURISMO 
H E I F E T Z V I O L I N I S T ñ RUSO 
TEATRO NACIONAL 
Unico concierto público 
JUEVES PRIMERO DE FEBRERO A LAS 5 DE LA TARDE 
Precios populare*. 
Palcos con entradas . . 
Lunetas 
Butacas . 
Entrada General • • • 
Tertulia ?0.80 7 0.60 




PARAISO ovados po 
Este artista ha sido presentado en dos concieitos 
S. P.--A. M. 




H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
C A M A R A d e C O M E R C I O 
I E M 0 R I A D E L A C A M A R A D E C O M E R C I O , I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N D E L A I S L A 
D E C U B A C O R R E S P O N D I E N T E A L A Ñ O D E 1 9 2 2 
(Déc imo noveno de su f u n d a c i ó n y d é c i m o s é p t i m o de la d e n o m i n a c i ó n actual de la C á m a r a ) 
gsta memoria tiene la finalidad de 
.plir un precepto reglamentario, 
Ü do a conocer, en forma de resn-
wmbi los principales trabajos reali-
¿0s durante' el año por la Co ;orpora-
la finalidad que es necesario prose-
guir, para Llegar a la cual pedimos 
sinceramente la cooperación de todos 
aquellos elementos que por espíritu 
de solidaridad y de progreso estén dis-
•ón y señalar el estado actual en q. \ puestos a prestarla, 
tallan dichos trabajos. Por dos ocasiones durante el pasa-
La característica del año 19 2 2 baldo año se reunieron los asociados de 
cido 1» recuperación de la normali-|la Cámara en asamblea extraordlna-
Ld económica, tan hondamente per-jria: el 17 á s abril, para tratar del 
turbada desde mediados del año i proyectado impuesto de 1 % sobre 
1920, y si 'bi'en en elSnnos ramos de | la venta bruta, y; en 3 de ju.llo para 
los negocios no se ha llegado al res-¡ deliberar y tomar acuerdos sobre l m 
tablecíroiento total, en su mayor nuevos impuestos en proyecto. 
la crisis ha sido ya fran- Durante casi todo el año de 1922 
constituyó el problema de los im-
puestos que se intentaba establecer, 
con su acostumbrada decisión y | asunto de candente discusión. A 
amenté vencida, y el pais en térmi-
nos generales, se ha repuesto y conti-
núa, 
laboriosidad 
de la Junta Directiva en el pasado 
año fué la situación de los almacenes 
afianzados, que se contituyeron con 
motxvo de la descongestión del Puerto 
de la Habana. Por decreto no. 2185 
de 28 de noviembre, 1921, se autorizó 
la reexportación de las mercancías 
declaradas a consumo que se halla-
ban en dichos almacenes, y por dis-
tintos decretos se concedieron pla-
zos, qu.e vencieron en el mes de Ju-
no, para la extracción de las mer-
cancías almacenadas. La Cámara 
gestiono'con resultado faborable la 
prórroga del primer plazo que dió 
para extraer esas mercancías y rea-
lizó otras gestlfones congruentes en 
beneficio de los intereses comercia-
J . B . F O R C A O E 
E S P E C I A L I S T A EN B O N O S 
M i e m b r o de la Bolsa de la Habana . 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
Ofic inas : Banco N a d o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A 4 9 8 3 > M - 2 9 2 4 . 
N O T I C I A S D E L P ü E R T O 
E L GOBERNOR COBB. . E L KEXTUCKY. 
En la mañana de ayer tomó puer-; E l vapor francés ^entucky" tra-
to procedente de Key West el vapor jo carga general procedente de ívew 
americano "Gobernor Cobb" que! Orleans. 
trajo carga general y paeajeros en 
su mayor parte turistas. 
Llegaron en este vapor los seño-
res L. O. White y familia, Ramona 
Rosa. Manuel M. de Corona, el di-
plomático chino Chi J. Lum, Arman-
do Guillaume, S.' Silva. Holgn Pa-
terson, A. G. Lannezur y otros. 
E L THOMAS HAALAND. 
Este vapor noruego llegó de Nue-
vitas con azúcar en tránsito. 
E L EBRO. 
E L GUANTANAMO. 
I Procedente de Nueva York y 
conduciendo 2 7 pasajeros para la 
Habana y una excursión de turis-
Procedente de Puerto Rico, San-! las americanos que van a Sud Amé-
to Domingo y Santiago de Cuba He-! rica llegó ayer el vapor inglés Ebro 
gó ayer el vapor cubano "Guantá- j que siguió viaje ayer mismo, 
ñamo" que trajo un cargamento de ¡ • 
cafó y pasajeros entre ellos los se-j E L OROPESA. 
ñores Víctor Hugo Tamayo y fami-! 
lia, Antonio Menéndez, F . Gerradi I En la mañana de hoy llegará da 
y otros. i Sud américa el vapor inglés ''Oro-
I pesa" que seguirá viaje a Europa 
la Jey de 31 de enero 1921 La en-
trevista no condujo, como era de 
desear, a medidas prácticas, pero 
en cualquier momento que sea opor 
Comercio de Montevideo, "en que se ttuno' dicho comité, cuyo cometido 
la Directiva no quiso dar por ter-
minado, se hallarla dispuesta a in-
dicar los medios que a su juicio 
podrían emplearse con favorables 
resultados en la reorganización o 
liquidación de dichos bancos. 
(Continuará) 
su marcha progresi- j la Junta Díirectlva, como también a | les- La información sobre esta mate-
¡ las asambleas de asociados a que se. f1* ha sido publicada en nuestro Bo- i 
¿si como en 1921 el gran factor; hace referencia, no le era posible l? t ln Oficial enero-marzo, pags. 4-8 U , . n„™ ™ «̂h A M < . 
turbador se hallaba en el merca-; desconocer la realidad, o sea, que l Con motivo del desalojo'de algunos! [ 0 ^ ^ 
do del azúcar, en 1922, ya despeja- cualquiera medida que se adoptara ' aImacenes afianzados, fué ocupado JOnes acerca ae este asunto, 
do el horiteonte azucarero, vino a ju- para rehabilitar la hacienda públi-,' por líl administración de la aduana el'' La Cámara recibió, en mes de sep-
.ar el principal papel en la cris'is ca y depurar y pagar la cuantiosa ' Primer Espigón de Paula infringien- tiembre un cable de la Cámara de 
económica nacional, la difícil sitúa- deuda flotante que se había creado,' do ^ ley de 29 de junio, 1914 que Com'iercio de ontevideo, en que se 
ción de la hacienda pública. Pero és- i envolvería el establecimiento de nue- lo destinaba exclusivamente al serví- solicitaba nuestra intervención para 
ta al igual que la industria azuca- vos impuestos. La Cámara, por con- i cio de cabotaje, siendo Infructuosas loSrar Qne no sea aumentado el dere-
rera y el comerüo, ha vencido ya su siguiente, no entendió que debía opo-;las gestiones que esta Cámara rea-! cho ^ tasa;'0 al refamarse los aran-
crisis 7 ha vuelto a condiciones ñor-: nerse a todo hnpuesto de manera i L1zó a instancia de uno de sus aso-iCeles de aduana- E1 asupto fué estu-
males, dentro de las cuales no tar-, absoluta, y admitió, en determinadas 1 clados' Para lograr que se desistiera' diado Por la Directiva, y está prepa-
dará en robustecerse nuevamente. condiciones, la implantación del tan- j de dicha ocupación. I rando la documentación necesaria pa-
La banca, que fué abatida por to- to sobre la venta bruta. Los acuerdos' En el mes de febrero fué sometido' ra (lue ]por liuestra Secretaría de Es-
dos los factores adversos del proceso de la Directiva y de las Asambleas;al «studío de esta Cámara por la tado se aproveche la buena voluntad 
de desinflación, y qu.e se vió vir- de abril y julio son bie?. conocidos, Asociación del Comercio e Industria Que existe ,en a<luel pais áe fomentar 
tualmente derribada en 1920 no era habiéndose publicado, con otros docu-1 de ^ Bahía de la Habana, un pro- sus relacione3 de comercio con nues-
de esperarse que se repusiera con mentos y antecedentes, en los pe- de nuevas tar'Ifas y reglamento tra RePública. Para Q116 se concierte ^ 
rapidez, y, sin embargo, la confianza riódicos de la Habana y en el Bole-'Para el puerto de la Habana, en sus-|un convenio de reciprocidad con el new YORK, enero 27. 
pública en los bancos se ha restable- tín Oficial de la Cámara. No es ne-í titlIción de los contenidos en el de_' Uruguay en beneficio de nuestros Hubo pocos cambios importantea ae 
cüo y los negocios bancaríos se de- cesarío, por lo tanto, hacer nueva-!creto 665 de abril, 1920 Por medio Productos prmcipalmentes del taba- precios en la breve e lri.egUlar sesión j 
senvuelven de una manera normal,1 mente relación de este asunto. De de una carta circular se invitó a los co y del alcohoL Lí?'? antecedentes de hoy del merca(j0 de vaioreS( centrali- 1 
aunque reducidos en sus proporcio-, igual manera es conocida, por haber asociados a que examinaran dicho i acerc'a de esta cuestión se hallaran 2,ándose el interés principal de la co-1 
cudida. ¡recibido igual publicidad, la actu.a-1 Prometo e informaran acerca del en 108 numer0S ê nU L0- ^ , munidad flnanciera en la debilidad del; 
Eli MONT KENNMEL. 
! E L HOLSATIA. 
Procedente de Marsella, via Cien- | 
fuegos, llegó el vapor francés "Mont j E l vapor alemán "Holsatla" saüó 
Kenmel" que trajo carga general. ayer para Vigo, Coruña, Santander 
I y Hamburgo con carga general y 
E L NIEDBRWALD. ¡pasajeros. 
De Hamburgo y Amberes llegó Salieron ayer el remolcador Sea 
ayer el vapor alemán "Niederwald" King con tres lanchones que los 
que trajo carga general. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E L LIO. 
En lastre llegó el vapor america-
no "Lio" que procede de New Or-
leans 
conducirá a Pensacola. 
El capitán del vapor Wright Will 
pidió ayer por telegrafía sin hilos 
que hoy salga a las 7 de la mañana 
un práctico para que lo conduzca al 
Mariel. 
nes por los efectos de la sac uiua. ji euiuiuo ig ai ouciaaa. i  actu.a-j ĵ 1"-'̂ 1̂-" « mior ara  acerca el i 
Durante el año próximo veremos, ción de la Directiva en lo que respecta i ^ i ^ 0 ' recibiéndose que pasaron a |los nieses de octubre y diciembre, 
sin duda, como de manera marcada a la reglamentación e impuesto de | estudio de los Diirectivos Sres Al EleSlda esta Cámara entre las cor-
sé acentúa la restauración del pais 1% establecido por la Ley de 9 de ' varé, Entrialgo y Cárdenas Dicho I PoraC10neS ^ n0m 5,. U-n i miento de nuevos bajos records para al-
en todos los órdenes, y para el nuevo octubre,' 1922, "con el fin de pro-i Provecto fué más tarde en vfirnr nnr i rteles:ado ,cada una Para ,co^stl„ir ' gunos de los bonos del gobierno francés. 
cu vigur por el comité Permanente del Congre-' 
cUmblo extranjero, incluso el ulterior co-
lapso del marco alemán y el cstableci-
ipetíodo de desarrollo de la vida eco- veer adecuadamente a los gastos co-ila referida Asociación, aplicándose 
nómica de la nación, en que vamos rrientes del Presupuesto y de suplir|desde 61 dia 17 de Julio, 1922 sin 
a entrar, conviene que esta Cámara se el déficid en los ingresos ordiinarios Protesta por parte del comercio' La 
.halle debidamente preparada. j que ha de" resultar al restarse de los ( l e c t i v a , sin embargo, no ha pres-
La gran depresión porque ha pasa-' r^mos los que sean comprendidos J su expresa conformidad a la 
do casi todo el comercio ha sido Para el pago de la deuda pública, cu- nueva situación, y está dispuesta a 
causa de que, desde comi'enzos del ya creación se autoriza por esta Ley" | examinarla otra vez con oportunidad 
año, anterior, el número de los aso-, (art. 10). de la publicación que se ha hecho 
del Reglamento y condiciones refor-
mados según ha sido su último acuer-
do. 
En el mes de Julio ocurrió una 
Los cambios extranjeros abrieron más 
bajo, respondiendo a la debilidad exhi-
bida en el mercado de Londres. La es-
terlina «* demanda, que se había cotiza- ( 
do a algo más de $4.64 1|2 estuvo apro-
ximadamente 1 y medio punto por de-
bajo de su cotización final de la pasada 
semana, mientras los francos franceses i 
que se efectuó 
habiéndose lle-
or 
ciados de la Corporación haya de-' En la aplicación y cobranza de es-
crecido de modo notable, siendo, por te impuesto, se presentarán, como es 
consiguiente, de todo punto impres- inevitable, dificultades de diversas 
cindible que se procure obtener, de clases que el Reglamento o no ha 
ahora en adelante, el mayor refuer- previsto o ha* resu.elto con mayor o i seria demora en la entrega de'la"co 
zo posible de nuevos asociados, para menor acierto; las que durante al-, rrespondencia p.or el Correo, a con-
Tigorizar de ese modo la Cámara y gún tiempo habrán de ocasionar con-1 secuencia de la disminución del per-
cploc'arla en condiciones de llevar , flictos o molestias en la cobranza. Es sonal de ese ramo y la reorganización 
a cabo una labor más i'ntensa en pro- de desear, por lo tanto, que todos es- del m'smo, siendo esa demora causa 
vecho de los intereses que representa, tos puntos queden prontamente re- de que no llegaran, a su oportuno 
En los diez y nueve años de la exis- sueltos, en interés de la Hacienda y j tiempo, a poder del comercio los do-
tencia de esta Corporación su labor de los' contribuyentes. Por la Secre-{niepf os de aduana, lo cual Impedía i en 19 de enero' no habiéndose 
ha sido incesante en la defensa y taría de la Cámara se ha dado ya lia extracción de ' las mercancías y! gado au-n. a acordar la forma de 
mejoramiento de los intereses del co-; repuesta a un gran número de cónsul-¡ ocasionaba gastos extraordinarios de' &anizar_ dicha Federación. Este asun 
mercio, la industria y la navegación 1 tas que le han sido dirigido sobre es- almacenaje. La Directiva hizo gestio-i10' según ha sido anunciado por él 
agrupados en su seno. Pero los re- te impuesto, y se procura facilitar en ¡ nes ante el Gobierno para la más rá-' Comité Permanente, será uno de los 
cursos y los límites dentro de los este asunto toda la ayuda posible a i Pida resolución del conflicto y en una í í^'8 69 discutlrál1 en el Segundo 
cualés ha venido desenvolviéndose la Jos miembros de la Corporación, acu-j reunión celebrada en el local de esta' •nff^0' "̂i9 « de celebrarse a 
Cámara son ya manifiestamente es- diendo a veces cuando se estima ne-| Cámara, el 7 de Julio, con los repre-' PrLnCiPÍiOS1 * T 0 í / €M¿CUy1 
trechos, dada la misión que le co- cesarío, a los propios funcionarios, sentantes de Jas empresas particu-i ° - - 9 ° - i - i- ^ 
rresponde desempeñar a una entidad de la Hacienda para conocer su cri-| lares de muelles y almacenes del 
como la nuestra en un pais de tan in- \ terío. Al publicarse el Reglamento del! puerto, dichas empresas accedieron a 
tenso desarrollo económico como Cu- 1% en la Gaceta Oficial de 23 de no- ' hacer, hasta el 15 de Julio, una boní-
ba. Debe ser, por lo tanto, nuestro, viembre, edición extraordinaria, fué ficacíón de un 50 por citento en to-
decidido propósito procurar desde 'repartido, gratuitamente, por la Cá-jdos los cargos que sufriera la mer-
ahora que la Corporación eleve el mará a todos sus asociados, en un fo-| canela almacenada con motivo de la 
número de sus asociados, acrecien- i lleto conteniendo también la Ley de demora en la entrega de los decu-
so Nacional de Corporaciones Eco 
nómicas, la Junta Directiva designó 
a los señores Carlos Arnoldson y 
Marcelino Santamaría como delega-
do propietario y euplente, respecti-
vamente, habiendo llevado dichos 
directivos la representación de esta 
Cámara en el referido organismo. . ~ t~-„„*.^ p„ „„ „ „ „ „ j - estaban sotomente doce puntos sobre su i En cumplimiento de un acuerdo | w < ^ i « extrema baja del año pasado, que fué 
6.17 centavos. Los marcos alemanes sos del Primer Congreso Nacional de Corporaciones Económicas efectúa-
do a fines de 1921. fué convocada | tuvleron una depreciación de la noche 
por el Comité Permanente una asam a la mañana de cerd:. de 17 por 100, 
blea de delegados de las dietintas i cot,izándose a 0-35 centavos, o sea más 
entidades que tomaron parte en di-¡ ̂  IV5,00, P°r doliar: 
cho Congreso con el fin de constí 
tuir la Federación Nacional de Cá 
maras de Comercio y otras Corpo 
raciones, asamblea 
te sus recursos, extienda su esfera de' 12 de octubre, 
acción e intensifique su labor. He ahi * Otro asunto que ocupó la atención 
I O N D E F A B R I C A N ! E S D E T A B A C O S 
L A I S L A D E C U B A 
El próximo miércoles, día 31 del 
oes en curso, deberá celebrar esta 
jCorporación, una Junta General Or-
dinaria, en su local de Empedrado, 
número 16, altos, a las" 2 p. m. 
-Se ruega encarecidamente a los 
|More8 asociados, que asistan con 
puntualidad a dicho acto, en el que 
habrán de tratarse asuntos de mu-
cha importancia. 





problema de la reforma de los aran 
celes y de la legielación bancaria 
que se proyectan por el Gobierno. 
Al constituirse en París, el año 
1920, la Cámara Internacional de 
Comercio, fué invitada nuestra cor-
poración para que se afiliara a la 
misma y enviara delegados a la Con mentos de aduana, plazo que después; fprpnria nna debía tener lue.ar en 
fué ampliado. La Cámara solicitó asi-i; 5 A ? * Tnicmrx^i c ~ ̂ T , ^ ^ l t o asl ¡ Londres. No pudo entonces tomar 
m e ^ . n . ^ ' farl0deHaCienda;i^rtícipación esta Cámara en eee 
d í f ^ ? . / ra^l0.S Carg0S extr^r- movimiento que ha tenido, en los 
díñanos de muellaje y almacenaje i tres años que lleva de existencia, 
que la demora en recibi»r los docu-
mentos de aduana motivara. 
Desde el 19 de enero del año ac-
tual, desempeñaba el cargo de vo-
cal en la Junta de Puertos, en re-
presentación de esta Cámara, el se-
ñor Luis F . de Cárdenas, que es des-
EI balance semanal de la Clearing 
House muestra una disminución de pe-
sos 26.790.000 en empréstito, descuen-
tos e inversiones; $467.000 en efectivo, 
en sus propias bóvedas y |69.826.000 
en depósitos a pliizos. La emandr?. neta 
de los depósitos aumentó $34.232.000. 
Las reservas agregadas alcanzaron un 
total de $545.072.000, fluctuando el ex-
ceso de la reserva de $14.624.520 a pe-
sos 2.511.920 por debajo del de la pa-
sada semlvna 
Kl total de las ventas fué de 348.000 
acciones. 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la New York Coffee & Sugar Exchange, Inc. 
(Bolsa d« Azúcar de New York) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar en la Bolsa de Azúcar de New York 
ofrece atractivas oportunidades en sus distintos 
aspectos. 
Ofrecemos a nuestra clientela en Cuba un ser-
vicio eficaz y rápido para efectuar sus operaciones, 
poniendo a su disposición los últimos informes del 
mercado de azúcar, los cuales son recibidos por no-
sotros durante todo el día procedentes de los mer-
cados mundiales. 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs. A-5716, A-4861, M-1123 
H A B A N A 
REPRESENTANTES D E LAMBORN & .Co. 
N E W Y O R K 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
28. Casa Blanca, enero 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. | 
Estado del tiempo el domingo a j 
el buen éxito que era ¿Te esperarse ¡ ias siete a. m.: Estados Unidos, li-! 
NEW TOIMC MXna.AI¿DA 2 T 4. 
HABANA 
SANTIAGO SE CTTBA 
geras perturbaciones en Montana y 
región cercana a Grandes Lagos; 
buen tiempo en el resto. Golfo de 
Méjico: buen tiempo, barómetro 
normal, vientos variables. 
Pronóstico para ía Isla: buen tlem! 
E I N E B R Í T I C A D E W B I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n 8 a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T c f A - I é 9 4 . - 0 1 ) t a p i a , I 8 . - H a t a o a 
de tan importante concentración de 
esfuerzos de los principales países 
comerciales del mundo. Espera la 
Directiva que en el próximo año 
le sea posible a la Corporación 
aceptar la invitación de formar par-
de hace años. Secretario de la Sección! te como miembro activo ae la Cá̂  po probablemente esta noche y el 
de Comercio de la Junta Directiva l mará Internacional de Comercio, es j lunes, Iguales temperaturas, t^rra 
habiendo sido designado por ésta, en trechando de este modo sus cone- les y brisas, 
su sesión ordinaria de diciembre d« xiones con los demás países y slr-
1921, para llevar dicha representa-j viendo al desarrollo de las relacio-[ ^ Observatorio Jíacional. 
ción. E l señor Cárdenas ha presen- nes Internacionales de nuestra Re- j 
tado una proposición a la Junta de pública. 
Puertos para que acu.rde reemendar ' se halla pendiente del estudio de 
la reconstrucción, con hormigón ar- ] la Junta Directiva, el proyecto Je 
jmado de los muelles generales; la concertar, con la Cámara de Comer-
i substitución de los tres espigones i cio de los Estados Unidos, un con-
| de Luz por uno o dos de hormigón, | venlo d^ arbitraje comercial entre 
I que respondan adecuadamente a las! los dos países, en términos parecl-
j necesidades del servici'o de cabotaje; dos a los convenios que ya tiene 
la pavimentación de los espigones nú- ^celebrados dicha Cámara con otras 
meros 2 y 3 de Paula; y la termi-1 entidades de distintas naciones de 
i nación del proyecto de mejoras del 11-¡ América. Desde el año 1920 fué 
| toral de Tallapiedra. Para la reali-1 propuesto este acuerdo internación 
¡ zación de estas obras se cuenta con nal a la Corporación y fué entonces 
los fondos del Impuesto de Derechos bien recibido por la Directiva, que 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L 
Ofrecemos a los Á g r i c d t o r e s y fincas en general 
"JABON BALLENA" para combatir mosca prieta. 
"CREOLINIOLA", Desinfectante econí-mico. 
"INSECTIOL" para eradicar garrapatas. 
"SELLA-TODO" para reparar goteraív 
"AZUFRE" para fumigar. 
"COMAX" Cloruro de Cal. 
"VERDE PARIS" para regar tabico. 
'•NICQsTINA 40 010. para insecticltla. 
"TAMBORES DE HIERRO" para tanquea 
"BIO" para exterminar Blbijaguaa. 
"SULFATO DE COBRE" para inaectlc.ldaa. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1641. 
A-531B.—Información General. 
^ g l ^ g p U ^ I Q g » A-473Ü.—Dpto. de Tráfico y Fletes. A-62.'<P.-
A-SORfi.-
Contadurla y Pasajes. 
Dpto. de Compras y Almacéi 
COSTA NORTE 
Los vapores "PUERTO TARAFA". "CAYO CRISTO" y "LA FE" saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA, 
MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "PUERTO TARAFA" saldrá de este puerto el viernes 2C del ac-
tual para los puertos arriba mencionados. 
La carga se recibe en el Segundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
iq2ft nátrina Abn-! Kl luufc;£> ufc! lus currieni.es, a ; y-,/-) LUGARKNO, (JIKUU un; AVIL,A, SA1NTO TUMAH, LA RKLiONDA, CE-
nrV^Uri-n nueve de la noche, con el fin de íballos. pií?a. Carolina, silveiiía, jucaro. la quinta, patria. 
presentaQO esta cuestión a loptnra a la Mpmnria anual dP FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS, SAN RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, i, por medio de la Sección ¡ lectura a ía Memor a anual, ^e-. i las ALEGRIASi nu<}FjZ> ranchuelo, agramonte y ceŝ  A to ah-o rv>™^Ar, TT,t^_ tauanao ia gestión ae la Junta Di 
En la sesión ordinaria de abril I C U e ^ í In.f̂ m̂ pr̂ UC1Í GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y üin ía sesión oramana ae aoru, ^ por idéntica Comisión de Glosa, i Reciben carga en el Segundo Espigón 
HABANA 
N . G E L A T S & C o . 
Aa^IiVR. 106-108. JSIANQÜEaOa. 
Amibos C H E ^ H S D E V I A J E R O S t r a m o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E CREDÍTO C I R C U L A R E S 
e n !a s m e j o r e s c o n d i c i c n s s , 
l e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » en oota ¿ e c c t o a 
— pajeando Ínterss»e« a i 3 f í a n u a l . — 
••**«ta9 operac iones pueden e f e c t u a r » t a m b i é n por c o r r e o 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento de lo preceptua-
do en el artículo 16 del Reglamen-
juu iuintuo uci lili y ueC3 LU UC Util tíCIlUb uidh ic^il>hj.u yuí ía, .1_.11 cv, w. . c*, vjiivj , . _ 
y Mejoras de Puertos, cuyo 50% por, aprobó un informe de la Sección de Ñorte dé Cuba (Vía Puerto Tarafa). para las Estaciones siguientes: 
disposición de la Ley, debe ser apliL- Comercio, a la que se pasó asun- P^ra ía j u n i ^ delia. georgina. violeta, velasco. CUNAGUa. 
cado a las obras de los puertos de to para dictamen Boletín Oficial, üe ceieorarse en el eü ticio so-, ^ ONAO woodin. donato, jiqui, JARONU, lombillo, sola, sena-
la República. La Directivrra acor-¡ dicleonbre. 1920. página 145). M ^ l f * 1 ^ 
dado prestar su apoyo a la recomen-, ra se ha 
dación del señor Cárdenas estimando â Cámara, , 
aue las obras oup nrnnonp snn dp! Cubana de la Alta Comisión Inter- l"xll̂ "u" ,ia' s > ^ " " " ^ ^ 0 " " ) * i pedes 
Verdadera ̂  na, y la Directiva le está prestando; r?ctiva' durail1te ^ an° de 1922; d«-i Los vapores "SANTIAGO DE CUBA ' "GIBARA". "JULIAN ALONSO' 
yeraaaera necesmaa y reaunaanan en „t~r.r;A.r. „.,„ 1rri,_nr I signación de la Comisión que ha deiV "JULIA" saldrán de este nuerto todos los sábados, alternativamente, m, 
beneficio de todo el comercio y en lu- i3- aetemaa atención que eu im'por | ! a j cuentas del oroolo año- 'ra los de NUEVitas. gibara (HOLGTIIN), vita, bañes, ñipe (Maya 
cimiento y ventajas para el puerto de i tancia requiere. j | a r con el n | o r í ^ P ^ ^ ^ DÊ TANAMO.̂ ^̂ Câ  Mango.^ baracoa, 
de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de Is salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el sábado, día 27 del actual, para 
los puertos arriba mencionados. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-
SILDA TUNAS DE ZAZA. JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL SUR. 
MANOPLA. GUAYABAL. MANZANILLO. CAMPECHUELA. NIQüERO, EN-
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espig-ón de Paula. 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de este puerto él viernes, 
para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo Esplp^n de Paula. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR ANTOLIN DEL COliIiADO" 
Saldrá de este paerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS, (de Matahambre). 
KIo del Medio, Dlrnas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOR "Cft.IBARIEK" 
Sald'-á todos los sábados de este nuerto directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, HAITI, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajes directos a Onantinamo y Santiago do Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ra.-
da catorce días, alternativamente. j» o ̂  c-̂ v 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado d^ ¿ ae ecre-
ro, a las 10 a. m. para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE LUBA AuX 
CAYES (Haití) SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIb ytí U ) tsA^ 
JUAN, MAYAGUEZ y PONCE, (P. R.) De Santiago de Cuba saiora ei saoa-
do día 10 a la? S a. m. • 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 16 de Febrero, 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. JL0y^L 
(Haitl). MONTE CHRIST f. PUERTO PLATA, SANCHEZ (K. 
MATAGUEZ Y PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá, el viernes, 23. 
Ambos buques recibirán carga en el Segundo EspigCn de Paula. 
la Capital. I 
A principios del año se suscitó el a consecuencia de un escrito de la! reSpecto a las cuentas de 1921, y 
problema de. si sería o no convenien- Asociación de Corredores de Adua- j Moción suscrita por varios asociados 
te la reduc-cüón de la zafra, pór una na' se trató por la Directiva de la | y hecha suya por la Junta Directiva 
ley de la República, con vista del proyectada creación de los Colegios | proponiendo al Excmo. señor Don 
ofrecimiento que hacían los remola- ê Corredores de aduana asunto que Narciso Macla y Domenech, para 
cheros de los Estados Unidos de ob- en 1921 había sido objfeto de una 
tener que se rebajaran los derechos ^ <Iel Congreeo, devuelta por el 
al azúcar en dicho país la Directiva Ejecutivo Nacional, y cuya aproba-
en la sesión del mes de febrero, estu- Clón' con algún cambio se trataba 
(fio esta cuesflón y resolvió unir su nuevamente de obtener. No obstan-
recomendación a la otras entidades ^ ^ buenos deseos que animan a 
la Directiva hacia los corredores 
de aduana, con los que estrecha-
mente está ligado el comercio, tu-
contrarta a la aceptación del proyec-
to de reducir la zafra y en tal sentido 
se dirigió en escrito fechado el 10 
de marío. 1922 al Sr. Presidente de vo ^ J 1 ^ reFa/0s al . l ^ } ? : 
la República. E l éxito que la opinión 
unánime del pais obtuvo en esta cues-
tión colectiva, ̂ coronó justamente 
el empeño de todos en la solución. 
que le fué sometido, según puede 
verse en el acta de la citada sesión 
y en el escrito que dirigió la pre-
sidencia, en 5 de abril, 1922, a la 
Asociación de Corredores de Adua-
Presidente de Honor 
La Junta habrá de constituirse, sea 
cualquiera el número de concurren-
tes y para tomar parte en sus deli-
beraciones, se necesita figurar como 
socio, con dos meses de antelación. 
Habana, Enero 20 de 1923. 
alt. 
E l Secretario. 
José Fa. FUENTE. 
ld-21 lt-29. 
A ser aprobado en el mes de agos-. n a cuy0 escrito reSp0ndIÓ esta 
to por el Senado de los Estados Lm-; entidad en comunicación fechada 
dos de América, un nuevo aumento: e¡ n dicho mes. 
de derecho al azúcar, la presidencial Correspondiendo al cortés llama-
dingJó al Comité Americano, que pre- miento que le hizo la Comisión Tem 
sidía el señor Horatio S Rubens, uji p0ral de Liquidación Bancaria, la 
mensaje (Boletín de la Cámara pags Directiva nombró un comité, com-
182) a que se dió publicidad en la puesto de los señores Alvaré, Du-
prensa desdicho pa!is. La Directiva fau y Roca, para entrevistarse con 
en vista de que se había constituido la citada Comisión, la que, en el 
un Comité de Defensa Cubano con el curso de la extensa entrevista ce-
objeto de velar por nuestros Interes- lebrada en el mes de abril expuso 
ses económicos, especialmente en la distintos puntos relacionados con 
cuestión del azúcar, de cuyo Comité los trabajos de reorganización y 11 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación'radieil 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
0 Repüb'ica. O 
forma parte el Presidente de núes-1 quldación de los bancos acogidos a Q Q O O o ^ O O ^ O S í a Q O Q O 
26 del actual, 
las 8 p. ra. 
AU PRINCE, 
D.) SAN JUAN, 
E N E R O 2 9 D E 1 9 2 3 
D I A R I O 
f r e c i o : 5 
:entavos 
C A S O S Y C O S A S 
C O M O SE B A I L A E L S O N 
En esta edición del lunes 
no deben salir mis versos, 
porque el lunes es el día 
que para descanso tengo: 
pero ayer dije al regente 
que me reservara el puesU 
para decir una cosa 
que callármela no debo, 
y que si la digo el martes, 
no tiene gracia. Expliquémonos 
Esta noche hay una fiesta 
en el Rojo Coliseo 
—-que así dieron en llamarle 
a "Payret" desde hac í tiempo— 
en la cual me beneficio 
i—si va gente desde luego—. 
Y aunque ya lo manitk?ta 
Goldarás, mi compañero, 
en la sección de teatros 
que escribe con gran acierto, 
no está demás que yo aniegue 
mi toqnecito al efecto, 
por si aquellos que me leen 
quieren mostrarse benévolos 
y acudir a dicha fiesta 
« t a noche. Para ello. 
Ies repetiré el programa, 
que es tá : ¡pero que mu giieno! 
¡Oído a los cantadores! 
En primer lugar tenemos: 
el gran "Balance del Año" , 
obra que algunos ya vieron 
y de la cual han quedado 
plenamente satisfechos. 
Luego, en la segunda parte: 
monólogo por Robreño, 
que hará reir de lo lindo 
con su envidiable gracejo. 
Después un estreno mío, 
cuyo título no quiero 
repetir, porque lo puse 
como epígrafe a mis versos. 
Como final de esta parte, 
para dejar buen recuerdo, 
saldrá la Norka Rousk^ya, 
danzarina de gran mérito, 
deleitando al "respetable* 
con sus números selectos. 
Y luego "Arreglando el Mundo' 
la revista de alto vuelo, 
que ha {ido muy bien montada 
con un decorado nuevo. 
Tal es el magno programa 
que para mi fiesta tengo. 
No hay nada que le supere. . . 
ni quien dé más pan por medio. 
Sergio ACEBAL. 
L a s e ñ o r a d e A v i l é s d i c e q u e T a n l a c e s COMITE CENTRAL PRO ES-
s e n c i l i a m e n t e m a r a v i l l o s o TATUA EMILIA DE CORDOVA 
Una s e ñ o r a de Cienfuegos dice que era casi u n esqueleto que ape-
nas p o d í a caminar, pero la celebrada medicina prontamente la 
puso en el camino de robustecer su salud. 
En la tarde del día 2 2 d-el actual 
y en los salones de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos, 
celebró sesión el Comité Pro-Estatua 
í "Emi l i a de Córdoba" , dando así por 
j reanudadas sus tareas que desde 
"Yo estaba en un estado de a n e m i a ¡ m a nerviosidad e insomnio, que nun-i 5fce^f1"8 
y depresión de espír i tu que no bay ea me dejaban descansar o do rmid f ^ . " ^ ^ ^ ^ 
palabras para describirlo, pero, gra- por la noche. Estaba sujeta también ienci£; ^ue. 8UI"a su ^resioente se-
das a Dios, Tanlac me hizo pararme! a ataques de bilis y frecuentemente: ^r(fncisco. González . Res-
Y ahora estoy ganando r áp idamen te I sent ía severos dolores de cabeza. He! ^ í ^ & Z t J ? . * ? I ? ? ? ™ f } ?.0: 
fuerzas" dice la señora Ger t rúd i s Gó- pasado muchos años probando dife-
n.ez de Avilés, que reside en la calle j rentes medicinas, pero en vez de al i-
Hourrui t iner n ú m e r o 128, Cienfue-] viarme lo que hacían era empeorar-
gos, Cuba, en un reciente informe, 1 me de tal modo que cuando empecé 
donde habla de los beneficias que ha a tomar Tanlac tenía muy poca fe, 
recibido de Tanlac. 
wMjr j r ^^^már j r t r j r j r j r ¿ r****** j r jTMJ- j r j rM*-M*- tmr-r/v. 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
HURTO B E ROPAS 
Ante la Policía Judicial denunció 
ayer Marcial Pérez González, encar-
gado de la posada establecida en 
.San Miguel número 7,. que desde 
hace días le vienen sustrayendo ro-
pas de cama, sospechando que la au-
tora del hecho fuera una lavandera 
nombrada Josefa Tabeada Garrido, 
de Peñón 10: 
Formulada la denuncia, se le pre-
sentó a Pérez González un individuo 
nombrado Ricardo Prieto, vecino de 
Trinidad 7, y le en t regó un pedazo 
de género con el nombre de la po-
sada, diciéndole que se lo había re-
galado la Tabeada a su señora Jo-
sefa Ramos, pero que creía que era 
de mala procedencia. 
Detenida la Tabeada manifes tó 
oue era cierto que ten ía ropas de 
cama de dicha posada, porque se 
las había regalado una lavandera 
rombrada Ana González (a) "La 
Portuguesa", uyo domicilio igno-
ra. 
La Taboada ingresó en el Vivac. 
QUEMADURAS 
En el Hospital Municipal lué 
asistida Rafaela de la. Nuez Gonza-
ies, vecina del Mercado de Tacón 
número 38, de graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo, que se 
produjo al inf lamársele un reverbe-
ro en su domicilio. 
NIETO Y ABUELO 
En la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fueron asistidos Pedro 
Lantignia Montana, de 53 años de 
edad, y su nieto, el menor Pedro A l -
berto Zubizarreta, vecinos de P á r r a -
ga 2, en la Víbora, el primero de 
leíriones leves y el segundo de gra-
vea, que recibieron al ser arrolla-
dos en J e s ú s del Monte y Santa Ca-
talina por el t ranvía 115 de la lí-
nea de J e sús del Monte Malecón, 
que manejaba Manuel María Delga-
do, vecino del paradero de la Ví-
bora. El motorista quedó en liber-
tad por estimarse el hecho casual. 
DÍJTERO DE SU OUÑ.1DO 
Ante la Pol icía denunció Julio 
Vidal Pasin, vecino de Infanta 108, 
letra B, que después, de haberle da-
do un barreno a la erradura yale 
penetraron en su domicilio y le sus-
trajeron una cartera conteniendo 
ochenta pesos de su cuflnrio Lucia-
no Fe rnández . 
COMTRA SU NOVIO 
Concepción Aguiar Gruña , espa-
ñola, de 43 años de edad y vecina 
ne Aranguren 59, denunció an|;e la 
Secreta que su novio, Camilo Gon-
zález Vázquez, de San Miguel 157 
altos, le ha estafado la cantidad de 
trescientos pesos que le pidió para 
un negocio de casa de huéspedes . 
SUICIDIO 
En la casa Honstmann letra B, es-
quina a Palatino, en el Cerro', se 
suicidó ayer, colgándose de una es-
calera, Manuel Barreiro Estrada, da 
30 años de edad, vecino de la mis-
ma casa. 
E l padre, R a m ó n Barreiro Gon-
zález, de 75 años, que hal ló a su 
hijo colgado, dice que ignora la?! 
causas que lo determinaron a po-
ner f in a su existencia. 
En las ropas del ahorcado se ha-
lló un papel escrito con lápiz que 
dice: " P e r d ó n pido a mis padres. 
No se culpe a nadie de mi muer-
te.—Manuel." 
E l doctor Zunzunegui expidió el 
certificado de la defunción. 
INTOXICACION' 
En la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistida de una grave 
intoxicación la n iña Gloria López 
Otero, de 1 año de edad, vecina de 
Flnlay sin ^ ú m e r o , en Naranjito. 
La niña ,en un descuiflo, tomó do 
una botella cierta cantidad do una 
disolución de potasa cáustic!*. 
CAIDA 
Evangelio Carreras Valdivieso, de 
14 años de edad y vecino de L l i -
r á s 32, fué asistido en el Hospital 
Municipal de diversas contusiones y 
heridas de ca rác te r grave, disemi-
nadas por el cuerpo, que recibió al 
caerse casualmente, transitando por 
Beniumeda y Nueva del Pilnr. 
LO OREE DETENIDO 
El asiático Francisco Luis, veci-
no de Santa Teresa 10, denunció en 
la Oncena Estac ión de Policía que 
su sobrino José Luis, de 12 años , 
falta de su domicilio, creyendo esté 
detenido en el pueblo de Boiondrón. 
TEME POR SU HI.1A 
La señora Lucila Cid P;irdo, de 
¡ la Habana, de 40 años y vecina do 
i Santa Teresa 5, en el Cerro, denun-
j ció ante la Policía de que su hija 
i Rosario Alvarez Cid, de 1!) años , 
¡ había salido a la bodega a comprar 
| fósforos, desapareciendo. Esta seño-
j ra dice que su hija está amenazada 
; de muerte por Teodoro Hernández 
j Pad rón , de Estrada Palma 3, y te-
, me le haya ocurrido alguna desgra-
I cía. 
POR L A CLARABOYA 
El doctor Valiente, médico de 
guardia en el primer Centro de So-
corro, asist ió a Francisco González 
Ledo, de 18 años y dependiente del 
café " E l Boulevard", situado en 
Aguiar 42, de graves contusiones y 
fracturas, que se produjo en dicho 
establecimiento al caerse de la cla-
raboya de la azotea al patio. 
Ingresó en la casa de salud "La 
Benéfica". 
ROBO EN UNA EMBARCACION 
E l pa t rón de la chalana número 
( 6, Nicolás Montero Fe rnández , ve-
! emo de Santa Clara 15, par t ic ipó a 
¡ la Policía que de dicha embarcación, 
j que está atracada en el espigón nú-
, mero 4 de Regla, le han sus t ra ído 
; ropas y un check del central Hor-
J miguero, por valor de 30 pesos. Los 
: ladrones violentaron la puerta de la 
I bodega de dicha embarcación. 
TRATARON DE ROBAR 
I Jenaro Valladares González, de 
i 58 años de edad, capataz de la cua-
; dri l la de carbón de Peyellá y Her-
j manos, que radica en Tallapiedra, 
¡vecino de Aguila 216, fué asistido 
j en el Hospital Municipal por el doc-
: tor Sampedro de una ¿ rave herida 
| en la cabeza. que se produjo al 
| caerse de un vapor carbonero. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Pablo Bellido de Luna, vecino de 
Obrapía 65, denunció ante la Secre-
ta que hace días circula la especie 
de que Alberto L a m u ñ o ha sustra í -
do $15.000 o $20.000 de la caja I n -
ternational Paking Machine Compa-
ny, con perjuicio de los accionistas 
ae esa corporación, los que en su 
mayoría son pobres huér fanos , y de 
, ínfimo patrimonio, agregando qué 
Iostos señores creen su dinero guar-
dado en la caja y custodiado con 
i honradsz. 
^E CATO 
Luis González Bai'celó, de ocho 
años de edad y vecino de Luz 91. 
í'ué conducido al Primer Centro de 
Socorro, donde el médico de guar-
dia, doctor Valiente, lo asistió de la 
i fractura del radio derecho, que se 
, proujo al caerse en Teniente Rey v 
Muralia. 
• 
CON ÜN CUCHILLO 
| En el Tercer Centro de Socorro 
' fué asistido Manuel Mesa Fe rnández , 
español, de 21 años de edad, depen-
diente de la carnicer ía establecida 
en Santa Teresa número 10, de ana 
i herida incisa en el dorso dé la ma-
no derecha, que se produjo casual-
"Yo era casi un esqueleto y estaba 
tan débil que apenas podía caminar, 
¡ ero Tanlac ya me ha robustecido y 
me ha hecho aumentar tres kilos en 
peso y.estoy tan fuerte que puedo ca-
minar por casi toda la ciudad sin 
cansarme. 
"Por nueve años he sufrido de dis^ 
pepsia con acidez del es tómago y 
f-ructos. Finalmente l legué al punto 
que podía comer solamente los ali-
ir entos de más fácil digestión y perdí 
tanto peso y fuerza que me encon-
traba en un estado deplorable. 
"Pero en los ú l t imos dos años uno 
de los males peores ha sido la extre-
mi té activar sus gestiones para que 
cuanto antes la memoria de la pa-
t r iota Emi l ia de Córdoba, quede 
perpetuada en la estatua que se pro-
yecta levantar en el parque de la 
I Víbora que lleva su nombre por 
"Tres botellas de esta maravillosa | acuerdo del Ayuntamiento habanero 
medicina han hecho un cambio ma-
ravilloso en mí. Tengo muy buen ape-
ti to y aunque como abundantemente 
nunca siento s ín tomas de dispepsia. 
Tampoco tengo ataques de bilis, ni 
tengo dolores de cabeza desde que 
comen'jií a tomar Tanlac. Mis nervios 
es tán en tan buenas condiciones que 
duermo lo mismo que un niño todas 
las noches y me siento alegre y feliz 
todo el tiempo. Yo a l aba ré a Tanlac 
mientras viva por los espléndidos re-
¿ul tados que ha dado en m i caso". 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguer ías . 
mente al caerle un cuchillo que ca-
taba sobre el mostrador. 
t JOI^ADO DE L A REJA 
co y Santa Ana al estar arreglando 
su automóvi l . 
POR ROBO 
imis Pérez Br i to , de 11 afios de 
edad y vecino de Cruz del Padre 
r ú m e r o 43, fué asistido en el tercer 
centro de Socorro de una herida in -
cisa en la mano derecha, que se 
ocasionó en. Velázquez y Cruz del 
Padre al caerse de una reja de hie-
rro y quedarse colgando de un ani-
llo que tenia en dicha extremidad 
superior. 
L A SIRVIENTA ROBADA 
La señora María VIenelo Gutié-
rrez, de 27 años , vecina de San Lá-
zaro 55, dió cuenta a la Séptima 
Estación de Policía de que de la ha-
bitación que está en el mirador de 
su domicilio robaron de un baúl que 
fué violentado, prendas y ropas cu-
yo valor no puede precisar, por ser 
de la propiedad de una sirvienta 
nombrada Celestina Vi la , que resl-
Los inquilinos de la casa T r i n i -
dad n ú m e r o 25, en el Cerro, fue-
ron ayer víc t imas de un robo, acu-
sando el encargado, señor Luis Ló-
pez y Guerra, al inqui l ino José Cam-
por y Martínez como autor de esos 
hechos.. 
A l Campos se le pract icó un re-
gistro, ocupándosele distintos obje-
tos de ios sus t ra ídos . 
F u é presentado ante el Juez de 
guardia diurna ayer, quien lo ins-
t ruyó de cargos, remi t iéndolo al 
Vivac. 
E l Sr. Enrique Cintas presentó 
un modelo de talonarios de recibos 
que fué aprobado, acordándose Im-
pr imi r 400 talonarios por el momen-
to, de a 25 recibos cada uno o sea 
10,000 recibos. Se acordó t ambién 
que el distintivo del Comité sea una 
Bandera Cubana, flameando, el cual 
apa rece rá en todos los documentos 
oficiales del mismo. 
Se nombró una "Comisiión Colec-
tora permanente", formada por el 
/señor Presidente Francisco María 
González, la señor i ta Secretaria Pau-
la González Núñez y la señor i t a Pan-
rectora de Propaganda Mar ía Colla-
do. Esta Comisión quedó facultada 
para nombrar colectores especiales 
y conjuntamente con el señor Teso-
rero Coronel Fernando Figueredo, 
resolver todo cuanto se refiera a la 
colecta pública que en breve se i n i -
c iará en todo el terr i tor io de la Re-
púb l ica . 
Se acordó la redacción de una 
circular por medio de la cual s e r á n 
nombrados los colectores especiales. 
Se dió un voto de confianza al Te-
sorero Coronel Figueredo para que 
deposite los fondos en la forma 
más conveniente, y éste des ignó el 
National City Bank óf New York en 
esta Ciudad donde ya tiene deposá-
I n f l u e n z a 
L a M i e l de A l q u i t r á n de P ino 
del D r . B e l l , previene la inva-
s ión de la boca y garganta de los 
g é r m e n e s que causan muchas 
enfermedades contagiosas. 
Por n i á s de 40 a ñ o s se ha 
usado como g á r g a r a y como ex-
pectorante para combat i r todas 
las afecciones de la garganta y 
v í a s respiratorias. Cura la tos 
en todas sus formas. L a re -
c o m i e n d a n los m é d i c o s de 
muchos p a í s e s . 
T ó m e s e a la p r imera s e ñ a l 
de ataque. 
En /as farmacias 
M i e l d e - . ^ K n / v ^ T 
A l q u i t r á n d f e d e l 
t 
tados $936.31) importe de la serie 
de Base Bal l "Loma y Aduana" y de 
donaciones particulares. 
La Srta. María ¿o l l ado hizo pre-
sente al Comiité las excusas de la 
Sra. Alda Peláez de Vi l laur ru t ia , 
que no pudo asistir por el ingreso 
de su esposo el miismo día en la 
Clínica del D r . Sonsa donde fué so-
metido a una delicada operación. 
E l Comité lamenta la causa que p r i -
vó a la señora de Vi l l aur ru t i a de 
su presencia en la junta y acordó 
expresárse le así por escrito, hacien-
do votos por el restablecimiento del 
enfermo. 
_ A las seis y media t e rminó la se-
i sión, saliendo todos los concurren-
j tes dispuestos a luchar sin descan-
i so, para llevar a caho la obra que 
! han proyectado. 
de en Vapor 51. 
CINCO BARREAOS 
Jesús Valdés Allende, de 40 años 
y residente en Virtudes 171-A, par-
ticipó a la Policía que le deiron cin-
co barrenos a la puerta de su do-
micilio, sin que le llegaran a robar. 
ARREGLANDO E L AUTOMOVIL 
Guillermo Sotolongo y Riera, ve-
cino de Viilanueva n ú m e r o 4o, fué 
asistido por el doctor Lorié en el 
Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, de lesiones graves en la ma-
no izquierda, que se produjo en L u -
E . P . D . 
EL DR. RAFAEL PEREZ VENTO Y NIN 
CATEDRATICO TTTÜLAR DE L A ESCUELA D E MEDICINA 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para las cuatro de la 
tarde del d ía de hoy, el s eñor Rector y el Decano de la Facul-
tad de Medicina y Farmacia que suscriben, ruegan a sus com-
pañeros de Claustro y a los alumnos, se s irvan concurrir a la 
casa mortuoria calle de Barrete 62, Guanabacoa, para acompa-
fíarel cadáver a l Cementerio de Colón. 
Habana, Enero 29 de 1923. 
Dr. Carlos de la T o n e y Huertas, 
Dr. Emi l io Mar t ínez , Rector. 
Decano. 
DE HOLGUIN 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R 4 
Si Edificios, La Mayor, 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T 1 A S I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio; Lamparilla, 9 0 . Teléfono A-3584 . 
S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S A 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T E L E F O N O A - S W . 
(POR TELEGRAFO) 
Enero 2 8. 
DIARIO, Habana. 
Anoche oor Iniciativa de los Ca-
balleros de San Isidoro fué obse-
quiado con un chamagne de honor 
el futuro Alcalde de Holgu ín señor 
José García Corbelles. Asistieron a l 
• acto, las Autoridades locales, el A r -
| zobispo de Santiago de Cuba, la 
i prensa y elementos representativos 
¡ de la sociedad holguinera. . 
Una banda de música amenizó el 
acto. 
Se pronunciaron elocuentes br in-
dis por los señores Dr. Oscar Alba-
nés , Francisco Frexes, Pedro Pérez 
Morgado, doctor Emi l io del Barr io , 
Moaiseñor Fél ix Ambrosio Guerra, 
contestando con frases de agradeci-
miento el filustre festejado. 
Resu l tó muy lucido el acto, que 
fué presenciado por todo el pueblo. 
— H o y con gran brillantez se ce-
lebró la procesión del niño J e sús de 
Praga. 
— H a llegado a esta ciudad el 
Cónsul de Ha i t í para un asunto of i -
cial. 
— E l Ayun támien to prepara gran-
des fiestas para el 2 4 de Febrero. 
E l Corresponsal. 
Surte a todas las farmacias 
Abierta los días laborabS 
hasta las 7 de la noche y « 
festivos hasta las diez y ¿ . 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOPWw 
LuS MARTES y todo el día 
E l domingo 2 8 de Enero 
de 1923. 
FARMACIAS QUE ES-
TARAN ABIERTAS HOY 
LUNES 
E . P . D . 
El Dr. Rafael Pérez Vento y Nin 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía dehoy, los que suscriben: viuda, h i ja , 
hermanas y hermanos polí t icos, en su nombre y en el de los demás familiares, suplican a sus amista-
des concurran a la casa mortuoria calle Barrete 62, Guanabacoa, para acompaña r el cadáver a l Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Enero 29 de 192 3. 
M o r i n d a Rodrigues Vda. de P é r e z Vento, Ofelia P é r e z Vento y R o d r í -
guez, Carolina P é r e z Vento de Mar t ínez , Francisca Pé rez Vento de Cas-
tro, Micaela Rodr íguez Vda. de Nin , Ledo. Enrique Rodr íguez Nlu , doc-
tor E m i l i o Mar t ínez , Ledo. Alfredo de Castro y Bachiller, Dr . Francisco 
Cabrera Saavedra, Dr . Antonio Va ldés Dapcna, Dr. Gabriel Cubría , doc-
tor Francisco García P a d r ó n . 
N O S U M E , R E S T E 
Cuando se entra en Afio Nuevo, mu-
i chos se sienten más viejos, porque e.--
í un aflo más. Esos no están en lo cier-
to, ía juventud no se va, la vejez no 
! llega, si hay el acierto de tomar las 
i Pildoras Vltallnas, que restauran la 
i edad, que vigorizan, que conservan la 
•juventud perpetuamente, con energí 
y vida. Pildoras Vitallnafi, se venden rn 
todas las boticas y en su deposito El 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
M t 5 ,t 5. 
Ayes te rán y Lrr.zón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y A\enida de Agosta. 
JesúH del Monte, S4€. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó S. 
Fábr ica y Santa Felícl». 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca 29. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
Línea entre 10 y 12, Vední» 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués Oonzálev 
Monte 183. 
Vivea 73. 
Buárez y Esperanza. 
Monte 344. 
Consulado y Genloa. 
Animas y Amistad. 
Reina 1S. 
Obispo y Agai»r . 
Muralla y Villegas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61 . 
Santos Suárez y San Julio. 
Lelascoaín 227. 
t a n Miguel y Manrique. 
C r i s t a l e r í a F i n a 
Vasos, Copas, Jarras de mesa T 
cnanto» anículos usted necesita, 
puedo surtirse casi sin dinero. Nin*-
troa precios son regaJados. 
rerrotarla "1.a ü A T B " 
Neptuno 106, entre Campanario t 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Sal»» 
T H E C A S I N O 
M A R I A N'AO 
TEMPORADA DE 1922-1928 
7 
P A R A ENTIERROS 
Autos de L u j o (Chapa pa r t i cu l a r ) 
$ 4 , p o r la m a ñ a n a ; $ 5 , p o r la ta rde . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
C o m í d a - B M l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O fl L f l G r t R T ñ 
Loa ómnibus de la Quinta Avenida salen del Parque Central e» 
da media hora, haciendo escala en los principales Hoteles, 
cío del pasaje hasta The Casino, 0.3G. 
Para reserrar mesas, l lámese a al 1-7420, 
L a P r e n s a Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar , 
para reproducirlas , iaa noticias ca-
blegrafleas <iue ea este D I A R I O se 
publiquen, ael como la I n f o r m a c i ó n 
local que en erl mismo se inserte. 
1 r 
J S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A.-62Ü1 
Agente en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. T e l é f o n o í - 1 9 9 4 
S e a n u n c i a l a p r o c l a m a c i ó n d e l a r e p ú b l i c a 
f r e n a n a p a r a e l d í a p r i m e r o d e f e b r e r o 
C O / V I O P R O T E S T A C O N T R A L A O C U P A C I O N F R A N C E S ^ , A N O C H E S E 
D E C L A R A R O N E N H U E L G A L O S E M P L E A D O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
o p o n e a m e n t é 
e l t e m o r 
s e r e a i i e s 
A C E P T A R A E L P L A N D E L O N D R E 
R E P A R A C I O N E S 
O B R E L A S 
A L - E M A X I A S E K l S I S 1 T I R A A 
A C E P T A R E L P L A N D E 
L O N D R E S S O B R E R E -
P A R A C I O N E S 
B E R L I N , enero 2 8. 
S M I 
¿OS TURCOS INDICAN" El» MODO 
gjT QTTE Z>OS A M A D O S P U E D E N 
SAIiVAK L A C O N F E R E N C I A 
B E IiAlTSANA 
t^USANA. Knero 2k. 
Los delegados tu!-o..s Isrr.ed Bajá y 
piza Xur Bey informaron a una hora 
¿vanw.da fie 'a noche de hoy a The 
Associated Press o.nc cr; posible aún sal-
var !a conferencia rtel Cercano Oriente 
si los aliados e:nán dispuestos a adop-
*ár una serie ele - principios esenciales 
reconociendo la completa sberanía de 
'j-jrciuía con la abolición total de las 
capitulaciones y en una distribución 
imitativa de la deuda otomana. 
Riza Bey manifes tó cine de obrar así 
la conferencia se preservarían la digni-
áad nacional y los derechos fundamen-
tales de Turcpiía como país indepen-
diente: y Que posteriormente un grupo 
de peritos podría ultimar los detalles 
del tratado. 
Ambos delega dos parecían deprimidos 
y ansiando encontrar el modo de llegar 
a un arreglo. 
La delegación armenia anunció hoy 
que habí:-1 acopiado con gratitud la ge-
nerosa proposición ds Rusto ofreciendo 
un asilo a 200.000 armenios quo en su 
mayoría se encuentran refugiados; en 
Grecia, Bulgaria y S ir ia . 7>esgraciada-
mente el gobiorno de Moscou no puede 
sufragar los trastos de transportar e 
Instalar una multitud ten inmensa y 
!a delegación armenia, espera que otros 
países seguirán el ejemplo de Rus ia y 
"iyaflsirán f i lantrópicamente n Rus ia en 
la nolle tarea, ele instalar a los arme-
nios en su nueva patria rusa." 
Se harán esfuerzos el próximo miér-
coles cuando se presente oficialmente 
fil tratado aliado liara inducir a Tur-
auía r aceptar ciertas parces esenciales 
de dicho convenio en "principio". I^a 
conferencia levantará entonces sus se-
siones provisionalmente y peritos de 
cada delegación permáneoerín en T>an-
Bana no perdiendo nunca " ol contacto 
oficial uno con otro. 
E n el intervalo se realizará una ten-' 
tativa por medio de las v ías diplomá-
ticas usuales a fin de llegar a un acuer- •, 
do y m á s tarde los planlpotenciarios re-' 
gresaránh a Lausana para firmarlo. E n 
estos esfuerzos de carácter diplomático 
se considera que Franc ia se halla en 
posición particularmente favorecida a 
causa de su acuerdo con el gobierno de 
Angora que en la práct ica hace cesar | 
el estado de guerra con' Turquía Ital ia j 
se opone decididamente a una ruptura; 
que amenaza con una reanudación de; 
hostilidades y es tá dispuesta a abogar ¡ 
porque se hagan alteraciones en el pro-
grama de ul t imátum presentado por los! 
aliados. '. 
De levantarse las sesiones de la con- j 
ferencia, el embajador americano Mis- j 
ter Child aplazará su proyecto de ne-1 
gociar un acuerdo especial de comercio | 
y amistad con Turquía y saldrá de L a u - ' 
sana junto con los plenipotenciarios de] 
otras potencias. 
E L C A N D I D A T O D E M O C R A T A A ] L o s fraiDceses experimentan i n - ! 
L A P R E S I D E N C I A C E N S U R A L A contables molestias debido a l a ac- i 
I N V A S I O N D E L R U H K j titud de los habitantes de Coblen- i 
i za. Tranq-uilos y ordenados durante | 
S P R I N F I E L D , Ohio7 enero 28. la o c u p a c i ó n amerilcana se han vue l - i 
to sumamente revoltosos. 
James M. Cox, ex-gobernador del L a hi'^v-a ferrov iar ia del R u h r 
U n funcionario del Pore ing Otfi- estado de Ohio y candidato d e m ó - aumenta a medida que los franceses 
ce a l comentar la n o t i f i c a c i ó n hecha crata a la presidencia de los E s t a - se encargan de la s i t u a c i ó n . E n cuan L A U S A N A , 28.. \ 
por l a C o m i s i ó n de Reparaciones a l ¿los Unidos en 1920 d e c l a r ó hoy en to l legan los obreros abandonan sus 
Gobierno a l e m á n anunciando que el un discurso pronunciado en esta c iu- puestos. ^ n i0% c í r c u os de la conferencia | 
plan de Londres para el pago de re- dad que "ha llegado y a el d ía en Dortmund es actualmente l a ú n i c a del Cercano Oriente se consideraba i 
paraciones de nuevo empieza a re- que no es posible solucflonar las cues- puerta ab'Ierta que conduce al inte- 1107 I " 6 ' l a R u s i a bolshevlke h a b í a • 
gir de un modo a u t o m á t i c o , expre- tiones pendientes por la fuerza de r ior de A l e m a n i a . Cuando los f ran- ílado, un lláb,il golpe d i p l o m á t i c o que j 
s ó l a creen 
cesee, belgas 
do l a citad 
mente que el programa adoptado en profundo error 
mayo de 1921 puede ser considera- _ _ _ _ _ _ 
do a u n sumariamente como base D U E S S E L D o R F t enero 2 8. 
adecuada para las reparaciones fu-
turas- | "De Profundis" f u é la o r a c i ó n 
S e g ú n el punto de v is ta v l e m á n , :que se eieV5 hoy de los labios de mi-
ese p lan no ha sido tan solo recha- nones de fieles reunidos en las igle 
ya 
que os obreros ferrov:o,rios abando-
n a r á n ipus tareas , e s t r o p e a r á n los 
aparatos en las garitas de s e ñ a l e s y 
h a r á n inservibles los empalmes. 
L O S R A N C E S E S H A N R E S P E T A -
D O L A Z O N A I N G L E S A E N E L 
R H I N ado como totalmente impract ica- g.¡ag c a t ó l i c a s de los valles del R h i n 
ble por las autoridades f inancieras y de R u ^ r cumpliendo l a piadosa 
inglesas y pcV la conferencia de e x h o r t a c i ó n de una pastoral del C a r - L O N D R E S , E n e r ó 2 8 
banqueros en P a r í s , sino que f u é denal Schvlte . 
que han estado e s f o r z á n d o s e , a l pa-
recer en vano, para concertar una ] 
paz en el Oriente. E s t e habi l idoso; 
go; pe c o n s i s t i ó en la oferta por el 
gobierno soviet de un asilo al pue-' 
blo armenio, c u e s t i ó n que ha sido I 
una de las m á s enojosas de todas ¡ 
las cuestiones europeas. L o s mis-1 
mos adversarios de R u s i a declaran | 
francamente que Moscou ha contri- ! 
buido de una m a n e r a constructora! 
t a m b i é n descartado por l a c o m i s i ó n 
de peritos neutrales que p r e s e n t ó . E l citado prelado c e l e b r ó d© pon-tifilcal en la catedra l de P o í o n i a E s s e n hace 1107 c o m é n t a n o s sobre la 
E l corresponsal de T h e T imes en , * l a s o l u c i ó n de ^ t e grave proble 
ma. 
L a d e l e g a c i ó n armenia , acompa 
L A P R E N S A T U R C A E X P R E S A I 
T E M O R E S D E U N A G U E R R A 
C O N S T A N T I N O P L A , enero 28. 
L a prensa turca considera a la 
conferencia de L a u s a n a como y a mo-
r ibunda y expresa serios temores 
sobre los p r ó x i m o s acontecimientos. 
E l diario A k c h a m dice que en los 
c í r c u l o s oficiales se considera ine-
vitable la guerra de no encontrar 
una s o l u c i ó n la L i g a de las Nacio-
nes diferente a las proposiciones in -
glesas y que sea aceptable para T u r - ! 
q u í a . 
E l T o r j u m a n cita a un funciona-1 
rio que no nombra como declarando 
que el Gobierno se m a n t e n d r á has-
ta el fin en su actiti /1 y que esto 
signif ica la guerra. 
"No se nos va a e n g a ñ a r por me-
dio de la s u g e s t i ó n de otra confe-
rencia", agrega ese. p e r i ó d i c o , "por-
que s i no es posible obtener la paz 
que demandamos en L a u s a n a , no se 
o b t e n d r á tampoco en n i n g ú n otro 
lado". . 
S e g ú n la o p i n i ó n a lemana, una »a<io f e r v ° r - r 1 . ^ ' e x i s t e n t e la v a l i a arance lar ia que se S o I o í s h é v ! l ^ e n t e r ó de «i" 
r e p u d i a c i ó n m á s reciente y c a t e g ó - E n Coblenza y en Colonia se han propone esta:blecer y agrega que ¿ e los d l t a l l S del nrovectn 
r ica del plan concebido en L o n d r e s completado ya los movunientos de v n a p a r á l i x i s siemi)re creciente se: f ^ 0 3 M V ^ L u t ^ m e r s a l d r á en ^ 
hace dos a ñ o s la ofrecen los dlver- huelga. E n Bonn tampoco g ira una pr0paga a l exterior y h a empezado' rUS0- Mr- M o n t S o m ^ s ^ ^ a en la 
pos proyectos de reparaciones pre- sola rueda. L o s estudiantes 
sentados por los primeros ministros ú l t i m a p o b l a c i ó n celebraron 
de la E n t e n t e en P a r í s a principios Se encuentra paralizado el 
de enero, en cada uno de los cuales de trenes entre Deusseldort 
se a d m i t í a la necesidad de una pró- burgo, y E s s e n y solo funciona u n , y c o n s i d e r a c i ó n al dejar de interve-
rroga para los pagos de ant igua fe- tren a l d í a entre Maguncia y Due- nir en la zona inglesa de modo que 
cha, a s í como la de una r e d u c c i ó n eseldorf. No ha llegado el correo de esta "se ha convertido en un oasis 
P a r í s n i el de B e r l í n en dos d í a s , de paz en medio de un p a í s desolado en el total de reparaciones. 
L a ' respuesta oficial de A l e m a n i a 
a la nota de reparaciones n e g a r á 
la a c u s a c i ó n de falta de cumpl imien-
to vo luntar ia en las entregas a F r a n -
cia y a B é l g i c a y d e c l a r a r á que la 
i n t e r r u p c i ó n de las mismas es l a con-
í ecuencia l ó g i c a de la i n v a s i ó n ile-
gal de la A l e m a n i a no ocupada porj 
esas dos potencias. 
L O S A L E M A N E S NO Q U I E R E N MU^ 
S I C A F R A N C E S A Y L O S F R A N -
C E S E S NO A D M I T E N A 
H U E S P E D E S A L E M A N E S 
P A R I S , E n e r o 2 8. 
Loe alemanes que por lo general 
compran en gran cant idad los pa-
por detenciones, huelgas y deporta-
ciones. 
E L A R B I T R A J E D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S E N L A C U E S -
D E L R U H R 
L O N D R E S , E n e r o 28. 
en serio la p r o p o s i c i ó n rusa , consi-
d e r á n d o l a una posible s o l u c i ó n del 
problema armenio. 
L a Associated Press ha averigua-
do que el p lan ruso consiste en esta-
blecer a los armenios en las fera 
ees regiones a g r í c o . a s de las inme 
diaciones de los r ios Don y K u v a n 
en el Sudoeste de R u s i a . No se t ra ta 
s in embargo de darle un asilo na-
cional con un gobierno a u t o n ó m i c o . 
L o s delegados rusos di jeron esta 
noche que se les o f r e c e r í a n terrenos, 
sin n i n g ú n gasto p a r a ellos, a con-
d ic ión de que se conviertan en súb-
ditos rusos, y que como quiera que 
toda la t i erra pertenece a l estado 
de R u s i a solo se les dará el usu-
fructo de la m i s m a . R u s i a , sin 
embargo, e s t á dispuesta a dar la 
bienvenida a unos 200,000 armenios 
y a otorgarles toda clase de faci l i -
dades para una existencia c ó m o d a 
y hasta p r ó s p e r a , s e g ú n dijo un de-
legado ruso, quien a g r e g ó : "Noso-
tros ya tenemos la r e p ú b l i c a de E r i -
v a n en el Sur , y no se puede espe-
r a r que establezcamos otros gobier-
nos armenios dentro de nuestros pro-
pios l í m i t e s " . 
L o s delegados rusos a l a confe-
rencia de la paz de acuerdo con 
otros delegados predicen que la con-
ferencia se d e c l a r a r á en receso. 
" Q u i z á s — d i j o I r ó n i c a m e n t e un 
bolshevlke p r o m i n e n t e — E u r o p a ten-
drá bastante experiencia en la pró-
x ima o c a s i ó n y c o m p r e n d e r á que 
d e b i ó invitarnos de l a manera debi-
da y tratarnos decentemente, al 
considerar los asuntos del Cercano 
Oriente. L a voz de R u s i a es pode-
rosa y debe escucharse. No es po-
sible ahogarla". 
D E L I C O R E S 
L O N D R E S , 2 8 
Mr. J o h n St. Joe Strachy direc- ¡ 
tor y propietario de la revista T h e | 
Expectator, . d ir i je una carta abier-1 
ta a l director de The Times s u g i - i - n - ^ j j i j ^ r p Q ^ E n e r o 28. 
riendo que se pida a F r a n c i a que . • ;• 
acepte el arb i traje de los E s t a d o s ! Hoy se e s t á n importando clandes-
Ü N T E R M E Y E R N I E G A 
L O S C A R G O S H E C H I 
L A 
Unidos en la c u e s t i ó n del R u h r y de 
reparaciones. 
i f inamente l icores en los Es tados 
'Unidos desde l a s ' I s l a s B a h a m a s , a 
r a z ó n de 1,200,000 galones al año; 
H U E L G A D E L O S E M P L E A D O S D E mientras e l gobierno v l a p o b l a c i ó n 
T E L E G R A F O S Y T E L E F O N O S ^ esta colonia inglesa "reciben ren-
E N D U E S S E L D O R I 
D U E S S E L D O R F , E n e r o 288. 
Hoy se celebró una mauirestación de 
Protesta contra la conversión de la Uni-
versidad de Gante en un centro docente j 
ílamenco a la que concurrieron 100,000 , 
manifestantes de ambos sexos según los [ 
«cálculos hechos por la policía. ! 
ba manifestación desfi ló durante bo-| 
fas por las calles de la capital encon-1 
trándose en distintas ocasiones con ma-i 
nifestaciones contrarias o grupos de per-1 
.Sonas que trataron sin *xito de inte-i 
:iTumpir su mareba. Ocurrieron varios; 
;«ncuentros con la pol ic ía y se hicieron! 
centenar de detenciones. Unos cuan-
l0s policías resultaron lesionados. 
L E K A T I I T DA E X P L I C A C I O N E S 
| SOBSE 1,AS M A N I T E S T A C I O N E S 
D E B B U S E I . A S 
| | R I S . Knero 28, 
\ Henri !>. Jouvenal, director del rlla-
rio b-e Matin al describir las manifes-
taciones que so celebraron boy en B m -
ŝelas y refiriéndose a la ¿HvisiCn cau-
sada, entre los pueblos de Bélg ica que 
• ̂ l e r a traer consigo la guerra civil, 
^•firriia que so organizó la manifesta-
l'í'on simplemente para presentar tres 
Peticiones. ;ii riey, a la Cámara de Di -
putados y ai Presidente del Consejo do 
fc^inistros. E n las peticiones solo se pe-
ía libertad e igualdad para los fran-
eses y ios flamencos e ¡guales oportu-
m<íades para los; que babHn ambas len-
Inias. 
Ementan los ahorros 
\ del pueblo americano 
p A S H l N G T O N r ^ o 2 8. 
Mji informe publicado esta no-
líe*,1*01" l a J u n t a E j e c u t i v a de R e -
a ^ v Pederal se muestran grandes 
utneTitos en los depsitos de ahorros 
" ^ 6 1 922 en 880 cajas de ahorro 
codo el pa í s . E l promedio del au-
Jliw j que se (Iicp representa apro-
ahn ente un 77 Por 100 de 103 
asH OS totale3 hechos por el pa í s 
doil 6 a m á s de 500,000,000 de 
I y • en los doce meses, 
ha* dePós i tos de ahorro en los 8 80 
j>rhlC0S sumaban 5,837,363.000 el 
í6 2so0 de enero de 1922 7 
(Je qo172"000 el primero de enero 
má» j ' 0 un aumento bruto de 
^ T J ^ $445.000.000. 
t j j . ! 
L BOLLAR" ESTA SIENDO 
B *EMOLCADO HACIA BOSTON 
El 28-
ll*r-. ^ P o r de la Dol lar L i n e . "Dn 
RitadQ , to ,:r' combustible y nece-: 
«Uanfl e aux-ilio desde el v i erne» , j 
1>U4S P Se fl irigía a este puerto de£- \ 
é ^ l d o ,n'a e: ícurs ión alrededor del ; 
«i ma'Hera r,3mokado a Boston por, 
í"adic-jJ 0fta " T a m p a " . s e g ú n un . 
eusaje recibido aqui hoy. 
I N V E N T O D E U N A N U E V A B A L A 
W A S H I N G T O N , E n e r o 28. 
L o s experimentos de los expertos 
mi l i tares desde que t e r m i n ó la 
guerra han producido una nueva ba-
la para rif les y, ametral ladoras que 
se espera que de una enorme adicio-
na l a estas armas en cualquier fu -
turo conflicto. 
L a nueva bala se conoce por "co-
la de bote" a causa de una punta 
de seis grados en la cola. L o s ex-
perientos extensos realizados por el 
e j é r c i t o ha demostrado que el cam-
bio de forma ha dado alas a las ba-
las agregando 1,400 yardas a l a l -
cance m á x i m o que t e n í a n y achatan-
do la trayectoria o arco a 1000 y a r -
das, aproximadamente en un 30 por 
ciento. 
A d e m á s los expertos mi l i tares h a n 
elaborado una nueva cubierta para 
las balas que v irtualmente faci l i ta 
los disparos. 
L a s pruebas hechas en la E s c u e l a 
de I n f a n t e r í a han fijado el alcance 
m á x i m o de la nueva bala en 4,800 
yardas comparadas con,, 3,450 del 
proyecti l actual . T a m b i é n se ha de-
mostrado que a 600 yardas es posi-
ble con el nuevo proyecti l colocar 
cada tiro en un c í r c u l o del tama-
ño de una taza de té porque esta 
menos expuesta a la d e s v i a c i ó n pro-
ducida por la corriente del viento. 
SE TRATA DE REANUDAR EL AHO-
RRO DE LA LUZ EN FRANCIA 
L a franca y c lara e x p o s i c i ó n ver-
bal hecha por Stanley B a l d w i n , el 
peles* de m ú s i c a franceses han es-, Ministro de Hac ienda de lo que con-
crito a los editores cancelando cor-1 sidera qne constituye el motivo del 
tesmente los pedidos que anterior-1 fracaso de su m i s i ó n en Washington 
mente le hablan hecho, y m a n i f e s - ¡ al esforzarse para conseguir l a con-
tando su pesar al 'ver que la pol i - ! s o l i d a c i ó n de la deuda de la Gran 
tica viene a trastornar sus negocios. , B r e t a ñ a a los Es tados Unidos, na 
Se sugiere que los franceses echa- sido una desagradab'.e sorpresa pa-
rán de menos 
v que los traficantes franceses Pv. 
dr ían con a l g ú n provecho ejercer americanos (y, por lo que dice M r . , t ra la presencia de soldados france- partamento de E s t a d o , 
p r e s i ó n sobre el gobierno ^ o ^ ^ á o Bald-win. no hay otra a l t ernat iva ) , ses. 
tas inmensas, derivadas de este t rá -
fico, por lo cual no e s t á n dispuestos 
a s impatizar con los que se esfuer-j 
zan p a r a poner coto a este t r á f i c o . • 
L o s empleados de las estaciones Asf i0 declara el representante Ro-1 
centrales de t e l é g r a f o s y t e l é f o n o s se gers. republ icano, de Massachussets j 
^oa pedidos alemanes i r a el p ú b l i c o de la G r a n B r e t a ñ a . | declararon en huelga a las siete de f u n d á n d o s e , s e g ú n dice, en datos ofi-
icantes franceses po-! a c e p t a c i ó n de los t é r m m o a | la noche de hoy como protesta con-1 c}aleg qUe le h a suminis trado el De-
respecto a la s i t u a c i ó n del R h u r . 
L o s hosteleros franceses han 
j s i g n i f i c a r á , s e g ú n se dice una carga 
anual del mas de £ 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 para 
anunciado que está-n 
excluir a los alemanes de sus 
l la hacienda inglesa durante los 
dispuestos a ¡ p r ó x l m o s s e s e n t ó a ñ o s . E l gobler-
i no tiene que hacer frente a las de-
teles; pero que prefieren esperar mandag de ]ag clases acomodada.» 
De los derechos impuestos a l whis -
hasta tener la completa segundad ; soi icitan una r e d u c c i ó n del im-
de que es exacta l a noticia de que ¡ sobre ]a renta y de ]as c la . 
los ademanes e s t á n boycoteando a Bes obreras qUe a su ^ez piden que 
i kev solamente dijo Mr. Rogers , las 
C E R E M O N I A S O M A N I F E S T A C I O N i is las e s t á n derivando una renta tres 
F A S C I S T A E N M U N I C H veces mayor que la que r e c i b i ó su 
gobierno por todos concerptos en 
 ti    f t   l  - M U N I C H , E n e r o 28. ¡ 1 9 1 8 . 
I H a s t a el a ñ o 1919, dijo Mr. R o -
Sels mil miembros-del partido Na- gers> ias importaciones anuales de 
c ional Social ista asist ieron hoy a la Hcores en las B a h a m a s eran de 50 
los franceses y a los belgas. Mien 
tras tanto e s t á n examinando la lista 
N A C I O N E S Y L A O C U P A C I O N 
D E L R U H R 
F A R I S . E n e r o 28. 
ee reduzca la c o n t r i b u c i ó n a l a cer-
b e n d i c i ó n de las banderas que el galones mientras que para 1922 
gobierno b á v a r o p e r m i t i ó se ce l ebra- |ascendierou a 1,200.000 galones. 
, veza. C ó m o se puede acceder a es-1 ee a l asegurarle Adolph Hi t l er y i " L a s B a h a m a s son ciertamente el 
de sus empleados y enminanao ae tas demandas y pagar al mismo tiem- otros jefes fascistas que no o c u r r í - oasis de la " A m é r i c a seca".—dice 
ella (a. los que consideran extranje- , po f o o ó o o 000 anualmente a los r í a n d e s ó r d e n e s . H e r r Hi t l er y el | ei representante. 
ros "no deseables". • ¡ E s t a d o s Unidos es el grave di lema I Corone l X i l a n í e r pronunciaron en-1 Todo este l icor, s e g ú n se me dice 
™ ^ r w e ^ T r * t̂ t- r a tií-a tw t A<a 9ue 89 le Presenta a l gobierno. • | tusiastas discursos aunque en sus | es embarcado p a r a los E s t a d o s U n l -
i m jja jj i t»^. iwsi XA»» E g a todaa i-uceg evidente por l a s , expresiones se mantuvieron dentro • dog- Dos millones de galones se han 
) declaraciones que a q u í se han pu- de los l í m i t e s prescritos por las le-1 abierto paso has ta este p a í s , pasan-
1 blicado durante la semana que el I yes federales para la defensa de l a : do desde Norolk, F i l a d e l f i a , y New 
¡ gobierno I n g l é s h a b í a esperado po-1 r e p ú b l i c a . L a m a n i f e s t a c i ó n que se j Y o r k hasta Boston. 
I der consolidar la deuda sobre una i l l e v ó a cabo en el Campo de M a r t e ! " L o s barcos, todos los cuales 
'base de i n t e r é s m á s cerca del dos | en las c e r c a n í a s de Munich se dis 
E s t a noche hay pocas probablli-1 que del treg por ciento> 0 gea £ 2 0 p e r s ó ordenadamente, 
dades de que la o c u p a c i ó n deil d l s t r i - , mllloliea ^ a5o. 
to del R u h r se discuta por el conse- ; Seigún estas declaraciones. dos 
jo de l a L i g a de las Naciones que se i prominentes d i p l o m á t i c o s america-
r e u n i r á m a ñ a n a por la m a ñ a n a en 110g prometieron extraoficialmente 
la res idencia de L e ó n Bougeois; ' en un aimuerzo dado en el n ú m e r o 
H j a l m a r B r a n t i n g , el pr imer mi-1 d;ez de la cane de Dovrning, residen-
nistro sueco, que a n u n c i ó antes de cia oficial del P r i m e r Ministro ln-
sa l ir para su pais que s u s c i t a r í a l a , g l é s el veran0 pasado que la con-
c u e s t i ó n , le dijo hoy a T h e Assoc la- ! s o l i d a c i ó n se l l e v a r í a a cabo sobre 
ted P r e s s que d e s p u é s de conversar 
con el pr imer mi 
P R O C L A M A D E L A R E P U B L I C A 
R E N A N A 
B E R L I N , E n e r o 28. 
, enarbolan la bandera inglesa, son 
I despachados para el puerto f r a n c é s 
i de St. P ierne , M i q u e l ó n , o para T a m -
¡ pico, M é j i c o . L o cierto y positivo 
> es que estos barcos j a m á s l legan a 
¡ l o s puertos a que e s t á n al parecer 
destinados, sino que se quedan ron-
I dando l a costa amer icana , y median-
S e g ú n noticias qne han llegado a te previo acuerdo, fuera del l í m i t e 
las oficinas del gobierno central , l a jur i sd icc ional de las tres mi l las sa -
s i t u a c i ó n en E s s e n c o n t i n ú a hoy ien a recibir los c iertas embarcacio-
S " e * Po inrar^ nn i esa base- Se ^ que Mr- Z ' mostrando un aspecto satisfactorio nes motoras amer icanas de gran ve-
cree aue se s u s c i t a r á presente en ese al-1 aunque hubo considerable ingeren- locidad. Siguiendo una antigua 
T L ^ L ^ susc i tara la c u e s t i ó n en muerzo por parte de los franceses en los , costumbre, introducida por las em-
- v n T r ¿ vn n W i i samie a re ln- N ^ ^ Itle"clonan los. nombres de servic ios ferroviarios , postales y te- i barcaciones dedicadas a la pesca 
• ^ o . 8 6 ^ 5 0 quien saqne a re ln , los d i p i 0 m á t l c o 8 americanos, pero l e g r á f i c o s . i ¿ e esponja se permite a los barcos 
9 se dice que pertenecen a la m á s a l t a ! E l gobierno a l e m á n pretende tener ¡ e n t r a r desde "a l ta mar". E n verdad 
en s u poder copias de anuncios i m - jesta costumbre constituye una "car-
P A M B E A C H , E n e r o 28 . 
Samuel Untermeyer , en dec lara-
clones hechas hoy n e g ó los cargos 
que contra é l hizo e l representante 
Goodykoontz de la V i r i g i n i a del 
Oeste durante el debate sobre ia re-
s o l u c i ó n re la t iva a l procesamiento 
del Procurador G e n e r a l Daughertv 
en l a C á m a r a de Representantes el 
jueves pasado . 
M r . Untermayer d e c l a r ó que las 
af irmaciones sobre s u c a r r e r a eran 
"pura i n v e n c i ó n y d i f a m a t o r i a s . " 
"Si como me acusa el representan-
te Goodykoonts", dijo M r . Unter -
rneyer, "mis relaciones sociales con 
e l C o n d e ' B e r n s t o r f f en 1915 y sus 
vis i tas a m i casa en é p o c a en que 
e s t á b a m o s en estado de paz con Ale-
m a n i a const i tuyeron deslealtad a mi 
p a í s , entonces nuestro Presidente y 
l a m a y o r í a de nuestros altos funcio-
narios en W a s h i n g t o n son unos t r a i -
dores . " 
Aludiendo a las declaraciones he-
chas por ei citado representante ase 
gurando que el t r i b u n a l de canci l le -
r í a del E s t a d o de Nueva Jersey ha-
b í a sentenciado a M r . Untermeyer 
por fraude, dijo este ú l t i m o , "el ca -
so d-i l a Nueva J e r s e y a que se re -
fiere el representante se re lac iona 
con una t r a n s a c c i ó n efectuada hace 
m á s de tre inta y dos a ñ o s en la que 
s in p a r a r mientes en los hechos r e a -
tes a f i rma que centenares de obre-
ros perdieron miles de pesos. L o 
cierto es que ni obreros ni nadie *e 
ha l laba relacionado con el caso . No 
hubo e m i s i ó n p ú b l i c a de valores ni 
nadie p e r d i ó un centavo, siendo yo 
l a ú n i c a e x c e p c i ó n que p e r d í ciento 
s t tenta m i l pesos. 
P A R I S . Enero 28. 
L a comisión ejecutiva que ejerce su-1 
pervls ión sobre todos los ferrocarriles 
franceses ha docidldo pedir que se res-
tablezca el horario para ahorrar luz du-
rante el próximo verano y que se trate] 
de obtener qué los países vecinos hagan j 
lo propio. i 
LA NEVADA DE HOY EN 
NUEVA YORK BATE TODOS 
LOS RECORDS PARA ENERO 
N U E V A T O R K , Enero 28. 
L a oficina metoorológica anunció esta 
noche que se habían batido todos los 
records relativos a nevadas en En&ro 
al dar fin hoy el temporal. E n 28 días 
han caido 21.6 pulgadas de nieve o sea 
1.3 pulgadas m á s que en Enero de 1893 
que era el record anterior. 
ANNAPOLIS DERROTA A LA 
UNIVERSIDAD DE GEOKGETOWN 
A X N A P O L I S , Enero 2S. 
E l team de basket ball de la acade-
mia naval derrotó hoy al de la Univer-
sidad de Georgetown de . .ashigton por 
37 puntos contra 33 en un reñido parti-
do juga-do ayer. A medio tiempo Geor-
getown llevaba la delantera por 18 a 16. 
de consultar a mis colegas del con- c a t e g o r í a . Nadie dice que el gobier 
sejo veo que s e r á desagradable pa- ^Q s .^^ c o n s i d e r ó que estas pro-
ra cua lquiera de los paises pr inc i - mesas oficiales t e n í a n fuerza obll-
palmente interesados. E s p e r o . , s m gatoria para ]os que ]as hicieron. Se 
embargo, que el consejo a c e p t a r á la concede que las esperanzas apunta-
m i s i ó n de á r b i t r o en l a controver-1 dafi por los d i p l o m á t i c o s americanos 
sia de Mosul , a pesar de las grandes i f ueron inmediatamente d e s v a n e c í -
dif icultades que e n t r a ñ a " . ' dag al negar Mr. Bald-win a W a s -
E l gobierno f r a n c é s no considera1 hington. Con todo la d e c e p c i ó n es 
que la c u e s t i ó n de las reparaciones profunda a l ver que no se pudieron 
asuman hoy por lo general una for-; obtener mejores condiciones por Mr. 
ma que pueda just i f i car la út i l in-1 B a l d w i n . 
t e r v e n c i ó n de la l iga: y M . Po inca- i D í c e s e que el gabinete e s t á divi-
ré sostiene que, en v ir tud de la re- dido en lo concerniente a este asun-
s o l u c i ó n adoptada por la asamblea to. Alguno de los ministros, y se 
de l a L i g a el dia 27 de Dic iembre dice que entre estos f igura el j e f e ^ o para P a r í s 
respecto a la d i s c u s i ó n eventual de del gobierno, e s t á n en SRvor de 
las reparaciones por el Consejo de aceptar los t é r m i n o s americanos; 
la L i g a , se e s t i p u l ó taxativamente pero otros se inc l inan a demorar la 
que la i n t e r v e n c i ó n por e l Consejo aq.niescencia del gobierno i n g l é s , 
p o d r í a ser ú t i l ú n i c a m e n t e a instan- L a prensa ee hal la igualmente di-
cia de la potencia directamente i r te - vidida. 
resadas en la c u e s t i ó n . L o s p e r i ó d i c o s que defienden la 
U n a de las primeras cosas m e a c e p t a c i ó n indican los buenos re su l -
s e r á n presentadas al Consejo cuan- lados que se d e r i v a r í a n de una pron-
do se r e ú n a m a ñ a n a a las 1 0 . 3 0 se- ta actitud en este sentido, en pr i -
presos que se distribuyen por el R h i n ta magna" para los contrabandistas 
conteniendo la p r o c l a m a c i ó n de una del wh i skey . O t r a cosa que da un 
r e p ú b l i c a renana que se c e l e b r a r á el | resultado ventajoso para estas em-
p n m e r o de Febrero . ¡ b a r c a c i o n e s es que si a lguna de ellas 
, ' es a r r o j a d a a un puerto americano 
: t i A ^ ^ 9 ^ A S ^ ^ C K S A S S E E N - por la tempestad, son t é c n i c a m e n t e 
C A R G A D D E L O S T R E N E S E N j barcos ingleses, cuyos , documentos 
revelan un v ia je legal y se les per-
mite ret irarse con su cargamentos, 
j Puedo decir, a este p r o p ó s i t o , que 
_ . . . j c incuenta y tres barcos, de 4,929 
Dos batallones de ingenieros fran- toneladas netas, se dedicaron a este 
ceses se han hecho cargo de los tre- trafico en el a ñ o 1922. 
nes. E s t a noche s a l i ó un tren direc- E l promedio de los 
E L R U H R 
C O B L E N Z A , E n e r o 2 8 
embarques 
anuales para los ú l t i m o s tres a ñ o s . 
L o s franceses aseguran que p o d r á n periodo durante el cual ha regido 
hacer funcionar los • ferrocarri les pa- la ley "seca" en los Es tados Unidos 
r a tdos los fines mil i tares pero no f u é de cerca de 700.000 g-á-.ones. 
para is civiles. Se encuentran -us- L o s embarques para 1922 ascen-
tcuados por numerosas fuerzas las dieron a cerca de 1,200.000 galones, 
hneas , fuentes, garitas de empalmes S i h a de cont inuar o no este gran 
3 l , . .aumento es cosa-que se ignora, ñ e r o 
L o s obreros ferroviarios declara-1 los mismos habitantes de las idías 
ron esta noche que no r e g r e s a r í a n a ' creen que y a se h a Legado al col-
sus tareas has ta no haber salido las mo. Se me in forma que los whis -
rá la car ta de L o r d C u r z ó n a S i r m e r lugar despachando un asunto i tropas francesas de la e s t a c i ó n de keis de centeno v B o r b ó n embarca 
E n e D r u m m o n d , Secretario General que constituye una controversia pen- Coblenza y de otras ciudades. ! dos n a r a E u r o S a r n / n d ^ J n r X n r t 
de l a L i g a de las Naciones, l laman- diente entre la G r a n B r e t a ñ a y los! S u jefe F r e d e r i c k K a l t n e g ó que' que fuese exportado el 
ao l a a t e n c i ó n del Consejo hacia la Es tados , lo cual r e d u n d a r í a en me- , fuese una huelga oficial a pesar de S L d o s Unidos el 20 de E n e r o de 
jores relaciones, y, en segundo l u - j q u e los obreros abandonaron sus ta- 1920 y reimportado a Nassau y al l í 
gar por el buen efecto que esto ten-j reas cinco minutos d e s p u é s de h a - puesto el mercado, ya se ha" ago-
controversia del Mosu! 
E l punto que d e t e r m i n a r á la deci-
s ión del Consejo es la c u e s t i ó n de 
s i T u r q u í a a c e p t a r á o no la j u r i s -
d i cc ión de la L i g a . 1 
d r í a al inducir al gobeirno a m e r i c a - ' b e r e l mayor general A l i e n entrega- tado. Antes de que' termine -ste 
no a interesarse de una manera m á s ¡ d o su mando de la zona a los f r a n - j a ñ o los embarques de Nassau con-
act iva en l a actual cr is is del R u l l r . I ceses. j s^stirán de w h i s k y s escoceses sola-
mente. L a mayor parte de este 
w h i s k y es de prueba 72 contra la 
norma amer icana de 100 y es nuevo 
e inferior. Se vende en Nassau a 
$21 la c a j a de 12 supuestos l itros. 
E l flete a l a costa amer icana es de 
¡ $ 1 0 por ca ja que se paga usualmen-
j te por el comprador americano y el 
¡ p r e c i o a bordo frente a la c ó s t a ame-
r i cana es de $41 a $50. 
"Mis informes dicen que del go-
bierno de las B a h a m a s no se puede 
1 obtener la debida c o o p e r a c i ó n pa-
1 r a poder refrenar este t rá f i co . Su 
I consejo ejecutivo se compone de 
l autoridades y de vecinos locales uno 
1 de los cuales ha real izado grandes 
f uti l idades con este contrabando de 
i whisky . L o s comerciantes que se 
i h a n enriquecido son cada vez m á s 
I respetados, y no hay o p i n i ó n p ú b l i -
I ca contra estas p r á c t i c a s . L a s an-
itoridades son ing'esas que han sido 
¡ a s c e n d i d a s de colonia a colonia se me 
asegura que son aboslutamente hen-
j radas , pero que carecen de incentivo 
, para asumir una e n é r g i c a actitud por 
m ó v i l e s morales en cualquier asun-
to que perjudique materialmente a 
' l a colonia. 
I "Ciertamente el gobierno de las 
' B a h a m a s deriva re lat ivamente i n -
mensas rentas del t r á f i c o , porque 
no permite que se pongan trabas a! 
l icor reexportado. Recibe un dere-
cho, pagadero en la moneda corrien-
te, igual a $5.60 por caja de 12 
botellas. L a s rentas normales ofi-
ciales por todos conceptos no exce-
d í a n de $400.000 al a ñ o antes de 
1918. E n 1920 los derechos sobre 
los licores solamente ascendieron n 
$605,000, en 1921 a $984,000 y en 
1922 por lo menos a SI .200 .000 . 
P A G I N A DOCE DÍARÍO DE LA MARINA Enero, 29 de 1 9 2 3 . 
m e n d a r e s 
5 
sm. a 
E n V í b o r a P a r k g a n ó e l T e a m d e l a 
P o l i c í a u n e g o a l U n i v e r s i d a d 
c o n a n o t a c i ó n 2 p o r 1 
Los Ferrocarrileros fueron destrozados por el Club del Acero 
haciendo gran csrreraie 
E l de ayer fué un dia de buen 
base ball , " a l l around", tanto en 
Almandares Park como más tarde 
en los terrenos del doctor Moisés 
Férez Peraza, lugar este úl t imo don-
de el primer match resul tó de lo 
mejor que puéda darse en los domi-
nios, del Emperador, no asi el segun-
do donde hubo ruido de explosiones 
y prolongados car re rá jes . 
! Los p o l i c í a s at íét icos obtuvieron 
una victoria muy apretada y suma-
ente reñida sobre los Caribes del 
doctor Clemente Inclán a los que lo- , 
graron anotarles solo dos carreras i 
en nueve innings mientras los mu-j 
chachos del Universidad llevaban | 
un solitario corredor a la goma, que i 
fué Tonilo González en la entrada j 
de levantarse las cortinas. Los po-
licías t ambién anotaron una carre-
ra en esa entrada al bate, siendo C. 
Hernández que se fué de tubey. Y 
la segunda y postrera anotación po-
l icial ía cargó sobre el p ía te A. Cas-
tro. Un gran desafio de base ball 
grande donde los pitchers tuvieron 
el necesario control para dominar 
en los momentos difíciles, tanto en 
un campo como en otro. 
REVEA T AROX LOS FERRO VIAS j 
i 
Si el primer juego habla sido es-j 
pectacular, no lo fué asi el segundo, 
donde se mos t ró el club del acero,, 
el American Steel, demasiado f serte I 
para la trib.u de Heredia a la que, 
puso como no digan dueñas . 17 ca- | 
rreras por cinco fué la ano tac ión! 
f inal , y eso que jugando de manera! 
desganada comenzaron a batear los 
Pulgarcitos atrozmente en la ú l t ima 
entrada logrando amontonar cuatro 
carreras desipués de dar como diez 
hits. 
Batearon tanto los ferrovias en su 
ú l t ima entrada que lograron igua-
lar en ese concepto con lo del acero 
en hits, quedando a 17 hits Iguales. 
Anotación por entrada<s 
Policía Nacional 100 010 000—2 
Universidad 100 000 000—1 
Sumario 
Three base hi ts : P. Espinosa (1) 
Two base hi ts : C. Hernández (1) 
O. Ortlz ( 1 ) . 
Sacriflce hi ts : V. Orta (1 ) B. Ro-
dríguez, ( 1 ) . B. Córdoba ( 1 ) . 
Stolen bases: C. H e r n á n d e z ( 1 ) . 
Douple plays: B. F e r n á n d e z a C. 
Hernández . B. F e r n á n d e z a A. De-
juan. 
Struck outs: J. T. Córdoba ( 2 ) . 
B. Rodr íguez ( 1 ) . 
Bases on bai'.ls: J. T. Córdoba (1) 
B. Rodr íguez ( 2 ) . 
Time: 1 Ihora 49 minutos, 
Umpires: E. Gut iérrez , (home) 
A. Guilló (base). 
Score: Manuel Mart ínez. 
Observaciones: x Bateó por S. F. 
Ca^uso en el noveno. 
A M E R I C A N STEEL 
V. C. H . O. A. E. 
J-. Lorenzo, 3a. 6 1 2 1 0 0 
A. Guardes, ss. 4 4 3 2 2 0 
O. Arciaga, cf. 5 2 1 1 0 0 
M. Sta. María, 2a.4 3 3 2 4 0 
R. Ferrer, If. 6 1 2 2 0 0 
R. Reyes, C. 5 2 1 1 1 2 0 
E. Juncosa, rf. 4 0 0 1 1 0 
J E. Ventura, la .4 2 2 7 0 0 
L. Palenzuela, P. 4 2 2 0 2 0 
C. Mart ínez, rf . 1 0 1 0 0 0 
P E R S H A P S S E H A R E V E L A D O C O M O E S T R E -
L L A V E R D A D E R A 
ROSEATE TRIUNFO GALOPANDO EN LA QUINTA.—LA DE MILLA 
Y CUARTO FUE PARA OLLIE PALMER.—FINCASTLE SE LUCIO 
MUCHO EN LA JUSTA FINAL. 
43 17 17 27 11 0 
FERROVIARIO 
LOS PROXIMOS JUEGOS 
Para el sábado tenemos juego en 
Víbora Park, Loma Tennis y Ferro-
viario, y el domingo se pone el mun-
do colorao con el encuéht ro de Uni -
versidad y Aduana, en primer t é rmi -
no, que después viene Policía y San-
tiago de las Vegas. Con ese orden 
de juegos q u e d a r á n los fanáticos 
completos. 
Véanse los scores de ayer. 
POLICIA NACIONAL 
' V. C. H . O. A. E. 
C. Hernández , l a . 4 1 2 13 1 1 
L . Sanciréna, 3a. 4 0 2 0 1 0 
J. Bardina, If. 4 0 0 1 0 0 
A. dé Juan, 2a. 3 O I 1 2 0 
B. Fe rnández , cf. 4 0 1 ' 6 3 0 
A. Maura, r f . 4 0 1 2 0 0 
C. Vie t t i , ss. 4 0 0 1 3' 0 
A. Castro, C. 3 1 1 3 2 0 
B. Rodr íguez , P. 2 0 0 0 6 0 
V. C. H . O. A. E. 
Fdez, 3a. P. 5 2 2 0 3 1 
Mora, 2a. 4 0 4 1 3 1 
Pérez , l a . 5 0 4 11 0 0 
Formosa, ss. 5 0 0 2 5 4 
Art iz , rf. cf. 5 1 1 1 1 0 
Heredia, cf. 2 0 0 4 0 0 
Vela, C. 3 1 3 7 0 1 
Espayar, If. 2 0 0 1 1 0 
de la Rosa, P. 1 0 0 0 0 0 
Machado, P. 0 0 0 0 0 0 
Mart ínez. P. 1 0 1 0 0 0 
Ochoa,- If. 2 1 1 0 0 0 
Pujá i s , rf . 3 0 0 0 0 0 
F re i r é , 3a. 1 0 1 0 0 0 
39 5 17 27 13 7 
Anotación por entradas 
American Steel 
Ferroviario 
212 004 S00—17 
100 000 040— 5 
32 2 8 27 18 
UNIVERSIDAD 
V. C. H . O. A. E. 
A. González, rf . 3 1 
V. Orta. If. 3 0 
R. inc lán , 2a. 4 0 
P. Espinosa, cf; 4 0 
O. Ortiz^ ss. 4 0 
R. Córdoba. 3 a.. 3 0 
J. F. Casuso, l a . 3 0 
M. Aguilera, C. 3 0 
J. T. Córdoba. P.2 0 
J, M . Palz, X. 1 0 
9 27 12 
Sumario 
Home runs: M . Sta. María (1) E. 
Artiz ( 1 ) . 
Three base hits: J. Lorenzo ( 1 ) . 
Two base hi ts : A. Guardes, ( 1 ) . 
L . Palenzuela, ( 1 ) . A. Fe rnández , 
( 1 ) . E. Vela ( 1 ) . P. Mora ( 1 ) . P. 
Pérez, ( 1 ) . J. E. Ventura ( 1 ) , M . 
Santa Maria ( 1 ) . 
Sacrifice hits: J. E. Ventura. R. 
Mora. 
Stolen bases: M . Santa Maria (2 ) 
R. Ferrer ( 1 ) 1 . R. Reyes ( 1 ) 1 . A. 
Fe rnández , ( 1 ) . 
Douple plays: R. Reyes a A. Guar-
des. Santa Maria a J. B. Ventura. 
Struclil outs: L . Palenzuela ( 8 ) . 
M. de la Rosa ( 1 ) . J. Machado ( 1 ) . 
J. MarfSffez ( 1 ) . A. Fe rnández . 
Bases on balls: L . Palenzuela (2) 
M. de la Rosa ( 3 ) . J. Machado (1) 
J. Mart ínez (2) A. Fe rnández , ( 1 ) . 
Passed balls: E. VeT.a (1) 
Wilds : A. F e r n á n d e z (2) 
Balk: L . Palenzuela ( 1 ) . 
Time:- 2 horas y 10 minutos. 
Umpires: E. Gut iér rez (home) A. 
Guilló (base). 1 
Scorer: Manuel Mart ínez. 
Observaciones: M. de la Rosa. 8 
V B ; 4 Carreras; 3 hits; 2 innings. 
l o s L e o n e s d e l " F o r t u n a " s e a n o t a n 
u n h e r m o s o t r i u n f o s o b r e l o s C h i c o s 
d e l " O l i m p i a " c o n a n o t a c i ó n d e 2 x 0 
Los muchachos de Prado Í9 jugaron bien el primer tiempo, pero 
fan pronto como ¡os foríunistas le anotaron el primer goal, en el 
segundo half, se descompusieron y acabaron ¡ugándo rematada-
mente mal y sucio. 
Hace dos temporadas conocimos los 
fanáticos de Oriental Park a un hijo de 
Luke McLuk© de tres años de edad que, 
aunque gunó algunas carreras, no pudo 
jamás compararse con las estrellas de 
su división, que eran Alken, Last One, 
Billy Barton y General Menocal. Ese 
mismo pur sang, cuyo nombre ya ha-
brán adivinado ustedes que es Perhaps, 
tornó a la Habana en el presente mee-
ting, siendo su dueño el muy popular 
B. B. Rice, que primeramente se hizo 
famoso entre nosotros por las hazañas 
de> Encoré. 
Pues bien, el tiempo pareco haber te-
nido el mismo efecto sobre la velocidad 
de Perhaps que el que os fama ejerce 
sobre el buen vino. Nada importa que 
en Tía Juana el invierno pasado no pu-
diera hacer la cruz, pues sus hechos del 
presonte sirven para elevarlo sobre el 
dorado pedestal que ocupan solamente 
los ejemplares de calidad. Cuatro victo-
rias en carreras de milla en adelante y 
dos en justas de sais furlones, dan como 
resultado que sa halle empatado con la 
Bella y Chief Sponsor en el número de 
éxitos en la temporada. 
En milla, el hijo de Luke McLuk© ha-
bía partido en la delantera y solamente 
en una ocasión había resultado batido 
por Cromwell; pero en la distancV más 
corta, la mayor parte d© los expertos 
opinaban que le sería muy difícil medir 
con buena fortuna su velocidad contra 
Ases de la talla de Salvo y Col. Chile. 
Pero los que de tal manera pensaban 
no habían contado con la forma sobre-
natural de Perhaps y la jeringuilla má-
gica de Mr. Rice, quo solamente tiene 
parangón con la que se gasta el célebre 
herrero Baxter, dueño de Tony Beau y 
Hazel W. 
The Boy, como podía esperarsev arran-
có en la delantera, perseguido de cerca 
por Col. Chile, mientras Perhaps los 
seguía a corta distancia. El grán fa-
vorito Salvo desde el primer momento 
empezó a dar señales evidentes de que 
no era su día el de ayer, pues tlniea-
mante pudo pasar al veterano Cromwell, 
y eso con gran' esfuerzo. Mientras tanto 
The Boy seguía en la vanguardia, y al 
abrirse Col. Chile a la entrada de la 
recta final, Perhaps, enérgicamente mon-
tado por Burns, que sa está distinguien-
do mucho últimamente, adelantó por la 
brecha. A un furlong de la meta podía 
apreciarse que el triunfo había de co-
rresponder al gallo del gran B . B . , pues 
el cansancio se apoderaba del delantero. 
En efecto, a cincuenta yarda? de la meta 
Perhaps se colocaba en punta y, aunque 
su margen victorioso fué solamente de 
un largo, se distanciaba al final, dando 
muestras de una superioridad grande so-
bre sus contrarios. 
El entrenamiento de dicho pur sang 
por Rice ha sido una verdadera obra de 
arte, pues ha mejorado en más de un 
doscientos por ciento a su pupilo. 
Róscate, perteneciente a Mr. L.Ipn-
man, comerciante de esta plaza, con la 
cual hizo Joe Massaguer una ganancia 
de los Mil Pesos, célebre doblemente 
por la popularidad del compañero y por 
ser un hombre morigerado que se guar-
da muy bien de tirar la casa por la ven-
tana, volvió a vencer en la quinta del 
pragrama de ayer tarde, con un margen 
tan tremendo, que dejó a sua contrarios 
en ridículo. Asumption se encargó de 
dar la norma de velocidad Inicial mien-
tras el favorito Bounce se veía bloquea-
do por dentro en segundo lugar, pero 
nada de esto tiene importancia si con-
sideramos que en cuanto Rosita inició 
su avance al doblar la curva lejana,, la 
carrera quedó convertida en un ataja, 
en el cual los perseguidores se. iban per-
diendo de vista al final. 
En la sexta carrera, de milla y cuar-
to, ninguno de los contendientes tenía 
gas para resistir la distancia, venciendo 
llio Palmer porque a alguno había de 
corresponderle el primer puesto. Battle 
Mountain y Ashlin carecían de flus 
para la competencia; Brynlimah se ha-
lla tan viejo que no s-e puede esperar 
nada de él; Coscorrón y Win or Qult 
contaban con velocidad, pero sus jo-
ckeys en lugar de tomar gran ventaja 
y después llegar volplaneando a la me-' 
ta, se encapricharon en ir refrenados 
en las primeras etapas, dando como re-
sultado que se cansaran tanto los ja-
melgos como si fueran en punta, no que-
dándoles energías para resistir el reto 
de Ollie Palmer que, no siendo el mejor 
del grupo, triunfó porque corrió su ca-
rrera natural; resultando cubierta la 
milla y cuarto en el pésimo tieünpo de 
2.08 3|5. 
Fincastle dió una brillante demostra-
ción en la justa final al c^rer los ocho 
furlones on 1.38 4|5, lo cual es muy 
próximo al record de la pista. La asig-
nación de pesos bajos a los contendien-
tes hacía presuponer un alto despliegue 
de velocidad. Glenn estuvo en punta 
hasta la recta, pero no pudo rechazar 
a Fincastle, que ' lo pasó frente a la 
glorieta. Wildcat, un potro de tres años 
de Coe, pretendía batir ejemplares de 
mayor edad a los cuales concedía gran-
des ventajas en los pesos, pero, aunque 
contaba con un numeroso grupo de par-
tidarios debido a sus prácticas, tuvo 
que conformarse con hacer una buena 
demostración, al igual que Winnipeg, 
otro pur sang de tres Abriles, que lle-
vaba más libras que todos sus adver-
sarios. 
Las tres primeras justas de la tarde, 
compuestas para no ganadores, se resol-
vieron en victorias de George W., Mary 
Maxim y Oíd Pop. Jorge cerró fuerte en 
la recta en la Inicial para arrebatarle 
el triunfo a Indian Chant y Berretta, 
que se disputaban la delantera, Mary 
Maxim, que. de favorita en milla, no ha-
bía mostrado velocidad alguna, partió 
delante en la segunda, resistiendo bra-
vamente todos los retos, llegando al f i -
nal con un margen de un largo sobre la 
muy consistente Mary Mallon. 
El mayor pago surgió con la victoria 
de Oíd Pop de la afortunada cuadra de 
Dougherty en la tercera. The Enquirer 
salió en punta, fué sustituido por Lotta 
Sped, este por Top Rung y finalmente 
Whippoorwill vino a ocupar el puesto 
de honor; pero cuando después de tanto 
barajeo todo parecía decidido, se apa-
reció Oíd Pop como una exhalación' por 
dentro, produciendo con su dividendo do 
$50. ."0, el mayor despliegue eléctrico de 
la tarde. 
Hoy es día de pelarse y de hacer f i r -
ma promesa de no guiarse en lo adelan-
te más que por los tips da Andrés Alón-. 
so o de un tal, 
SAXiTATOR. 
L O S R O J O S S E A N O T A R O N E L T R I U N F O S O -
B R E L O S A Z U L E S H A C I E N D O D O S C A R R E R A S 
E N E L O N C E N O I N N I N G 
La efectividad de los pitchers Le Pard y Treadwell hizo 
que el juego se p r o l o n g a r á hasta el onceno episodio en 
el que el tr iunfo cogió coló por l ínea de Torres y e r ror 
de Oscar Rodr íguez 
a ñ o x a 
mete un muffed 
safe en la- inicial 
• otra carrera y t,. ' ' ra , • 
énez ncabó el n ^ ^ " ^ 
NOTAS DE I.A PISTA 
Los bellos diminios del Cuba Ameri-
can Jockey Club se vieron ayer favo-
recidos con la presencia de la mayor 
concurrencia que jamás ha presenciado 
loa Interesantos eventos hípicos. Una 
enorme muchedumbre reprepentativa de 
nuestras más distinguidas clases socia-
les invadió la pista, que presentaba her-
moso golpe de vista. Por doquiera se 
podía apraciar la cuantía de la concu-
rrencia que ayer prestó al fascinante 
espectáculo el encantador aspecto que 
ofrecían el muy amplio grand stand y 
el regio Club House. El hipódromo ^ n 
conjunto lucía pequeño para albergar a 
los miles de entusiastas espectadores 
que gozaron los diversos incidentes de 
emoción que se sucedieron en las siete 
justas del programa. 
Una de las notas más interesantes re-
lacionadas con las carreras ayer cele-
bradas, fué el éxito del diminuto jockey 
T. Burns. que piloteó con éxito a Geor-
ge AV., Mary Maxim y Perhaps. 
Otra vez se Impuso el batting de 
los leones del "Habana" para derro-
tar a los azules del "Almendares". 
Después de un espectacular empa-
te", los rojos han ganados dos jue-
gos seguidos precisamente a su r i -
val, lo que nos viene a dar la razón 
a nosotros que veníamos sostenien-
do que el "Habana" no ganaba por 
mala s.uerte unas reces y por la de-
bil idad de su pitchlng-taff, otras. 
Ya el team de Miguel ha reforzado 
su cuerpo de lanzadores, y sus ba-
teadores es tán correspondiendo de 
acuerdo con sus facultades. Prueba 
de que nosotros no estamos muy 
fuera de la realidad es que Manolo 
Cueto, que es un player inteligente 
y que sabe apreciar lo que de ver-
dad vale, nos decía ayer en " A l -
mandares P a r ñ " : " E l Habana tiene 
una retahila de bateadores que 
cuando emipiecen a batear no se van 
a a cabar los juegos". 
10 HITS A LiE PARD 
Ya el zurdo Le Pard está consa-
grado como un señor pitcher, y fué 
a él a quien los players rojos le 
dieron diez hits. Y hay que tener 
en cuenta que ayer Le Pard dió de 
sí todo lo que ten ía debido a que 
se encontraba observándolo John 
Me Graw, el genio del base bail a 
quien ya se lo han recomendado. 
Se nos d i rá que fueron diez hits 
de "maruga", pero lo cierto es qUe 
fueron hits y si bien es cierto que 
los dos de J iménez fueron de esos 
que causan dudas y t a m b i é n uñó de 
los dos de Blacwell y el de Quintana 
los otros seis fueron Indiscutibles, 
eso sin contar con el soberbio bata-
zo que cogió Baró a Torriente en 
el primer inning que llevaba trazas 
de echarle a perder el pasodoble al 
francés a lmendar í s t a . 
4 HITS A T R E A D W E L L 
Mejor que Le Pard lo hizo ayer 
Treadwelll quien sólo permi t ió cua-
tro hits por junto a los azules. E l 
primero que fué tr iangular de Le 
Pard se lo dieron en el quinto ac-
to con dos outs, cuando ya el pitcher 
verdaderamente no creía posible la 
anotac ión de Marsans que se encon-
traba en la primera por base por 
bolas. Fué sencillamente un descui-
do del lanzador rojo lo que motivó 
el batazo de Le Pard que originó la 
primera carrera del juego y del A l -
mendares, y no queremos decir na-
da de lo mal que fiídeó la pelota el 
outfielder americano para no se va-
ya a figurar el lector que nuqstras 
s impat ías a la insignia roja se con-
vierte en fanatismo. 
^ t t K E EMPUJO L A PRIMERA 
CARRERA 
Y ya que hemos dicho cómo rom-
pió el hielo el Almendares haciendo 
la primera carrera con el primer 
hit que bateaba en el juego, diga-
mos ahora de la manera que empa tó 
el score el "Habana", en el sexto 
acto; éste lo inicia Tiloyd dando 
rolldng a Oscar quien t ira aMarsans 
y es out al bateador, Blacwell de 
hit. por segunda y se posesiona de la 
inic ia l ; Torriente batea de ro l l ing a 
segunda y fuerza el out en esa base 
de su compañero Bracwel y él se 
queda en la in ic ia l ; momentos des-
pués Torriente se lanza al robo de 
la intermedia con éxito, y, esto para-
ce descomponer algo al pitcher, que 
obsequia con un libro t ráns i to a Di -
higo, que estaba jugando por Ra-
fael Almeida; Mike batea un ro l l i ng 
fortfsimo entre tercera y short pro-
duciéndose el h i t y la carrera de 
Torriente y no hubo más porque 
Paito Herrera convirt ió un estupen-
do toeza de Guerra, t ambién de ro l -
l ing, es out en la inicial . 
UN T H R E E BAOGOUER SIX CON-
SECUENCIA 
En el noveno acto, con dos outs. 
Guerra bateó un three bagguer por 
el left que no fué home-run por las 
reglas especiales efe terreno que hay 
en estos días de mücho público a los 
grounds de Cano y Linares. Guerra 
no pudo anotar y terminar el juego 
con una espectacular victoria por-
que Torres, que bateó de emergen-
1 te por Quintana, salió estrucado. En 
j este momento Le pard se . creció 
I trabajando al formidable bateador 
con dos curvas de abajo. 
Como la anotac ión estaba empa-
tada hubo que seguir jugando, in -
inga extras hasta que uno de las 
tendientes desempatara el match. 
COMO GANO E L H A B A N A 
En el décimo inning no hubo na-
da nadie, los tres primeros batea-
dores de cada team fueron converti-
dos outs. Pero en él onceno se acabó 
el duelo de azules y rojos por lo que 
ahora vamos a decir. Esta entrada 
la inician lo s canillitas con un 
rol l ing a tercera y fuerza el otut 
en esa base de Dihigo, quedando M i -
ke, reciba la base por bolas malas, 
Guerra batea ro l l ing a tercera y fuer-
zan el out en esa base de Dihioo, 
quedando Mdke en la segunda y Gue 
rra en la inicial;, Torres, suena una 
línea sesgada por el short y anota 
Miguel la del , desempate .llegando 
Guerra a la tercera; Torres se lanza 
al robo de la segunda amparado por 
Guerra que estaba en tercera, lo que 
hizo que no se hiciera niiyjún es-
fuerzo por evitarlo; Treadwell ba-
tea roll ing. lento a segunda, Oscar 
a la 
Les toca a los azuIea , f 
primer hombre que se í a t e ^ . y et 
basto entre las manoSeesPa¿e ^ 
que batea en vez de t Port«oniS' 
pinch hitter no *™ ¿ 
un inofensivo U r T ^ ™ * ^ 
y es out. Se inicia el Ú ^ J 0 ! ^ 
fanáticos quienes ya dan ^ V 
contado el triunfo de los „ ^ ^ • 
den el pabellón de l o ^ a ^ J e « 
tan pronto como Dreke ¡ l \ P \ M 
ro y único hit, vor e] ^ ^ Prfine. 
tione la c a r a v a n ^ v C0SítT ^ ¿ 
bIicabatt 
Pie el desarrollo de "los S P l a ^ 
tantos en que los rojos S r 8 1,l6• 
su victoria de la Serie L ™ ? 1 ^
de fly a Lloyd, se marcan d J b ^ 
en la pizarra, y la c a r a v a ^ 0 ^ 
a emprender sus Pasos h V ^ 
calzada de Carlos I I I . p P r ^ h 
la detiene de nuevo .dando J^lor 
el left, y al batear Baró 0?1 5or 
por el r ight que produjo la n hit 
ra de Dreke y la llegadJa0 ¿a,t a ^ 
cera de Taylor, entonces la 1 
na se botó al terreno nuev£aVa" 
para, ver bien de cerca - ^ t e 
cimientos. Hubo necesidad 
fuerza pública para despejar !, (la 
rreno y una vez constzniL 
Oscar se aparece majagua ^ 
con ánimos de dar una línea r^0 
no le sale sino un batazo d»'rítun 
que ya a las manos de Cuchar! ! 
este realiza el out en Ja p ^ J 
en connivencia con Dlhigo ' 
Así t e rminó el match ' de aTor 
Fueron once innings de lucha b m . 
entre los dos rivales. No exa*!. 
riamos si afirmásemos que E 
mejor juego de todo el Campeon^n 
Abundaron los buenos batazo* y 2 
ellos se hicieron las más hermo?. 
.rugadas. Decir quiénes fueron ín 
distinguidos sería cosa de nomhW 
los a todos, pues todos lo h l c i S 
a las mi l maravillas. Con decir aul 
Me Avoy no se arrodilló Una sol* 
vez en toda la mañana, queda he 
cha la apología de lo bien 'que todo*' 
trabajaron. 
Un solo nombre hemos de citar 
Es el de Rafael Quintana, que fué 
el que mejor lució de todos los-que 
mucho se distinguieron. 
Pedro Fernández Alonso, 
Véase ahora el score: « 
HABANA 
V. C. H . O. A. B. 
J iménez , 2a. 
Lloyds, s. s, 
Blackwell , I f . 
Torriente, cf. 
Almeida, l a . . 
González, c. 
Guerra, r f . . 
Quintana, 3a, 
Treadwell. p . . 
Dihigo, l a . 3a, 
R. Torres, l a . 
J O H N J . M C G R A W 
Fair. and "Warmer. ejemplar que se 
ha ganado también el retiro por su po-
bre calidad, sali.6 cojeando de su última 
carrera y, según dice el parte oficial, 
no volverA, a correr basta de aquí a un 
mea. 
Los Stevards suspendieron al Jockey 
Tryon diez días y esto abarca también 
el retiro de su entrada a la pista, por 
haberse expresado en término^ poco cor-
teses para los directores <\e.l «hipódro-
mo. 
Ayer no hubo "e léc t r i cos" en los 
Juegos de foot ball, celebrados en los 
terrenos de "Almendares Park'". 
Ganaron los mejores, los favoritos 
de la cá tedra , lo cual decimos a lo 
primero de esta nota para que des-
pierten, si es que aún es tán dormi-
dos, los señores P. Nalty y Alfonso 
R e n á n , quienes pensaban que el 
juego entre el "For tuna" y el 
"Ol impia" t end r í a un resultado dis-
t into al que tuvo ayer en el terreno 
de la práctica. 
E l . match de "Ol impia" y "For tu-
na" fué un tr iunfo hermoso da los 
muchachos de San Lázaro 114, un 
t r iunfo que a nosotros no nos sor-
prendió , esta es la verdad, y prueba 
de ello que as í lo hicimos constar 
el sábado, sin temer a hacer un pa-
pel desairado como profeta o como 
experto en fútbol. 
A nosotros no hay quien nos con-
venza que el equipo de los mucha-
chos de Prado 119 pueda ganarle 
al once que p resen tó ayer el "For-
tuna". Un día puede que gane, tam-
bién Bartolo tocó una vez la flau-
ta, pero lo natural , lo que está es-
crito es que pierdan, porque deben 
ganar siempre los mejores, y si no 
fuera a s í . . . ¡pobre deporte! 
Nosotros sinceramente lo decla-
ramos. Actualmente no hay s i n g ú n 
equipo superior al del "Fortuna", 
reconocemos sí, que uno de loa me-
jores es el "Olimpia" , pero superior 
ai de los "leones" que Capitanea 
Enriquito Fe rnández , no hay nin-
guno. Ya veremos lucir otra vez al 
"For tuna" en el próximo juego con 
los "tigrecitos" del "Hispano", equi-
po éste que t a m b i é n alguien cree 
que es superior y si se marca bien 
a Campltos y a Bernardino, se verá 
que queda reducido el once a cero. 
Pero bueno, todo esto es hojarasca, 
concretémonos a decir algo de los 
resultados de ios partidos celebra-
dos ayer. 
En el primer partido de segundo-
nes, ganaron los catalanes al "Ha-
bana" con anotación de 4 goals por 
cero. 
Después los for tuñ is tas derrota-
ron al "Olimpia" , dos por cero. 
Y finalmente, los hispanófi los de-
rrotaron a los catalanes, cuatro por 
cero. 
El mejor de los tres partidos fué 
el de "Fortuna-Olimpia". Y fué el 
mejor porque no era posible que lo 
fuera el de los catalanes con el 
Hispano, un equipo regular no pue-
de lucirse con uno malo o mediano, 
mientras que uno superior puede 
hacer algo contra uno bueno.. 
E l primer tiempo de estos conten-
dientes se jugó muy bien, muy l im-
pio, y la anotac ión fué de cero para 
ambos equipos. 
En el segundo tiempo, a poco ra-
to de comenzado, Norberto hace un 
shoot frente al goal ol ímpico que se 
interna en la red por indecisión de 
su golakeeper al verse atacado por 
Ismael López. Este goal descompu-
so a l "Ol impia" , pues desde este 
momento desar ro l ló un juego soso, 
personal ís imo y sucio, lo que sir-
vió para no hacer nada digno de 
mención en esta etapa de juego y 
para que se ofiginara un penalty 
que fué convertido en goal por obra 
y gracia de la puntera de Borra-
rá s . 
Verdaderamente no parecía que 
era el "Ol impia" el que jugaba el 
segundo tiempo. Perdieron el almi-
dón por completo. Estaban sug j u -
gadores desorientados. Tienen esa 
mala cualidad el "Ol impia" : juega 
mucho mientras es tá el juego sin 
anotac ión , pero cuando el contrario 
les marca un goal y le hace alguna 
resistencia, se empequeñecen y son 
fáciles de derrotar. 
PETER. 
EL REY DE LOS HOME RUNS 
DISPUESTO A PEDIR MAS SUELDO 
COSTON, Enero 28. 
Babe Ruth anunció hoy que entraría 
con cualquiera de sus colecras beisbole-
ros en una campaña dirigida a obtener 
mayor retribución y ntacó las tentati-
vas para suprimir el base ball los do-
mlns:os. cuando habló hoy ante la Aso-
ciación ñ?. San Alfonso en esta ciudad. 
El rey de los home runs agregó que 
el año pasado se hablan prv.ádo 3.390,000 
entradas a uno solo do los clubs de Nue-
ra York , y que los írritos de "salteado-
res de caminos" y "ladrones" no esta-
ban justificados cuando iugadores que 
trabajaban duro pedían un aumento de 
$1.000 o alero así en su '-¡alario. Ase-
guró que los dueños dol club de Nueva 
York on la Liga Americana le habían 
aconsejado que mantuviese el secreto 
sobre su sueldo pero que se había hecho 
público y que los demás jugaddres pe-
dían mayor paga. 
DisnnssTO a p e d i r mas sttei^do 
'WmmmM mmm 
m m m . 
J . Ramos, r f . 
Taylor, 3a. . 
B . Baró , cf. . 
Rodr íguez , 2a. 
Marsans, l a . 
Herrera, s. s. 
Me Avoy, c. . 
Le-Pard, p . 
Portuondo, x . 
Totales, . . 
? 0 0 0 0 
2 IT 1 1 1 
í 0 1 5 0 
0 4 
o 0 
33 2 4 33 19 1 






Totales. . . , 38 3 10 34 Í.6Í .1 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
V . i-.ice, I f . .4 . 1 1 . 3 0,. 0 
Three base hits: Le Pard, Gu.er|* 
Sacrifice hits: Lloyd, Taylor, Ji-
m é n e z . 
Stolen bases: Marsans, Tórnente 
Double plays: "Quintana a E.1**?? 
a L lovd ; Lloyd a Jiménez a Torres. 
Struck outs: Por Tre-adwell, 
por Le Pard 2. , . 
Bases on balls: Por Tread^H 
por Le Pard 5. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: E . Gutiérrez (hoffle/-
Magr iña t (bases) . 
Scorer: Hilar io Eránquiz . 
Observaciones: X bteó por 
Pard en el l i o . 
E l popular hombre bc¿Kbolero, duoñ 
n e h á m ol de Oriental Park, qne ayer 
res" y "Habana", y que al salir (le 
niiuy h a l a g ü e ñ o s de Torriente, de 
no fuera blanco, pues de serlo ser ía 
Cobb. Y cuando él lo dice. . . John 
hoy, desde muy temprano, al terre 
pecial in l e r sé en ver jugar a l 
o de los "Gigantes" y socio do Sto- i 
presenció el juego de "Alnienda-
los terrenos st expresó en t é r m i n o s 1 
quien di jo que es una l á s t i m a que , 
algo m á s notable que el mismo Ty ' 
J . Me Graw ha quedado en volver j 
no de Cano y JLinarse, pues tiene es 
team de Mér i to Acosta. 
CHAPLIN Y POLA NEGRI . 
CONTRAEN COMPROMISO 
DEL MONTE, Gal., enero 28.̂  
Charles Ch^plin y Pola NeS" ^ 
trellas del cine anuIlcia¿9° ^ Be»-
compromiso nupcial en re, 
chlodge cerca de esta Pobla^0nntrae-
husandose la fecha en, que 
r ían matrimonio- , pn un 
Chaplin llegó de Hollwood ^ ^ 
tren de la mañana Para, caga eí-
Mlbs Negri y reSres0 a 3 dél actor 
ta misma noche. El tren retraso-
llevaba una hora y media cíe ^ 
Cuando llegó Chaplin "0 ^ de 
Del Monte- Como consecuei^ ^ 
ello se esparcieron rum.0nre p0SpuéS-. 
hab ía llegado disfrazado. ^ 
,e supo nue había tomado u aue 
móvil en un punto f ^ ^ ^ J w . A l ^ 
lo condujese a Pebble Bea ^ ^ 
más tarde Mr. Chaplin dijo, 
grupo de periodistas. ti(ios"- „ 
-S i , oslamos ^ n ^ r 0 ^ a f i r m é : 
Miss Negri tamban lo f}stB. 
de ese modo termino la rá en 
La célebre actriz P 6 ^ ^ más re-
Pebble Beach ^ ^ " ^ ^ o o d . 
gresando después a • 
c a l 
T e a t r o N a c i o n a l . S á b a d o 3 d e F e b r e r o 
Enero, 29 de 1 9 2 3 . P A G I N A T R E C E aWO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A . 
i en el Habana-Madrid dos espléndidas Funciones larde y Hoclie RESULTADO OFICIAL DE LAS CARRERAS AYER 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA XOCCrERA 
—Distancia: Sois Purlonas. Arrancada, 0AKBSSA 334. »iBT»ncia: sois Pnrionaa. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
' i litigo- Place, lo mismo Fueron al post a las Í.16 y arrancaron a las 2.17. 
Anadón caballo de cinco años, hijo de Runnymede y Embla. prí»pledad.y en-
frSado por M . Seifert. 
H TC V. Jockey 
( A Y E R L O G R A R O N D E R R O T A R A L A C A M P E O -
N A D E E S P A Ñ A . E M O C I O N A N T E J U E G O E N 
Q U E V E N C I E R O N E I B A R R E S A Y G R A C I A 
M a r í a C o n s u e l o g a n ó u n g r a n p a r t i d o a !a R e i n a d e ! A s í a l -
t o - E l s e g u n d o p a r t i d o d e e s t a n o c h e s e r á d e s p a m p a -
n a n t e 
Caballos P. N. A. H H AbrlO Cerr<J 
Chant,, icdlan 
Berretta . •«••<• 
Occupa11011- ••• ' '• 
^ i n Bot«. « • • 
j&aveiAri 
g^thleen K . • • • 
L«Uaby. • • • ' * 
j Alfrcd Clark. . 









109 11 11 
109 1 5 
114 « 7 
114 12 8 
109 7 3 
114 10 9 
10 11 
11 10 10 
7 « 7 
5 8 9 
12 12 11 10 
3 2 5 11 
8 9 12 12 
T. Burns 
Pickens 





















- T Í ^ p o s : 23 415; 488!5; 1.15 115. 
la mutua pag-ó por cada boleto de dea peaoa: Georg-e W: $3.70; S2.60; $2.30. 
indian Chant: $8.30; $2.70. Berretta: $3.80. 
George W. adelantó por la parte de afuera, dominando alos acotados delan-
ter<>s «n •! último furlonglndlan Chant duró más que Berretta. 
0¿gjU5XA 3125.—Distancia: Seis Pnrlonas. Arrancada, buena. Ganodr. bajo 
1 litlyo- Place, lo mismo Fueron al posta las 2.45 y arrancaron a las 2.47. 
Ganadora, potranca de cuatro aftos, hija de Golden Moxim y Mary Bodine, pro-j 
ledad de VV. M . McKinney, entrenada por C. O. Smith. 
E S T A T A R D E R E A P A R E C E -
R A C H A C O N E N E L 
" M A R I A N A O " 
Caballo» P. N. A. % *4 % R. F. Jockey Abrid Cerrfl 
yary Maxim . » 
Mary Mallon ., ~ 
Uajor Domo ., • 
Sentímental., ^ > 
plerrot. 
Orit . , . . - • « w 
poli» ->-•-' •! ^ 
Gratlan., 
jlambí , w w • w 





























H . Clements 
A. Terrat 
7^ Gi. Corey 
8 W. Obert 
9 G. Flalda 











"^lempos: 23 815; 47 2|5; 1.14 3!5. 
la, mutua pagfl por cada boleto de dos pesos: Mary Maxim:, $18.60; $9.50; 
.4 jo. Mary Mallon: $5.60; $3.70. Major Domo: $3.10. 
ílary Maxim resistió con energías «1 reto de Mary Mallon al. final. Major 
Domo, Plerrot y Poüu acabaron cojos. Gratlan y Grit se rajaron después de 
moverse rirorosamente por fuera a la entrada de la recta 
0A»BE»A 883.—Distancia: Seis Pnrlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo 
«1 litis©. Place, lo mismo Fueron al post a las 8.12 y arrancaron a las 3.15. 
Ganador, Jaca de dlea aftos, hijo de Martimas y Carnnie Mald, propiedad de H . 
Dongtierty, ent rénate por W . R. Padgett. 
Cabal' P. N. A- *4 % % R. F. Jockey Abrid Cerró 
OW POP , . . . 114 
Wlilppoorwfll. », . 
lyenty Sen̂ en - « 
Lotta Bpeed . . . 
Top Runr.^ •. . . 
Mesa Klt . . * - « 
Doctor D . » - • -
Brwinan ^ « n1 w 
Hush . w . . •. •* 
Parol. . .í". - i . 








111 11 11 
109 4 10 
114 1 1 









10 10 11 9 
9 9 10 10 
1 2 6 11 
11 11 
Brunner 
































L-a nota ahora en el Habana-Ma-
drid la da la temible campeona de 
España , la Josefina, una chica de 
aspecto lo menos robusto posible, que 
parece en la cancha man'ejando el 
raquet como si fuera incapaz de ha-
cer grandes cosas. Y sin embargo 
es la que hay que vencer, como di-
cen los seleccionadores hípicos al 
hacer sus diarias selecciones. 
En los primeros dias no habia 
forma que Josefina entrara en jue-
go, se encontraba al parecer contra-
riada, desconocía el terreno que pi-
saba y la cá tedra no estaba de acuer-
do en la caetgor ía y cartel que osten-
taba la pequeña y s impát ica -madri-
leña, t r a ída por el doctor Castañeda 
en el vapor Spagne. Pero la chica 
ha ido entrando en calor, el t r a lñ ing 
diario la ha mejorado de tal suerte 
que hoy es la "Asa" del F r o n t ó n de 
las Damas. 
No obstante la buena marcha de 
Josefina, hay que tener presente a 
las otras estrellas entre las cuales 
br i l la con luz propia como astro de 
primera magnitud Lolina. 
UN TRIUNFO DE LA IBARRESA 
A la de Eibar se debe en primer 
té rmino que Josefina no haya ga-
nado ayer el tercer partido de la 
tarde, esa chica en los cuadros ale-
gres se mostró extraordinariamente 
fuerte en sus saques, esa bola cor-
tada que rompe en los primeros ta-
bleros de la cancha y que es tan 
de ella. Lo mismo q^e en los re-
mates violentos y cortos. La E i -
barresa ee hizo acompañar por la 
noyeta, por Gracia, en los cuadros 
de retaguardia, ambas vistieron el 
color blanco. E l matrimonio con-
trario lo fué Pepita y Josefina, con 
swters azules. Se t an to r reó poco, 
y eeoy cada, vez que resul tó uno de 
estos amonotonamientos de tantos 
fué en favor de las blancas, que 
siempre estuvieron delante en la 
carretera enseñándoles el camino a 
las azules. Cuando el tanteador, mi. 
ilustre amigo Gabriel Quintero, dió 
por terminado el partido, se vió en 
el ventanal de la Eibarresa y Gracia' 
el augusto camarón resplandecien-
te, el 30, mientras que sobre el fron-
tis del de Pepita y la campeona aso-
maba vergonzante un número 27. 
Pero todo esto después de jugarse 
bien muy bien, que es como hay que 
jugar para vencer a Josefina la Cam-
peona. 
LA REINA EX DESGRACIA 
Pilar y Maria Consuelo pueden 
sentirse satisfechas con la labor rea-
lizada por ellas • ayer en el segundo 
partido donde lograron vencer por 
un estrecho margen de cuatro tan-
tos a la Reina del Asfalto, a L o l i -
na, que se hizo acompañar en los 
cuadors alegres por la Petit Elisa. 
Este partido se filigrañó desde su ' 
comienzo por ambos matrimonios 
contendientes, se disputó golpe a 
golpe, pelo a pelo. Maria Consuelo 
devolviendo todo lo que iba para su 
terri torio, cubriendo la cancha en 
casi todos los cuadros, haciendo siem-
pre mi l maromas, como e» costum-
bre en ella, pero jugando primores. 
Lolina jugó con su calma, con su 
majestad habitual, devolviendo las 
bolas de aire y volviéndose despacio-
samente para lanzar sobre el frontis 
n la forma delicaiia en que se lan-
za una flor, la pequeña esféride de 
Pamplona. E l ca^o es que al f inal 
Elisa y Lolina tenían 26 tantos; Pi-
lar Maria Consuelo 30, por lo tan-
to ganaron estas, también vestidas 
de blanco, que ese fué el color que 
t r iunfó en los tres partidos. 
En el partido Inicial , que resu l tó 
marcado a 25 tantos, hubo igualada 
trágica, llegaron a 2 4 Loli ta y En-
carnita contra Antonio y Matilde, la ¡ 
primera de estas parejas fué la que' 
se llevó el gato al agua, la que rea-1 
íizó el car tón final estando vestidi-
tas de color blanco. 
Hoy tenemos dos funciones, tarde 
EEsta tarde, a las tres, s© 
bat i rá el cobre en los ya h is tó-
ricos terrenos de Almendares 
Park. Esta vez se rán conten-
.lientos los t r ibeños de Méri to 
A costa y los Alacranes de Jo-
seítor Rodr íguez . 
Ambos managers tienen gran 
in te rés en la victoria, pues los 
"Marianenses" no quieren de-
Jar de ninguna manera el pues-
to que actualmente ocupan, y 
los muchachos de Jose í to han 
prometido a su manager poenr 
al team en primer lugar antes 
de que sane de su herida, y ya 
Jose í to sota bastante bien-
Por todas estas cosas, Acos-
ta ha designado para actuar 
hoy a su pitcher jabonero L u -
cas Boada, y Joe es tá esperan-
zado en el p a n a m e ñ o e»wls, que 
n m á s de /ocarle en turno pi t -
chear, ha pedido que se le de-
signe por encontrarse en mag-
níficas condiciones. 
John >Ic Granv, el genio de la 
pelota, as i s t i rá a este juego. 
E l viejo Mono Amar i l lo salió 
a-er muy complacido del juego 
entre los rivales "Almendaers" 
y "Habana", y tuvo frases muy 
.ha lagüeñas para los players 
cubanos. 
E l compañero de Boada lo 
será F e r n á n d e z , el del brazo 
todopoderoso. Y el de Lewis se-
r á Me Avoy, que seguramente 
se m o s t r a r á tan diligente co-
mo lo estuvo en el juego de 
ayer por l a m a ñ a n a . 
E l "Marianao" p r e s e n t a r á 
una innovación en su team. 
Chacón r e a p a r e c e r á en el cam-
po corto y Crespo q u e d a r á en 
tercera, pues el pimientoso Ma-
nolo Oueto i r á a la defensa del 
j a r d í n izquierdo. 
L U C I O Y M A C H I N , Q U E L L E V A R O N D O S V E -
C E S U N A V E N T A J A D E C I N C O T A N T O S S E 
Q U E D A N E N 2 6 
LOS D E L P R I M E R O , FERRER Y J A U R E G Ü I Y MUÑOZ Y A B A N -
DO EN L A E N T R A D A P E R D I E R O N SIETE EMPATES M A G I S -
T R A L E S . — G A N A R O N MUÑOZ Y A B A N D O , PORQUE FERRER 
Y J A U R E G U I L I Q U I D A R O N L A Q U I N C A L L E R I A A ESTACA-
Z 0 S . ~ L A R A C H A D E ELOY Y ERDOZA M A Y O R P A R A 
I G U A L A R , P A S A R Y G A N A R FUE ASOMBROSA 
HAGEN GANA EL CAMPEONATO 
DE GOLF DE TEJAS 
SAN ANTONIO TEJAS, Enero 28. 
Walter Hagren, .jugador, americano que 
bstenta el campeonato de golf inglés, 
ganó hoy el.de Tejas cuando Bil l Mehl-
hom de Sharevoport, La que empató 
ayer con él con 279 jugadas para.los 72 
agujaros empleó seis golpes en el déci-
mo octavo agujero perdiendo por un 
nempos: 24; 48 4lB; 1.15-
La mntua pagó por cada boleto de dos pesos: Oíd Pop: $50.30; $17.70; 6.10. 
WWppoorwlll:. $4.20; $3.00. Twcnty Seven: $2.90. 
Oíd Pop fué distanciado en la« primaras etapas, pero se coló por dentro en 
ía curva final y terminando con vigor s© puso al frente en las últimas veinte 
ardas. Lotta. Speed se rajó cuando fué hostigada en la recta. 
OABSaSA. 827.—"Dletaauña.'. Odi» Tarlonmn. Arrancada, buena. Ganador, fácil. 
Place, bajo «1 l i t i go . Fueron al post a las 3.40 y arrancaron a las S.41. 
Qtaador, Jaca de cinco aftos, hijo de Luko McLuke y Miss Georgia, propiedad 
y entrenado por B . B. Rice. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
Caballos P. N. A. y. H % R. V. Jockey Abrió Cerró 
Parhaps . 
The Boy .. 
Col. Chile. 





















Tiempos: 23 215; 47 115; 1.12 4i5. 
La mutuapagó por cada boleto de dos pe«os: Perhaps: $10.40; $5.20 
hubo shoTV. The Boy: $6.20. No hubo shovir. Col. Chile: No hubo show. 
Perhaps dominó a los agotados delanteros en la recta y se. estaba distan-
ciando al final. The Boy duró mis que Col. Chile. Este se abrió mucho .̂n 
la últíma curva. Salvo estuvo por fuera del grupo delantero en las primeras 
«tapas, pero cerró por dentro muy fuerte en la recta. 
PROGRAMA PARA LAS FUNCIO-
NES DE HOY 
A L A S TRES DE LA TARDE 
Primer partido 
Angelina y Pepita, blancos, 
contra 
Lo i l t a y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del 10. 
Primera quiniela 
Lo l i t a ; Carmen; Encarna; Pi lar ; 
Elena; Angelina. 
Segundo partido 
Antonia y Consuelin, blancos, 
contra 
Elena y Lplina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 
azules del 9. 
Segunda! quiniela 
Antonia ; Consuelin; Lol ina ; Encar-
nl ta ; Gracia; Mar ía Consuelo. 
A LAS OCHO Y MEDIA P. M. 
Primer partido 
Paquita y Elisa, blancos, 
contra 
Pilar y Carmen, azules. 
A sacar blancos y azules del 10-
y noche, con ^ excelentes programas, i 6010 "stroke-" 
URSINDO.. . i 
i RESULTADO D E L TORNEO DE 
TENNIS EN CAN \ ES. 
PE NEW YORK A NEW 
ORLEANS EN CANOA 
CANNES, 
New York, 28. 
Enero 27. 
En el torneo de tennis que se ce-
lebra en esta ciudad Miss Eliza-
beth Ryan de California, der ro tó 
hoy a Mr. O'eill de la Gran Bre-
Hoy llegaron a esta ciudad, com-j tafia por 6-0. 610 en las finales de 
plet»ndo asi un viaie de 3,200 mi-1 Partidos sencillos femeninos. 
Has en caucas de 17 pies de largo, 1 En los dobles mixtos Ryan y Lord 
viaje que duró 6 meses. Rafael Wol- Rocksavage 
Las distinguidas, lindas y gracio-
sas descansantas dominicales, acom-
pañadas de sus respectivos cobios 
descansantes, se apearon, pagaron su 
entrada, penetraron, ocuparon los 
pocos claros que se veían y ante el 
lleno completo, sin exceso, dió co-
mienzo la primera tanda. Antes ha-
bían aplaudido domiinicalmente a los 
blancos, Ferrer y Jauregui, y a los 
azules, Muñiz y Abando, todos los 
fanáticos y todas las faná t icas de 
la serie del descanso. 
Dos pelotaris prematuros, por 
delante; dos zagueros duros, madu-
ros, aguachenchos por de t r á s . Pre-
maturos y maduros que salieron 
zumbándose la pandereta muy gua-
pamente. Pues desarrollando un pe-
loteo movido, gallardo, muy bonito 
y muy duradero empataron en una 
y desde la una empatados continua-
ron hasta el tanto siete. Siete olés 
en los siete empatamientos. 
Se abre Muñoz como todo un de-
lantero con la barba afeitada, y se 
despliega el inventor del surtidor' 
Abando y mandan y suben y pegan; 
pegan, suben y mandan, porque tan-
to Ferrer como J a u r e g u i — m á s Jau-
regui que Ferrer—comenzaron a 
romper platos y rompiendo vaji l la 
acabaron con el departamento de 
quincalla y con el quincallero. Ju-
garon a la pelota como si a la pelo-
ta se jugaran botones de cabroncillo. 
Días neuras tén icos que tiene este 
salao de Jauregui. Y noches de gua-
sa y de guasarapa que tiene el niño 
Ferrer que está mal de la cabeza 
hace un rat i to largo. 
No obstante, llegaron a los 20. Lo 
cual prueba qú.e los ganantes no es-
tuvieron en fenómenos n i mucho rae-
nos. 
Muñoz, como siempre, m á s valien-
te que las huestes del Cid y. que el 
Cid. Muñoz es de buena madera y 
puede llegar. ¡Qué llegue! 
se comían a l mundo; que sub ían 
veloces. In t répidos , airados; que su-
bía narrollando, y que tanto a tan-
to nos asombran con una feroz igua-
lada en 20. 
La ovación es Imponente, atro-
nadora, asordante. Ovación que se 
repite al dar el segundo campanazo 
en 22. 
Se lían los cuatro a pelotear d© 
manera a'irada, violenta, cruel; los 
tantos son largos, s añudos , formida-
bles; hay un avance azul a 2 6. Hay 
un empate dislocante en los 26. 
Dan la ú l t i m a carga los blancos y 
cargando con ímpetu arrollador, se 
anotan los 30 intangibles, sin per-1 
miti 'r a los azules desclavarse de 
los 26. 
F u é violento todo; pero todo ga-
llardo y brutal . Una hora de sobre-
saltos mortales de necesidad. Don 
Dinero lloraba amargamente. 
Y de llevarse la ú l t ima se .encar-
gó el sobrino dé la t í a de un tal 
Goy. 
F . RIVERO. 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRA>L4 PARA MAÑANA MAR-
TES A LAS OCHO Y M E D I A P. M-
Primer partido a 35 tantos 
Salsamendi y Máguregu i , blancos, 
contra 
Baraca ldés y Berrondo, azules 
A sacar todo ' del cuadro 9 1|2 con 8 
pelotas finas. 
Prbnera quiniela a seis tantos 
Machín ; J á u r c g u l ; H ig ín io ; Eloy; 
Larrinaga; P e q u e ñ o Abando. 
Dió fé de que estaba vlvov y de 
que piensa v iv i r to seguío to seguío 
ochenta años más y sacarse varias 
quinitelas como la primera de anoche 
un ta l don Santos Supiaga Machín. 
Pablo ;sea enhorabuena. 
Segundo partido a 30 tantos 
Eloy y J á u r c g u i , blancos, 
contra 
Higín io y Lai'rinaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 
oel*> pelotas finas. 
ffe, James A. Roás -y Charles Frad-
llnger, de New York. 
Salieron de New York el 15 de 
Julio del año pasado. Remaron 
l íudson arriba hasta Albany, atra-
vesaron el Canal de Erie hasta Buf-
falo, entonces se dirigieron por fe-
rrccarri l hasta S.ilamac, N . Y . l u -
gar donde nace el Rio Allegheny. 
Después ba jaron f por el Allegheny 
al t ravés d.e Ohio y Mississippi. 
vencieron a Mrs. 
Nei l l y a Francis T. Hunter. 
o-
LAS ACTIVIDADES DE LOS 
"HUMEDOS" FRENTE A LA 
COSTA DE JERSEY 
HIGHLANDS, NJ., Enero 2 8. 
El segundo, como en casi todos | 
los partidos donde ingresa su anar-, 
quía y desquiciante cesta, r e s u l t ó ! 
violentísimo, dando una vuelta en I 
su final que nos puso a to'dos los' 
descansantes con el cráneo pálajo 
y los píes de aire de re^és-a i re . 
Lo disputaron los blancos, el an-
tes citado Eloy "y Erdoza Mayor, 
contr alos azules, Lucio y Machín. 
Don dinero salió del brazo de los 
azules y salió con fastuosa genero-, paga(j0 a $3 
Segunda quiniela a seis tantos 
Ferrer ; Hernandorena; Goitia; Mu« 
ñoz; Maiiquinés; Odriozola. 
EL NAUFRAGIO DE LA 
Los contrabandistas de licores,, 
frente a la costa de New Jersey, 
ociosos desde hace mas de dos se-
manas, ranudaron sus actividades fe-
briles anoche, según se supo hoy 
GOLETA CRÍNTONIA en esta ciudad. 
| Díjose que muchos botes habían 
i hecho varios viajes con el mejor éxi-
Kearly, y los to, transportando a la playa desde 
75 a 150 cajas de licor en cada 
viaje. 
Las primeras operaciones del tra-
fico del ron desde que la atención 
LOS PAGOS DE A Y K R 
$ 3 . 6 4 
Llevaban 135 bo-
sidad; do manera mortificante para; 
los blancos ya que el primero en sa-1 r, . 
1 Primera quiniela 
Primer par t ido 
AZULES 
Muñoz y Abaudo 
letos ~ . 
Los blancos eran Ferrer y J á u r e -
g u i ; se quedaron 20 tantos y Ueva-
j ban 131 boletos que se hubieran 
75. 
ber cómo, en qué cantida y contra j 
quien sale el dinero es el profesional' 
Cuando se siente profesional en toda i 
su dignidad. E l dinero salió de vein-
te a doce contra la pareja blanca. 
Lo oyeron los blancos. 
Ni lo sé ni me importa ; pero 
creo que lo oyeron. 
Y el peloteo comenzó; Lucio se 
arranca hecho un l eón ; Machín, qué 
estos días andaba mal de cestas, an-
da mejor que un Long'ines; su cesta 
M A C H I N $ 7 . 0 5 
Ttos. Btos. Dvdo, 
CARR£KA 328.—Dlstaaola: MUI» y 50 Tardas. Arrancada, bu^na Ganador, 
fácil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4.06 y arrancaron a las 4.OS. 
Ganadora, yegna de cinco aftos, hija de A l l Gold y Rose of Dawn. propiedad 
<•« H. S. L.ippman, entrenada por A. C. Nlehans. 
Primera quiniela 
Paquita; Angleina; Mati lde; 
ta; Pi lar ; Carmen. 
Pepi-
CabaMoa P. N. A. % R. F. Jockey Abrió Cerril 
Róscate 102 l 
Assmmptlon. , . . . . 113 8 
balnty Lady . . . . . 106 1 
'̂elle Torke 103 2 
Bounce '. . IOS 3 
Corowftl 106 
Johnnŷ  O'Connell. . . 103 7 
^ooresque 103 9 



















Josefina y Gracia, blancos, 
contra 
Eibarresa *y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules dol 13. 
Segunda quniela 
Josefina; Lol ina ; M . Consuelo; Gra-
cia; Eibarresa; Consuelin. 
NEW YORK, 28. 
E l Capi tán Aaron 
cinco tripulantes de la goleta nau-
fragada "Crintonio", de Puxemberg, 
Nueva Escocia, que fueron t ra ídos 
a este puerto hoy por el Émpres s 
of Scotland", dec'.ara que fueron 
salvados cuando sólo unos cuantos 
minutos parecían intervenir entre, la obscuridad mientras se desataba i mal traer a Erdoza a quien. ata 
ellos «r la muerte. una tempestad de nieve. I fllT.ifl f u r ^ a de caneordo 
E l capi tán Kearly dijo el i .S in embargo, no todos los m a j \ ^ ó ^ 
"Crintoma" se estaba hundiendo ; tuteros pudieron eludir la vigilacion « u rornT1a' ia nrimera' decena con 
cuando avistaron al Empress* of (de las fuerzas prohibicionistae de ^ ^ . ¿ 0 ^ X de v e S a f f Y los blan-
Scotland" el viernes. Tres dias de' marina. Dos de los botes fracasa-! cu^tr.0 tent0S_üe 7eA\ Ia/..-_-0A 
lucha con las furiosas olas, d e s p u é s ' ron en su empeño al ser vistos por 
Salsamendi. . 
Mach ín . . . . 
Eloy . . . . 
Erdoza Mayor, 
Aristondo. '. 













pública se concentró en la costa de I está pega domiIia; trae sin 
Jersey se efectuaron al amparo l e | acomodo a Eloy> mientras Lucio trae $ 4 . 8 2 
LOS PAGOS DE A Y E R 
que la goleta de 100 toneladas hubo 
salido de la. Bahia de Terranova, con 
rumbo a Halifax, llevando un carga-
mento de arenques habían reducido 
el barco a casi un montón de asti-
llas. 
los barcos de la escuadra "seca" la 
cual , cazó es t rechándolos contra la 
playa.' 
Los contrabandistas eludieron su 
captura por haber arrojado al agua 
el cargamento de whisky. 
Tiempos: 24 lió; 48 3|5: 1.14 115: 1.40 2¡5; 1.44. 
La mutua pagó por cada tolete de dos pesos: Rosoate: $10.20: $5.40; $4.20. 
Aísumptlon: $6.40: .$5.20. Dainty T.ady: $3.90. 
foséate' estuvo contenida hasta la curj-a final, donde adelantó para ven-
•c*r por gran ventaja. Assumption duró más que Dainty Lady. Bounce estuvo 
boqueado, saltando encima ;1o los cascos de la ganadora, en la primera me-
G a n a r o n l o s " F l a c o s " 2 p o r 0 
$ 4 . 0 4 
•a milla. 
Primer Par t ido 
BLANCOS 
L t l i t a y Eiicarnita. Llevaban 9 9 
boletos. 
Los azules eran Antonia y Mat i l -
d«t; se quedaren en 24 tantos y lle-
j vahan 119 1 oletos que se hubieran 
i pagado a $ 3 . 4 1 . 
CARBERA. 329.—Distancia: MlUa y Cuarto." Arram 
Place, bajo el látigo. Pucron al post a las 4.35 
fanador. jaca dr. sois año.--, hijo do Marathón y Sen 
• S. Stubbs. entrenada ñor .T. I . . Paul. 
ada. buena. 
r arrancaron 
ira Marie, t 
, las 4 
•piedad 
J;1', Primera Quiniela ^ l f \ 
l e • A N T O N I A ^ M . ^ U 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Caballos F. N. A. Ti. F. Jockeys Abrió CerrO 
2"^ Palmer 
oscorrón . 
in or Quit 




































,„T'a nuitua pa 
,2-6". CoS 
Olli 
¡¡3: 1.42 3|5; 2.OS 3|5. 
o de dos pesos: Ollie 
Win or Quit: $2.40. 
Palmer: iO; $3.90; 
50 2j5; 1.16 
or cada bole 
>scorr6n: $3.G0; S2.30. 
íe Palmer corrió refrenado basta rodear la curva lejana, donde fué tirado 
r la parte de afuera. S<? movió con vigor en la recta y se distanciaba al final. 
"Bcorrón se debilitó-después de disponer de Brynlimah on el noste del fur-
l0ng. -̂ v 
5 . 6 5 
tn or Quit tornó con nuevos bríos al final. Battle Mountain estuvo tor-
^se en toda la recta lejana. 
Una MUI a. Arrancada, 
i las 5.04 
Uti SERA 330—DlStanc 
Ga Place, lo misino. Fueron al post 
í a d ^ ' ^ :'aca dc c']atT"0 años, hijo de Tbe Manager y Kings Daughter. propio 
do p . c Paul cntrenaclo por H . G. Woods. 
Seguido Par t ido 
BLANCOS 
H i a r y Mari? Consuelo. Llevaban 
93 boletos. 
Los azult'3 eran Elisa y Lol ina; se 
q ledaron on 26 tantos y llevaban 
200 bole-.Ji que se hubieran pagado 
a $2 .79 . 
buena. Ganador, bajo e 
arrancaron a las 5.04. 
S e a u n á a Quiniela 
EIBARESA $ 3 . 5 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Caballos R. F. Jockey 
I Josefina. 







H . Stutts 
Gracia 
M . Consuelo 
Lol ina . . . 
Eibarresa . 
328 $ 2 75 









eos sin estar en sí y el dinero rcgalao 
a domicifio. 
Primera arrancada de Eloy ea-
cano y de Erdoza apretando la ce-
j i l l aa la guitarra. Se espera la igua-
lada en i3 ; pero la igualada no se 
dá. Lucito met ió el corte y cor tó dan-
do un recorte magistral. Se puso en 
los catorce. 
Lucio y Machín insisten en lo de 
los comienzos; a atacar, pegar y 
abrumar a los dos blancos, que des-
compuestos, e s t án en 14, cuando los 
ata-cantes se atracaron al 20 pelao. 
Don dinero sonre ía viónico, bur lón, 
sarcást ico. Y és ta su sonrisa cínica, 
subleva los cuatro cabellos de Eloy 
y enardece el corazón de Erdoza. 
¡Allá va eso! 
Eran Eloy y Erdoza, que mor-
dían, qu,é rug ían , que gritaban, qüe 
S e g a d o oar t ido 
B U N C O S 
Eloy y Erdoza Mayor. Llevaban 163 
boletos. 
Los azules eran Lucio y Machín; 
se jiuedaron en 26 tantso y llevaban 
271 boletos que se hubieran pagado 
a. $3 .02 . 
Segunda O u m i e í a 
G 0 I T I A $ 4 . 9 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Berrondo. . • 
Goitia . • . 
Máguregu i . 
Marqulnés . 
Odriozola . , 
Hernandorena 
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O NA lo enenentra asted en O 
D cualquier población de la O 
O * Repúbl ica . O 
E l P i t c h i n g d e Z a b d a d i ó e l p r i m e r 
T r i u n f o a l " M a r i a n a o " e n e l 
C a m p e o n a t o I n v e r n a l 
P e p í n P é r e z , e l t o r p e d e r o d e l M A R I A N A O s e l u c i ó 
m u c h o e n e l f i e l d i n g , t o m ó p a r t e e n t r e s d o u b l e - p l a y s 
r e l á m p a g o s q u e h i z o s u t e a m . - C u e i r a b a t e ó b i e n 
4 
10 
23 315; 47 4:5: í .13: 1.38 415. 
hub* rnutua Pagó por cada boleto de dos p>sos: Fincastle: $4.3fl. 3.00. Xo 
^O'1". Glenn: $3.40. N'o hubo show, llaman: Xo hubo show. 
(jgj'18110 estuvo contenido hasta la última curva, donde se adelante por fue-
.Cantero y ge distanciaba al final. Glonn dió una alta norma de velo-
feitj^ lnicial. ahorrando terreno en todo «1 trayecto. Haman fué estorbado re-
Vtcea, teniendo un viaje muy accidentado. 
3 . 9 2 
Tercer Par t ido 
BLANCOS 
Eibarresa y Gracia. Llevaban 13 6 
boletos 
Los azulo? eran Pepita y Josefi-
na; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 15 4 boletos ana se hubieran 
pagado a $;í.í>0. 
Este cuarteto lo sorprendió nuestra c á m a r a ayer en los campos del 
"Rovers Athlel ic Club", en donde se celebraba un match de foot bal l 
entre los "Flacos" y "Gordos" del "Fortuna Sport Club", y que gana-
ron los primeros' con anotación de dos goals por uno. Los detalles de 
este juegop rcbablemente nos los en viará Paquito L lzá r raga , que así nos 
Jo ha prometido. Nosotros puhlica nios esia fotograf ía en la que apa-
raten Norberro y Mella junto con sus buenos amigos Alberto y Manolo 
Rodriguez, los cuales, mientras so celebraba el match antes dicho, ha-
blaban sobre el partido de "Ol impi a ' y "Fortuna", y los cuatro convi-
nieron, después de m i l cavilaciones, en que podían ganar por dos goals 
» cero. Así es, que a m á s de ser cua tro fortunistas, son cuatro adivina- I hits 
Ayer, en los terrenos de "Las Tres 
Palmas, en el Vedado, se efectuó el 
tercer match del Campeonato Inver-
nal que preside Horacio Alonso, y 
que con tanto éxito se viene cele-
brando, dominicalmente, en esos te-
rrenos. 
Fueron contendientes esta vez los 
muchachos del "San L á z a r o " y los 
del "Marianao" y la victoria, que 
al principio pareció cort-esponder a 
los del poblado de don Baldomero 
a ú l t ima hora le viró la espalda a 
estos y le coqueteó a los de la ba-
rriada de San Lázaro . 
Las dos carreras que aparecen en 
el primer acto en la anotación por 
entradas de este juego, fueron pro-
ducto del mal* pi tching de Zabala, 
pero pasado este raál momento se 
compuso en ta l forma que sólo ocho 
diseminados, pudieron ano-
graron una anotac ión en el octavo 
episodio. 
Su campo también lo defendí6 
bastante realizando una buena de-
fensiva, y entre loe que mucho tra-
bajaron con él puede anotarse a Pe-
pín Pérez que intervino en tre? 
double-plays re lámpagos que real izó 
su team. 
A l bat se dist inguió, como casi 
siempre lo hace, Cue-ira, que dió dos 
tubeyes. 
A cont inuación va la anotación 
por entradas, hits y errores del 
juego: 
C. H . E. 
Marianao. . .100103000 5 12 2 
San L á z a r o . .200000010 3 8 2 
Ba t e r í a s : Zabala, pitcher; Cárde-
nas, catcher, por el "Marianao-'; 
Alonso y Domínguez, pitchers, y 
dores. Loa ícüci tai t ios doblemente: por su acierto y por su t r iunfo. i tarle, y prueba de ello que a61o lo-1 Abreu, catcher^ por e l "Saa Láaa,r$ 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Enero, 2 9 de 1 9 2 3 . AÑO X C i 
D E TRIBUNALES 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E E L I N D I C I O E N 
M A T E R I A C R I M I N A L 
Accediendo bondadosamente a ta e indirecta se ligan a un hecho, que recae, y como el delito se m u é * 
nue-tro" requerimientos y robándole como el consiguiente al antecedente,] tra siempre Integrado por un acto 
a lgún tiempo a sus muchas ocupa-(ravelanflo su existencia, a i s lándolo1 
clones hoy nos vemos favorecidos señaia: /Jo sus circunstancias y con-
cón un magnífico trabajo jur ídico ducción la individualización del su-
de uno de los más competentes e jeto. 
Jlustres funcionarios a auien de( Entiendo que considerándolo de 
verdad se admira y quiere en esta este modo se conceptúa exactamen-
casa del DIARIO DE LA MARINA. ¡ te el indicio en su doblo condición 
He aquí cómo s* expresa muestro do indicación de la verdad y con-
dlatinguido colaborador: ! ducto, vía, camino para llegar a 
"En tres partes hf diTldldo m i . ella; porque no debe echarse en ol-
trabr-lo "¿or la necesidad del meto-(Vido que el verdadero indicio es el 
do en la exposición para la mayori'-J»e abre la puerta a la doble ope-i cr iminal ; un lugar preferente, si-
r-ianüad del estudio que mtj propon-1 ración mental en el investigador, delqiuera esto sea en cpoáiclóü al cri-
go sp-ticiUo y ligero como tiene qué la inducción y de la deducción, del j teno en cierto modo contrario, ¡en-
serio dado los estrechos l ímites dei anál is is y de la síntesis, para alean-, tado por Bentham, v por ' lo quo res-
un discurso ' zar eií definitiva la a rmonía entre 
La primera relativa ai examen '^ certezy. y la certidumbre que es 
del indicio, abarca lo referente a l i a esencia de la verdad, 
su razón de ser, bu origen, su des-1 Esta doble condición del indicio 
envolvimiento, su lugar en el or- nos permite aprovechar ú t i lmente 
los en apariencia más insignifican-
tes detalles de las manifestaciones 
revela d islándolo, ¡ o una serie de actos ñ á m a n o s , de 
ahí la incuestionable razón de s^r 
del indicio, que filosóficamente po-
dríamos considerar con^o laa mani 
festaclones o efectos derivados de 
la actvlidad del delincuente, quo 33 
la causa productiva de msimos. 
Creo que lo expuesto basta para 
convenir en la necesidad da aaignar 
ai indicio un lugar on £l sistema 
d̂ í laa pruebas judiciales en m^Uclc 
poeta a la invest igación própiamoii-
t í tal del delito, ya que para ol ini-
cio son "indispensables todos los tüg-
precisamente preparatorios, se ase-
mejan a éstos, los actos de ejecu-
ción, y los posteriores relativos al 
éxito o al fracaso, son también pre-
ciosos Indicios y casi siempre los j 
más Importantes que bajo la deno- > 
mlnae ió¿ genérica de concomitantes, 
corresponde agrupar en tres subcla-
ses: la de los pre-actuales, la de los 
actuales y la de los post-actuale*. 
Y por úl t imo, no debe echarse en 
olvido que las coneecuenclas finales 
del delito, aquellas que podr íamos 
llamar remotas, ofrecen tambtién al-
gunos Indicios que, si bien de du-
dosa uti l idad práct ica para la Inves-
tigación por su condición, de tard íos , 
resultan en cambio de gran valor 
por cuanto confirman en la mayor ía 
de los casos el acierto de aqué l l a ; 
P o r q n é d e b e n s t e ¿ 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E M M A R I N A " 
£1 DIARIO DE L A MARINA cuenta | 
con servicios exclusivos cablegrafió | 
eos ¿ e la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene' 
un hilo directo que funciona día ¡ 
f noche para recibir ra inmensa 
fc rvk io caUearáfico. 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
ESPECIALISTA Dfi VIAS URINA-
•KIAb DiQ LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Vf^IC^CrONEy DE NEOSALVARSAN 
"r*11"1*13- Enfermedades venéreas 
t p r l f 0J?ía y Cateterismo da los uré-Inf t ' Consultas, de 2 a 5. Amistad. 15. 
Mor"; V,?t0S0 A-5469. Domicilio: C, 
Monte. 3/4. Teléfono A-9546. 
DR. JOSE LUIS FERRer 
Dr . GONZALO A R O S T E C " 
Médico ds la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre F y G. Vedado. Tel. P-4233. 
ganísmo de los elementos de prueba 
y su significación jurídica 
La segunda, referente a la CRI- de reverencia haciéndonos al propio 
TICA DEL INDICIO, comprende lo 
relativo a sus fundamentos racio-
nales o filosofía, su comparación 
con los demás medios de investiga-
ción y prueba, mus -"outajas e m-
convenientes y el criterio que esti-
mo acertado respecto del mismo 
tiempo entender el lenguaje mudo 
y elocuente de las cosas y seguir | particular de la división de las prue-
con paso seguro y firme la ruta de bas judiciales, como medios de con-
dioe de. prueba que en PÍ cuiíío de¡ cuyos (indicios /hay que comprender 
ios indicios hayan podido adv-jvtir- en la clase de los subsiguientes o 
se y recogerse. | ú l t imos. 
a poca diferencia, discurren del, Eísta clasificación que como s© re 
mx-mo- modo Boutham. Bonii1er,| abarca to(ia la evolución del delito, 
M.ttermaier y El¡ero,_ l i i cuando al ¡es la mejor base para apreciarlos o 
interpretarlos con todo el acierto 
vicclón. En tres grandes grapns las 
dividen, cada uno do los ouaies s'i 
subdivide en dos, atendiendo al or i -
gen, al modo de reiaciou con el ha-
la inducción. 
La investigación criminal tiene a 
mi juicio en los indicios conceptua-
dos como dejo expuesto ancha y bó-
Y por últ imo,* la tercara encierra! üda base de sustentación. En todo'cho que han de probar, y al tiempo 
mi EXPERIENCIA personal, fruto! Queda un rastro de los hechos hu-jclo la const i tución de las pruefias. 
de muchos años de ejercicio de laai manos; en todo deja ol delito uní Por su origen dividen las pruebas 
funciones de Juez de Instrucción, y ¡ indicio, un indicio es lá huella dejen personales y reales, según que 
que aduzco en corroboración del un pie "ten el lodo; o de una mano' sean producidas por las pensonas o 
criterio que me permito sentar res- en el polvo de un mueble;, un in - |por las cosas. 
pecto del particular. dicio es también el ruido insólito de Por su relación con el hecho que 
No se me . ocultan las dificulta- una puerta que -se abre o se cierra) deben probar, se davlden en direc-
des del empeño, superior ciertamen- sin causa o motivo aparente o el j tas e indirectas, según que su de-
te a mis fuerzas, poro entiendo que grito estridente que rompe el silen- mostrac ión recaiga Inmediatamente 
ció en medio de la noche; un Indi- 'sobre el hecho en cuest ión, o me-
ció es asimismo una mirada impru-j dlante un hecho intermedio relaclo-
dente o un gesto cualquiera irre-lnado con aqué l . 
la importancia del asunto y su opor-
tunidad en este acto, merecen un 
esfuerzo; y dispuesto a realizarlo, 
entro en materia. 
EXA3IEN DEL INDICIO 
flexible; un indicio es del propio 
modo la mera sombra que se des-
liza a lo Idtgo de un muro o el si-
lencio mismo o un detalle; un ac-
Y por el tiempo de su constitu-
ción, se dividen en pruebas pre-
consUtuídas o facturadas de ante-
^ mano para constancia y en previsión 
Si es cierto que el derecho es l a j to o un suceso cualquiera en que ¡del hecho, y pruebas accidentales 
humanamente posible y a los efec-
tos de fijar su valor y fuerza proba-
toria en comparación con los otros 
medios de prueba, con la sola condtt-
ción de distinguir entre loe Indicios 
positivos y negativos, esto es, entre 
loe que Inducen a la Inculpación y 
los que por el contrario inducen a 
la exculpaclión. 
Discutido ha sido el punto de va-
lor probatorio del Indicio compara-
tivamente con el de las otras cla-
ses de pruebas en materia criminal . 
Unos han dado la preferencia a las 
pruebas teetImonIale>8 por su condi-
ción de directas y porque no evigen 
inferencia alguna por parte del i n -
vestigador; otros en cambio prefie-
ren las reales porque como deriva-
das de las cosas no mienten j amás , 
y porque precisamente la necesidad 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
DR. F . J . V E L E Z 
TuberculcBis. Médicas y QuirOrglcas. 
Llbr-itad. 60. Mariel. Consultas de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
y 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
Agolar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana. 
del raciocinio que su condicin de 
c o n d i c i ó n ' p V e ^ i s Y ^ r l a ^ v í d r s o c i a ' r i haya podido recaer ia más ligera1 ̂ s e a n ^ t o m a d a s ^ d r ^ pruebas indirectas implica es garan-
tía de exactitud de su interpreta 
clón. 
Pero unos y otros exageran en m i 
opinión, al discurrir de ese modo 
sin distingos. En primer lugar, por-
que tanto la una como la otra clase 
de pruebas pueden fal lar : la testi-
monial porque eg susceptible de 
a m a ñ o s ; la real, porque es suscep-
tible de error de aprediaclón. En se-
gundo lugar, porque s e g ú n la fina-
lidad que se persiga, as í resulta de 
más ut i l idad una que otra clase de 
pruebas; cuando se persigue el es-
clarecimiento, es Incuestionable-
mente más valiosa la 'prueba real y 
en ella el Indicio; cuando lo que se 
pretende es el juicio exacto y cabal, 
es necesaria la a r m o n í a entre una y 
otra clase de pruebas. Y sobre to-
do, en tercer lugar, porque ••ara 
resolver la cuest ión hay que aten-
der al carácter , a la educación que 
es la base de los hábi tos y a la cul-
tura media de las gentes. 
Esta y no otra, es la razónr de la 
_ fuerza Indiscutible del testimonio 
L V f jurado como prueba de los países 
uediata entre el hecho principal y | ° t r f a t ravés de las generaciones anglo.sajoneg y teutónicos , en los 
el Indicio para que éste fuera toma.ide los hombres. E l testimonio y las • 
do en consideración debidamente. cosa3' pues' nos h&n reveIado el Pa-
Por ese motivo he de fi jar mi ^ u é preciso tener las manos tintan |sado con Prueba acabada y a rmón i -
ca, testimonial y real, sdn que yo 
no es menos cierto que la regla1 influencia del delincuente; un indi-
procesal es la condición necesaria! cío es, por ú l t imo, la cosa más in -
del derecho. Inút i les serían las más! significante. En una palabra: un 
justas normas jur íd icas , si median-¡ mdiclo es todo lo que puede quedar división generalmente'aceptada 
te el procedimiento no fuera posl-. fuera de la previsión humana. de las prUebas; en la que, como es 
ble la más apropiada aplicación dej Tal^ es la naturaleza, del" indicio fácil compre.nder hay que Incluir los 
las mismas en cada caso; y de a h í ( 7 tal es la idea de sus posibles for-1 }ndjcioa en lag reaies algunas veces, 
la importancia grande, por todos y en j iñas variables hasta lo Infinito, co- en lag indirectas otras muchas, y en 
todas partes reconocida, de los pro-Uno infinitos pueden .ser los modos 
cedimlentos judiciales que en úl t l - !de efectuarse la ac t iv idad y de fa-
ino té rmino no son otra cosa que! llar la previsión humana, 
ei modo de verificación del dere-j Desde que ol hombre supo seguir 
cho. Esos procedimientos que obje-IPor la huella la fugitiva pieza de 
tivamente es tán constituidos por el caza, apareció el Indicio, que, a tra-
cen junto de reglas o disposicionesi vés de las edades ha venido hasta; cIa^&-ta^0e establecer tales y 
que, productos de la razón y de la hoy siendo sustanclalmente el mis- t romnleias divisiones so huble 
experiencia, regulan la aplicación de 'mo. aunque no interpretado entre ^ 
la Ley como expresión gráfica del | los primeros hombrea del mismo 
clerecho, implican subjetivamente la | modo, ni apreciado en su significa-
labor difícil y riesgosa de determi-1 ción propia como entre nosotros, 
nar la relación exacta que debe me-i E u é generalmente necesaria entre !f, 
diar enfre la certeza y la certidum- los primeros pueblos, como el Eglp-
bre; entre la verdad real en el ob- to, la Caldea, la China, la India, if. , 
jeto y la verdad moral en el su- Persia. los Hebreos, los Griegos ^ ^ f J ^ j ^ J f ^ 1«. 
jeto. , ios Romanos, en los que la idea de i v ^ demostración cumplida de los 
Labor semejante, j amás ha sido 3a Justicia no estaba tan alta y des- 5e(*os ^ t ó r i c o s . nos la dan la tra-
poslble de otra manera en derecho1 envuelta como entre los pueblos ac- Jlclón 7 vel nionumento, lo que de 
del hecho. 
Esa es, prescindiendo de otras 
agrupaciones de menor Importancia, 
las accidentales no pocas; siempre 
diseminados en las tres referidas ca-
tegorías de pruebas y como consti-
tuyendo una modalidad de las rea-
les. 
SI en lugar del criterio diferen-
r a adoptado el fijado por la ciencia 
para la Investgación his tór ica, hu-
bieran resultado tan solo dos cate-
a r í a s de pruebas y hubieran pasado 
los Indicios a ocupar el lugar corres-
pondiente en una de ellas sin n ingún 
que mediante la prueba, y he ahí tuales, 1 
cómo la materia de pruebas viene 
a ser en derecho procesal, la cosa 
más digna de atención. 
re lación directa e in -
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ABOGADOS 
atención en este trabajo %n punto i «"̂  sangre, llevar encima la cosa 
de tanta trascendencia y tanto al-!ageua, incurr i r en evidente contra-
canee; pero l imi tándola dentro de f i c c i ó n , digámoslo así, para sospe-
ia especialidad de toda mi vida, a' cíiar la culpabilidad en el asesína-
la prueba en materia criminal y ' to» el robo o la falsedad, 
particularmente en ésta, a los ele-i ^ á s tarde, el despotismo de ios 
mentos que bajo la denominación ' gobiernos empezó por falsear el lu-
cie indicios constituyen en mi sentir1 ¿icio in te rpre tándolo siempre y sis-
la base de la investigación de los! t tmáticamfeute en un sentido desf*-
delltos 
Pocas son las fuentes que se nos 
ofrecen para el estudio del Indicio: 
el inglés Benthan, el a lemán IVÍitt&r-
maier, e] francés Bonnier, el italiano 
vorab'le, y acabó por dejarlo en el 
mayor "abandono como elemento do 
investigación. 
Prueba, do ellos es el período OS' 
sepa que haya motivo racional para 
dudar de ello. 
Bn una división tan sencilla y 
exacta como la que resu l t a r í a de 
agrupar las pruebas en las dos cla-
ses únicas de testimoniales y reales, 
quedar ían los Indicios en el lugar 
más adecuado a su naturaleza entre 
las reales, constituyendo de por sí 
inmejorable base para la investiga-
ción cr iminal y contribuyendo en ar-
monía con las testimoniales el más 
que el civismo garantiza la verdad; 
y del predominio de la prueba real 
en los países de raza latina, en los 
que la indolencia hace remfiso al tes-
tigo. 
Y por ©so ©s que siempre ©n mis 
dnvestigadonee y h© preferido el In-
dicio que, trabajando con buena vo-
luntad y ánimo sereno, me ha per-
mit ido en todo caso llegar a la ver-
dad. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
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M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49. altoa 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar, 71, 60. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y da 2 a 
S p . na. 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notario Público 
Consultas, Divorcios, herencias, asun-
tos hipotecarios y escrituras. Manzana 
dé GOmez. ZtZ, teléfono A-4952. 
54210 27 © 
curo y caótico de la Edad Media^ en ¡sólido fundamento del Juicio. 
El Indicio como rastro d© la actl-
D E S D E P A L M 1 R A 
vldad humana sobre las cosas, se 
Ellero, son principalmente los que ̂  Q116 83 nos muestra ei. Señor Feu-
con sus merl t í s imos estudios sobre ^al juzgando caprichosamente, sin 
las pruebas judiciales, han contri-! más guía que su Interés, ni más f in 
buido a ilustrar la materia; pero ' i"0 eu amniclón y ' en la que Uega-
eomo, aparte de la secundarla con- 1011 las cosas a tal estado, que h l -
sideración que, a mi juicio le pres-:cieron necesaria la protesta, qile an-
tan todos ellos, coinciden en una!cIando el tiempo había de tener 
prevención que estimo injustificada hermosa expresión en el incompara-
por su exageración contra los peli-;ble I-^ibro de Bocearla. O el indicio 
gros. del mismo, quiero exponer mis rabosamente interpretado, o el tes-
apreciaciones respecto del particu-i timonio interesado y no otra cosa 
lar. eran !a base del Enjuiciamiento y la 
Ante todo ¿qué es el indicio? Di - inyestlgación. 
íícll sobre manera es dar una defi-l Y aí3Í continuaron las cosas hasta 
finiclón del indicio que abarque to-'^ue muy avanzada ya la edad mo-
das sus formas posibles. Muy dis-i(ierna y VOY haber llegado el mal a 
cretamente han procurado los cita-'su mayor apogeo, sobre todo en T r i v darse su clasificación de los indicíios, 
dos tratadista y otro? muchos publi- ^unales especiales en los que, como si bien agrupando en una úl t ima 
cistas como el ginebrlr.6 Kossi, el!cl dü Ia Inquisición, se preparaba d©. clase indicios que por su índol© que-
í rancés Dumont y el español Bra-| aiuemano el indicio acusador, so, dan fuera de la clasificación, dado 
vo, eludir el escolio valiéndose de impuso la necesidad de reformar e l n u e casi siempre aparecen algo tar-
í a r á f r a s l s y de imágenes : Benthan1 PrcCGdimlciito haciéndolo más ra - ¡d íos , pero que no por eso dejan d© 
y con Benthan Dumont y Bravo, que cional y humano. tener grande importancia 
d'eron a conocer su obra en Francia' Entonces fué cuando resurgió ©l 
y en E s p a ñ a y Rossi que supo ava- ̂ "l1010 como el factor más Impor* 
loraria/ exactamente en sus atinadas tante en la investlbaclón de los de-
NECROLOOIA 
En la noche del 
Enero 26. 
23 de los co-
díversifáca como ya Ji© dicho hasta ¡ " S ^ ^:íÍTrtd0OT,de¿aí0Qd°? *Z fa 
lo inf ini to , como hasta lo Infinito | ^ ^ r ^ ^ A ^ l L 6 3 ^ ! 
var ían las posibilidades de la cati 
vidad del hombre que los produce; 
y esa mult ipl icidad de formas "que 
presenta el .Inflicio es la que hay que 
clasificar por las extgencias del mé-
todo y por lo que contribuye a una 
justa apreciación y buena Interpre-
tación del mismo. 
Bllero es el que me parece más 
acertado en este punto y por esa 
razón entiendo que es dp recomen 
Eilero clasifica los indicios si-
guiendo en cierto modo la evolu-
ción del hecho constitutivo del de-
observaciones, han dicho de los in. i¡¡ toa. y desde entonces acá, ef. que uto; y de ese modo, v© indicios an-
didos que son las circunstancias,ha venido mul t ip l icándose y diver-Ues del momento del delito, en el 
que concurrentes alrededor de un, fdficándose en sus formas y creclen» ,-,-^3^0 iugar y momento del delito, 
hecho principal lo demuestran; Mi t - ! ^0 en importancia, hasta llegar t y después del momento del dolitó. 
termaier se concreta a presentarnos constituir, como entiendo que cons- y la razón ©s obvia- el delito no 
©1 indicio envuelto en la bella ima-^ i tuye en la actualidad, la mejor ba- aparece de improviso en el terreno 
gen de un misterioso dedo índice se en mi sentir, de la i n v e s t i g a c i ó n ; ^ ]os hechos, desde que como mera 
4UB señala en silencio el hecho o de- criminal . ! posibilidad amenaza erorden jur íd l -
l l to . sus circunstancias y el agente;' ^e™, por muy remoto que sea s u 1 ^ baita aue va consumado se re-
Jonnler alude a la relación que de- origen y por mucho que haya sido' S°ewe en ^̂ ^̂ ^̂  
be ligar lo accesorio demostrativo £U des3nvolvimiento histórico, no ^ 
coa lo principal que se demuestra; ^ esto suficiente a justificarlo cum-! f ^ ^ ^ 
y por úl t imo, Eliero afirma .eleganl pHdamente en la esfera del dere-:sa 61 í t í l í S ^ ^ - J S S ^ ^ l ^ n 
tómente quo el indicio es, después ^ 0 , como elemento tan poderoso da 'na 7 €Xterna p0r dl8tlnta8 fasefl en 
de todo, la demostración del hecho inducción y deducción, si a la luz 
I por el hecho. 
convecino Don Idelfonso Guz-
mán y Alpízar, a la avanzada edad 
de 66 años y después de una cruel 
enfermedad. 
Ya en ©1 lecho mortuorio pude 
anotar las coronas qu© le dedicaron 
al é l t l n t o que fueren las siguientes: 
Su querida esposa e Hijos a Ilde-
fonso; a Ildefonso sus hijos Ana y 
Miguel ; su hijo Máximo y esposa 
a Ildefonso, Leo y esposa a su pa-
dre; José Noa y esposa a Ildefonso; 
Bibiano López y señora a Ildefon-
so; Vda. d© Tejada y familia a I l -
defonso. 
Reciban desde las presentes l íneas 
todos los famiiliares m i m á s sentado 
pésame, que- hago t a m b i é n llegar 
a nuestro recto Jefe de Policía se-
ñor José Noa, famil iar del extinto, 
y qu© Dios les dé la suficiente re-
signación para sufrir tan rudo 
golpe. 
A D O L F O Y CARLOS C A B E L L O 
ABOGADOS 
Han trasladado el bufete a Lealtad, 
116, altos, lasi esquina a Salud. Con 
sultas, de- 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
52918 IT mz 
DR. S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
M é d i c o de la A s o c i a c i ó n Canaria 
Medicina en general. Tratamiento espe-
cial de la sífilis, venéreo, histeria, neu-
rastenia, psicastenla, epilepsia v arterlo 
esclerosis. Consultas de 9 a 11 de la ma-
ñana en Santa Catalina 12, entr© Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. 
251 ! t 
D R . E M I L I O ALFONSO 
MEDICO SS NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 619. Telé-
61766 g ma 
D R . J . D I A G O 
Afecciones do las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 41 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades de señoras y niños. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind.-8 « 
Dr . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 1 a 3 p. m. Teléfono 
AA-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vita Ori-
narlas y Electricidad Médico. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a u. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5978 Sld-lo. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optolmologíta de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y (¡a 2 a 4, ó por con-
venio previo. 
* n^dlco de v i ^ a * ,0 ' 
i * - -TOSE V A m T i ^ 
la Casa do Salud dll cÍlr y Cirus1;8^»-
trasladado su rah!„ Ventro Giiv^110 (1« 
• "«u n ^O-
tiste Mejicana ^ r * ^ 0 ^ á n g e l 1 
al café El D U . T0ei^erü. 68-1 > > • 
pedal atención a l¿tfofn0 ^ Ú l ^ 
^ d u r a c i ó n . C o ^ . ^ -
Dr . E N R i o u T s A U D ^ 
terna. Especialmenu ^ Ü razón C o n s u l t a r e V l T ^ $ t cía, 52. altos, Tel a i007 rSevero„ C6979 A-1327 y p., 40-
t r a t a m i e n t o I d e ^ d T T : 
A V A R I O S I S . POR EL SIíf 
R O ÁNTISIFILITICODEL 
DR. QÜERY 
unIe!cn^nTla;^aC,ToaieS6tUar'Ut(l,>^ 
pletamente Inofensivas curln J Com-
en cualquiera de sus pSoA.8"11 ' ' ' 
los casos de neuritis óptica ^ J 63 
de enfermos se han curado yaiNnniâ ,, 
te suero, en Europa y en Méjico ^ 
DB. B. OASTE3iI,S, espeolallsu gn .„ 
fennedades de Ja sangre, piel, bIüu! 
De 11 a 6 .p. m.—prado ít , 
Teléfono A-8225. 27. altos. 
C5480 t-,. ,„ 
Dr . FRANCISCO J. DE VÉUSCO 
DR. £ . CUERVO 
Análisis de sangre. R&acción. de Wm. 
sermann. San Miguel. 23. De 2 a •) 
196 3l'¿ 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARlSj ' j 
Estómago, InUstinos, análisis del tu-
bo gástrico. Consultas de 8 a 10 • m 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de ra Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
D R . E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, bidrocele, sífilis; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor, Jesús María, 
33. Teléfono A-17fi«»., 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. D» 2 a 4. 
C2903 £nu 3 ab 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consuna»; 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, dé t 
a 2. Lagunas, 4S, esquina a Perseveran-
cia. No hace visitas. Telf. A-44S5, 
DR. ELPIDÍO STÍNCER 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y vfas urinarias. De 2 a 4 p. ta. -
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
DR. G A B R I E L M . LANDA | 
Nariz, garganta y oídos. Consultas dt 
£ a f! p. ia. Mente, 230. Gabienete díl 
Dr. Cantero. Tfüéfonos P-2236 y M-7385. 
DR. E M I L I O B . MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
D R . A D O L F O REYES 
Especialista en las. enfermedades del 
estómago e intestinos. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p. m. 
y a horas convencionales. Lamparilla 74 
Teléfono M-4252 
2492 16 f. 
DR. L A G E 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo H 
Obir-pla. Teléfono A-8701 . 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horaa especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
ee<zÍ¿7S Ind-23 d 
E L D R . CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos» los días hábiles de 2 
a 4 o. m. Medicina Interna, especial-
merte dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panario 68 altos. Teléfono M-267Í. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Doctores en Medic ina y Ci rug í a 
D R . F E L I X PAGES 
OmUJANO DE XiA QUINTA SB 
DEPENDIENTES 
Clmgía General 
Consultas: lunes, miércoles y vler-
' nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D, entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
EL BAILE f>BL 28 
Con gran entusiasmo se encuen-
tra trabajando la comdslón organi-
zadora del baile del 28, en loa sa-
lones del Casiño Español de ésta , y 
hay gran animación por parte del 
«lemento pailmírefto y cíenfuegue-
ro para este baile que ha de agre-
gar una página máe de belleza a la 
hispana .sociedad. 
y conste que no me refiero para na 
da a la génesis del delito, ni por con-
siguionte a las causas eficientes que 
lo determinan; sólo me contraigo al 
proceso evolutiivo del delito, una voz 
de la filosofía \jo fuera evidente »u 
Respetables sin duda son tales ^ z ó n de Rfir, 
opiniones, pero, asi y todo, yo me' Todo, absolutamente todo está 
permito dudar de su exactitud, por- relacionado en el Universo; nada 
que no conviene en materia criminal existe enteramente aislado. A par t i i 
confundir siempre las circunstancias de Ia causa primera, to3o está so-, 
con los indicios; porque ]a imagen metido próxima o remotamente, p* ifleado y cualesquiera que sean sus 
del dedo indicador l imi ta el elemen-¡r0" d9 una nianera fatal, a la Ley de! causas determinantes, 
to indicio a una mera indicación, I Sllcesfvidad; todos los seres y todis En tal concepto hay que tener en 
excluyendo muchis de sus formas;'] ia3 cosas es tán ligadas entre sí couicuenta que el delito como obra del 
porque la idea de relación entre ió relación inmediata o jnmediata oa|hoinbre, como determinación huma-
tecesorio demostrativo y lo princi-'caU9a V efecto; y dentro de la vida na en la (íue 'nfervlenen necesaria-
pal demostrable es contraria a la1 universal, no cabe racionilmente, ia:mente la inteligencia la libertad y 
verdadera noción del indicio, que es posibilidad de cosa alguna desligada113' voluntad Implico condiciones de 
generalmente objetiva; y porque gu-íCle las demás en orden a e&a •«lastJ aPtltud en el 8UJe<'0' móvil Impul-
Lonerlo la demostración del hecho cle relaciones, poi'jue nada es m's ivo y lugar y momento propicio, y 
por el hecho implica la necesidad. su,-,sIste 09 Por sí. i de ahí que la predisposición moral, 
de distinguir previamente el hecho i No hay solución de continuidad'el motivo o Interés y la oportuni-
demostrabls de los probatorios que Gn ese encadenamiento necesario enjdad, sean indicios de tenerse en 
suelen ser circunstancias concurren-i cl ^ e cada eslabón sizn'i al que ¡« jcuepta a eu debido tdempo, y qus, 
tes. Así, pues, no es mucho qué yo! Precede y es seguido por .otro. aunque, no relacionados directamen-
me atreva a apuntar una definición' De eSa relación de los seres y la» i te con el hecho delictivo, deban 
del indicio en la que, sino la mayor, C08as es natural conaecutucia la de comprenderse en la primera clase de 
altura científica pienso que se a l - p ü mutua dependencia, a tal extfft-rindiclos, bajo la denominación ge-
rnnza en cambio, la más vasta com-i mci- Que toda alteración de uno de! nér ica de antecedentesi. 
plejidad de tales rastros de la actj- eUos, trasciende inevitablemente con[ Así mismo hay que tener presen-
vidad humana, que, como sabemos,| niayor o menor alcance * con tras-|te que el delito por 'su propia indo-
no puede efectuarse sin dejar más tendencia más o menos notoria, pe 1 le de determinaoión humana, impl i -
o menos manifiestas sus huellas en!1-0 siempre cierta, a los demás. ca también la necesidad de una pre-
ei curso de su• efectuación. | Mucho más evidente ea «1 fcuó paración previa hasta llegar medlan-
í ^ e o que podr íamos considerar los'nK!I10 en punto a los.aclorf humados te su ejecución al f in propuesto; 
indicios como las manifestaciones de] ninguno de ios cuales d-:.ia de im- por cuya razón, los actos prepara-
lodas clases aue coa relación direc-i f i m i r su huella cu todo aquello cq; torios del delito y otros que sin éec 
Ea requisito Indispénsable la 
su evolución dejando en el tiempo j presentación de la Invitación para 
y en el espacio señales de su paso, I tener acceso a los salones, sin dis-
t inción de personas 
De Clenfuegos viene un t ranv ía 
fletado, y ha prometdo venir el a t l l 
dado Dante, quien se rá el encarga-
do de la crónica de dicha fiesta. 
D R . CARLOS E. K O H L Y 
Especialista en paros y ginecología. 
De regreso de su viaje a Europa ha 
reanudado sus consultas en Virtudes, 70, 
altos. Teléfono A-6095. 
3685 25 f 
co de vista, especialista 
donga". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hífrado, rlflén, éttóX Pp» 
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De ¿a 
Dr . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con Preferonda 
parios, eníermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús» María. 114, altos. Teléfono A'6«».; 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrlílsmo, 
pie! (eczema, barros etc.), reumatí-
mo. diabetes, dispepsias hipsrclorhidria. 
enterecolitls, jaquecas, neuralgia* 
rastenia. histerismo parálisis y «'nM 
enfermedades nerviosas. Consultas. « 
3 a 5. E.-cobar, 105 antiguo. No hace 
vis'tas a domicilio. _ 
DR. J. A . VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por opos'.ciCr., de en-
fermedad^e nerviosas y mentaleA, 
díco del HcFpital "Calixto García , Me 
dlcna interna en general. EsPeĉ ' 
mer.tt: Enfermedades del sisteiM 
v:o^o. Dúos y Enfermedades del Cora 
zOn. Consaltas: Do l a 3. i i t v ^ W ^ 
"50. a1tos. « 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos. Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386,, Telé-
fono M-2330. 
Dra . M A R I A GOVÍN DE P ® 2 
Méciica-Ctrularm do la Facultad óe 1» 
Hrbana y Escuela l á c t i c a de. i ^ * 
Esprcialisla en enfermedaües de se i 
raj y partos f í o r ^ n d e m C O S f e ^ ^ a 11 a. ra. v de 1 a 3 p. m. Kef^i' 'Te-bajos, ne'r« Industria y OonsulaW.• f > 
léfono ví-S422. 
D R . J U A N J . M I G N A G A R A Y 
Médico de Niños del Hospital Municipal 
Medicina Interna en General y Enfer-
medades de los niños. Tratamiento cu-
rativo del Reumatismo agudo y crónico. 
Consultas de 1 a 3. Campanario 57. Te-
léfono A-4529. 
D R . J . B . RU1Z 
De los hcspitales do Filadelfla. New 
] York y Mercedes. Especialista en vías 
! urinarias, venéreo y sífilis. Examen v i -
1 Mual de 1? uretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón por 
los Ray>s X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina 103. Consultas de 12 a 3. 
C 67 3ld- l 
DR. J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; cen espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estomago, intestinos, híga-
do y páncreas); y trastornos en la nu-
trición. D;abetes, Obesidad, Enflaquect-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
5-<6l2 29 E . 
E N BIj CTPfE "JXTTBNTUT)" 
Desde hace varios días ha cam-
biado de Empresarios el Cine cuyo 
nombre encabeza las presentes l i -
neas, siéndolo en la actualidad el 
estimado joven Cheo Roque, quien 
con el f in de tener un buen éxito 
en su empresa ha comenzado por 
poner preclcj "económicos" , arre-
glados á la si tuación y películas de 
los mejores artistas del arte silente. 
Para hoy tenemos anunciada la úl-
tima producción dol gran artista Ha-
rold Llo^d, t i tulada " E l Nietecito". 
Descontado está ffue será un lleno 
completo, cual s.iem.pre, y para el 
Domingo "T^a Carrera de la ' Muer-
te" por Buck Jones. En breve será 
pasada por el lienzo la película en 
episodios: " E l hombre de media 
noche". 
El amleo Cheo, está deseoso de 
que el público pal ra l reño vea lo me-
jor que haya en la Isla, y nos tiene 
en cartera grandes sorpresas. 
E l Corresponsal, 
DR. L . ROJAS P I Ñ E I R O 
Especialista de la casa de salud de la 
AScc'ación Canaria. Enfermedades de 
los riñónos, venéreas, sifilíticas y sus 
complicaciones. Consultas de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p . m. Industria, 113. 
D R . FEDERICO C O R D O V A 
MEDICO-CIRUJANO 
Gertrudií 16. Teléfono 1-1088. Consul-
tas de 12 a 2 p. m . 
2567 17 F . 
POLICLINICA D E L D R . L E O N 
Hemorroides curadas sin operaxjiftn. 
Especial procedimiento, pronto alivio 
y garantizada su curación sin dolor. 
Pudlendo el enfermo seguir ' stia ocu-
paciones diarlas. Enfermedades ie la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
ríodos. Tritamlentos de estómago e in-
testinos, médula espinal, mielitis y ara-
xa. Rayos Violetas, etc. Curaciones pa-
ra los pobres, a plazos. Gratis las con-
sultas. Suárez. 32. Teléfono M-6¿33. 
2257 1S í 
Dr . GONZALO PEDROS0 
Cirujano del hospital ™ ™ l c i $ * » 
de Ar.drade. Especialista en ^If s " 0, 
rías y enfermedades venéreas ^ 
pía y cateterismo de los urét|^taS de 
yscciones ae NeosalvarsAn. Consuu^ ]& 
10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m--
calU de Cuba, número 69. 
D R . A L F R E D O G. D 0 M ^ E Z 
DR. M . V I A M O N T E C ü E R W 
Garunete d* Rayos X ^ Ra^m- ' 
fon- A-5049. Prado 33. De 1 a 4 ^ 
6494 Ind. 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO OZBVJTANO 
De las Facultades de Madrlí" r la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de ia 
sangre, pecho, señoras y niños, parto,», 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diariasí de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-0226, Habana. m. ¿ 
2549 16 ~-
Dr . F I L I B E R T O R I V E R O 
| Especialista en enfermedades del pe-
1 cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
I rio do New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza". Reina, 127. 




D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
Corrales, 120 
Espeelallstas en enfermedades de seño-
ras y niños. Venéreas. Plol y Sífilis. 
| Partos y Cirugía an general. Inyeccio-
nes intravenosas para el Asma, la Sl-
I filis y el Reumatismo. Análisis de es-
) putos, orina y sansre. Rayos X . Telé-
i fonos BÍ-2íi'í, F-31Í7. Consultas diarias 
' &•) 1 a «. Gratis a los pobres. 
SUAREZ 3 2 , POLICLINICA 
De Mcdlctra y Cirugía en general. Es-
pecialista» para cada enfsrmedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños Garganta, nariz y oído. 
(Oíos). S-.fermedades nerviosas. Estó-
mago vías urinarias y corazón. Eníer-
medades üc la piel Blenorragia y Sífi-
lis Inyejcicnes Intravenosas para el 
Asma Rí-.umaüsmo y Tuberculosis. 
Obesidad partos, Hemorroides & Rayón 
X Análisis Comentes eléctricas y Mas-
sages Diabetes. Teléfono M-6233. 
863 10 g 
DR. P A R D O CASTELLO 
Especlallfta en Enfermedades ü» ia 
1 Piel, Sífilis, S'uigre y Venéreo., 
I Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosa». 
Consultas de 10 a 12 y de S a 8. 
Prado, 98 Teléfono A-9e68, 
* C 18 31d-lo. 
D R . EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad 
nes del pecho agudas y crom u, 
sos incipientes y avanzados de gU ^ 
losis Pulmonar. Ha trasladan ^ 
micillo y consultas, a Camp^ 
Teléfono M-1660. -
" ~ D R . M A N U E L B E T A N C 0 ^ T 
V I A S ' U B I N A » ! ^ .jitaj il 
Especialmente blenorragia. ^ ^ g , , 
2 a 6 p. ni . Telf. í - " l 4 * ^ . 
OBISPO. 65. £^J~¿¿g~~* '̂' 
'CIRUJANO^ENTISTA^̂  ^ 
Afecciones de la boca en gen • 
do, número 31. —ífvL 
Dr. Augusto Rente y G- ^ 
¿IRUJANO «ENTISTA ,̂ 
DECANO DEL 
Jefe de los Services Odontol^ ^er 
Centro Gallego. Pr^fseS° 11 z-% " sldad. Consultas de ̂ a . ^ d ^ í í 
I Para los señores soc 
Gallego, de 3 a 5 P- " 
Habana, 65. ba30S: L DO, ""•J -
DR. JOSE H E R M p A 
Cirujano ^ ^TalTiavo 5 
Dentista .del ^ T o n s u ^ 06 
Para .eñora^ se,WÍtaSa (0 8 ^ 
Í U r 4 p'6 m-1 H O " !ija ^ 
Ano x a ü i A k i ü i)L LA i?lÁKÍWA Enero, 29 de 1923. 
PROFESIONALES 
— D í O a M E S WARNER 
pENTISTA AMERICANO 
.,uas 8 a 12 y de 1 a 6. O'ReiUy, 
(>ttaUl Villeg'as. Teléfono A-6730. 
69. P3or Ind.-3 • 
•^nTTEDRO R. GARRIDO 
v ciBUJANO DENTISTA 
- Tjn'veraidadea de Madrid y Ha-
ynr '"^gpecfalidad: enfermedades de la 
•i)*»*' tengan por cuaaa afecciones 
iai» ea-ias y dientes. Extracciones 
d* j«inr Precios módicos. Consultas. 
6lc u y da 12 a 7 p. m. Monte, 




nanitas d e 9 a . m. * 6 p . m, , menos 
^?ana y domiOBOs. Especialidad en 
!• ^tps postizos; por todos los siste-
ma industria, 109. Teléfono A-887» 
Fntr'e Neptuno y üan Miguel 
S0d-i 
DR. ARMANDO CRUCET 
rtrusla Dental y Oral. Slnocitis CrOnl-
!a del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
.«•la por el gas. Hora fija al paciente. 
Obl-po 76 altos. Teléfono A-4021. 
"""DR. JOSE DE J. YARINI 
rirúJano dentista. Catedrático de la 
Tíalversldad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Protóxido de Azóe. Ea-
cecialidad en coronas y puentes e la-
rrustaciones de oro y poroelaua. Hora fita para cada cliente. Consulta* de 1 
i 6 Zónea, antes Neptuno. « í . Teló-
^ 7 3 8 4 a - ind . 13 a, 
" ^ D R . ARTURO E. RUI2 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en. extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de • * 
n y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
Dr. GUERRERO DELANGEL 
d e n t i s t a me xicasto 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A lós emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al 
café "El Día. teléfono M-6395. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De ias Universida-
des de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas; d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-67ía. 
A. C. P0RT0CARRER0 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2 
íá.00 al mes. San NlcoVás, 62. Teléfo 
no A-8627. 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, prec.o 
KPgün distancia. í'rado, it8. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONES FACULTATIVAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADSOSTAS 
Muchos años de práctica. Los Oltimos 
procedimientos científicos. Consultas 
de 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y Co, 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7^ 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas ile 
crédito sobre Londres. París, Madrid. 
Barcelona, New York. New Orleans, £ri 
jadelfia y demás capitales y ciudades d i 
ios Estados Unidos, México y Buro-
?a' _^sí como sobre todos los puebles 
"«España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
«acen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras af corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos. México y Europa, 
asi como sobre odos los pueblos de Es-
Paña. Dan cartas de' crédito sobre New 
íorK, Piladelfia. New Orleans; San 
francisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
r.a' tenemos en nuestra bOveda cons-
truida con iodos los adelantos moder-
í-os y ias alquilamos para guardar va-
'ores de todas clases bajo la propia cub-
ícala de Ioís interesados. En esta ofi-
cma daremos todos los detalles que 
osseon. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
VAPORES DE TRAVESIA 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especiales 
« Ida y Regreso 
$ 
1 3 0 
*-0s Precios inclu-
^«n comida y ca-T=u}e- Boletines, 
raudos por seis! _ 
•oeses. Salen todos los Martes y los Sábados 
HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
" Por los galgos de la Ward Line 
'ambien Balidos todo» los Lunes de Habana 
a Progreso, Vera Cruz y Tampico 
w a r d l i n e 
N - Y . á b C u b a M a i l S . S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-011S 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SMITH 
^^^^yiee-Pres. y Agente General 
VAPORES CORREOS DE LA COM 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A, LOPEZ y Ca.) 
(ProTistos de la Telexrafía sin h iks ) 
Para tocios los informes relaciona-
dos con esta Compafiía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
M A N U E L C A L V O 






30 DE ENERO 
a las cuatro de la tarde, llevando 'a 
correspondencia pública, ,que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho-de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber¿ estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
toda? sos letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : GIBERNAU 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
3 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
El vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán : A. VIVES 
saldrá para: 
CRISTOBAL, SABANILLA. CURA-
CAO. PUERTO CABELLO, L A 
GUAIRA. PONCE, SAN JUAN 
DE PUERTO RICO, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y BARCELONA 
sobre el 
3 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
LINEA HOLANDESA AMERICANA iSOCIEDADES Y EMPRISASI ALQUILERES DE CASAS 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Sólo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao. Puerto Cabe-
llo. La Guaira, y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del Pacífico, y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ de! día de la 
salida. z 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las si.n cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letra; y con la mayor cla-
riejad. 
La Compañía no admitirá bu l t j 
alguno de equipaie que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con. la mayor cla-
ridad. • 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X I I I 





el d ía 
20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que só]o se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
El vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
saldrá FIJAMENTE el día 27 de 
ENERO para 
VIGO, CORÜNA, SANTANDER y 
ROTTERDAM 
Estos nuevos y magníficos" trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numerados para dos. cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española 
Precios de pasajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. ea C 
Oficio. 22. Telfs. A.5639 y M-564a, 
HABANA 
MERCANTILES 
COMPAÑIA AZUCARERA SAGÜA 
PUCETAS 




De acuerdo con lo prescrlpto en el 
A r t 33 de los Estatutos do esta Compa-
ñía y por orden dél señor Presidente, 
tengo el gusto de citar a todos los se-
ñores Accionistas de la Compañía para 
la Junta General Extraordinaria que ha 
de celebrarse en el domicilio social calle 
de Aguiar No. 86, altos, oJ día 14 de 
Febrero próximo venidero a las 10 a. m. 
para tratar de una emisión de bonos y 
cualquier otro asunto que se estime be-
neficioso para los intereses de la Com-
pañía. 
Habana, Enero 25 (fe 1023. 
OSCAR VALDES. 
Secretario. 
3623 28 e. 
c o o o o o o o o o a o a o a 
O E l DIARIO DE L A M A R I -
O NA lo encuentra usted en 
O cualquier población de la 
O Repúbl ica . 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
El hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
de 10,500 tonelada} 
Capi tán: DURAN 
Saldrá de la Habana, fijamente el 
día 2 DE FEBRERO, admitiendo car-
ga y pasajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje de tercera clase 
a Canarias, $60, incluidos los impues-
tos. 
Precios del pasaje para los demás 
puertos $76.80 incluidos los impues-
tos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
S. EN C. 
San Ignacio, 18. Telf. A-3082. 
Habana 
HABANA 
SU TRASPASA, SXST REGALIA, Si ! 
contrato de un amplio y hermoso local 
donde actualmente funciona un cinema-
ftógiafo. También ffe venden todos los 
j muebles, aparatos y enseres dé dicho 
i espectáculo. Informará el señor M . 
I Penabad Departamento 20& del edificio 
! del Banco de Nova Scótia. Cuba, es-
| quina a O'Reilly. Teléfono M-7136. 
?610 28 B . 
OFICIAL 
Admite pasajero y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su eqcipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72^ altos. Telf. A-7900. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
El hermoso Trasatlántico Francés "CUBA", de nueva construc-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. 
Este modernísimo vapor correo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HABANA. Cerro 440-B, Habana, 29 de 
Enero de 1923 . Hasta las diez a. _m. 
(meridiano de la Habana) del día siete 
de Febrero de 1923, se recibirán en es-
ta Oficina, Cerro 440-B, y en el Nego-
ciado de Personal y Compras de la Se-
cretaría de Obras Públicas, Chacón y 
Cuba, altos, proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suministro de piedra 
picada, recebo y tarvia con destino a 
la reparación de la carretera del Sana-
torio La Esperanza. Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente y 
simultáneamente en esta Oficina y en 
el Negociado de Personal y Compras, á 
la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en el Negociado de Personal 
y Compras, se facilitarán al que lo so-
licite, los pliegos de condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes fueren 
necesarios. Alejandro Barrientos. In -
geniero Jefe. _ 
C685 4d-29 E . 2d-5 F . 
AL COMERCIO 
Gran local esquina, 300 metros cuadra-
dcSi, siete puertas a dos calles, propia 
para café, fonda, bodega, almacén, com-
pañía de vapores; muy bien situado, pe-
gado a los muelles de Caballería. Se 
alquila junta o por partes. Narciso Ló-
pez 2 y 4. Informes, el encargado. 
2945 , 28 e. 
SE AIiQTTUiAN IiOS VENTHADOS A l -
tos de la casa calle 27 No. 76 entre L 
y M a media cuadra de la Universidad. 
Sala, hall, comedor, cuatro cuartos, ser-
vicios, terrazas, cuarto y servicio de 
.criados. Con garage. $175.00. Sin él: 
$160.00. Informan en la misma. 
3770 , 3 0_e- _ 
SE AiQUECA BIT LA CAI.I.E 3>E 
Strampes entre Milagros y Libertad, 
(una cuadra del tranvía) una moderna 
y lujosa casa titulada "Vista Alegre 
con capacidad para una familia de gus-
to y numerosa con garage y habitacio-
nes independientes para la servidumbre. 
Alquiler rebajado. Informan Bahamonde 
y -C*. Bernaza 16. A-3650. 
3792 29 e.^ 
Ai.QT;rr.o en c r u z dei i pad re e a 
a una cuadra do la Calzarla de Infanta 
entro Estévez y Universidad magnífica 
nave, techo de azotea, con dos salones 
al frente, propia para inductria o depó-
sito. Informes Teléfono A-0112. Rodrí-
ALQUILERES DE CASAS 
HABANA 110, JUNTO A MtlRAIiIiA, se 
alquila un heirrioso local, propio para 
comercio o annacén, en el barrio más 
cumercial de la Habana: tiene 5 habita-
ciones altas: se da a módico precio, In -
foirnes: i-rado. 8. 
3165 5 F. 
SE SOLICITA UNA CASA CON PA-
tio grande coir.o para industria no im-
porta que sea vieja, se prefiere en Cal-
zada y que puede servir el teléfono, le-
tra A. Informas: A-6846. 
3694 29 E. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA MU-
lúa y Oa/íOí; o para una industria, en la 
misma se venden 3 carros. Teléfono A-
8uU8. 29 E 
guez. 
3748 5 f. 
SE ALQUILAN PARA ALMACEN Y 
oficina, los espaciosos bajos de Agui-
lera, número 12, antes Maloja. Infor-
man en los mlt.mos, de 2 a 5 los días la-
borables. _„ J 
3714 29 E. 
Se alquila un piso alto en la casa San 
Nicolás 130. Construcción moderna, 
compuesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, doble servicio, agua en 
abundancia y grandes comodidades. 
Informes en la misma y en el Rastro 
Habanero. Monte 50. Te!. A-8032. 
3512 29 e. 
SE ALQUILA UN PORTAL, PRENTE 
al Stadium. Belascoaín y Pocito, y dos 
cuertos altog. Belascoaín, 105 y medio, 
altos, de l l a l p . m. y d e S a o p . m . 
3399 8 F . 
SE ALQUILA EN $85 
a una cuadra de Obispo, casa de altos 
y de esquina con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y demás servicios com-
pletos, todo con vista a la- calle. Infor-
man Monte 2 A, esquina a Zulueta, se-
ñor Mármol. 
2186 29 «. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CHA-
cón 26 muy frescos y muy cómodos, no 
falta el agua. Se compone de sala, sa-
leta y cuatro cuartos. La llave y Infor-
mes en los bajos a todas horas. En la 
misma informan de un departament y 
dos habitaciones para hombres solos o 
matrimonios. Se desean personas serias. 
3932 1 f. 
SE ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar para tren de lavado, taller, 
industria o establecimiento, con entrada 
para carro, en la calzada de apata es-
quina a B en el centro de los barrios 
del Vedado. San Antonio y Pan con 
Timba. Gana $45.00. Informes Teléfo-
no A-4734. 
3902 4 f. 
SE ALQUILA UNA CASA EN MANRI-
que No. 218 entre Condesa y Concep-
ción da la Valla. Sala, comedor y tres 
habitaciones. Precio $50.00. Informan 
en San Nicolás 168. 
3905 30 ©. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ: 
Vapor correo francés "FLANDRE" el 4 de Febrero. "ESPAGNE", el 5 de Marzo. 
"FLANDRE", el 4 de Abr i l . 
"ESPAGNE-', el 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
'•FLANDRE', el 4 de Junio. 
"CUBA", el 4 de Julio. 
"ESPAGNE"', el 4 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
C 531 tna. lo fci. 
Vapor correo francés "FLANDRE", el 15 de Febrero., 
>• "ESPAGNE", el 15 de Marzo. 
"FLANDRE', el 15 de Abr i l . 
"ESPAGNE", el 15 de Mayo, 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
"FLANDRE*. el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", el 30 de Junio. 
"CUBA", el 15 de Julio. 
»• " " "ESPAGNE", el 15 de Agosta 
IMPORTANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINARIA, tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1, 2, 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplias cubiertas, paseos. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. COMIDA A LA 
ESPAROLA 
NOTA: El equipaje de bodega será, tomado por las embarcaciones del lan-
Mi^ro de la Comoañta que est-arán atracadas al muelle de San Francisco, entre 
los dos espigones SOLAMENTE HASTA LAS DIEZ DE LA MAÑANA del 
día de la salida del buque. Después de esta hora no ê recibirá ningún 
equipaje en las lanchas y los señores pasajeros por su cuenta y riesgo se 
encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
París, 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35,000 tonela-
das y 4 hélices; La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, Lafayette, 
Leopoldina, etc. 
Oficios, No. 90. 




REPUBLICA Dfe CUBA. SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS, JEFATU-
RA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD 
DE LA HABANA. ADMINISTRACION 
DEL ACUEDUCTO DE ARROTO NA-
RANJO. AVISO. Habana, Enero 5 de 
1923. Venciendo en 31 de Enero de 1923, 
el plazo para el pago de las cuotas co-
rraspondlentes por el consumo de agua 
en el barrio de Arroyo Naranjo, del t r i -
mestre vencido en 31 de Diciembre de 
1922, por el presente se avisa a los ve-
cinos de dicho barrio que si transcu-
rrida la expresada fecha no satisfacen 
en la Pagaduría Central de este Depar-
tamento, -situada en el edificio ocupado 
por la Secretaría de Obras Públicas, el 
citado Imvorte, serán declarados moro-
sos y se les aplicará el procedimiento 
de cobro por la vía de apremio. Las 
horas paia efectuar el pago, en la ex-
presada Pagaduría, son las de 8 a 10 a. 
m. y de 1 a 3 p. m. los días hábiles, 
con excepción de los sábados, que solo 
se efectuarán de 8 a 11 a. m . (f) Enri-
que J. Montoulieu. Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
C 256 4d-6 2d-29 E. 
SE ALQUILA I.A SAJCA V SALETA DE 
la casa Aguila 235 a media cuadra de 
Monle, propia para sastre o corta fami-
lia. En la misma se vende muy barato 
un juego de sala de majagua. 
3900 1 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS INTERIO-
res de la casa Suárez No. 108, compues-
tos de cuatro habitaciones, servicios 
sanitarios, cocina de gas y entrada in-
dependiente. Informa en los altos su 
duéfio. Alquiler • $50.00 . 
3915 30 e. 
SE ALQUILAN EL PRIMERO V ' SE-
gundo piso de la casa Neptuno 281, en 
la loma de la Universidad, con sala, 
saleta, tres cuartos con baño interca-
lado, comedor, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados. Informa su dueña 
en los bajos. 
3923 4 f-
EN ARTEMISA SE ALQUILA UNA CA-
sa República 35, es esquina, entre dos 
fábricas, la de Romeo y Julieta y la de 
despalillo. Informan en Revillagigedo 71 
Miguel Suárez. 
3910 6 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
número 30, sala, cuatro cuartos, recibi-
dor y comedor, pisos marmol, dos baños 
con cuarto decorados en 125 pesos. In -
formes: F-1475. „ 
3890 39 F . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
JEFATURA DEL DISTRITO DE LA 
HABANA. Cerro 440-B, Habana 27 de 
Enero de 1923, Hasta las 9 y 30 a. m. 
(meridiano de la Habana) del día 26 de 
Febrero de 1923, se recibirán en esta 
Oficina. Cerro. 440-B, y en el Negocia-
do de Personal Compras de la Secreta-
ría de Obras Públicas, Chacón y Cuba, 
altos, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de rajón, piedra pi-
cada y recebo necesarios para la re-
paración de los kilómetros 14,750 al 
34,200 de la carretera de la Habana a 
Pinar del Río. Las proposiciones serán 
abiertas y leídas pública y. simultánea-
mente en esta Oficina y en el Negocia-
do de Personal y Compras a la hora y 
fecha mencionadas. En esta oficina y 
en el Negociado de Personal y Compras, 
se facilitarán ai que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco 
y cuantos infcimes fueren necesarios. 
Alejandro Bamentos. Ingeniero Jefe en 
Comisión. 
C684 4d-27 E. 2d-25 F . 
AVISOS 
Teléfono A-1476. 
LAS CASAS SE QUEMAN 
MAS V A L E PRECAVER QUE TE-
NER QUE LAMENTAR 
Acabamos de ver la desaparición por 
e! fuego de un edificio en el Repar-
to Kohly, donde un laborioso indus-
trial había establecido una fábrica de 
muebles y cuyo negocio marchaba 
prósperamente. De la noche a la ma-
ñana todo desapareció, finca, existen-
cias, maquinaria y nada estaba asegu-
rado de incendio. Un hombre pudien-
te y lleno de esperanzas no tuyo la 
precaución de asegurar sus propieda-
des y se arruinó en pocas horas. La 
previsión aconseja asegurar las fincas 
y las existencias en una Compañía de 
Seguros que cobre precios módicos y 
que sea solvente para que pague los 
siniestros en caso de ocurrir. La Com-
pañía de Seguros Mutuos contra In-
cendio " E l Iris" situada en la calle de 
Empedrado, núm. 34, frente al Par-
que de Cervantes, asegura fincas, ca-
sas en construcción y establecimientos, 
devolviendo a los asociados los so-
brantes anuales que resultan, despuér 
de cubiertos los gastos. No dejen pa-
mañana lo que deben hacer hoy. 
26 e 
EN EL MODERNO EDIFICIO OTREI-
lly número 40, esquina a Aguiar, se al-
quilan pisos chicos propios para ofici-
nas o gabinete profesional. Hay eleva-
dor, se puede ver a todas horas. Infor-
mes en la misma. 
3812 6 F . 
Aviso. Se alquila una nave propia 
para almacén o industria. Tiene 400 
metros y dos puertas de entrada. Se 
da a precio de situación. Diana entre 
Buenos Aires y Carvajal. 
3875 6 f 
ALQUILO NUEVO ALTO DECORADO, 
Neptuno 160, entre Escobar y Gervasio; 
cinco cuartos, baño intercalado, calen-
tador, cocina gas, columnas estucadas. 
Prats. almacén de Pianos. Neptuno 70. 
3808 2 F . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
to? de Neptuno 202, esquina a Luccna, 
compuestos de sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños y demás comodida-
des. Su precio es de 130 pesos. Puede 
verse a todas horas, porque se está ter-
minando de pintar. 
3 705 • 31 E. 
En San Ignacio, 46, entre Obrapía y 
Lamparilla, se arrienda un local con 
500 melros planos, cuatro puntas y 
15 metros de frente. Informan: In -
dustria, 8, teléfono M-2503. 
3393-94 1 f _ 
SE ALQUILA EL COMODO, FRESCO 
y bien situado segundo piso de Consu-
lado 24, a med::-», cuadra del Prado, con 
sala, saleta, comedor, hall, cuatro ha-
bitaciones para familia, baño, cocina, 
despensa, un cuarto para criado y su 
servicio, es moderna. Precio 135 pesos 
al mes y fiad"-.! a satisfacción. Llaves 
y demás informes en el último piso. 
3440 3 F . 
INFANTA 119. ALTOS MODERNOS, 
esquina a San José con sala, saleta, co-
medor, 6 cuartos y demás servicios. In-
formes Teléfonos M-1035 y A-1841. La 
llave on el café. 
3G3S 31 e. 
MALECON CERCA DEL FRADO VA 
a desocuparse piso con sala, comedor, 
¡ dos cuartos, cocina, baño y espléndida 
vista. Informa su dueño Malecón- 56. 
| 3576 4 f. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE TE-
luiente Rey No. 87, compuesto.'; de sala, 
i saleta, tres habitaciones, baño, cocina, 
agua corriente y acera de la brisa. Pre-
' rio de situación ?75.00 y dos meses en 
| fondo. Informan Dr. Ómelic Freyre. 
[O'Reilly 52, altos. 
3484 8 f. 
SE ALQUILA EN GU AS ABACO A Y RO-
driguez unos espléndidos altos con diea 
i habitaciones; dos servicios; gran come-
dor, muy frescos y moderno;: con abun-
dante agua, S3 dan muy económicos. La 
llave o informes: San Rafael 126, altos 
de 7 a 9 de 1 a 2 y de 5 a 9 p. m. 
3508 8 *• 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
San Miguel 182. bajos, entre Belascoaín 
y Gervasio, con sala, comedor, cuatro 
amplias nabitaciones, patio y doble ser-
I vicio. Informa- Zarracina y Ca. Sol, 
i esquina a Compostela. Teléfonos A-
6128 e 1-3418. 
1 F. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE SAN 
Lázaro 344-6 entre Gervasio y Belas-
coaín un frasco piso alto, compuesto de 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño, co-
cina de gas y cuarto y servicio de cria-
dos. Informan y puede verse en la mis-
ma todos los días de dos a cuatro. 
3345 30 e. 
SE ALQUILA L A TERCERA FARTE 
de una manzana o sea 'todo el frente 
de la casa Zanja, 137, desde Soledad 
hasta Castillejos. La llave en la mis-
ma. Informes en Mercaderes. 29, telé-
fono A-7124. 
3032 6 f 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Aguila 275, compuestos de sala, 
saleta y i cuaitos recién fabricada. In -
forman: Aguila, 188 .Teléfono A-5832. 
3081 30 E . 
SE ALQUILAN LOS ENTRESUELOS 
de la casa Teniente Rey, número 36, es-
quina Aguiar. Informan en los bajos. 
Teléfono A-WU. 
3566 1 F . 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles e'. uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo, Pldanoj folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
MARQÜES~G0ÑZALEZ, 22 
Entre Salud y Jesús Peregrino, a cua-
dra y media de Carlos I I I , de Belas-
coaín y de Zanja, se alquila para cual' 
quler Industria. La llave en la panade-
lía de la esquina. Para informes: Te-
léfono F-5685. 
18 f. 
\ LOS SEÑORES COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Factoría 18, cuadra y media de Monte. 
Se alquila la planta baja de esta casa 
que es la mejor y más cómoda de la 
Hí-bana. Mide 520 metros de superficie, 
apicpiada para todo, calle muy ancha, 
cerca de Ferrocarriles y muelles, toda 
o por partes. Infojmes en los altos. 
SE ALQUILA LA FLANTA BAJA DE 
la casa Acosta, 119. La llave en la bo-
dega de la esquina. Informes en V i -
llegas, 80. 
3201 22 f 
SE ALQUILA LA HERMOSISIMA ca-
sa Salud 26, de dos pisos juntos o sepa-
rados, propia p^ra familia numerosa, co-
mercio, sociedad, etc. Teléfono M-4461. 
Carlos I I I , 221. altos. 
3597 • 29 E . 
SE ALQUILA LA CASA MALECON 333 
con muebles o sin ellos. Informan en 
la misma, de 1 a 6 de la tarde, se da ba-
rata . 
3544 30 E. 
ENTRE VILLEGAS Y AGUACATE. SE 
alquilan los modernos bajos de Amar-
gura 88, compuestos do cuatro habita-
ciones, sala, comedor, doble servicio y 
espléndido baño. La llave en los altos. 
3744 30 E. 
SE ALQUILA, PROXIMO A DESAL-
quilarse el fresco y ventilado segundo 
piso de Amistad 112, esquina a Barce-
lona, de construcción moderna con nue-
ve balcones, recibidor, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y dos más en la 
amplia azotea; cocina ventilada; baño 
completo; doble servicio; motor para el 
agua. Puede verse desde las once a. 
m. Informes en el teléfono 1-3616. 
3733 2 F . 
AFODACA, 2-A, SE ALQUILA EL 
principal, cuatro cuartos, sala y staleta, 
muy fresco y vehtilados. Construcción 
moderna. Llave e informes, en los bajos. 
3740 - 30 e 
Si; ALQUILAN LOS HERMOSOS A i -
tos de la casa de San Joaquín número 
33. tiene gra.1 sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, cocina, cuarto de baño y de-
más servicios. Las llaves en los bajos 
del G3 114 donde informan y su dueño en 
San Miguel. 86. Teléfono A-6954. 
J256 30 E . . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CAR-
m^n y Gloria, propios para cualquiet-
clase de industria y se venden los ar-
rmitostes de la misma con sus utensilios 
de bodega, s<í dan baratos. 
328 31 E . 
ENTRESUELOS. SE ALQUILAN LOS 
de Animas número 70, esquina a Blan-
co. Informa el Dr. Domínguez. Empe-
drado, 17, de 3 a 4. 
S295 31 E . 
SE ALQUILA ACABADA DE CONS-
truir y Eiíi estrenar en lo mejor y más 
saludable do la Habana, a familias de 
moralidad y d^ gusto, los dos pisos al-
tos de la casa Avenida de la Repúbli-
ca, número 313. esquina a Espada, cs-
+os con t'jda ciase de comodidades. Tam-
bién se alquiK un piso bajo, asi como la 
hermosa esquina, propia para toda cla-
Sf> t;stblecimientc. Informes en el ca-
fé Vista Alegre» Combarro. Teléfono 
A-6297. 
2750 3 F . 
¿CEDE; USTED SU SALA, HOTEL, 
Club, SocieSad, Institución, Conserva, 
torio tarraza en altos, teléfono, pia-
no al "Cuban-American Dancing Club"; 
1 agrupación artística-cifltural, distin-
guido elemento social, para ensayar co-
ros artísticos bailables ciertas horas; 
noches 9-11. Diga precio. Deje recado 
horas de oficinas a Wlll iam. Teléfono 
A-1827. 
£2.51 29 E.. 
SE ALQUILA LA FLANTA BAJA DE 
Concordia 94, tiene todas las comodida-
des para una corta faipilia. Informes 
en Malecón, 326, esquina a Gervasio. 
S542 29 E. 
SE ALQUILA EL ALTO DE AMISTAD 
108, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos en el principal y dos en la 
azotea, cocina y demás servicios. La 
llave en el baje. Informan en Belas-
coaín 2a. Romeo y Julieta. 
3583 29 E.. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA GBR-
vasio 112, entre San Miguel y San Ra-
fael. La llave en el número 71, altos.. 
Informan: Concordia 61. 
3609 30 S. 
VEDADO 
Cuba, 38, se alquila un apartamento 
bajo, propio para oficinas com&io-
nista o cosa aná loga . La llave en el 
café. Informan ferretería Aguiar y 
Empedrado. 
Ind. 6 e 
FAULA 36, SE ALQUILA, FREFARA-
da para comercio o industria. Informes 
Paula 50. Teléfono A-S2Ü3. 
2800 29 e. 
PARA COMERCIO SE ALQUILA FA-
ra cualquiera clase de comercio, en na-
ve corrida, ^1 bajo y alto de Conde 19, 
toda la casa en 150 pesos, próxima a la 
Terminal y muelles. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Muralla, 44. 
3833 4 F . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Empedrado 7. Informan en los 
bajos. 
3835 30 E . 
JESUS MARIA, 122, CERCA DE LA 
Teiminal, acabada de fabricar, se al-
rjuilan los altos de esta hermosa casa 
compónese de sala, recibidor, cuatro her-
mosas habitaciones, baño intercalado, 
comedor, cocina de gas, doble servicio y 
un buen departamento en la azotea, con 
servicio, agua a motor, mucha luz 
ventilación. Puede verse a todas horas. 
Informa su dueño M . Pórtela. Reina 
15. La Abeja Cubana 
C704 4d-28 
Si.' ALQUILA EN GERVASIO NUME-
ro 131, entre Saiud y Reina, Un hermoso 
y ventilado pisy con cinco cuartos, co-
medor, bañe y una terraza al frente, es 
muy ventilado. Precio 70 pesos. La 
ll.ive e informes en los bajos. 
3262 31 E. 
GABINETES EN FLANTA BAJA. FA-
ra médicos, dentistas, etc., se alquilan 
varios gabinetes, con agua corriente y 
ventanas a la calle. Servicio completo. 
Virtudes 70, esquina a S. Nicolás. 
3690 l F . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE K Es-
quina a 13, Vedado, acera de la brisa, 
compuesta de sala, antesala, seis habi-
taciones amplias, servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para los . criados, 
garage para dos máquinas con habita-
ción para el chauffeur, lavandería, por-
tal y jardín. Puede verse hasta las cin-
co de la tarde. Informan Tel. A-6420. 
3899 2 f. 
SE ALQUILA EN L A CALLE 23, ES-
quina a 10, unos altos nuevos, con te-
rraza, sala, comedor y tres cuartos, ser-
vicio completo. La llave o Informes en 
la bodega. 
3903 31 f. 
EN 50 FESOS SE ALQUILAN LOS ba-
jos del chalet calle A y 27, Vedado. La 
llave en frente y para más informes. 
3827 30 E . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la caga calle C, casi esquina a 
17, número 156, frente a la brisa con 
terraza, sala, cinco cuartos y uno de 
criados con servicio intercalado, abun-
dante agua fría y caliente, comedor co-
rrido al fondo, servicio de criados, aca-
bada dé pintar. Informan su dueña: 
Milagros número 120. Víbora. Teléfo-
no 1-2881. La llave en la bodega de la 
esquina. 
3803 4 E . 
Se alquila una casa terminada de fa-
bricar en Romay número 16 casi es-
quina a Monte. La llave e informes en 
Monte, 368, altos. 
3731 29 e 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA 
a tres cuadras de Monte, San Joaquín, 
17, esquina a Cádiz, tiene recibidor, dos 
cuartos, cocina de gas. buen baño con 
calentador. La llave en la bodega.* 
3884 30 E . 
VILLEGAS, No. 77, BAJOS. SE AL-
quila para comercio o famill'a. Llave e 
informes: Cristo, 33, Bajos. 
3740 30 e 
SE ALQUILA MALECON 45, TERCER 
piso en 110 pesos, magníficas condicio-
nes, sala, saltta, terraza, tres cuartos, 
año. cocina y baño y servicio para 
criados. Teléfono A-4241. La llave en 
el segundo piso. 
3700 29 E. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y fres-
cos bajos de San Nicolás, 49, doble ser-
vicio sanitario. La llave en los altos. 
3663 2 F 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS EN 
Sol número 110. 
3612 31 B . 
SE ALQUILA EN CRUZ DEL FADRE 
No. C entre Estévez y Universidad a 
una cuadra de la Calzada de Infanta, 
casa compuesta da sala, saleta y tres 
cuartos. Informes: Teléfono A-0112. Ro-
dríguez. 
3749 5 f. 
SE ALQUILAN LOS BAO OS DE LA 
casa Obrapía 50, propia para almacén o 
astablocimiento. Informa Ramón Ecay 
en Milagros 37, Víbora. Teléfono 1-1760 
o en The Royal Bank of Canadá, Aguiar 
No. 75 de 9 a 11 y de 1 a 5. 
3784 31 e. 
CERCA DE PALACIO FRESIDENC1AL, 
Tejadillo No. 42, alquilo casa recién 
construida de alto y bajo, toda junta o 
por reparado. Tiens 150 metros de su-
perficie. Para informes: Sr. Franco. 
Bernaza No. 67. 
3769 29 e. 
OCASION UNICA 
SE ALQUILA 0 TRASPASA 
con todos sus armatostes, vi-
drieras y enseres, un estable-
cimiento situado en lo mejor 
de la Calzada del Monte, con 
un espléndido local de 12 x 
30 metros, montado en co-
lumnas. Tiene siete años de 
contrato y un alquiler muy 
económico. Para informes, 
dirigirse a Rodríguez Hnos., 
"La Dichosa", Obispo y Com-
postela. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos calle 6, cas.' esquina a 23, entre 23 y 
21, compuestoc de sala, comedor, portal, 
cinco habitaciones, cocina, baño moder-
no, gervicis para criados etc. En la mis-
ma informan c teléfono F-4243 . Pue-
den alquilarse con o sin garage. 
3834 6 F . 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de Crechfrie 25, a media cuadra de 23, 
indpendiente de los altos, se compone 
de gran jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cinco habitaciones, baño, cocina, 
servicios de criados, patio, traspatio con 
lavadero. Informan en los altos. 
3857 30 E . 
VEDADO. SE ALQUILA UN DEFAR-
tamento de doy habitaciones a hombres 
solos o señoras que trabajen fuera; tie-
ne luz y ntrada independiente. F, 215, 
entre 21 y 23, casa particular, hay telé-
fono. . 
3750 29 E . 
SE • ALQUILA L A HERMOSA CASA 
LInia 111, casi esquina a la calle Doce, 
con jardín, portal, sala, saleta, come-
dor, cuatro hermosas habitaciones, do-
ble servicio sanitario, etc. Informan en 
los altos de la Botica Sarrá. Teléfono 
A-435S. 
37!)6 5 f. 
SE ALQTILA LA CASA CALLE H, en-
tro 17 y 19, coi. todas las comodidades, 
alquiler 200 pf^os. Informan en los al-
tos de la misma. Sr. Dlago. 
3577 31 E, 
V E D A D O 
Se alquila casa con portal, sala, sale-
ta y tres cuartos, mas otro para cria-
doŝ  A una cuadra de las dos lineas. 
Calle 10 No. 18. 
680 • 4 d 27 
3778 5 f. 
VEDADO ,SB ALQUILA LA CASA CA-
\ \ H 8, número 219, entre 23 y 21, con 
jardín, portal, f.ala, comedor, tres cuar-
tos cuaito de f-año. cocina y patio. La 
llave en la bodega de 8 y 23. Informan: 
Calle 14, número 191, entre 19 y 21., 
cu" fiador. 
oO" 29 E . 
P A G ; . A - D I Á R i O Ú t L A M A k i i x A E n e r o , 2 9 de 1 9 2 3 . MÍO X C I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S ' d S e s ^ V o d o 0 nuevo. o - e - n t r e X 
y M . L a llavn la botica. Intorma 
4036. 
S E A L Q U I L A N IiOS A L T O S D E 27, en-
fre Marina y F . Andrade de sala, recibi-
dor tres cuartcs. comedor, baño mter-
cafado cocina de gas. calentador y dos 
frelcas habitaciones altas con servi-
c i o ^ independien tes . .informan en la 
misma de 9 a b. precio 120 pesos 
3688 30 E -
C A L L E B , E N T R E 2 5 Y 2 7 
Se alquilan lo.' bajos de esta casa com-
üuestos de jardín, portal, sala. hall, 
cinco haDitaciiT.es para familia con dos 
baños intercalados, saleta de comer, 
repostería, cocina de gas, garage y ha-
bitaciones para criados y chofer. L a 
llave en los miamos. Informan: Bufete 
d" "Chaple y Sola". S r . Armando R a z . 
Habana, 91. Teléfono A-2736. Alquiler 
150 pesbs. 
3547 80 
ST. A L Q U I L A , L I N E A 114, E N T R E 6 
y 8. Vedacio, amplia y moderna. L a 11a-
v.> (•• informes en la misma. 
2761 29 E . 
Vedado. Se alquila Aagnífíca casa 
compuesta de sala, comedor, siete 
cuartos amplios en los bajos, lujoso 
baño , servicio para criados y tres ha-
bitaciones altas. Completamente amue-
blada con enseres valiosos, se cede to-
da o parte de la misma a familia de 
responsabilidad. En patio interior es-
pacioso, gran número de arecas y 
«tras plantas de adorno. Informes: 
Mercaderes, 17, altos, escritorio. 
2737 29 e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mocos altos de Calzada entre J e I , nú-
nu'o 169, coa entrada independiente 
d' -ide la calle, compuestos de terraza, 
hermosa sala, seis habitaciones cuatro 
grandes y do^ más pequeñas, saleta al 
fordo, lavabo r.e los cuartos, baño de 
familia y servicio completo de criados. 
S284 ' 31 E . 
S E A L Q U I L A N E N $45.00. L O S MO-
dernop altos de la casa 26 entre 17 y 
19, Vedado, con terrazá, sala, comedor, 
tres cuartos, cociná, buen baño con 
abundante agua y demás comodidades. 
Informan en la misma. Telófuno F-5786 
3777 3 f. 
A S E S O R A S O L A O MATRIMONIO S I N 
niños, alquilo un cuarto en casa de 
familia con referencias, en la parte más 
sana del Vedado y que a todas horas 
le pasan tranvías por la puerta. Tiene 
luz eléctrica, servicio y para cocina si 
asi se desea. Calle 23 número 275, en-
tre Baños y D. Precio, $15.00. 
3031 29 e 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
heimosa casa San Mariano 24, Vi l la 
Amparo, con todos los adleantos mo-
dernos, toda decorada, cielos rasos, es-
tilo Lui s X V : gran sala con vidrios em-. 
plomados, puertas, vidrieras, recibidor, 
galería y hall, cinco habitaciones y una 
de criados, dos baños, uno de ellos in-
tercalado, con sus servicios completos, 
calentador de gas y de carbón; gran co-
mdor; todas las puertas con sus jam-
bas; pantry, cocina de gas y de. car-
bón, jardín y traspatio, garage para 2 
máquinas y c'tmás servicios. Infor-
man al lado, número 22 y la llave en 
San Francisco y San Buenaventura, 
chalet. 
3864 . 3 F . . 
S E R R A N O E S Q U I N A A S T A . I R E N E . 
Se alquila una moderna casa compues-
ta de jardín, portal, sala, 3 cuartos, ba-
ño intercalado comedor, hall, cocina, 
pantry, garage, un cuarto y servicios de 
criados independiente. E n la bodega 
de Flores y Santa Irene está la llave. 
Para informes liame al te léfono M-7070. 
3841 6 F . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N SAN 
Miriano y José Antonio Saco, Repar-
to Mendoza, enfrente los Hermanos 
Marista^, compuesto de jardín, portal, 
sala y dos cuartos y servicio cocina de 
gas. Informan en la bodega. Teléfono 
1-3457. 
3260 31 E . 
S E A L Q U I L A E N 50 P E S O S L A CASA 
San Lu i s número 3, casi esquina a Qui-
ruga, buera para tren de lavado por 
su buena azotea que tiene. L a llave en 
la bodega de la esquina. Teléfono A-
3311. 
2748 29 E . 
E N E L R E P A R T O D E L A S I E R R A 
Se alquilan unos altos independientes, 
: acabidos de fabricar con vest íbulo, rc-
I cibidor, sala, hall, cuatro grandes cuar-
' tos, baño intercalado de lujo, terraza al 
, frente y ál fondo, cuarto y baño de cria-
| do, con garage o sin él Este tiene cuarto 
¡ y servicio. L a llave "en los bajos. In-
forman en la calle 4 número 203, entre 
123 y 25, Vedado. Teléfono F-2249. 
3692 9 f 
S E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L MA-
ZO, a dos cuadras del paradero de la 
VItora una bonita casa con portal, sa-
la, saleta de columnas, tres cuartos, 
de cielo raso. Calle Revolución, entre 
O'Farri l l y Avenida de Acosta, en módi-
co precio. Intorman: Camnanario, 62, 
bajos. Teléfono A-1327. 
3S46 31 E . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
frescos altosi de Luyanó 24, esquina a 
Marqués de l i Torre, constan de sala, 
saleta, comedor, seis cuartos, tres por 
banda, cocina de gas con calentador, 
baño, cuarto y servicio de criados. In-
formes: Lineo 86-A, entre Paseo y Dos, 
en la misma por cambiar de domicilio 
se venden todos los muebles y una má-
quina Cadillac de siete asientos en per-
fecto estado y muy barata. 
¿489 1 F . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -
nic'a de Acosta y Pi-imera, Víbora, com-
puestos dé sala saleta, tres habitacio-
nes, coc'mi y servicios sani.tarios. L a 
l.a-vo al ..aáo. Informan: Alonso y Com-
pañía S. en C . Inquisidor números 10 
y 1¿ . Teléfonos A-3198 y M-5111. 
2496 1 F . 
S A L A A P R O C E S I O N A L , S E A L Q U I -
la una y una habitación a señora sola 
o matrimonio. Neptuno 219, altos, en-
tre Marqués González y Oquendo. 
3878 31 "E. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Tamarindo 18 y media, con 
cuartos, sala y saleta grande, abundante 
agua, a media cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, precio de reajuste. 
3722 i • 1 F . • 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A I N T E -
rior de Jesús del Monte, No. 20, cerca 
de la esquina d<y Tojas, en 20 pesos, con 
dos grandes habitaciones y su cocina 
independiente. Informan en Obispo 104, 
tajos. 
3759 30 e. 
" L A C A S A V E R D E " 
Calle San Bernardino, entre Serrano y 
Du.-ege, dos cuadras del tranvía Santos 
Suároz, alquilo casitas a veipticinco 
pesos, habitacicnet. con luz ocho y nue-
ve pesos. 
5449!» 29 E . 
Por tener nuevos dueños, se alquilan 
hermosas habitaciones y departamen-
tos, con vista al Parque Central. Pre-
cios módicos. Neptuno 2, A . 
' - 31 e. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 31 
esquina" a Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones con lavabos de agua 
corriente, casa nueva, para personas úa 
moralidad. Son amuebladas. 
3636 29 e. 
UNA H A B I T A C I O N CON V I S T A A L A 
calle se alquila en casa de moralidad 
y que' roune magnificas condiciones. Pa-
se por Inquisidor No. 36, altos y no 
perderá su tiempo. 
3351 SI e. 
H O T E L E S 
" B R A B A " Y " E L C R I S O L " 
T o d a s sns h a b i t a c i o n e s c o n hunos 
p r i v a d o s y a g u a ca l i ente , los m á s 
b a r a t o s , los m á s c ó m o d o s , b u e n a 
c o m i d a , p r e c i o s b a r a t o s . A n i m a s , 
5 8 ; L e a l t a d , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y C a . 
CASA F A M I L I A S , O B R A P I A 57, A L T O S 
: Borbolla. E s t a casa ofrece las hablta-
j cienes mjs frescas y amplias de la Ha-
i baña, a precios sumamente económicos. 
1 odas con agua corriente y baño con 
agua caliente. Habitaciones con coml-
¡da desde 30 pefeos en adelante, por per-
isona. Se admiten abonados. 
383 22 f 
- S E N E C E S I T A N 
S O L I C I T O C R I A D A 
edad que duerma en la r-rii ^ a i T " " 
dO3|20.00. Habana l ^ T o T ^ t 
S E S O L I C I T A U N A B U ^ ^ Í T " ^ ^ . 
dora, que traiga recomendf^"/^AíStT 
zada, 87, altos: e-wû  ^^JM: 




altos; esquina a 
pesos. 
835 31 e 
D o s h a b i t a c i o n e s y b a -
ñ o , a lqu i lo t a m b i é n c o n 
c o c i n a e n S a n J u a n de 
Dios 3 , $ 4 0 . D e 9 a 1 2 
y de 2 a 5 . 
S E A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -
clones, juntas o separadas, a personas 
de modalidad. Jesús María 3b informan 
y por teléfono A-9150. 
31 e. 
S E A L Q U I L A E N E L B A R R I O D E L 
Luyanó, calle de Cueto esquina a Ro-
dríguez, dos lindas casas altas, acaba-
das de fabricar, compuestas de sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto da baño 
completo, cocina de gas e instalación 
eléctrica. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Barcelona No. 2. 
3789 3 f. 
* E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Avenida >tc Serrano, esquina a San Ber-
nardino, altos y bajos independientes 
con garage. Espléndidos portales y te-
rrazas, buenor baños, sala, comedor, sa-
leta, cuatro cuartos. Precio 80 pesos 
cada pise. Informan: San Ignacio 40. 
altos, de 10 a 12. Teléfono A-8T01. 
2772 29 £ . 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A L A N U E -
va, cómoda y bien situada casa Flores 
No. 94, media cuadra del tranvía, acera 
de la sombra, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño intercalado completo, 
comedor al fo.ndo, galería cubierta, pa-
sillo y servicio para criados indepen-
diente. Informan Compostela 129, altos. 
3787 30 e. 
S E A L Q U I L A E N MODICO A L Q U I L E R 
la casa Milagros -letra B r.osi esquina 
a Lawton. .¿Llave en la bodega de en-
frente. Informa su dueña en Primelles 
letra A entre Calzada del «.'erro y San 
Cristóbal al lado de la bodega. 
3327-28 29 é. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P R E S C O V 
ventilado y departamento para hombres 
solos o un matrimonio sin niños- de mo-
ralidad en Industria, 121, altos. 
3873 ' 4 F . 
C A L L E C U A R T E L E S No. 1 S E A L Q U I -
lan habitaciones altas y bajas y Cuba 
No. 80.. Cuba No. 120. Lagunas No. 85. 
Virtudes No. 140. Baños No. 2, Vedado 
3901 * 4 f. 
Obrapía, 96-98. Se alquilan habitacio-
nes fresquísimas con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas corcodidades, lo mejor de la Haba-
na. Especiales para oficinas y hom-
bres solos. Precios de situación. In-
formes el portero. 
3737 30 e 
S E A L Q U I L A U N MAONIPZCO D B -
pr.rtamento per módico precio, buenos 
píaos y abundante agua en Lamparil la 
nrtmero 34, altes. Informa en la mis-
ma P e ñ a . 
b281 29 E . 
S E S O L I C I T A U Ñ A ~ ~ Í T = r - - . : 9 « 
que entienda de niños d r f r ^ A l í o f i r 
ser blanca y tener muv hnSes' ^ ri 
rencias. Se paga buen ' Su*^na8 l ^ ' -
mang: Vedado, calle D, e n t ? * ^ ^ 
3739 
! Bs* S O L I C I T A UNA MnBíTrr-^^ 
l i a 17 años de buenas c o s t m ^ ^ J 
ra manejar una niñita v ha 'nbres bT 
. limpieza y que duerma en i* er al&iii;J 
Sueldo 15 peso.. Jes^s ^ ^ o l o ^ 
S E S O L I C I T A U N A J O v Í 5 r ^ ~ ^ L 
lar para los quehaceres c£ T11*^*^: 
buen sueldo. Informan: Ae„nna «̂ sa 
José, preg4ntav por Peña df t V S?,, 
ción, 4. 'a ue .l,, Habit, 
3757 la-
— — — — — — . 30 w 
! L A C A L L E Y , E S Q m w T " : 
jos. Vedado, se solicita mT; ^ 
pnñola. para limpiar y c o c l ^ » 
matrimonio. Sueldo 30'pesos "ar a u'n 
pía y uniformes. Ha de t?a¿r 0,p^'¡m-
cias,_ después de las 10 de la ¿áfi^eren-
. 29aE; 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y una habitación 
con muebles sí lo desean. Belascoain 6 
aitos del Reetaurant L a Idea, 
3907 31 e. 
Se alquila únicamente para oficinas 
de comercio, el cómodo entresuelo de 
la casa San Pedro No. 6, o sea el lo-
cal que por largos años ocupó The 
West India Oil Refining Co. Puede 
verse a horas laborables. Para toda 
clase de informes en las oficinas de 
Blanco Herrera. San Pedro No. 6. Te-
léfono A-9619. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso v antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos de agua corriente. 
Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece 
a las familiar estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1690. Quinta Avenida. Calle y Telé-
errafo "Romoto'' . 
S E S O L I C I T A UNA C R l A D A ^ T ? 
no, que sea buena y que ttn¿= ^í4-la recomiende. Josefina •>! "g ^¡en 
Segunda, Víbora. 
3629 
!189 1 f 
E N 23 E S Q U I N A A H S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos, con su espléndida 
terraza y demás servicios y'otra planta 
baja, propia para un matrimonio de 
gusto. 
3117 30 e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Quinta No. 36 esquina a Baños con: 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos de familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos da cria-
dos con sus servicios y garage. Alqui-
ler mensual $140.00 haciendo contrato 
por un año se regala un mes de al'^Mi-
1er. Informes: Teléfono A-4358, altos de 
la Droguería Sarrá. L a llave al lado 
por la calle Quinta en el-taller de auto-
móvi les . 
3368 30 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L Q U I L A 
una esquina para bodega o botica en el 
barrio del Luyanó, calle Cueto esquina 
a Rodríguez con vivienda, cuarto de ba-
ño completo, cocina de gas e instalación 
eléctrica, acabada de fabricar. No se 
exige regalía. Informes: Boxcelona 2. 
378 3 f. 
Se necesita una casa en el Vedado, 
altos, de Línea a 23 y Paseo a 0 con 
tres habitaciones y con agua bastante, 
no más de $150.00 al mes. Se alqui-
lan unos grandes altos, amplios, y es-
paciosos, propios para Club, Sociedad, 
etc., punto céntrico, etc. Calle Porve-
nir, una buena casa de altos y bajos, 
tres habitaciones, comedor, servicios, 
$75.00-$80.00 al mes, cada piso, una 
gran casa en el Tulipán, con sus mue-
bles, de lujo,, para varios meses, casa 
moderna de todo confort. Beers and 
Co., O'ReOy 9 1\2. A-3070. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de Fábrica, número 59, fren-
te al Parque Poey, con sala saleta, 3 
cuartos con todos sus servicios muy 
cómoda y bonita, precio 50 pesos. L a 
llave en los altos. Informa en San Lá-
zaro, 29, Víbora, entre San Francisco y 
Concepción. 
3112 30 E . ' 
A L Q U I L O E N $35.00 CASA N U E V A D E 
madera, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio. Avenida Santa 
Amalia No. 74 enre Martí y Lincoln, 
Reparto Santa Amalia. Tel. M-32S(3. 
3516 29 e. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA D E 
Lawton, 80, do moderna construcción, 
con sala, saleta, cuatro cuartos y v 
lujoso baño. L a señora Benigna, encar-
gada del solar, informará. 
3383 1 f 
B U E N D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I -
la'en la casa Stiárez No. 108 compuesto 
de cuatro habitaciones, servicios sani-
tarios, cocina de- gas y su entrada inde-
pendiente. Alquiler $50.00. Informan er 
los altos su dueño. 
3915 30 e. 
S E A L Q U I L A P A R A H O M B R E S O L O 
un cuarto en la .azotea. Salud, 20, altos. 
Cana 8 pesos. 
3828 30 E . 
' L A D E S E A D A ' ' 
CASA D E H U E S P E D E S 
Construcción moderna, departamentos 
co-.i servir;-o privado, habitaciones con 
lavabo sanitario a 15 pesos. Marqués 
González entre Peñalver y Desagüe , al 
fondo de. Nuevo Frontón . 
1715 11 F . 
SAN R A P A E L N U M E R O 65. S E A L -
quila un departamento propio para una 
familia con dos balcones a la calle, bue-
nos servicios a tres cuadras de Calía-
no. Informa en la misma a persona de 
moralidad. 
3848 31 F . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S T R I A S E 
alquila uns nave moderna con 300 me-
tros fabricación con cuatro puertas me-
tál icas y ur traspatio de 100 metros. 
Calzada de Luyanó, a tres cuadras de 
Tr.vo. Informan en Luyanó, 54. Telé-
fono 1-2274, ferretería . 
3420 1 F . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U -
lar. Lealtad, 131, altos, entre Salud y 
Dragones, a caballeros o matrimonios 
sin niños, dos habitaciones muy fres-
cas y claras, abundante agua, luz 
eléctrica. 
3865 4 F -
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
ción en un precio sumamente bajo a 
personas tranquilas y sin muchachos. 
Carvajal No. 1 casi esquina a Cerro, 
tres cuararas de Tejas, casa particular. 
3760 31 e. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquilan los bonitos altos de Luya-
nó 59 compuesto de sala, comedor y 
recibidor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño y demás servácios. Precio 60 
pesos y ydos meses en fondo. Teléfo-
no 1-1398. 
Víbora. Se alquila la planta alta del 
hermoso chalet San Mariano y Párra-
ga, a una cuadra de la calzada, pró-
ximo al Colegio Maristas. En los bajos 
informan. 
3894 -4 f 
E E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos en la calle Municipio No. 42 entre 
J . del Monte y Fomento, compuestos de 
sala, tomeder, tres . cuartos y demás 
servicios; alquiles de situación. Infor-
man Colón 37, Habana. 
3908 31 e. 
S E A L Q U I L A N UNOS B A J O S D E por-
tal, sala, dos cuartos, comedor, cocina.9 
servicios modernos, patio y traspatio 
40 pesos. Rodríguez, 59, entre San Be-
nigno y Flores. 
3899 , 30 E , 
689 3 d 27. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos de Fjgueroa, entre Milagros y San-
ta Catalina, Víbora, con sala, comedor, 
tres cuartos y dobles servicios, precio 
50 pesos. Llavines en la bodega de Mi-
lagros . 
3687 31 E . 
Establecimiento, por ser la única en 
las cuatro esquinas, se alquila barata 
y se le da buen contrato; es un salón 
con vivienda. San Julio y San Ber-
nardino. Su dueño ahí mismo, Santos 
Suárez. 
3723 29 e 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N N U -
mero 4, a media cuadra do la Clínica 
Aragón, con pf rtal, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, servicio y en-
trada independiente para criados, sóta-
no, patio y trasoatio. Informa: Dr. Lá-
melas. Cuba, 6£. Teléfono M-1812. 
3885 30 E . 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA OCTA-
va, entre San Francisco y Concepción, 
fniia, tres cuartos, salón de comer al 
fondo, baño completo, servicio para 
criados, jardín, portal, hermoso patio y 
traspatio, un cuarto alto todo cielo ra-
so. Informan: San Nico lás 170, altos. 
L a llave en la bodega, esquina a San 
Francisco. Teléfono M-5655. 
3696 * 30 E . 
Se alquila, San Francisco 150 (Law-
ton) , con gran sala, saleta, tres cuar-
tos, buen cuarto de baño, doble ser-
vicio y cuarto de criadas en el alto. 
Llave en 152. Dueña, Jesús del Mon-
te, 409, altos. 
3573 29 e 
C E R R O . E N T R E I N T A P E S O S , U N A 
i casita en el Reparto Betancourt. San 
; Quintín, número 8, entre Florencia y 
| Magnolia, con ' sala, dos habitaciones, 
j baño intercalado y patio, al lado de la 
j misma, habitaciones muy baratas y mo-
j dernac 
3669 3 F . 
S E A L Q U I L A E N E L A R I S T O C R A T I -
CO barrio de Tulipán donde vive lo más 
1 granado de la sociedad incluso el Mi-
! nistro Americano y con gran cine en 
; frente y a una cuadra del parque del 
¡ mismo nombre el número uno moderno, 
casi esquina a la Calzada del Cerro, hay 
tres iguales, su construcción es estilo 
ing lés y propio para personas de gusto, 
se* compone de sala, saleta, gabitíete 
espléndido, ho1, cuarto de criada, doble 
servicio ios bajos y cuatro grandes ha-
bitaciones los altos, hol, espléndidos 
servicios lo más acabado con grandes 
decoraciones, dos terrazas, buen gara-
ge con su apeadero en una glorieta, 1 
cuarto chofer y buenos jardines. L a s 
llaves en las r>nsas de Tulipán'. Calza-
da esquina a Tulipán Bga. Su dueño Mi-
guel Recarey. San Rafael 120 y medio, 
de 11 y media a l y d e 6 a 8 p . m. 
3591 9 F . 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O O 
familia una amplia sala, hay más local 
si lo nocehsitan 'y único iijqtülino. Je-
sús María'-SS informan. Telófono A-9150 
3761 31 e. 
E N A M A R G U R A 77 E N T R E T I L L E -
gas y Aguacate se alquila un departa-
mento con vista a la calle, propio para 
comercio, comisionista o cualquier in-
dustria y en la misma habitaciones y 
departamentos con vista a la calle. I n -
forman en Amargura 77 entre Villegas 
y Aguacate. 
3763 ' 5 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con sus servicios a 
corta familia, en $20.00. También sir-
ve para guardar muebles. Luis Estevez 
No. 7 entre Alcalde O'Farri l y Lague-
ruéla a una cuadra de Estrada Palma, 
Víbora. 
'3T7ÍÍ . 31 e. 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , L A 
nn-jur en su liase, habitaciones amue-
bladas con servicio de criados, con y sin 
comida, limpieza esmerada, precios ac-
tualidad. Bañoá a todo confort. Man-
rique, 123. entre Reina y Salud. 
-931 19 F . 
Departamentos y habitaciones amue-
bladas o sin muebles en la parte más 
alta de la ciudad. Arboleda por el 
frente y al fondo de la casa que es 
nueva y de fabricación moderna; to-
das con vista a la calle. Hay teléfono 
baños con agua caliente y si usted co-
me en la casa vivirá contento de ha-
ber dejado las luchas de su casa par 
ticular. Belascoain 98, altos. 
761 4 f. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre.Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
0063 i f 
PALACIO SANTANA 
¿ulueta , 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz pe rm» 
nente y lavabo de agua corriente. Ba-
ños de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios módicos. Propieta-
rio : Juan Santana Martín, Zulueta, 
83, teléfono A-2251. Particular, A-
7686. 
S E S O L I C I T A E N PRADO, e T " Í T ^ -
una joven para criada de ma^^08. 
sepa su obligación y que no ^ 
enseñarla . Sueldo 25 pesos v "o ^ 
pia. roPa ifm. 
0 E . 
SE NECESITA UNA BUEÑa^rÍTVT' 
de cuartos y un criado de maf. 4 
?.ep1-, Só»rv,r y tenBa reconiendapf« ^ 
Sueldo $30.00 cada uno y un ^nA *s-
$15.00. Habana 126. muchacho 
3653 n l 
SE SOLICIT.-. UNA CRIADA dT^TT 
no y una cocinera que sepan su obii^" 
ciór, tengav. buenas referencias v a 88"-
man en la colocación. Carlos m*" 
Montero, bajos, al lado del Dar¿ 'y: 
de, Príncipe. Para<lero 
3401 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A U N C R I A D O PARACAbT 
llero que sepa planchar y hacer hifn 
su obligación y con buenas recoiW 
daciones para 17 y 6 frente al Parau¿ 
Menocal. «mué 
3806 3 OB. \ 
C O C I N E R A S 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente a M Plaza del Cristo, Excelente 
I casa para familias. Se alquilan esplén-
! didas, frescas habitaciones amuebladas. 
¡ y sin muebles, con balcón independien-
| te a la oalle, agua corriente, etc. Ba-
! ños con agua fría y caliente, a todas 
¡ h o r a s . Bxtricta moralidad. Excelente 
trato. Magnífica comida. 
3697 .2 t 
CASA H U E S P E D E S L A T R O P I C A L , 
San N icv 'ás 122, Sd alquilan hermosos 
departamentos para familias y habita-
ciones coii balcón a la, calle. Precios 
sumamente de situación, se desean so-
cios para cuartos. 
938 5 F . 
Se alquila una amplia sala para ofici-
nas en la calle de Cuba, 69, altos. A l -
quiler reajustado. Informan en la 
misma. 
C E R R O S E A L Q U I L A L A CASA Car-
n.i.n, número 6, a dos cuadras de los 
tranvías cor 6 habitaciones, agua y luz 
eifctrica preparada para industria. In-
forman: San Miguel 117-A, altos. Telé-
fono A-5088. 
5095 . 1 F . 
M A L E C O N 35, A L T O S , E N T R A D A por 
San Lázaro 114, se alquila una buena 
habitación con terraza í̂ i Malecón y se 
da buena comida. 
3685 1 F . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A E A B I T A -
ción con balcón a la calle y otra inte-
rior en Teniente Rey, 102, frente al 
L I A R I O D E L A M A R I N A . 
3716 29 E . 
A L Q U I L O C H A L E T B U E N A V E N T U R A 
y Dolores, Víbora, de portal, sala, sa-
leta seis cuartos, comedor, garage y 
patio. R . Llano. Prado 109, alquiler 
70 pesos. 
3826 1 F . . 
S E A L Q U I L A E N V I B O R A P A R K , pri-
mer chalet a la entrada, sin- estrenar, 
cuatro cuadras del crucero de la l í a -
vana Central, es tá fabricado con lujo; 
tiene en el bajo sala, recibidor, saleta,-
gran comedor y amplia cocina, habita-
ción y servicio para criado y otro más, 
dos closes; en los altos dos saletas. 4 
hermosas habitaciones con dos baños 
completos intercalados y dos closes. 
garage con habitación alta y servicio 
sanitario; tiene agua abundante ins-
talaciones ocupas para luz eléctrica y 
te léfono por sor toda de cielo raso muy 
elegante- Terreno 525 metros cercados 
de Verjas do hierro con bonito jardín, 
puede verse a todas horas: alquiler 
económico. Informes: Manzana de Gó-
mez. Departamentos 234, 236. 
38 25 p f . 
Próxima a desocuparse se alquila la 
hermosa y amplia casa Calzada de la 
Víbora entre Lagueruela y Géftrudis 
(Vil la Matilde), propia Tiara una nu-
merosa familia. Tiene garage y gran 
traspatio con numerosos frutales. Pue-
de verse de 4 a 6 solamente. 
3654 SO e. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA D E 
manipostería con áala y cuatro habita-
ciones. Precio $40.00. San Gabriel en-
1 tre Salvador y Esperanza, Cerro. L a 
! llave en la bodega. 
3182 30 e. 
OJO. C U A R T O S B A R A T O S E N E L Ce-
rro, tres cuadras de los carros do Pa-
! latino, se alquilan cuartos a 9 y 10 pe-
l sos muy grandes en Armonía, esquina 
| al parque, frente al número 19 de la 
, calle de Armonía . Informa el Sr. To-
más 
2747 29 E . 
S E A L Q U I L A E N 80 P E S O S , U L T I M O 
precio, ia fresca y cómoda casa Calza-
da de la Víbora, al lado de las parale-
tas de la Havana Central, tiene 6 cuar-
tos, espléndido baño, sala, comedor, des-
pensa, cocina, patio, traspatio, servicios 
úi criados portal y jardín. No han ha-
bido enfermos. L a llave en la bodega. 
Informes: Teléfono 1-2484. 
C9544 ' Ind. 15 
C A L L E B L A N Q U I Z A R . L U Y A N O . 10 
metros de la línea, se alquila una her-
mosa casa saia, tres habitaciones, su 
gran patio, cuarto baño moderno. I n -
forman al lado. 
3807 4 F . 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
de Vis ta Alegre contigua al Parque 
Mendoza la casa de dos pisos y sótano 
habitable, con pala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, ba-
ños servicios de criados, lavaderos y 
garage. Instalaciones modernas eléctri-
cas y de tinrbres. servicio de agua cons-
tante. Informarán en la misma. 
3840 30 E . 
E N A R M A S V I S T A A L E G R E , V I B O R A 
Lawton, se alquila un espléndido local 
propio para establecimiento y dos acce-
sorias a Jos lados, no hay pretensiones. 
Informa su dueño: José Vázquez en 
Monte, 69. 
• 3592 2 F 
P A R A C O R T A P A M I L I A . S E A L Q U I -
la la casa de Delicias 7, entre Santa 
Catalina y Milagros, sala, saleta, dos 
cuartos, cuarto de baño y cocina y la 
casa Lui s Bstévez, 17, entre Príncipe 
Asturias y Feüpe Poey, sala, recibidor, 
do<3 cuartos, cuarto de baño, comedor y 
cocina. Informes- en " L a América". Je-
sús deí Monte y Estrada Palma. 
3413 30 E . 
S E A L Q U I T A U N E S P A C I O S O L O C A L 
con 4 puertíis metál icas , apropiado para 
cualquier clasa do industria, alquiler 
inódico y buen contrato. Calzada de 
Salvador y Bellavista. Informan en la 
bodega de ¡a esquina. Cerro. Reparto 
Cbaple. 
2406 ni o 
V I B O R A . .SE A L Q U I L A L A CASA Mi -
lagros, 81, tiene- portal, sala, saleta. 4 
cuartos, su servicio correspondiente su 
bai'jo. buen patio, agua abundante, está 
a una cuadrp. de los carritos de San 
Frncisco, precio 50 pesos, se puede ver 
a todas horas del día, su dueño: Gerva-
sio. 8-H. Teléfono A-8420. 
3317 31 D . 
S E A L Q U I L A E N $50.00 U N A C A S I T A 
ími la calle José A. Cortina contigua a 
Vis ta Alegre con sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Con amplio 
jardín a l frente. Informará el Sereno. 
3839 30 E . 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A ca-
sa Carmen 17. con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño, cocina y traspatio. L a 
llave al lado. Informes en el teléfono 
F-3529. • 
30 E 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Ü E 
Correa número 48, tiene jardín, sala, 
saleta, tres habitaciones, servició sani-
tario, patio y traspatio. Informan en 
la misma. 
SS62 31 E . 
S E A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A D E 
Acosta y Felipe Poey en la Víbora com-
puesta de sala, sálete, comedor, cuatro 
ífnn'"^!?^t68, 11Jardín, y garage. Precio: 
! i ' L ? ^ LaJ1?-nf. ,al lad0- informan en el Teléfono F-4047. 
5 f. 
Se alquKa en 85.00. Calzada de Jesús 
¿el Monte No. 441 esquina a Colina, 
con dos puertas al frente y ocho al 
costado, espaciosa nave propia para 
industria, establecimiento, garaje 0 
depósito de cualquier género. Se da 
contrato si se prefiere. La llave en 
frente en el establecimiento El Diez 
¿ e Mayo. Para detalles. Manrique 138. 
í- • • 10 f. 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
casa calle Fomento No. -2, inmejorable 
para industria, dos plantas bajas ton 
su espléndido jardín y unos altos que 
ocupan la superficie de los bajos. Infor-
man: San Rafael 126, altos de 7 a 9 
f o n ^ I - o t l l ^ 2 3 " 1 6 6 " 9 1 5 m- Telé-
3321 7 f 
S E A L Q U I L A B A R A T A CASA O R A N -
de con 4 cuartas, sala y comedor esplén-
d:oo, cocina y baño, puede verse en 
todas horas en Rosa Enríquez, C es-
quina a Infanzón. L a llave al lado 
o241 31 E . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S , A C A B A -
dos de fabricar para familia pudiente 
Precio reapustado $105.00. Princesa 3 a 
dos cuadras del tranvía, una cuadra an-
tes de llegar a Correa. Sala, recibidor 
comedor, cocina, baño y servicio inter-
medio, servicio criados, cuatro cuartos 
Llame al Teléfono M-1981. L a llave eii 
la bodega. 
^54 6 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN P R A N -
cisco. 26. entre Delicias y Buenaventu-
ra. Precio reajustado. Informa en el 
teléfono 1-1175. 
29 e 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
P O R SOLO $20.00 A L M E S S E A L Q U I -
la la eepaciosa casa Quintín Banderas 
No. 69 en Guanabacoa, cerca de los 
Escolapios. Dueño: Sitios 76, Habana. 
2929 20 e 
S P A L Q U I L A UNA CASA D E M A D E -
ra con 4 habitaciones con gran patio y 
árboles frutales, agua abundante en 12 
pesos en Regla, en Reparto Uniéni, pre-
guntar por Paco el curro. 
?i463 i p . 
H O T E L I M P E R I A L . CASA E S P E C I A L 
I para familias honorables. Frescas ha-
bitaciones con agua corriente. Servicio 
esmerado. Magníf ica comida» Zulueta 3, 
esquina a Animas. 
3540 9 f 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
E d i f i c i o d é c a n t e r í a d e r e -
c i en te c o n s t r u c c i ó n p a r a 
o f i c inas . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s p r i -
v a d o s . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r p o r 
C o m p o s t e l a , 6 5 . 
P a r a p r e c i o s e i n f o r m e s , 
e n e l p r o p i o e d i f i c i o ; d e 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
9 a 1 2 m . 
3379 30 E 
CASA D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
Jso 21, se alquilan hermosas habitacio-
nes amuebladas altas y bajas para per-
sopas de moralidad y dos habitaciones 
para una familia corta. 
3635 29 e 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
un# accesoria en 15, entre 18 y 20. Re-
parto Almendares. 3888 si e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle Auditor a media cuadra del tran-
vía y a dos del de Ma^ianao, paradero 
Dominguee. Una salita, un comedorcuo, 
ares habitaciones. L a llave en la bodega 
de la esquina de la Calzada. 
38í>8 30 e. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Quin-
ce pesos. Calle 7a. esquina a 8a. Repar-
to Buena Vista. Se vende la misma en 
$600. Hay que pagar $8.25 mensuales 
dol solar. L a llave al lado. 
3541 9 f 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , PRO -
greso 2.1, altos, a una cuadra del Pra-
do, en io más céntrico. Se, alquilan es-
paciosas y ventiladas habitaciones, to-
das con lavabo de agua corriente. En 
la misma se solicita un socio para una 
habitación. Se dan comidas; todo a pre-
cio de situación. 
3473 29 e. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S C A L L E MI-
ramar entre Avenida Columbia y Buena 
Vista, casa de un matrimonio solo, se 
alquila una habitación con c sin mue-
bles a señora o caballero solo. Unico 
inquilino. • 
3517 29 e. 
E N MENDOZA Y BUEN A VIST A, EE-
parto de Columbia, se 'alquila casa mo 
derna con tres habitaciones, sala, co-
medor, servicio aparte para criados 1 
rodeada de gran cantidad de torrenr 
cercado. Se da barata. L a llave en M¡-
ramar y Núñez e informan en Mercade-
res. 40. teléfono A-6164. 
, 3375 30 e 
S E A L Q U I L A P A R A I N D U S T R I A UN 
departamento con dos accesorias y r 
colgadizo y un patio grande y mucha 
agua, servicios sanitarios con una en-
trada para carrios o camiones. Sirve 
para tren de carbón, bote l ler ía o de ma-
teriales u otro comercio. Informan Ce-
rro 612. Tel. 1-3397, bodega. 
3630- 31 .e. 
A MATRIMONIO S I N NIÑOS O C A B A -
llero de moralidad, se alquila en casa 
de corta familia donde no hay m á s in-
quilinos, una ventilada habitación con 
luz toda la noche y Uavln. Cárdenas, 
33, altos. 
3619 30 E . 
' E L 0 R I E N T A L , , 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquiian 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
rn nablec 
EN REMEDIOS ESQUINA A REYES, 
se alquila un local para puesto de fru-
tas, acabado de fabricar. Informan en 
la misma. Telf. 1-2063 
™™ 30 e 
UNA NAVE CON 800 METROS Y SU 
oHSa de vivienda se alquila J . Abreu v 
Rosó. Enrique. Informan: Belascoain. 
"rindió Cris ta l . 
21)14 4 F. 
EN MARIANAO. SE ALQUILA O SE 
vende el chalet Vil la Linda, situado en 
la calle• Almendares, Reparto Nogueira, 
a cinco minutos de! Hipódromo y a una 
cuadra do la Estación de los tranvías 
do ia Terminal, jardines bien cuidados, cotí árbojes frutales, agua abundante y 
luz eléctrica, garage. Preció módico. Se 
puede ve; a todas horas. Informan: Te-
léfono 1-7014. Teatro Nogueira. 
2775 , 29 E . 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Villegas, númorr 55, esquina a Obrapía, 
niagmticas habitaciones1 con agua co-
'rrieme, a presos de s i tuación, excelen-
te cocina, criolla y española, se admiten 
A °832 ^ S ' i s h . Espoken. Teléfono 
F . 
Telefono MÍÍDT-e3'1 J0sé y '¿Vn » » f ^ ; 
H O T E L A L P E S 
La mejor casa para familias. Hay ha-
bitaciones y apartamentos amueblados 
o sin muebles, independientes, todos 
con balcones a la calle, con o sin ser-
vicio de comida, excelente cocinero. 
Baños completos con agua fría y ca-
liente, lo más alto de la ciudad. Hay 
teléfono. Belascoain y Nueva del Pi-
lar, altos del Cine Edén. 
7«1 4 f. 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas, casa 
moderna, lavabos de agua corriente, 
luz, esmerada limpieza, teléfono, baño 
clisa de moralidad. Precios de situa-
ción. 
2937 • 4 í . 
OJO. E L N U E V O A R R E N D A T A R I O 
ofrece departamentos y habitaciones 
por oficinas a hombre solo o señoras 
en el elegante" principal Cuba, f l , es-
quina a Muralla. Hay ascensor, todos 
con balcón, muy frescos. 
3530 . . 2 f 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquila una ha-
bitación amueblada, propia para dos 
personas. También se da comida a pre-
cios económicos. Tel. A-9069. 
2831 29 e. 
E D I F I C I O ' T A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o 
S E S O L I C I T A U N A COCINEKA CON 
reíerencias para matrimonio solo 
Tehodore Barley. Calle 17, número 4Snl 
B, entre 10 y 12. 
¿891 28 E . 
S E S O L I C I T A N : UNA COCINERA V 
una criada de manos, de mediana edad 
Sueldo $30.00 cada una. Calle 23 Ño 263 
entre E y F , Vedado. 
393S 30 e, 
S E S O L I C I T A U N A COCINESA QUE 
duerma en el acomodo en Malecón 29 
tercer piso, derecha. 
3860 . 30 E . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA O Co-
cinero, que sepan repostería. Buen suel-
do. Baños, 50; esquin'a a 21. ' 
3738 29 e' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PABA co-
cinar y limpiar para casa de moralidad 
que duerma en la colocación. Trocadt-
ro 59, casa de prés tamos . 
3755 29 E . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A QUE AYD-
de a la limpieza de la casa, es corta fa-
milia, ha de dormir en la colocación y 
ser formal y aseada. Se pagan 30 pesos 
y ropa limpia. Neptuno, 162, segundo' 
piso. 
3756 29 E . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QT3TB 
sepa bien su oficio y duerma en la 
colocación. Corta familia. Sueldo $30.00 
Calle Segunda No. 2S9 antro 26: y 27, 
"Vedado. 
3781 29 
no A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d 
S E A L Q U I L A 
E n monto 2 letra A esquina a Zulueta 
un hermoso departamento• de tres habi-
taciones, todas con vista a la calle y 
otro de dos con vista a la calle. Orden 
y moralidad. 
2186 - 29 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada y con comida a personas de 
moralidad, • en Escobar 172, entre Rei -
na y Salud • 
3548 29 E . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrían-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
ANIMAS 139, A N T I G U O , A L T O S , S E 
! alquilan habitaciones .con o sin mue-
bles. 
3715 1 F . 
S E D E S E A U N A B U E N A OOCINBBA 
peninsular, si no Babe cocinar bien y 
cenga quien la recomiende que no se 
presente. Andr í s y Agustina. Villa Ju-
lia . Víbora. 
3680 SO E . 
S O L I C I T O C O C I N E R A PENINSULA» 
para corta familia, que duerma en la 
casa. Buen sueldo si sabe cumplir con 
su obligación, se exigen referencias. 
Calle 21, número 351, entre A y Paseo. 
3605 28 E._ 
E N L , E S Q U I N A A 1», 172, S E BOJI-
cita una buenn cocinera que sepa dis-
poner, en la misma una señora de me-
diana edad dispuesta para el trabajo y 
una muchacha para criada de mano y 
que sepa coser. 
3459 . 1 F . 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QV* 
haga alguna limpieza. Sueldo $20. Villa 
Rodolfo. Cortina 31 entre Milagros y' 
Santa Catalina. 
3('0S _ 29 e 
C H A U F F E Ü R S 
M i N E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120 Teléfono M-B159. Habi-
taciones, Precios de s i tuación para hom 
bre-s solos d) 20 a 25 pesos al mes y 
para dos persenas, 30 pesos al mes.-
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
832 5 F . 
S E A L Q U I L A N B U E N A S H A B I T A C Z O -
nes para oficinas en Aguiar 138, altos, 
entre Muralla y Sol. 
3514 29 e. 
EDí M U R A L L A 56, A L T O S , S E A L Q U 1 -
lan dos aermosas y ventiladas habita-
ci.ir-eS lujosamente amuebladas o ma-
trimonio sin niños a hombres solos, 
casa de extricta moralidad, en l a mis-
ma ana sala giande propia para comi-
siorista. • . 
.2920 31 E . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
O B R A P I A NUM. 53 
Se alquilan amplias y frescas habita-
ciones, con o sin comida, mucha lim-
pieza y esmerado hospedaje, precios eco-
nómicos. 
8233 !} P . 
G A L I A N O 75, A L T O S D E L C A F E « E L 
Encanto". s=í slquilan con toda asisten- ; 
ck'. dos departamentos y dos habita- j 
ciónea propias para matrimonio. In- i 
forman sus dueños en el c a f é . 
3427 29 E . <\ 
Si. A L Q U I L A E N P A A D O 105, P R E N -
te al Habana Park, una espléndida habi-
bitación con todo servicio para matri-
monio sin nim. s de estricta moralidad. 
3391. 8 F . 
S E S O L I C I T A U N CKAUPFEU» SI» 
pretcnsiones y que esté bfan practico 
on máquina. Benz. Calle 17 No. 48 entre 
J y K, Vedado. 
3925 30 e._ 
P A R A V I V E R E S PINOS, SOLICITO V* 
chauffeur que baya sido dependiente.? 
que stpa manejar y tenga título. Galla' 
no i 7. Teléfono M-2153 informan. 
3761 ._J^LLm 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso comid? y demás servicios. B a -
ños con duch? fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a .17 pe-
sos mensuales, en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. S¿ exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones frescas, higiénicas con 
agua corriente, y caliente en los baños, 
elevador y muebles para quien desee. 
Villegas, 110. M-6305. English Spoken. 
2984 1 F . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S E N -
trada • independisnte, absoluta morali-
dad a hombrea solos, dos meses en 
fonde. Belascoain, número 31, entrada 
p.r Concordia. 
29 25 28 E . 
M O N S E R R A T E 7, MODERNO, C E R C A 
del Palacio Presidencial, habitaciones 
y departamentos amplios, excelente co-
mida y rservicio, balcón a la calle. Te-
léfono A-6918. 
^S42 31 E . 
S E A L Q U I L A E N A M I S T A D 52, A L -
toí:'. una hermosa habitación con agua 
crr l en te par^ hombres solos o matri-
tno-iio sir. n iños . 
2740 3 F . 
P A L A C I O P I S A R . G A L I A N O Y V I R -
t.udes, hrbitacint.es a todos los aires, 
agua filtrada. Excelente com'da. Rir 
gurosa ruoralida-i. Agua caliente y luz 
i.oda la nocle. A-6355. 
2730 3 V . 
H O T E L " L O U V R E " 
San Rafael y Consulado. Gran casa pa-
ra ffcmihas. Se ofrecen espléndidas ha-
bí tacione." con codos servicios para fa-
millES estables y turistas, servicio in-
mejorable. Teléfonos: A-4556, M-3496. 
2625 2 F . 
Amistad 15, entre Virtudes y Neptu-
no. Teíñfono M-2946; habitaciones y 
departamentos con servicio privado y 
toda asistencia desde $60.00 por dos 
personas. Visite la casa. 
3140 1 t. 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado feT> e punto mejor y más cén-
trico de ia Habana, espléndidas habita-
ciones cor. balcón al paseo del Prado, 
esmerado.-' servicios y espléndida comi-
da, a gu;'to de los señores huéspedes 
an'to.s de mudarse, visite esta caá que es 
la más cómoda y la más barata. Paseo 
de Martí. 117. Teléfono A-7199. 
3465 8 F . 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R íjc 
bros y corresponsal que con°zc^. 1 ^ 
sin mayores pretensiones. Pue2® Rli-
girse al Apartado No. 721 al señor 
seo Bolet, ciudad. „ f 
391(5 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
para hombre solo desde 10 pesos sin 
muebles y 15 amueblada y 18 para ma-
trimonio amueblada. 
3575 2 F, 
Se ignora su paradero d6 - !^ - , . , 
esta fecha estuvo en * ™ n í t ú m e í » * 
tés tese a M. Doval. Acosta nur 
35. altos. Habana. , 
367r 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita un muchacho peninsular, 
que desee aprender un oficio, s ^ 
es trabajador que no se presente, 
forman en Obrapía, 116-11»-
31 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N S A N M I G U E L N U -
mero 120, bajes, una criada de mano 
peninsular, que sea formal y aseada y 
sepa cumplir con su obligación, horas 
de nueve en adelante. 
3867 2 F . 
EE S O L I C I T A UN SOCIO ^ ^ ê 
ponga de 500 pesos Para un 1 guante-
fonda, la cual tiene " ' ^ ^ o ^ el ^ f . 
rla y buena P^osP61'1^. Pf/g, 4-B. A; 
punto. Informan en Corrales. 
Carrera, de 7 a 11 a. m. s o j ^ , 
3895 ¿QQ pe 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CO» rCa S E S L I I T   S Wiw ~~ j ^erc^-sos para una sombrerería en Inforni&-
do de Tacón. Ti>, por Aguila. 
M i - • P. D. 
3798 
Se necesita un vendedor que esté bien 
relacionado con el giro de mueblería. 
Informan en Luz No. 4, altos. 
3917 31 c. 
"— c pA' 
S E S O L I C I T A N M I L « 0 * ^ * 1 d e j -
ra chapear manigua^ ^ cs^Para 
Habana. Se P ^ 1 " ^ . V n e z 9 « l - m. 
informes: Manuel Mait ím^- a 9 p m-
dado. Bodega, L a "ia>a. v 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA el 
servicio de la mano que sea blanca y de 
buenas costumbres. Informes: Consu-
lado. 99-A, altes:. 
3 698 29 E . 
("GTS 
SE SOLICITAR UNA JOVEN PENIN-
sular para criada de mano. Puentes 
Grandes, Real 39, botica. 
3522 29 e 
capital, informan 1 f ' ^ ^ j e y de?dc 
bnero, 29 ae i y ¿ 3 . 
SE N E C E S I T A N SE OFRECEN SE OFRECEN FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS S O L A R E S Y E R M O S 
^ r 7 Q X n G R A I , A ; i ! S P A Ñ 0 1 ' Y T^NA S E f t O K A T O R J C A L , D E S E A . C O - D E S E A C O L O C A K S E S E Ñ O R J» ^Ájfí&ír ingl^?' s o l i c i t a empleo , l o c a r s e er c a s a de m o r a l i d a d p a r a l a tero en c a s a de m o r a l i d a d y : 
S* , i i « ? r S , ^ r . o C o m p a ñ í a de Serv iros , c o c i n a y algrún q u e h a c e r m á s , sabe c u m - t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n l 
1 f. 
• Í ^ ^ A U N muchacho paka 
- r s O l - 1 0 = de a l m a c é n . P r e f e r i b l e r e -
^ • S S o a r f 3 °,enn r e f e r e n c i a s . C u b a 90. 
29 e. 
iininar^n Con r e f e r e n c i a s . 
DE POB-
rcspeto , 
_ . i f o r m a n : 
p l l r con s u o b l i g a c i ó n , t iene quien l a O b r a p l a , 53, c a s a de h u é s p e d e s , 
recomiende , d o r m i r en el acomodo. T e - | '"3227 29 E . 
n iente R e y , 78. a l t o s . ~ — — ^ — — 
l i l i 29 E- SE OFRECE DNA JOVEN PARA CO 
CRIADO DE MANO. PRACTICO EN ©1 ser en c a s a de f a m i l i a , cose por el f l 
s e r v i c i o de m e s a y d e m á s , no t iene p r e - i e u r l n . I n f o r m a n : F i g u r a s , 105. 
tens iones , p l a n c h a r o p a de h o m b r e s , ¡ 3686 29 E . 
EN E L VEDADO 
C a s a m o d e r n a u n a p l a n t a e s q u i n a de s a l e t a , s iete h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s 
f r a i l e con 1000 metros de terreno 6?,000 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , un buen pat io con 
pesos en lo m á s c é n t r i c o del Vedado , á r b o l e s f r u t a l e s . I n f o r m a n en l a ca.lle 
f a c ' l i d a d e s de pago- L l a m e n.1 T - ' / M i 
e sepa 
V E N D E D O R D E CI&Arros 
oue s e a e x p e r t o . S e p r e -
m a n e j a r . R o d r í g u e z . S I -
SO E . 
a l I- '(231. 
. V a u r i Z y p a s a r é a I n f o r m a r . 
PRECIOSO CHADBT DE ESQUINA 
p r ó x i m o a 23, $42,000. L l a m e a l 1-7231. 
G . M a u r . ' í y p a s a r é a i n f o r m a r . 
marianao. se vende da hermo- E c Blanca, se vende en la calle , 
s a c s a S a m á n ú m e r  9, p o r t a l s a l a , •. ^ " ^ « « ^ > OCASION. VENDO MAGNIPICO SO-
Central sm numero, una casa que ac-¡ i a r e s q u i n a s i t u a d o e i T ^ m e j o r l u g a r d* 
tualmente tiene tren de lavado de chi- ^ ^ ^ ^ cedo p ianos p a r a f a b r i c a r l e 12, n ú m e r o 
2856. 
3574 
T e l é f o n o 
4 F . 
nos y que está alquilada en $75.00 
por un contrato de 7 años. Su precio, 
U R G E N T E : S £ . V E N D E N 392 V A R A S « y QQQ §u jjueno, Paula, 100, S. Ha-
de t erreno con re l l eno c i m i e n t o s y l a ^ * 
m i t a d f a b r i c a d o de m a d e r a con s a n i d a d miro U i a Z . 
comple ta , con tra to por 6 a ñ o s con e s - | 3 2 1 2 ^ e 
3sa r e s i d e n c i a o s e i s e l egantes de-
p a r t a m e n t o s coc garaeres 
3130. 
3896 
T e l é f o n o F 
30 E . 
O MAS S E G U N ap-ííSO so l i c i tan agen 
i t i i á ^ * « re lac iones . Sola , D e p a r t a -
del c a f é E u r o p a . T altos D e 
4 f 
pre f i ere p a r a el campo R a z ó n a l t e l é f o 
Carlos F. Valdés, Apartado 2261. Em- moderna casa de dos pdantas no A-3090 
PARA INDUSTRIA, VENDO 5 O 10,000 
m e t r o s ; c a l z a d a de C o n c h a , f rente a fe -
r r o c a r r i l , 6 pesos m e t r o . E m p e d r a d o , 
20 . E . R o d r í g u e z . 
3087 30 J5, 
• Tiene 
' sea 
,rpresenta hoy. Aprovéchela. Es 
5 hoy mismo. Le daremos in-
pratis American Toilet Requi-
'̂ "Aoartado 236, Sagua Ja Grande. 
5'te$;,T 2 f 
^----7ÍÍÍTAN SE S GRITAS EN DA 
gB en todos los pueblos , p a r a l a 
b̂ana y a r t í c u l a e n t r e í a m i l i a . s p a r -
vent» de ^ i r ) d e n g a n a r de 5 a 10 pesos , 
nA!ar,e O c u p a c i ó n agradab le . No se pre -
diarl0Sovia experiencia . D i r i g i r s e a F a -
cif» Pffs Sol 9 4 
co locarse de cr iado de manos . E s p r á c - documentos, certificados del Archivo 
t ico y s i r v e a l a mesa . T i n t o 
I s l a . T e l . M-S956. 
28 e. i Ultima Voluntad, licencias para ca- se 
r e r t a L a d e l Ején:¡to Libertador, certificado de ^ s a s Y 0 ^ ^ 
ie uste<l actividad y energía? 
'I'^a «anar dinero y fibertarse de se desea codocar u n j o v e n «s- Zar. Patente del uno por ciento, etc 
i " ' L salario? Pues la ocasión ^ño]^ \& lrif-á° de mano, sabe t r a b a - ' . 
njíscf0 s a " " " " >• i i r iar' h a t r a b a j a d o en c a s a s p a r t í c u l a - CtC |0I 
críbanos 
3727 r e s y lo g a r a n t i z a n . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 1-1730 pregunte por el c a r n i -
cero . 
3553 30 o 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOX 
p a r a c r i a d o de manos . E s p r á c t i c o en i r o A - 9 8 1 7 . 
5 f 
ESPAÑOL AGENTE, DESEA TRABA-
j a r en c o m i s i o n e s , t iene conoc imientos 
de I n g l é s . C a m p a n a r i o 154 o e l t e l é f o -
el s e r v i c i o . Sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n . Tlenft b u e n a s re fArenc las . I n f o r -
m a n en el T e l é f o n o F-1435 . 
3355 30 e. 
3674 2 F . 
C O C I N E R A S 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, 
desea. I r como cosedor de s a c o s a un i n -
genio, es p r á c t i c o . I n f o r m a n : A p o d a c a , 
n ú m e r o 17 . 
3698 29 E , 
29 e. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R l -
íBCSSI^A^,®?. - e(jen h a c e r buen 
A'encdneí° 4 m o s en O f i c i n a v e n t a a l 
dinero- So,. .V a i , 2 a 5. So l , 9 4, entre 
,r mayor. ^ c a t e . 
(¡liegas J A g u a ''092 V : 
^ r - r í T 5 Ó R E S , S O S A N E C E S I T A 
nersonni p a r a el campo y l a H a -
m'"0"0' c h o c a n todos los que q u i e r a n 
^ ' • ^ E l hombre fuer te y p o p u l a r 
lrlbaife r e g o c i c . A m a r g u r a 77. T e l é -
Sí e » ií^í trran centro de c o l o c a d o -
'""/Vi H a b a n e r a , 
•htí 
UNA SEÑORA PENINSULAR V DE 
m o r a l i d a d , se ofrece s o l a m e n t e 
c o c i n a r , C r e s p o 48, H a b a n a . T e l é f o n o 
A-3605 , en l a m i s m a h a y u n a j o v e n 
t a m b i é n e s p a ñ o l a , se ofrece p a r a c a m a -
r e r a de hote l o c a s a de h u é s p e d e s . 
3889 81 E . 
JOVEN ESPASOD, DE 20 AÑOS DE 
edad, d e s e a c o l o c a r s e en I m p r e n t a o 
l l t o g r a f l a j por tener a lgo d© p r á c t i c a co-
p a r a | mo c a j i s t a . I n f o r m a n a todas h o r a s en 
EXCEDENTE COCINERA DESEA C o -
l o c a r s e de m e d i a n a edad, c o c i n a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e B a ñ o s , n ú -
m e r o 21, Vedado, a todas h o r a s . 
3842 30 E . 
S a n N i c o l á s 109, P o s a d a . 
3797 80 
cuar tos , de?» b a ñ o s , eflmodos y de 
m á s , garage , m u c h o terreno 32,000 pe- ¡ 
s o t . L l a m e a l 1-7231. G . M a u r l z y 
p a s a r é a I n f o r m a r . __ 
CAX.DE 23, CASA MODERNA A DA "bri-
s a 22,000 pesos, l l a m e a l 1-7281. C 
Mp.urlz y p a s a r é a I n f o r m a r . 
PROXIMO A DA OADDE PASEO PAR-
c e l a s de 12 y 15 m e t r o s de f r e n t e por 
30 de fondo, a 25 pesos m^tro, f a c i l i d a d 
de o a g o . Llamv» a l 1-7231. G . M a u r l z 
y p a s a r é a i n f o r m a r . 
SE VENDE DA CASA SAN ISIDRO, n ú -
m e r o 47 y 45, l a l e c h e r í a A c o s t a y H a -
b a n a . I n f o r m e s : Maceo n ú m e r o 108-A, 
R e g l a , de 9 a 12 y da 4 a 8. T e l é f o n o 
1-8, A - 5 2 3 2 . 
3432 1 F , 
CONCORDIA 
13.000. 
EN D O MAS CENTRICO DED VEDA-
do. p r ó x i m o a l a ca l l e G , e s q u i n a f r a i l e , 
con 1,500 m e t r o s a 35 pesos m e t r o . C a -
l l e 23, e s q u i n a f r a i l e a 35 p e s o s . L l a -
me a l 1-7231,, G . M a u r l z y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
c a l e n t a d o r e s de 
2 F . 
SODICITAMOS 30 ^ABAJAS ORES. -Trie de caft-
casa, y comida o pueden t r a b a j a r 
de c a ü a y monte. Sue ldo 30 
•.apa 
K antes l a s J ^ l*}™.**™^™-
para co t  
nt50S' C u e n t a . V i a j e pago. P « s e n U u £ e j b U a c W n / ñ f t m e r o *! 
DESEA CODOCARSE UNA BUENA c o -
c i n e r a i n g l e s a de color, sabe c o c i n a r po-
co c r i o l l a , du lces , pas te l e s , con f a m i l i a 
c u b a n a o a m e r i c a n a . C a l z a d a de J e -
s ú s de l Monte. 559 y medio, a l tos , h a -
lioy 
rar. ¡ 
drado 42. D e p a r t a m e n t o 305. 
30 e. 
¡ 8 2 1 30 E . 
[ ¿ s i o n i s t a s . Se solicitan vendedores 
.rnertos de vinos y licores. Dirigirse 
a Monasterio, 15. Entre Peñón y Car-
^1Cerr0- 19 f 
DESEA CODOCARSE UN MATRIMO-
nlo e s p a ñ o l de m e d i a n a edad, e l l a g r a n 
c o c i n e r a , é l p a r a cr iado , ent iende de 
j a r d í n y h o r t a l i z a , t a m b i é n v a n f u e r a 
de l a c a p i t a l . I n f o r m a n : C o r r a l e a , 18. 
385.4 31 B . 
Solicito un encargado para finca de 
recreo, que sepa de arboncultura y 
floricultura y tenga carácter para 
niandar, con informes. Presentarse, 
por ja mañana, a la señora propieta-
ria Quinta Palatino, Cerro, 
C483 
DESEA CODOCARSE UNA SRA. DE 
c o c i h é r a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , a c o s -
t u m b r a d a en el p a í s , ent iende a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . So ledad, 44. 
, 3292 29 E . 
CONSUDADO PARA PABRICAR 7.30 
por 20.40, p r ó x i m o a P r a d o . 17,000 pe-
sos L J a m e a l 1-7231. G . M a u r l z y p a -
s a r é a I n f o r m a r . 
GONZADEZ Y VEDASCO, MECANICOS ! 2S43 1 y-
y e l e c t r e c i s t a s . nos h a c e m o s c a r g o de • _ . L i s * 
toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s , se a r r e g l a n j 50 V e n d e U U c h a t o c i t o nUCVO, COm-
y h m p K n c o c i n a s y • 
gas, t a l l e r . I^Inea, 1 
clero del V e d a d c . T e l é 
3081 % E 
aviso, a dos d u e ñ o s de casas &• \ m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o m o d e r n o , c o -
v e c i n d a d e I r q u i l l n a t o , se o frece u n 
h o m b r e experto de m u c h o s a ñ o s de 
p r á c t i c a p a r a encargado y ent iendo de A _ - , » _ a _ c • ' i 
todos l o s . t r a b a j o s a l g o , i n f o r m a r á n : | A C 0 S i a > ^ e s q u i n a a c o n c e p c i ó n . L a 
M . P a l a c i o s 
3580 
[se. f r ente a i p a r a - i puesto de jardín, entrada de automó-
vil, portal, sala, hall, dos cuartos, co-
ciña y traspatio, en la Avenida de 
ü b r a p í a y M o n s e r r a t e . 
29 E . 
SE OPRECE U N A SEÑORA VIUDA 
respetable , con t res h i j a s s e ñ o r i t a s , p a -
r a e n c a r g a d a do c a s a de v e c i n d a d o v i -
v i endas . I n f o r m a r á : S r a . do N á p o l e s , 
C r i s t i n a , 27. , 
3055 2 f 
UNA COCINERA PARA CASA DE C o -
m e r c i o o p a r t i c u l a r . Sabe c o c i n a r y es 
m u v l i m p i a . G l o r i a 67, b a j o s . 
3795 29 e. 
Ind 17 e 
UNA SEÑORA SOD1C1TA UNA COCI-
na de c a s a de comer'.'io. T i e n e r e f e r e n 
n í a s . Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Z u l u e t a , 32-A. 
2996 30 « 
ZZrrvrO VARIOS TRABAJADORES 
¡ í f a S n e m b a r c a r s e p a r a los E s t a -
os Unidos. No les importe no sopan 
ndés P « e s v a n desde a q u í co locados 
n fábricas' V otros t r a b a j o s y a l l í s a -
ín a A p e r a r l o s a l muel le . I n f o r m a n : 
ĵ ado 64 de 8 a 12 y de 2 a 5. G a r c í a . 
3125 "— 
C O C I N E R O S 
COCINERO REPOSTERO, ESPAÑOL, 
s i n f a m i l i a , se ofrece p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r o de comerc io . T i e n e r e f e r e n c i a s 
M o n t e 12, a l tos . T e l é f o n o A-7195 . 
3022 31 «. SoktunidadTsodicito UN SOCIO 
Jen comanditario o gerente, con u n c a - b-jjuu NEGOCIO. ANTONIO WONG, 
íital no menor de $15.000, p a r a l a a m - coc inero; desea co locarse , sabe c o c i n a r 
nliación de un negocio de a lgunos anos a l a e S p a ñ o l a y l a c r i o l l a . I n f o r m n en 
Se e s láb lec ido en lo mejor de l a H » " * - v i r t u d e s n ü m e i o 60. F o n d a L a P a l o m a , 
na. Trato directo con e l . in teresado . A . 3805 31 E . 
Vívarro, A p a r t a d o 2248. 
Í983 
r-Farmaceutico j o v e n , r e g e n c i a 
actha $100.00 de sueldo. Se s o l i c i t a uno 
joven cftn p r á c t i c a y t é c n i c a . S i no r e ú -
nen esas condic iones es i n ü t i l p r e s e n -
tarse pues Pe e x a m i n a r á . I n f o r m e s : doc-
tor Márquez. D r o g u e r í a S a r r á , 
3180 
20 
D E i E A C O D O C A C I O N U N J O V E N co-
c i n e r o chino, sabe c o c i n a r a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y a m e i l c a n a , t iene r e c o m e n d a -
c iones y es m u y l i m p i o . R a y o , 49, p r e -
g u n t a r por R a f a e l U n . 
3282 30 E . 
C H A U F F E U R S 
Agencias de colocaciones 
SEÑOR INSTRUIDO, EDUCADO, AC-
t lvo, de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y m a t e -
r i a l y c-->n I n m e j o r a b l e s r ecomendac io -
nes, se h a r í a c a r g o de l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de a l g u n o s b ienes y de l a g e s t i ó n y 
t r a m i t a c i ó n de a s u n t o s de I m p o r t a n c i a 
en e s t a c a p i t a l . E . F . S . A p a r t a d o , 
348. 
909 5 F . 
CONSERVAS DE PESCADOS V MA-
r l s c o s , u n a p e r s o n a entend ida en l a s 
c o n s e r v a s en l a t a s por el m é t o d o de 
A p p e r t p e r f e c c i o n a d o de toda c l a s e de 
pescados y m a r i s c o s con v a r i o s p r e p a -
rados que c o m p i t e n con los I m p o r t a d o s , 
se ofrece p a r a m o n t a r u n a f á b r i c a con 
poco c a p i t a l , como socio I n d u s t r i a l . 
I n f o r m a r á n en el b a r a t i l l o de por ta l e s 
de L u z , de 10 a 11 a . m . y 3 a 5 p . 
ni , 3436 3 F . 
VEINTE MUCHACHOS HACEN PAD-
t a p a r a c o s e r y o tros t r a b a j o s m a n u a l e s 
M o n s e r r a t e 109, a l tos . Z a p a t e r í a L a E l e -
g a n c i a , 
3509 1 f. 
COMPAÑIAS AZUCARERAS 
Se ofrece un s e ñ o r con conoc imientos de 
pesos de c a ñ a y otros v a r i a d o s pues tos 
en c e n t r a l e s , con r e c o m e n d a c i o n e s y do-
c u m e n t o s de g a r a n t í a . H o t e l S a r a t o g a . 
H a b i t a c i í i n 23 . H a b a n a . 
3554 29 B . 
CHAUPPEUR ESPAÑOD CON BUE-
n a s r e f e r e n c i a s se desea co locar de p a r -
t i c u l a r o comerc io . I n f o r m a n : H o t e l 
B é l g i c a . E g i d o , 99 . T e l é f o n o M-3319 . 
s i d o 30 E . VÍLLAVERDE Y CO. 
OReiilv 13. T e l é f o n o A-234S. g u a n d o : sxrEN CHAUPPEUR ESPAÑOD, 
tefl quiera tener u n buen s * ™ 1 ^ ^ ; d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a d o de 
c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes y con v a r i o s a ñ o s da p r á c t i c a , s i n 
p r e t e n s i o m r . I n f o r m a n -en 
criados, ca i t iarcros , c o c i n e r o * 
áores, ayudantes , j a r d i n e r o s , dependien-
tes, ele;, etc., l l a m e n a e s t a a n t i g u a y 
acrtdiiadíi A g e n c i a ' que conoce el P e J - l H a b a n a . T e l é f o n o A-8267. 
sonal y puede recomendar l o por s u s 
aptitudes. O ' R e l l l y 13. T e l é i o n o A-2348: 
Se mándkn a toda l a I s l a . 
304S 30 e 
3913 
O b r a p l a 
81 «. 
O F R E C E N 
.LAUDANTE DS CHAUPPEUR, PRAC-
t ico e s p a ñ o l de 17 a ñ o s de edad, d e s e a 
c o l o c a r s e .en ca . sá p a r t i c u l a r o Ae c o -
m e i c i o , t iene buenas r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o 1-1454 y p r e g u n t e n p o r 
F r a n c i s c o P r l d a . 
3852 30 , E . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
llave en la bodega. Informan en el M-
7856. 
3850 
VEDADO. VENDO UNA CASA MO-
d e r n a c ie lo r a s o y es d « a l tos , t iene 
p o r t a l , s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s id-
do cr iados , b a ñ o , lo m i s m o en l o s a l -
tos, r e n t a 200 pesos, s u prec io 28,000 
pesos , e s t á s i t u a d a a m e d i a c u a d r a del 
P a r q u e V i l l a l ó n . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
Monte , 2-D, de 11 a 3 . 
PROPIO PARA BODEGUEROS, DU-
y a n ó , vendo u n a c a s a de aaotea, s a l a 
comedor y t r e s c u a r t o s con s e r v i c i o s , 
t iene p o r t a l , r e n t a 40 pesos y un t e r r e -
no aneso e s q u i n a de f r a i l e propio p a r a 
bodega, t iene b u e n a b a r r i a d a , s u prec io 
5,800 p e s o s . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . M o n -
to 2-D, de 11 a 3 . 
EN DA CADDE SANTA CATADINA, 
V í b o r a , dos c u a d r a s do l a C a l z a d a , v e n -
do u n a c a s a de azotea, t iene s a l a , co-
m e d o r y t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i -
c ios , es de dos v e n t a n a s , s u prec io 5,250 
pesos , r e n t a 50 p e s o s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z en Monte 2 - D . 
D e A g u l l i a C a m p a n a r i o , vendo u n a c a -
sa ' de c u a t r o p l . m t a s . Mide el t erreno 7 
por 30 I g u a l a 210 m e t r o s . P l a n t a b a j a 
p a r a comerc io , los d e m á s p i s o s t ienen 
cinc-c h a b i t a c l c r e s , s a l a , comedor, b a -
ñ o con todos los s e r v i c i o s modernos , 
coc ina , c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a . T i e n e 
v i g a ¡ í de a c e r " y t echos monolltrc.os . 
P r e c i o 50,000 p e s o s . 
S O D A R CHICO, CENTRO V ESQUINA 
300 y 500 p e s o s ; j u n t o I g l e s i a y C a l -
z a d a de J e s ú s del M o n t e ; res to p l a z o s 
l a r g o s , poco I n t e r é s . E m p e d r a d o 20. 
3087 30 i-; . 
S O D A R HERMOSISIMO, SITUADO EN 
lo m e j o r y m A s a l to de c a l z a d a de C o -
l u m b i a , a n t e s de l p a r a d e r o de C o l u n . -
b i a ; 26 de f r e n t e $8,000, v a l e |12.000. 
E m p e d r a d o 20 . 
30S7 30 E . 
VENDO 
Casa portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, servicio», 
2 accesorios, 9 habitaciones, 
9 por 51. Gana $152. Ren- TReilIy, de Aguiar a Bernaza 
ta de 23.000 al 8 por ciento. 
Urge venta por embarque 
EN DA CADDE SUAREZ, VENDO c a -
s a a n t i g u a de tejado, r e n t a 80 pesos , es 
grande , s u prec io 7,500 pesos . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z . Monte" 2 - D . 
EN DA CADDE SAN PRANCISCO, V í -
bora , vendo en 10,000 pesos, e s q u i n a 
m o d e r n a c a n t e r í a , p r e p a r a d o p a r a a l tos , 
t i ene un solo recibo y da el 9 por c iento 
l i b r e . F r a n c i s c o F e r n á n d z . Monte, 2-D, 
de 11 a 3 . 
VENDO EN MUNICIPIO VARIAS CA-
s a s a 5,000 pesos b ien f a b r i c a d a s m o -
dernas , t i enen 6 m e t r o s por 23 c a d a 
u n a . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
EN DAS AFUERAS DE ESTA CIUDAD, 
d i r e c t a m e n t e s i n corredores , todo en 
p r i m e r a h i p o t e c a 35.000 pesos a l 9 por 
c iento a n u a l por 6 a ñ o s g a r n a t í a buena , 
c u a t r o vece s doble l a propiedad, r e n t a 
700 pesos m e n s u a l e s . F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . Monte . 2-D, do 11 a 3 
3881 " 31 E . 
30.000. 3 plantas, moderna. Haba-
na, Gana $260. 
39.000. 2 casas antiguas,. Consula-
do, de 14 por 23. 
7.000 Casa 7 por 19, gana $65. 
sala, comedor, 3 habitacio-
nes. 
10.500 Casa frente a línea, 10 por 
38, garage, sala, cinco ha-
bitaciones. 
66.000. Gran esquina, 660 metros, 
dos cuadras Gafiano. 
50.000. 3 plantas, moderna, cerca 
de Galiano, gana $490. 
12.500. 2 casas frente ?. línea, ga-
rage, jardín, 4 habitaciones 
y sala. 
7.500. Chalet, 16 por 27, sala, co-
medor, tres habitaciones, ba-
ño completo. 
6.500. Cada una, dos casas, sala, 
comedor, tres habitaciones. 
Habana. 
18.000. Casa 2 plantas, gana $160, 
cerca Prado. 
22.500. Casa 21/z plantas, gana 
$260.00. 
70.000. Casa 5 plantas. Habana. Ga-
na $650.00. 
91.000. 2 plantáis, 476 metros, mo-
derna, gana $725, cerca de 
San Rafael y Neptuno. 
16.000, Moderna, dos plantas, ga-
na $155. Neptuno. 
15.500. Moderna, 2 plantas, Neptu-
no. Gana $145. 
TENGO: Dinero para hipotecas. Par-
celas en el Vedado y solares de es-
quina y centro en todos los Repartos. 
Muñiz, M-9063. Manzana Gómez, 330 
de 9 a 12 a. m. Referencias a sa-
tisfacción. 
3396 29 e 
V e i . í o u n a c a s a de t r e s p l a n t a s con 
2B5 metros , e s t á toda a l q u i l a d a en con-
t r a t e . P r e c i o 68,000 p e s o s . 
t A L L E DEESCOBAR 
V e f t ó o u n a casa, en l a a c e r a de l a s o m -
b r a «le dor; p i a r l a s , m i d e el t e rreno 7.90 
por 25. T i e n e z a g u á n , s a l a , rec ib idor , 
comedor. 5 c u a r t o s , b a ñ o , pat io y coc i -
na, ¿Utos . 'guales . R e n t a toda 300 pesos. 
P r e c i o 38.000 y e s o s . 
MANUEL DE J . ACEVED0 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
4. Obispo 59 C u a r t o n ú m e r o 
T e l é f o n o M-;)036. 
2896 30 E . 
V E N D O U N A C A S A E N E D C E R R O , 
a dos c u a d r a s del p a r a d e r o de los c a -
r r o s de p o r t a l , s a l a , dos c u a r t o s , come-
dor a l fondo, c e c i n a , c u a r t o b a ñ o , pat io 
y t r a s p a t i o . I n s t a l a c i ó n do g a s y de 
e l e c t r i c i d a d toda de c ie lo raso , In for -
m a en P r e n s a 48, e n t r e P e z u e l a y S a n -
t a T e r e s a . R e p a r t o L a s C a ñ a s . T r a t o 
d irecto con s u d u e ñ o . V e n g a a v e r m e 
q u t h a r e m o s negeo ios . 
?30C 29 E . 
ESPDENDIDO TERRENO VENDO, 
A v e n i d a de A c o s t a , a l a d e r e c h a , a dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a V í b o r a , con 31 
v a r a s f r e n t e po»- 50 fondo, a 4 pesos 70 
c e n t a v o s v a r a ; t a m b i é n lo f r a c c i o n o en 
p a r c e l a s q u ^ c o n v e n g a n , s i t u a d a entre 
e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s : v i s t a h a c e f e . 
P e r a l t a , A m i s t a d 56, de 9 a 2 . 
VEDADO. EN CADDE DE DETRA Y 
c e r c a de 23, vendo 34 m e t r o s f r e n t e por 
50 fondo a 27 'pesos m e t r o ; t a m b i é n lo 
f r a c c i o n o en p a r c e l a s ; o t r a p a r c e l a en 
21; pudiondoso p a g a r en c ó m o d o s p l a -
zos y otro do 14 por 50 a 32 pesos el 
metro y v a r i o s m á s . P e r a l t a , A m i s t a d 
56, de 9 a 2., 
3012 30 E . 
C O M P R A S 
COMPRO CASA QUE ESTE EN DA 
C e i b a o M a r i a n a o , pre f i ero C e i b a . I n -
f o r m a n : S r a . de R o s a l . S a m á , 2, M a r i a -
n a o . T e l é f o n o 1-7309. 
3877 3 F . 
A los compradores de propiedades. 
Vendo a la primera oferta razonable 
una <f opiedad de 1361 metros, ren-
tando $416.00 mensuales. No trato 
con corredores. Dueño, Manrique. 132 
M-5247. 
3898 30 e 
CHAUPPEUR COMPETENTE, ESPA-
ñ o l , se o frece p a r a c a s a pa,rt'.f.ular. T i e -
ne q u i e n lo recomiende . I n f o r m a n T e -
l é f o n o F-4023 . P r e g u n t e n p o r M a n u e l . 
S7G2 29 e. 
8B D E S E A CODOCAR DOS MUCKA-
chas peninsulares , u n a p a r a c r i a d a de 
comedor y l a o tra p a r a c u a r t o s y .cos-
tura, tinen quien l a s r e c o m i e n d e n , i n -
forman en el H o t e l C u b a . A-006 i . 
3880 30 L . 
CHAUPPEUR ESPA&OD CON SIETE 
a ñ o s de ' p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de l a s 
c a s a s , donde e s t u v o pres tando s e r v i c i o , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r . P a r a i n f o r m e s : T e l é f o n o F -
1131. 
;-615 29 E . 
COMPRO UNA CASA MODERNA EN 
l a V í b o r a de s iete a ocho m i l pesos . J e -
s ú s M a r í a 42, a l tos . T e l é f o n o M-9333. 
3924 1 f. 
CASA VEDADO 18,000 PESOS, VADE 
25,000 pesos ; e s q u i n a c a l l e 19; j a r d í n , 
m u c h o s f r u t a l e g ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o cuar tos , s e r v i c i o c r i a d s ; f a c i l i -
dades do pago.) E m p e d r a d o 20. 
3087 30 E . 
COMPRO VEDADO. CASA PEQUEÑA 
de u n a s o l a p l a n t a , s a l a , comedor, t re s 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , s i t u a d a en-
t r e c a l l e s M y 8, L í n e a y 2 3 . T r a t o 
solo con p r o p i e t a r i o y pago a l c o n t a d o . 
T e l é f o n o F - 5 8 9 7 . 
3824 30 B . 
DESEA CODOCAR U N A JOVEN DE MECANICO. SE OPRECE PARA CASA i rto> 
Wada de m a n o s o m a n e j a d o r a . In for -1 fle c o m e r c i o o - I n d u s t r i a . H a c e i n s t a J a - *or 
Wn: .Sol 9 4. 
Í921 ' 30 ei 
SE DESEA CODOCAR UNA MUCHA-
•ía e spaño la , e s t á r ec i en l l e g a d a y s i n 
Pretensiones. I n f o r m a n : A g u i l a y L s -
anza, bodega. T e l é f o n o M-506 
•.s:;i; 30 . E 
s8 D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N , 
«Paftcla, de c r i a d a de mano o de c u a r -
J0- Entiende algo de c o c i n a . I n f o r m a n ; 
r é I , ¡ V e d a d o . B o d e g a , L a Y a y a . 
3741 29 e 
"NA M U C H A C H A E S P A f í O D A , desea 
-«olocar.se p a r a m a n e j a d o r a o p a r a m a -
'"monio solo, t i er íe qu ien l a T « c o m i e n -
¡J,6- In forman: C o n c o r d i a nflmero 159. 
^•f-fono M-9113 . 
3664 29 E . 
?i: S O L I C I T A E N M A D E C O N 76, A D -
•r'8'. esquina a M a n r i q u e un m a t r i m o n i o 
«mnsmlfiV 0 j a m a i q u i n o p a r a u n a f i n c a 
? una fiOfa de l a Habana. , e l l a p a r a - l a -
.»ores de l a capa v 6\ p a r a t r a b a j o s de 
«mpn. T a m b i é n puede i r s o l a l a c r i a c í a . 
^ 5 29 10. 
^SEA C O L O C A R S E U N A M U C K A -
de c r i a d a de m a n o e s p a ñ o l a , t iene 
k̂ TÍ̂ S r ecomendac iones . I n f o r m a n en 
í ^ U U a d a ( M C e r r o , 585. T e l é f o n o A -
•1¿3 .' 1 ' . 
-3713 
• c l ó n e s de a p a r a t o s , motores , e l e c t r i c i -
dad, a g u a , gas . E s entendido en a l b a -
ñ i l e r í a y c a r p i n t e r í a . S i e m p r e h a t r a -
b a j a d o en Ingenios , y hecho t r a b a j o s 
por s u cuenta . H a y g a r a n t í a . J o s é 
Q u i n t a n a L ó p e z , C a l l a P a r q u e n ú m e r o 
2, H a b a n a . 
3202 31 o 
OPRECE UN CHAUPPEUR EN 
E . ' g l e s y S p a n i s h . P^ira m a n e j a r u n a 
m a q u i n a p a r t i c u l a r o de comerc io , s a -
XM m a n e j a r c u a l q u i e r c l a s e de m á q u i n a 
SO pesos a l m ( s . I n f r o m á n el C h a u f -
f e u r . T e l é f o n o 1-7845. 
í 276 29 E . 
COMPRO CASA DE $10,000 A 815,000 
a u n q u e s e a v i e j a , dentro de l a H a b a n a , 
d i n e r o en h i p o t e c a a l 8 0\0. I n f o r -
m a n de 7 a 9 112. A g u i l a y S a n R a -
fae l . C a f é . J u a n B u d é , 
3633 28 o. 
SE NECESITAN 
U n c a f é , c a n t i n a o - r e s t a u r a n t en buen 
punto y de e squ ina , a lrededor del P a r 
q u é C e n t r a l . B e r r s a n d Co. O ' R e i l l v 9 1|2 
663 5 d 26. 
VENDO NAVE A PDAZOS, 600 ME-
t r o s ; c o n s t r u c c i ó n l a d r i l l o y h i e r r o ; 
3,000 pesos cntado, 12,000 a p lazos l a r -
gos y c ó m o d o s , poco i n t e r é s . E m p e d r a -
do. 20 . 
3087 30 E . 
GANGA URGENTE. DOS PDANTAS ES-
t a c iudad , ro tando $1,920 a l a ñ o , $13.500 
E s q u i n a comerc io , lo m e j o r do e s t a c i u -
dad. R e n t a hoy r e a j u s t a d o , $4,200 a l 
a ñ o , $42,500. L a g o . R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
PARA HIPOTECAS EN TODAS OAN-
t idades desdo el 7 0[0 R e s e r v a , p r o n t i -
tud. P a r a c o m p r a r c a s a s , so lares , t e r r e -
nos, f j n c a s . H a y $750,000 d i s p o n i b l e s . 
L a g o . R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
COMPRO CASA BIEN SITUADA EN 
l a H a b a n a c u y o prec io r o c-xceda de 
$10.000. T r a t o d irecto con e l d u e ñ o . 
J o s é G. I b a r r a , M a n z a n a de G ó m e z 343. 
N o t a r í a del D r . L á m a r . 
VENDO CASA CON UNAS 3,500 VA-
r a s de terreno , c a l z a d a y t r a n v í a , f r u -
ta les , s a n i d a d , agua , acueducto , pozo s u -
p e r i o r a d e m á s ; en el m e j o r b a r r i o da 
e s t a c iudad, ve inte m i n u t o s . $1 .500 y 
reconocer $3 .000 . L a g o . R e i n a 28. T e -
l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
SIN CORREDOR, COMPRO CASA 
a z o t e a dos c u a r t o s en el radio c o m p r e n -
dido por l a s c a l l e s S a n M i g u e l , S a n L á - l í n e a p r ó x i m a . O t r a 42 c a b a l l e r í a s 
VENDO CODONIA DE CASA CON AD-
g u n a c a ñ a m a g n í f i c a , l ipdando con fe-
r r o c a r r i l c e n t r a l en Ciego de A v i l a . 
P r ó x i m o a q u i n c e c a b a l l e r í a s . P o c o de 
contado. T e r r e n o propio. V e n d o 54 c a 
b a l l e r í a s p a r a potrero b u e n a s 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O , v e n -
do dos h e r m o s a s c a s a s u n a de e s q u i n a y 
o t r a de centro en e l R e p a r t o l a S i e r r a 
a dos m i n u t o s de l Vedado, f a b r i c a c i ó n 
n u e v a y m o d e r n a con h e r m o s o c u a r t o 
de b a ñ o y c a l e n t a d o r de a g u a en l a co-
c i n a p a r a m á s i n f o r m e s l l a m e a l F - I 1 6 9 
y p a s a r é a v i s i t a r l o o v é a m e en B a ñ o s , 
en tre 17 y 19,. V e d a d o . T i e n d a de r o p a . 
F l o r e n c i o A l v a r e z . 
3599 29 E . 
EN 8,000 PESOS, BONITA FIN QUITA 
m u y c e r c a T e r m i n a l ; f r u t a l e s , a g u a , 
c a s a s , o se c a m b i a por c a s a en l a H a b a -
n a . D e t a l l e s , P o c l t o 7 H a b a n a , 1 a 2 
s o l a m e n t e . 
3452 27 E . 
A 45 PESOS METRO, S E VENDE UNA 
c a s a a n t i g u a en C o r r a l e s , a c e r a de l a 
b r i s a , buen f r e n t e y m u c h o fondo s i n 
g r a v á m e n e s . I n f o r m a s u d u e ñ a en V i -
l l egas , 77, ú l t i m o piso 
3411 23 F . 
D 7 T O R A D E S D E D PUERTO DE DA 
H a b a n a . R e g l a . S e venden 90,000 m e t r o s 
con f r e n t é a l l i t r a l de l a e n s e n a d a da 
O u a n a b a c o a . T e r r e n o r e l l e n a d o y m a -
leconado, y hecho s u dragajdo y en co-
n e x i ó n . P a r a I n d u s t r i a s y a l m a c e n e s 
se vende en p a r c e l a s o t o t a l i d a d e s . F a -
c i l i d a d e s en el pago. I n f o r m a n : M a n -
z a n a de G ó m e z , 355, de 3 a 6. T e l é f o n o 
A - 0 3 8 3 . 
3811 i f . 
EN DA PRIMERA OPERTA RAZONA-
ble, vendo m i s o l a r de 11 p o r 40 m e t r o s 
en ca l l e 27, e n i r e 6 y 8 p a r a v e r s e a l 
lado n ú m e r o 437, me h a c e f a l t a dinero, 
a p r o v é c h e s e . 1 
3817 31 e. 
SS VENDE UN SODAR DE 504 VARAS 
con cal le , a c e r a , a g u a en condic iones de 
f a b r i c a r , a n t e s h a b í a u n c i n e . A p é e s e 
en M i r a F l o r e s y p r e g u n t e por V i l á . 
o728 1 5^. 
REPARTO DOS PINOS. CEDO CON-
t r a t o de un s o l a r s i tuado en l a m e j o r 
m a n z a n a , n ú m e r o 17, con c a l l e y acera.s 
por lo que tengo desembolsado a l a Oa! 
No corredores . S u d u e ñ o , P e r s e v e r a n c i a 
32, a l tos . 
• 3533 29 „ 
SODAR DE ESQUINA SE VENDE c o n 
g r a n frente y buen fondo s i tuado en lo 
m e j o r de l a l o m a del M a z o , P a t r o c i n i o , 
e s q u i n a F i g u e r o a , mide 35 de f r e n t e 
por 47 de fondo, tota l 1645 v a r a s , g r a n 
o c a s i ó n p a r a lo que q u i e r e n un buen 
t e r r e n o po- poco d i n e r o . P a r a m á s I n -
f o r m e s : M a n u e l I z a g u l r r a . A g u i a r . 120. 
T e l é f o n o M-27b7 . 
356 5 24 P. 
GANGA. URGE DA VENTA SE UN BO-
l a r en lo m e j o r de S a n t o s S u á r e z , s i t u a -
do entre dos p a r q u e a y a u n a c u a d r a 
de l a l í n e a , T i e n o J3 p o r 47 v a r a s . H l -
t imo precio $ 5 . 5 0 . I n f o r m a n O b r a p l a 91 
A l b e r t o . 
i f. 
SE VENDE B D SODAR CADZADA 10 
de Octubre . C a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te, 303, a l c o n t a d o . I n f o r m a r á s u due-
ñ o : C a l l e n ú m e r o 285, V e d a d o . T e l é f o -
no F - 1 0 4 3 . 
3101 i l E . 
CALLE 23 ACABADA DE TERMINAR 
Vendo hermosa casa con jardín, por-
tal, sala, vestuario, recibidor, cuatrs 
cuartos, baño intercalado, cocina, co-
SACRIFÍCÍO DE OPORTUNIDAD 
Vendo 4 . 1 8 7 varas y dos casas en el 
Reparto "El Guasimal", una de las 
casas es un espléndido chalet de ma-j medor, pantry, un cuarto y servicio 
dera con (fdas ias comodidades, ser- para criados, garage espléndido. Pre-
vicio de agua, sanitarios, etc., árbo-icio: $40,000. Informa: Antonio Fer-
ies frutales, gallineros, todo por $ 6 . 5 0 0 
Solamente el terreno vale el dinero. 
Informa: M. de J . Acevedo, Notario 
Comercial, Obisoo, 59, Cuarto núm, 
4. Teléfono M-S036. 
2 8 9 6 3 0 e 
nández de Velazco, Habana 82. 
610 8 d 23 
S E V E N D E U N S O D A S E N B U E N D U -
g a r y en m ó d i c o prec io . R o s a E n r í -
q u e z y C o m p r o m i s o , e s q u i n a . R e p a r t o 
C o n c h a . L a C o m p a ñ í a L u v a n ó . I n f o r -
m a . C o n c o r d i a 116, T e l é f o n o A-43R1 
3006 « f 
R E P A R T O D A W T O N , VIBORA. S E ; ~ " 
vende l a c a s a B u e n a v e n t u r a . 39, m u y j R E P A R T O D A W T O N , VIBORA. SE v e n -b a r a t a . 
3002 
I n f o r m a s u d u e ñ o , R i e l a , 78. 
S E V E N D E E N D A C A D Z A D A D E Z A -
p a t a u n lote de t e r r e n o que mide unos 
1.600 m e t r o s p lanos , dando f r e n t e a Z a -
pata , con 22 metros . T i e n e a l g u n a s 
c o n s t r u c c i o n e s de m a d e r a y m a m p o s t o -
r í a , entre e l l a s u n a n a v e da 500 me-
tros p l a n o s . I n f o r m a n en A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a , 304, a l to s , de 12 a 3 de 
l a tarde . 
2Í)68 . 30 e 
VENDO CASAS ANTIGUAS A PRECIO 
de terreno. E n B e l a s c o a i n u n lote de 
1,200 metros a $70.00 m e t r o ; en S a n 
R a f a o l 400 m e t r o s a $90.00 m e t r o ; cer-
c a del P a r q u e C e n t r a l 700 m e t r o s a 100 
pesos metro; en Monte 385 m e t r o s de 
esqutss . a $130.00 metro . T o d a s e s t a s 
propiedades e s t á n a l q u i l a d a s . I n f o r m a n 
O b r a p l a 91, A l b e r t o . No corredores . 
VENDO EN ED VEDADO EN CADDE 
de doble l í n e a de los c a r r i t o s , u n s o l a r 
completo, todo f a b r i c a d o de m a m p o s t e -
ría . T i e n e u n a c a s a de des p l a n t a ? ; o t r a 
de u n a p l a n t a y a l fondo diez c u a r t o s . 
P r e c i o : $20 .000 . R e n t a $225 .00 . Urg'* 
la v e n t a y os u n a ganga . I n f o r m a n : 
O b r a p l a 91. A l b e r t o . 
VENDO INFINIDAD DE CASAS V 
c h a l e t s de todos prec ios y t a m a ñ o s en 
la H a b a n a y s u s b a r r i o s . T e n g o s o l a r e s 
en los r e p a r t o s de todos los t a m a ñ o s . 
T e n g o en l a H a b a n a en punto c o m e r c i a l 
odif ic los de c u a t r o p i sos con s u e leva-
dor. T a m b i é n otros de e s q u i n a con es-
tablec imiento . T a m b i é n tengo v a r i a s 
p a r t i d a s de d inero p a r a co locar en h ipo-
teca. I n f o r m a n O b r a p l a 91. A lber to . T r a -
to d irecto . 
VIBORA 
Calle San Mariano. Vendo una casa 
de jardín, portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina y baño, 602 varas 
de terreno. Precio: $12.500. Manuel 
de J . Acevedo, Notario Comercia!, 
Obispo, 59. Cuarto núm, 4, Teléfono 
M-9036. 
2 8 9 6 30 e 
S E V E N D E U N A C A S A C I E D O R A S O 
y c i t a r ó n s a l a s a l e t a , t r e s h e r m o s o s 
c u a r t o s de 4 por 4. comedor a l fondo, 
s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , g a r a g e , luz 
e l é c t r i c a y c o c i n a de gas , p u e r t a de 
cedro dos p u l g a d a s . P r e c i ó 8,900 pesos, 
t ra to d irec to S a n t a T e r e s a , 90. entre 
P n m e l l e s y P r e n s a . C e r r o . , 
54460 29 E . 
V I L L A M I R E T 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R 
Se vendb u n a Q u i n t a en lo m e j o r y m a s 
a l to de M a t a n z a s , d á a t r e s ca l l e s , t ie-
ne t e l é f o n o , \XIÍ e l é c t r i c a y a g u a del 
A c u e d u c t o todas l a s h a b i t a c i o n e s con 
agu?. c o r r i e n t e y en t r e s de e l l a s ino 
de el s o l a r J . C a l l e D o l o r e s entre ft 
C a r i d a d , a l lado de l a c a s a de m a m -
p o s t e r í a , 10 por 40, m u y v a r a t o . I n f o r -
m a n en R i e l a , 78. 
3003 6 f 
Reparto Ampliación Almendares 
E n la Manzana . 90, f r e n t e a doble l í n e a 
de t r a n v í a . V e n d o un s o l a r que m i d e 
14.74 por 58.9(i )gual a 869 v a r a s . P r e -
c io 2,100 pesos?. T a m b i é n lo cedo por 
8,000 pesos en cheques de l B a n c o N a -
c i o n a l a l a p a r . 
Reparto Ampliación Almendares 
E n la c a l l e 8a. vendo s o l a r que mide 
12.90 por 46 i g u a l a 595 v a r a s en 7,500 
pesos de c h e q u e s del B a n c o N a c i o n a l . 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
V e n d o en l a c a l l e de S a n t a E m i l i a , con 
f r e n t e a l a l í n e a de r t a n v í a s o l a r de l í 
p o r ?7.50 I g u a l a 455 v a r a s . S e oye u n a 
o fer ta . 
AVENIDA SERRANO 
E n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o , v e n -
d cdos s o l a r e s en l a a c e r a de l a s o m -
b r a , miden c a d a uno 10 p o r 38.60 v a -
ra í . P r e c i o 9 pesos v a r a y se dan f a -
cilifTadea p a r a el pago. 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obispo. 59, c u a r t o n ú m e r o 4. T e l é f o -
m- M-9036. 
2396 30 E . 
S E V E N D E U N SODAR A DOS CUA-
dras; del p a r a d e r o de O r f i l a , do 6 m e t r o s 
do f r e n t - por 22 y medio de fondo v 
uno de e^quln-', de 8 m e t r o s do f r e n t e 
MiMPHMBnBBa 
TENEDOR DE LIBROS 
J o v e n con Inf01 m e s de I m p o r t a n t e s c a -
s a s de e s ta C i u d a d , ge o frece p a r a l l e -
v a r c o n t a b i l i d a d e s . I m p u e s t o s . D i r i g i r -
se p o r e scr i to a J o s é P r i e t o R a m u d a . 
O ' R e i l l y , 49. H a b a n a . 
3809 3 F . 
zaro, O q u e n d 
2612. 
o301 
y G a l i a n o . T e l é f o n o I -
F . 
E s t a s dos M a t a n z a s . B a r a t í s i m o . L a g o . 
R e i n a 28. A - 9 1 1 5 . 
19 ENTRE CALLES DE LETRA 
Vendo un chalet nuevo de dos plantas, 
la planta baja se compone de: jardín, 
guadas , portal, sala, recibidor, cocina, com 
l s i g u a l í , : » „ ' • j . 
doros, h a c e poce se f a b r i c ó en l a m i s - por 22 y m.^dio de fondo. I n f o r m a n : d a n 
m a . I n f o r m a r á n : Mllané*» y G u á c h i n a n - R a f a e l y M . G o n z á l e z . L o c e r í a , 
go . M a t a n z a s . 2244 '31 j ; 
1100 7 f 
V E N D O C A S A A Z O T E A C A D D E S A N 
I n d a l e c i o 6,500 p e s o s u n so lar , r e n t a 
120 pesos en 7,000 c a s a S a n t a I r e n e 
3.500 pesos e s q u i n a bodega el uno Ubre 
D c l o - e s , 2 S a n t o s S u á r e z . V i l l a n u e -
2*'Ji 30 E . 
3 i m 80 
29 E . 
TENEDOR DE DIBROS, DDEVA CON-
t a b i i i d a d e s por h o r a s ; pero ú n i c a m e n t e 
acepta , l a s que e s t é n dentro de l a s e x i -
K — i g e n c l a s del C ó d i g o de C o m e r c i o . A r r e g l a 
•«Sea CODOCARSE UNA MUCHACHA ; l i b r o s a t r a s a d o s y m a l l l evados . Sr . H o -
wra^ criada o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s : yos . ^Consulado No. 132. T e l . M-7478 de 
2 f. l e í a s . C a l l e S o l 54, bajos . 
JfiBEA CODOCARSE UNA MUCHACHA 
ganó la de c r i a d a o maneJ.nVtora. T i e n e 
a m u c h a -en la recomiende y os 'b i ieh 
? h ^ E A N C O L O C A R S E 
^ e s p a ñ o l a s de cr iar 
Í W ^ * 1 0 ^ 3 - A r b o l £ 
29_e. 
D O S M U C H A 
as de m a n o s 1 
eco Xo. 3. T e l é 
2^ 
^ ñ A , C O L O C A R S E U N A 
j'nsuiar. I n f o r m a n : D r a g o n e s , n ú m e 
2 a 4. 
3162 
T E N E D O R D E D I B R O S . D I S B O N G O Ae 
dos h o r a s d i a r i a s l a s quo I n v e r t i r í a en 
l l e v a r los l i b r o s de c a s a do comerc io . 
D i r i g i r s e a F . G . A p a r t a d o , 2447. 
2987 28 o 
TENEDOR DE LIBROS 
S e o frece a l comerc io , a l a I n d u s t r i a , 
p a r a - l e v a r toda c lase de c o n t a b i l i d a d 
por h o r a s . T a m b i é n hago b á l a n c e s , l i -
C R I A D A ! q u i d a c i o n e s y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . 
G o n a á l f z . S a n J o s é 123, a l tos , c a s i e s -
a u i n a a Oquendo. T e l é f o n o A-7723. 
2781 29 e. 29 E . , 
COMPRO CASAS EN DA HABANA 
n u e v a s y v i e j a s qu iere el negocio d l -
reeto de s u s d u e ñ o s , doy d inero en h i -
potecas a l 8 per c iento l a c a n t i d a d que 
se p i d a . T e l é f o n o M-3463 . G o n z á l e z . 
3 23 4 2 F . 
S E VENDE EN DA VIBORA, M U Y BA-
r a t a , c a s a de s a l a , sa l e ta , 3 c u a r t o s y 
b a ñ o completo, a dos c u a d r a s de l a c a l -
z a d a y en l i n d a c a l l e . T r a t o d i r e c t o . 
I n í o r m a n en A g u i a r , 28, b a j o s . 
3232 31 E . 
G. DEL MONTE 
Notario Comercial 
DINERO AL 7 POR CIENTO 
Compro y vendo casas y solares en la Masvidal̂  Aguiar, 92. 
Habana y Vedado. 3726 
Habana, 82. 
Vedado. Se rende a plazos un mag-
nífico y moderno chalet de esquina, 
con el 10 por ciento de contado y el 
resto a pagar en 30 años. Informa: 
5 f 
EN EL MALECON 
Vendo dos casas de tres plantas, en 
dor, pantry y un cuarto para criados | total seis casas. Mide el terreno 425 
con servicios sanitarios y buen gara- j metros, fabricación moderna. Renta 
ge. La planta alta de: recibidor, hall, toda $850 mensuales. Precio: $85.000. 
cinco cuartos y baño completo. Pre-
Un solar yermo se rende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. P a n 
informes: Calzada de Jesús del 
ite, 631. Teléfono 1-2803. 
I n d 9 n C8586 
ció: $33,000. Informa: Antonio Fer-
nández de Velazco, Habana 82. 
609 S d 23 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL 
PARA ESTABLECIMIENTO 
SI3 V E N D E U Í 7 A C A S A D E D O S P D A N -
t a ? de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ne l a c a -
l l e de M a z ó n . entre S a n R a f a e l y S a n 
J o s é , I n f o r m a n s u d u e ñ a en los a l t o s . 
T f - ' é f o n o M-6873 . 
3271 31 E . 
Teléfono A-2474. ganga: ekt da cadzada r e a d de 
m í o T j i j C o j i m a r se vende l a h e r m o s a c a s a n ú - 1 c u a r t o s , r ail 
C " I I " I n d 1 d m e r o 3, con s a l a , de 3 v e n t a n a s , z a g u á n , 
ocho h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con s u p a -
t io y un g r a n c u a r t o de b a ñ o con to-
do s u s e r v i c i o s a n i t a r i o , y a g u a en 
a b u n d a n c i a . P a r a m á s I n f o r m e s : s u 
d u e ñ a , en S a n P a b l o , 1, C e r r o . 
3730 31 e 
COMPRO EN LA HABANA 
Varias casas de 5.000 a 30.000, que 
valgan el dinero. Informes a M. de J . 
Acevedo, Obispo, 59, Dep. 4, teléfono 
M-9036. 
2896 30 e 
eWADAS P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE COMPRA 0NA CASA EIT PUNTO 
•A CODOCAR UNA SEÑORA : número 
w j)ara_""'la edí id p a r a cuar tos y c o s e r , , 3041 
Íac6r acorripañar a u n a s e ñ o r a . D a r á n ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
W-^6-? Monte n ú m e r o 15. T e l é f o n o ^ 
bajo p a r a v i v i r . D i r i g i r s e por c o r r e s 
p o n d e n c i a a T e n e d o r da L i b r o s , A p a r 
2088. 
8 f 
VENDO O CAMBIO POR PRENDAS, 
dos c a s i t a s u n i d a s en el R e p a r t o L a y -
ton. G a n a n $20.00 y $16.00: Se dan b a -
r a t a s . E s negocio. T i e n e n $1,500 en h i -
poteca , c e r c a del t r a n v í a . I n f o r m e s en 
M e r c á i e r e s 11, c u a r t o No. 1 de 10 l!2 a 
11 ,112. 
375 80 e. 
VENDO CASA EN DA HABANA 7x30 
a $26.00 m e t r o terrono v f a b r i c a c i ó n . 
O a n a $55.00. S a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, m a m p o s t e r í a . b ien c o n s e r v a d a y t é -
jado. I n f o r m e s T e l é f o n o M-2254. J o s é 
M i g u e l . 
SE VENDE A DOS CUADRAS DE D A 
c a l z a d a un e legante chale t , once de 
f r e n t e por c u a r e n t a y dos de fondo, por -
t a l , s a l a , sa le ta , dos gab ine te s , c u a t r o 
i n t e r c a l a d o , comedor, co-
c ina , c u a i t o y s e r v i c i o p a r a cr iados , g a -
r a r e , j a r d í n , p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o ó o de c i t a r ó n y cielo r a s o , se vende a 
prec io de r e a j u s t e . I n f o r m e s u d u e ñ o 
en S a n t a T e r e s a , 23, entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . ' L a s C a ñ a s . 
V e n d o s o l a r de e s q u i n a en el p a r a d e r o MmAn *<:nl¿nriírln o iJ i f i r in ría . | Q u e m a d o s de M a r i a n a o ; el ú n i c o que 
V e n d o e s p i e n a i O O e a i n c i O d e t r e S i f n l t a por f a b r i c a r . Mide 883 v a r a s . Su 
d u e ñ o G o n z á l e z . S a n J o s é 123, di tos , 
c a s i e s q u i n a a Oquendo. 
S D N E C E S I T A N 10,000 P E S O S E N h i -
po teca con s ó l i d a g a r a n t í a , se p a g a a l 9 
por c iento, u n i f o r m e en S a n t a T e r e s a , 
23, entro P r l m e l l e y C h u r r u c a . C e r r o 
s i n c o r r e d o r . 
plantas. Mide 12 12 por 40, de can-
tería, vigas y vemento, con comercio, 
contrato cinco años. Renta $7.800 al 
año. Produce al 8.93 por ciento netc. 
Precio: $80.000. Manuel de J . Ace-
vedo, Notario Comercial. Obispo, 59. 
Cuarto núm, 4. Teléfono M-9036. 
2896 30 c 
S E V E N D E N : U N A C A S A D E E S Q U I -
naii de m a m p o s t e r í a , con s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , con e s t a b l e c i m i e n t o , a u n a 
c u a d r a del t r a n v í a y de c a l z a d a . 
2 7510 29 «. 
D R G r ^ D A V E N T A D E U N S O D A R l l n -
no a cuodra y m e d i a de l a c a l z a d a del 
C a r r o , d« 11 m e t r o s f rente por 36 f o n -
do, a c e r a a $5.75 m e t r o . I n f o r m e n en 
S a n t a T e r e s a , 23, entre P r l r a e l l é s y 
C h u r r u c a . 
31 E . V A R I O S 
^ J j ü A D O S D E MANO 
w ^ S ^ C A D O DESEA CODOCAR-
^ti'n^ a,(I0 de c u a r t o s o de c o m e d o r . 
J W 1 0 19 2. T e l é f o n o M-25D1 . E l v i r a . 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en * ?? j?ü^,^:«9anarí*' boni' 
. « j i . . i • ^ toda de l a d r i l l o s y azotea, 
todas cantidades, a tipo bajo, i ralo 
' directo. Real State. Teniente Rey 1 1 , MODISTA DESEA CASA PARTICU 
l a r p a r a t r a b a j a r , c o n f e c c i o n a ropa de : d e p a r t a m e n t o 4 0 5 , A - 9 ¿ 7 . 5 , d e ^ a 1 1 
s e ñ o r a y n i fws y r o p a i n t e r i o r y toda ! , « n 
!b¿01a~ítA CODOCAR UNA JOTEN es-
í1 torin ^ í n a r , t a m b i é n se co loca serv;c io de u n a c o r t a f a m i l i a . 
ÍeSH? en el P a í s , desea c a s a mo-
y ,[ u r-: C a l l e L u z , n ú m e r o c u a -
0Ch'>) a n o s . H a b a n a . 
29 E . 
c í a s e d e ' b o r d a d o s e n ' s e d a y m o s t a c i l l a . ¡ y de 1 a 3. 
Te l . ' fono 1649. ^ ^ 2201 
SE DESEA CODOCAR UN HOMBRE es-
i p a ñ o l en u n g a r a g e p a r a t r a b a j a r de 
n o c h e como p a r a l i m p i a r m á q u i n a s o 
lo que le m a n d e n , t a m b i é n a c e p t a de 
d í a , no t iene pre tens iones , y e n e r e f e - I 
r e n c i a s crfmo t r b a a j a d o r y h o n r a d e z . I 
I n f o r m a n : F u n d i c i ó n , n ú m e r o í, p r e - i 
g u n t a r por s u s e ñ o r a D o r a . 
1 3872 30 E . j 
30 
U R B A N A S 
SE VENDE EN ED DUQAR MAS SA-
no de C u b a , R e p a r t o P o r v f r l r , f r e n t e 
t a r e s i d e n c i a 
con c ie lo 
r a s o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ocu l ta , j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
a l to s y s u s s e r v i c i o s , t r e s c u a r t o s ba-
j o s Independientes ; m u c h o terreno p a -
r a c r í a , l indo p a n o r a m a . S© da h o v en 
$4.200.00 a l contado y $1.400 en h ipo-
teca. I n f o r m a n en l a m i s m a o e n e l te-
l é f o n o A-5204. 
3524 30 o 
URGE DA VENTA DE UNA CASA DE 
m a n i p o s t e r í a dí- s a l a , s a l e t a y dos c u a r -
tos, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s a t r e s c u a d r a s 
de l a C a l z a d - en 3,300 p e s o s . I n f o r m e n 
en S a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
O t r a de m a m p o s t e r í a p a r a f a m i l i a , 
con b a s t a n t e s comodidades . con un;i 
g r a n n a v e in ter ior , con s e r v i c i o s s a n i -
tar ios , e n t r a d a independiente . propia 
p a r a u n a i n d u s t r i a , t a l l er , d e p ó s i t o o 
garage. L i b r e s de g r a v a m e n . T r a t o di -
recto. R o d r í g u e z , 144. c a s a p a r t i c u l a r , 
entre F á b r i c a y J u s t i c i a , J e s ú s del 
Mon'e . 
3523 29 e 
EN EX. CERRO, VENDO RECADADA 
un-.\ e s q u i n a con c a r n i c e r í a , l e c h e r í a , 
pues to de f r u t a y u n a a c c e s o r i a con dos 
c a o » s de por ta l , so la , s a l e t a , dos c u a r -
tos, s e r v i c i o s a n i t a r i o , a dos c u a d r a s de 
l a c p l z a d a en 13,000 p e s o s . I n f o r m e en 
S a n t a T e r e s a , 23. entre P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . 
SE VENDE O ARRIENDA UNA CASA 
de v e c i n d a d que. produce m u y b u e n a 
r e n t a . D r . J o s é E l l a s J i m é n e z . H a b a n a , 
51 . N o t a r í a de M u ñ ó z . 
3S43 SI E . 
CASA MODERNA CUADRA CARROS, 
c a r p i n t e r í a cedro, s a l a , dos v e n t a n a s , 
s a l e t a . 4 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina» 2 p a -
tios, a l q u i l a d a en 65 pesos, se v e n d e en 
3.800 pepos a! contado y r e c o n o c e r 
1.800 a p a g a r cerno desee . Z a r a g o z a , 1.1. 
E . B e l t r a n . 
3548 30 B . 
URGE DA VENTA EN ED C T 3 R R O , 
vendo un so lar con dos c u a r t o s de m a -
dera, t e j a f r a n c e s a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
de 6 ÓH f r e n t a por 15 m e t r o s fondo en 
1.359 pesos y p a r c e l a s c>e 6.50 por 15 
m e t r o s de fondo a tres c u a d r a s de l a 
CASAS EN VENTA 
Se vende u n a en L u y a n ó de 12 por 34, 
toda f a b r i c a d a de c ie lo r a s o , r e n t a 200 
pesos- P r e c i o 11,500 p e s o s . Se vende 
u n a e s q u i n a de 2 p l a n t a s en l a H a b a -
na, con e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos , un 
solo rec ioo 100 p e s o s . P r e c i o 13,000 pe-
s o s . I n f o r m a n : A m i s t a d , n ú m e r o 134. 
B e n j a m í n G a r c í a . 
. 31 E . 
VENDO EN ED VEDADO TJIES CASAS 
de lo máus moderno en los prec ios de 
s i t u a c i ó n s i g u i e n t e s : u n a n m e d i a cua-
d r a de l a c a l l e 23 en $26.000 con garage 
o t r a a dos c u a d r a s de 23 en $15.000 y 
o tra g r a n c a s a en l a c a l l e B c e r c a de 
L í n e a en $20.000. Se venden con apuro 
No corredres . J e s ú s M a r í a 42. a l tos T e -
l é f o n o M-9333. 
3646 29 e 
Se venden doce Tn¡l varas de terreno 
en el Reparto Santos Suárez. En la 
misma calzada de Buenos Aires, muy 
propio para industria. También se 
venden dos solares en el mismo Re-
parto, a media cuadra del tranvía. Se 
venden cuatro mil varas de terreno en 
el Cerro, al lado del paradero de los 
tranvías, en muy buenas condiciones. 
Todos estos terrenos se venden a pre-
cios económicos y se dan facilidades 
de pago. Informan Luis L. Aguirre y 
Ca., Mercaderes, 19, teléfono A-1748. 
1 7 0 6 31 e 
S O D A R E h E N D O S P I N O S . S E V E N D E 
el so lar c'.e e s q u i n a A v e n i d a del Oss te , 
ef-quina a C u e r v o , mide 32 v a r a s de 
f r e n t e per 36 de fondo a $2.25 ^ v a r a a l 
c o n t a d o . I n f o r m a n en M u r a l l a 78. 
2612 2 F. 
PRECIOSA FINQUITA CERCA 
DE LA HABANA 
en C a l z a d a , do u n a y c u a r t o c a b a l l e -
r í a s , coiv dos c a s a s de v i v i e n d a s , n u e -
v a s de m a d e r a y t e j a s , colgadizo de 
t e j a s p a r a g u a r d a r a u t o m ó v i l 0 c a r ™ , 
c a s a de t e j a s de S por 8. p a r a ^ " í n c r o 
y c u a d r a y c o l g a í l i z o p a r a aPeros 
"labranza: W e n t trreno , g r a n a r b o l e d a 
en p r o d u c c i ó n , t res m a g n í f i c o s pozos 
con c a s e t a de tejUs bom ^ J n ™ * j n r 
r a b l e p a r a recreo , g r a n j a ^ ¡ í ^ 
m e n a r y f r u t o s p a r a l a p l a z a . | e v e n -
' fio- c r R e i i f y e 4 i ? ' ^ 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
con e s tao iec imlento , u n a c a s i t a v c u a -
C a U a d a , a $9.50 m e t r o . I n f o r m e en S a n - tro a c c e s o r i a s , ochoc ientos m e t r o s te 
r r u c a 
544; 29 E . 
m a r y O F a r r i l l . A n d r é s G o n z á l e z . 
30 E . 36S1 
PÁGINA DíEOOCHO PÍARIO DE LA MAKiNA tnero, Z9 de IVc**, AJNU 
FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS DINERO E HIPOTECAS ENSEÑANZAS 
PRECIOSA QUINTA EN $6,000 
E n pueblo inmediato a la Habana con 
una Superficie de l . 6 0 0 ^ ^ ^ ^ de 
lie principal, con una ^o^1 cap„ " ! 
rnnial en producción, entiaü'a P,ir,i,r„" 
tainento, 8.. »•< _ 
3681 
SB A R K I E N D A G R A N T A I . I . E H B E 
elaborar madera, con herramientas o 
sin ellas, situado en la calle Fábrica, 
entre Compromiso y Calzada de L u y a -
nó. Informa: Manuel Carreño. Merca-
deres, número 30, altos. Teléfono A-
6572. 
3398 29 E . 
Suscríbase al DIARIO D E M A 
RIÑA y ammcies« en el Ü1AK1U UL 
LA MARINA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A K 1 U S 
S S S e S a s " ^ EN ESQTTIKA DE cal-
zada vendiendo 2,000. pesos mensuales, 
buen-contrato y cantinera la vendo co-
mo ganga en 6.500 pesos parte a plazos. 
G o r f á l e l . San José 123. altos casi es-
quina a Oquendo. 
3851 00 E -
PONDA EN BARRIADA COMERCIAD, 
l.uen local y buena marchanterla, se 
vende o admito socio que entienda el 
giro. Informan Habana 114. Tel. A-331S 
Marcelino Menéndez. 
3911 
GRAN VIDRIERA. NO PIERDA OCA-
s ión Se vende una vidriera de tabacos, 
¿igarros y quincalla en la mejor calle 
de la Habana por no poder atenderla. 
K s buen negocio para ganar dinero. R a -
zón: Eernaza 47, altos de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
3912 , ' L±__ 
ATENCION. VENDO BOS MEJORES 
cafés de la Habana, restaurants, hote-
les, casas de huéspedes, bodegas de to-
dos precios, casas de esquina de todos 
precios y centro, fincas de campo, doy 
dinero en hipoteca en todas cantidades, 
tengo ©1 mejor centro de negocios de la 
I s la do Cuba, tengo varias órdenes, cien 
coredores da los mejores de la Habana. 
San Miguel y Industria, Domingo Gar-
cía. Habana. 
3929 * *>• 
POR 250 PESOS SE TRASPASA UN 
kiosco y vidriera de dulcería en el pun-
to más concurrido y divertido de la 
Habana por no pder atenderlo. Infor-
marán en Amistad 136 de 12 a 3 y en 
Habana Park de 5 a 10 p. m. 
3823 31 E . 
EN EB MEJOR PUNTO DE LA HA-
bana, se vende una vidriera de dulces, 
ñe da barata por no poder atenderla. I n -
forman: Prado 93-A, librería la Pluma 
de Oro. 
3428 31 E . ' 
SE VENDE UN PUESTO DE PBUTAS 
por su dueño no entender el negocio, 
buena venta. Acosta 17. 
3702 29 E . 
TARMACIA. UNICA EN EB BARRIO, 
acreditada, surtida, y sin deudas. Se da 
en proporción. Informes: Teléfono M-
7498, de S a 10 y de 2 a 4. 
3693 29 E . 
VENDO MI PUESTO DE AVES T 
huevos. Informan: en Santos Suárez. 
28. Carnicería. Señor Pardo. Teléfono 
A-9712. 
3738 1 f 
GRAN BOCAB ESQUINA CON GRAN 
barriada para comercio. Bst^, bueno pa-
ra las siguientes industrias: zapatería 
carbonería, barbería o botica. Sitios es-
quina a Escobar en la bodega es tá la 
llave. 
3768 2» e. 
SE VENDE E L MEJOR CAFE 
de la Habana con venta de 150 pesos 
diarios, precio 20,000 pesos y se ad-
miten 10.000 pesos de contado, no que-
remos perder tiempo. Informes: Amis-
tad 134. Benjamín García . 
BODEGA EN VENTA 
Tengo una en raizada con buen contra-
to, tiena mucha venta, no paga alqui-
ler, precio 4,500 pesos con 1.500 pesos al 
contado. Informan: Amistad. 134. Ben-
jamín García. 
TOSTADERO DE CAFE 
Se vende uno situado en buen lugar con 
maquinaria y moderna y 3 camiones de 
reparto, vende 20 quintales diarios, o 
se admite socio en buenas condiciones. 
Informan en Amistad, 134. Benjamín 
García . 
31 E . 
NEGOCIO. POR NO PODERBA ATEN-
der, una vidriera de tabacos y ciga-
rros, buena venta y céntrico lugar, con 
contrato. Informes Emilio Argüel les , 
Factoría 9, altos. 
3205 31 e 
CERCA DBB MERCADO UNICO VEN-
do una fonda. Tiene buen contrato, poco 
alquiler y casa para familia. Su precio 
es muy barato. No compré, sin antea 
ver esta oportunidad. Informes Belas-
coain y Zanja, Café, de 1 a 4. M. Ares. 
3501 29 e. 
ESTABLECIMIENTOS 
Vendo bodega moderna Santos Suárez, 
en 3,000 pegos facilidades, poca renta, 6 
años contrato. Vendo vidriera 6 a ñ o s 
contrato, venta diarla 18 a 25 pesos en 
1,200 pesos con facilidades. Muñiz. M-
9063. Manzana Gómez 330, do 9 a 12 
a. m . 
3402 80 . B . 
VENDO UNA BUENA BODEGA, BUEN 
punto y muy cantinera. L a doy barata 
por razones que explicaré al que se inte-
rese por ella. También admito socio con 
$2,000. Informes José Muñoz. Campana-
rio 232, esquina a Rastro. 
3181 1 f. 
SE VENDE UNA BODEGA MUV CAN-
tinera por no poderla atender su dueño 
por tener otro establecimiento. E s ur 
buen negocio. Doy facilidad para el 
papo. L a doy en la mitad de su valor. 
Informan en Zulueta No. 20, Vidriera. 
3629 1 f. 
CARNICERIA. SE VENDE UNA POR 
embarcarse su dueño, se da barata. I n -
formes en la misma. San Luí s y Quiro-
ga. J e s ú s del Monte y en Concepción y 
Delicias a todas horas. 
3582 1 P . 
VENDO BA MEJOR BOTICA DE BA 
Habana tanto por su situación como por 
sus bonitos anaqueles que valen 10,000 
pesos. Tiene 10 000 pesos de existencia. 
Ultimo precio 25.000 pesos de contado. 
No corredores. Teléfono 1-1272. 
3754 31 E . 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos, buen contrato, $400.00 existen-
cias. Se vende un paquete de billetes 
todoa los sorteos y buena venta de ta-
bacos de $20.00 a $30.00 diarios. Véa-
se a l interesado en Egido y Corrales, 
Café E l Sol de Madrid en la cantina. 
Proexmte por el turco. 
«772 30 e. 
MANUEL LLENIN 
m D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
c© en reccmendar este antiguo y acredi-
tado correcior para la compra y venta de 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 78,. 
Art02l. 
BODEGA E Ñ l L VEDADO 
Tin 8750 pesos bodega en el Vedado cer-
ca d© la calle Baños, garantizan 60 pe-
sos diarios do venta, es barat í s ima. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
CALZADA "DÉ CONCHA 
E n 10.500 pesos gran bodega cantinera 
hace buena venta, casi todo de cantina. 
Alquiler barato j contrato. Figuras, 78. 
Manuel L l e n í n . 
c a l z a d a " d e l c e r r o 
Rn 5,000 pesos bodega cantinera, a l -
quiler barato y gran contrato por desa-
venencia dé socios. Figuras, 78. Ma-
nuel L l ínTn. 
FINCA Y BODEGA 
E n 5,000 pesos, bodega y finca, pisos 
mosaicos y cemento; teja francesa, 
Servicios sanitarios 418 varas terreno, 
mucho barrio, pasando Arroyo Apolo, 
("alzada de la derecha. Figuras, 78. A-
6021, Manuel L'enín. 
CALZADA ARROYO NARANJO 
Kn 3,2u'> pesos, bodega cantinera, ven-
de r.0 pesos diarios, desatendida, a l -
quiler 35 pesos, comodidades para fa-
milia, bufn contrato, tengo en venta 
muchas más Figuras 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 9,00f posc^ bodega, cantina y lunch 
er. uno de los mejores barrios de la 
Habana garantizando a prueba una ven-
ta diarla de 120 pesos, local moderno, 
t'ien suitida. Figuras, 78. A-6021. Ma-
OPORTUNIDAD. SE VENDE UNA fon-
da con todas las comodidades, econó-
mico alquiler y buen contrato. Infor-
mes: Teléfono A-4010.. 
3539 2 F . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza, en grandes 
y pequeñas cantidades, de 8 a 10 y de 
2 a 4. Manzana de Gómez 330. Manuel 
Piñal . 
DIAZ Y FERNANDEZ 
8914 6 f. 
" L A CONFIANZA" 
(Sucursal) Aguila No. 145 entre San 
José y Barcelona. Te lé fono A-2898. 
FACILITAMOS DINERO 
Con módico Interés sobre alhajas, obje-
tos ar t í s t i cos y de valor; garant ía y 
reserva absoluta. 
j o y e r l T f i n a 
Ofrecemos grandes existencias de Jo-
yas y objetos de valor a precios mó-
dicos por procedor de prés tamos venci-
dos. H á g a s e de una buena prenda por 
poco dinero. 
d i n e r o e n h i p o t e c a s 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 años, 
a voluntad del quo toma el dinero, i 
voluclones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha d 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M . A . Falber . Teléfono 
A-4358. Teniente Rey y Compostela, a l -
tos de la Botica. 
2181 ?0_et_ 
A L 8 ole POR LARGO TIEMPO 
Hago primera hipotecas, de un día para 
otro, acepto los barrios desde $500 en 
adelante, c í tenme y p a s a r é a su casa a 
tratar. Sr. Armando A . Cuervo Teléfo-
no 1-3703. Víbora . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
Muebles finos, que detallamos a nm1 
bajo precio, juegos de recibidor, sala, 
cuarto, comedor, mimbres, lámparas, 
muebles do oficina, máquinas , victrolas. 
pianos, pianolas, toda clase de muebles 
modernos a todos precios y para todas 
las fortunas. 
" L A CONFIANZA" 
(Sucursal). P r é s t a m o s y Mueblería.. 
Aguila No. 145 entre San José y Bar-
celona, Teléfono A-2898. 
3909 11 f. 
POR ENFERMEDAD SE SOLICITA UN 
socio con $80.00 o $100.00 para un 
puesto de frutas y aves. Dan razón en 
la calle Velázquez y Victoriano de la 
L l a m a en la Carnicería dan razón. 
3783 30 e. 
Dinero para hipotecas. Se da 
en todas cantidades a los ti-
pos más bajos de interés sí 
hay buena garantía. Trato 
directo con los interesados. 
Informes: Rico, Banco Pres-
tatario de Cuba. Teléfono 
M-2000. 
688 10 d 27 
HIPOTECA A L 8 
Doy desde $1,000 hasta $20,000 a l 8 010. 
Trato directo J . Llanes. Sitios 42 entre 
Rayo y San Nico lás . Tel. M-26S2. 
3751 29 e. 
DIFBOMAS UNIVEESABES. 81 SABE 
uslcd a conciencia alguna de las pro-
fesiones que enumeramos y desea te-
;;er un art ís t ico diploma unlversalmen-
tt conocido, visite al Director de la 
Academia, de Comercio "San Mario", 
Reina 5, a'tos y representante en Cuba 
de ias Eij^uelas Universales, o escríba-
le, que el costo es insignificante: Con-
tador Mercantil Perito Calígrafo, Mer-
cantil, Tenedor de Libros, Profesor de 
Caligrafía, Taquígrafo, Corresponsal. 
Masajista de Labores, Cortador Sastre, 
Corte y Confección, Bordadora, Agen-
te Judicial. Ma/dcure, Fotógrafo . Cons-
tructor, Perito Agrónomo, Perito E lec -
tricista. Perito Mecánico, Automovilis-
mo, etc. Llegó a usted la oportunidad. 
Aprovéchela . 
2^85 ' 29 E . 
ENSEÑANZAS 
PUPIBOS DESDE 14 PESOS EN ÜOS 
grandes Colegios "Gertrudis Gómez de 
Avellaneda", de primera y segunda en-
señanzas. Situadas en Quiroga, 1, Telé-
fono 1-1616. Se cursan todas las asig-
naturas del Bachillerato. Comercio 
Mecanografía, Taquigraf ía 
con precios verdaderamente 
dos. I / ípeclal ldad en las 
Ari tmét ica Teórica-Razonada 




y Pedagogía Manicure, masaie ^ i 
e reajusta- : , , ' "««Je, arrefrU j 
Matemát icas , i L a v a d o de cabeza r, • , 06 , Algebra, I JA i ' V ^^atlo* i 
Geometría Plana y del Espacio y T r i - : a e P610 con la Tintura " I . e H i , 
gonometría. Clases nocturnas, donde se | mejor de todac IV» • Senna" 
repasan las asignaturas de las Norma-1 j 1* 162 Coloro,. m 
lea y práct icas para los obrero» en1 garantizados. Preniia(Ja ^ to(j0 
, f I posiciones. Tiene un cerfiT ^ ^ 
— Laboratorio Nacional m.* ado díl 
Academia de inglés "ROBERTS" Vegetal. ¿Qué tinturé nL!.crc<litMe| 
general 
2457 
T.N $80,000, PUDIENDO DEJARSE BA 
mitad en hipoteca, la casa moderna Ben-
jumeda 14 A entre * Marques González 
y San Carlos. Sala, saleta, tres cuartos, 
sanidad, patio, toda de mamposterla, 
mosaicos y azotea. Dueño: Malecón 56, 
segundo, izquierda entre Galiano y San 
Nico lás . . 
S579 2 f. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor coa trtisio académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso 
especial de diez alumnas para el in-
greso en la Normal de Maestras. Sa-
lud, 67, bajos. 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A L Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por ol sistema m á s moderno 
y preciof- módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
do el Mécodo de Corte. Pidan informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno, te léfono M-1143. 
3425 23 F . 
COMPETENTE PROFESOR DE IDIO-
maa y muy experto en contabilidad 
mercantil, sistema rápido. D a clases de 
inglés , francés y ar i tmét i ca a domicilio. 
José Prendes. Calle Habana, número 
157, altos. Teléfono A-9358. 
3819 6 F . 
FISICA, QUIMICA, HISTORIA KA-
tural y Matemáticas , para Instituto y 
Universidad. Profesorado competente. 
Clases nocturnas de 7 a 10 p. m. A . 
Trejo, director. Carmen, 88-E, altos. 
Teléfono F-1649. 
387G S F . 
Se compran cheques y libretas de los 
Bancos Español y Nacional. Pago un 
punto más que nadie. Juan Soto, 
Aguacate y Tejadillo, sastrería. 
3887 8 f 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, en buen barrio, precio reajusta-
do, por ausentarse sus dueños. No se 
quieren corredores. Informan en Dra-
gones y Zulueta, barbería de Antonio. 
3092 30 f 
SE VEKTDE BA FONDA COK BARBE-
ría y vidriera, todo en buenas condi-
ciones. Informes, en la misma, con los 
dueños: Concha y Fomento. 
2035 30 e 
SE VENDE 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato .serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento 36. 
832 5 F . 
CAFE. POR NO SER DEB OIRO NI po-
der atenderlo, se vende un café situa-
do en paradero de t r a n v í a s . Informa 
su dueño en Riela, 78. 
2613 2 F . 
FEDERICO PERA2A 
Venden y compran toda ciase fle nego-
cios y propiedades y valores; tenemor 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y R*,yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 Y 8 0|0 
COMPRA VENTA DE CASAS. 
ADMINISTRACION DE BIENES. 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
OBRAPIA, 42. 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador se dan 
clases de contabilidad y cá lculos •mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Curso especial para 
auxiliares de escritorio. Método practi-
co y rápido." Escr ibir a "Cuba Commer-
cial School". Cuba 99, altos. 
1383 29 e. 
PROFESORA DE INGBES, FRANCES, 
español e Instrucción en general, se 
ofrece para dar clases a domicilio. P a -
ra informes: Teléfono A-5450 y A-5503. 
3732 10 F . 
CBASE3 DE KANDOBXNA, BANDU-
rrla, banjo. Laúd, Mandola y Guitarra 
por Marcelino Valdés Alvarez. Mando-
llnlsta concertista. Te lé fono M-2254. 
Habana. 
3762 30 e. 
BAILE TANGO 
Psrfecc iónese en el Tango, asi como en 
los demás bailes de salón. Curso com-
pleto de 3 a f> clases. L o s concursos 
de "Sevilla Club" han comenzado. 
Informes: Prof. "Williams. A-1827. No 
desperdicie energ ías . Se aprende de una 
vez. Gradúese para siempre. 
3695 29 E . 
Academia de Corte y Costura 
Sistema Parr i l la . Profesora: señora Ma-
ría Bayolo de Máuriz . Corte, costura, 
bordados, pintura, flores y otras labo-
res. Se garantiza la e n s e ñ a n » ! rápida 
por este Sistema. Neptuno, 134, altos. 
110 1 f 
BECCIONES DE INGLES, FRANCES, 
Aritmét ica y Gramática castellana. A 
domicilio o en su casa. Industria, 115-A 
altos. 
3203 27 e 
ACADEMIA PREPARATORIA 
MILITAR 
L a s clases se reanudarán a partir del 
15 dol corriente, y en ellas sa explica-
rán todas las materias que comprende 
el programa oficial. Clases especiales 
de Matemát icas para la segunda ense-
ñanza. F . Ezcurra . Villegas 46 A. 
1648 12 F . 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnaf1, (5 pesos Cy. al mes. 
Clases particularse por el día en la 
Academia, y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender p^ontc y bien el idioma in-
g lés? Compre u:-ted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e* mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú-
blica. 3a. edición. Paata, $1.50. 
Unicamente la " J o s e f S ' ^ ^ 
egítima (imitada por m ^ k ^ 
lada por ninguna). Precio- ¿f'J^a-
¡ ¿ u ^ ? la
tuche grande y é l .Srchi;^50' í í -
nzado de pelo a niños v ^ , 
señoritas. y meleiias a 
C674 
U 2 ; 
REINA 58, ABTOS, ENTRE CAKFA-
nario y Manrique, facilidades de tran-
vía para cualquier parte de la ciudad. 
Estrel la . Academia de solfeo y piano, 
incorporada al Conservatorio Orbón. Di-
rectora soíiorlt* Es tre l la Lorenzo, pro-
fesora graduada en el Conservatorio 
Nacional. Teléfono M-4664. 
901 5 F . 
P A R A L A S D A M A S 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros Fino, 
elegantes a $5 v Sfi V i y 
el dob!e .~SóIo ñ o r 
Nada más. Ee 
Neptuno, 33. 
^ Mina" 
SRTA. SIGRID EG-EBERfi~~T— 
ta profesional de SueoH ! ^ A s I ? esoeciales nnra Jl.Ud- trata mi*' ir-atamient-; 
SE OFRECE IT NA BUENA MODISTA; 
corta y cose por f igurín, garantiza su 
trabajo como elegante y de gusto. 
También hace fajas abdominales. Nep-
tuno, 273, altos, entre Infanta y Basa-
rrate. Teléfono A-2393. 
3845 1 F . 
ipeci pa herí 
usando cremas de bellcVa'01 61 
ra el caballo íabricados ^ " ' ^ ía 
nasia especial para adelga^r6"*- G'm 
sa - a las sefiorrs a , 0 «nerî  
recdbe. «v isos . . . V i S e l « f e 
• 3075 ' C"Jl0m' 
, 23 p 




re. leño re.leno. ¡.rataimento contra / ^ ' ' m 
pelo, teñidos, decoloracién , c.?lda áei 
Teléfono 1-2944. ordci0n a áom^f 
TENEDURIA DE BIBROS POR FAR-
tida doble explicada para estudiar sin 
maestro, 70 cts.; el Ing lés sin maestro, 
30 cts.; el Francés sin maestro, 20 cts.; 
Correspondencia comercial en ing lé s y 
español adaptable al uso entre Cuba y 
los Estados Unidos 40 cts.; Pragrama 
para ingreso en el Instituto y luego por 
la enseñanza libre poder estudiar cual-
quier carrera sin salir de su casa, 20 
centavos, seis libros de asonería dife-
rentes, un peso; L a mujer en estado de 
embarazo, representación gráfica, sesen-
ta centavos. De venta en Obispo 31 1|2, 
l ibrería M. Ricoy. 
1831 6 e. 
PROFESORA INGLESA BE BONDRES 
ticn^ algunas horas desocupadas para 
enseñar Inglés, francés , dibujo y pin-
tura. Colegio de las Dominicas france-
so&. F-4250 o M-4670. 
2389 4 F . 
3445 3 F . 
A QUIEN QUIERA QUE TENGA AB-
gún capital desponible, aun pequeño. A 
causa de los aranceles proteccionistas 
a aprobarse, ae un descubrimiento, y 
de otras causas que explicaré, tengo la 
úmea oportunidad para usted en su vida 
de centuplicar ei capital que aporte en 
un negocio absolutamente seguro; cen-
tuplicar dije. Véame, nada le cuesta, 
nada pierde en escucharme y pudiera 
encontrar lo no s o ñ a d o . De 12 a 3 ex-
clusivamente en Santos Suárez, número 
49. 
3593 30 E . 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, ee dar clases a domicilio, precios 
convencionales. Calzada de Jesús del 
Monte 607. Teléfono 1-2325. 
3882 27 f 
PROFESOR CASTEBBANO. CBASES 
diurnas y nocturnas de Gramática. Or-
tografía , Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Fís ica . Química, Enseñanza com-
pleta y rápida de m a t e m á t i c a s superio-
r t s . Precios módicos . Informes: Abillo 
García . Virtudes, 27. Teléfono M-5428. 
8708 , 5 P . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y Du«-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café. , 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor quo mejores negocio» tien» 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9374. 
VENDO Y COMPRO BODEGAS 
Desde mil peso:< al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
DOY EN BC1POTEOA, 930,000. AB 8 010; 
$20,000; 30,000; 8,000; seis mil; mil qui-
nientos y dos mil . Trato con el intere-
sado. Si no es buena garant ía no se 
presente. Informa: José Ramos. V'l le-
g*V3, 24, bajos. De 1 a 2 p . m. y de 
5 a 6. 
3061 39 « 
DINERO EN HIPOTECA. SE COLOCAR 
en todas cantidades, por el tiempo av 
se pida y al m á s módico interés. Se de-
sea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano. Prado 109. bajos. 
2*3 28 e. 
SEÑORA PRACTICA EN BORDADOS 
de Canarias, desea trabajar en su ca-
sa y se hace cargo de dar clases en su 
domicilio. Campanario 154. Teléfono 
A-9817. 
J_3673 2 F . 
CHEQUES D E L ESPAÑOL 
Intervenidos, Admito cheques del Banco 
Español ; doy mercancía a cambio. I n -
formes: Teléfono M-1202. San Ignacio, 
67. de 1 a 5.. 
2880 31 Dbre. 
VENDO CAFES A 1,000 PESOS 
E n la Habana y todos sus barrioii con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo Ca-
fé. 
nuel Lionín 
29 E . 
SE VENDE BODEGA 
Con cinco añou de contrato, no paga al-
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
Manicure, bonito «alón a! lado del 
Hotel Sevilla. Se vende. Está cerra-
do por no poderlo atender su dueña. 
Informes, Concordia, 8, Peluquería 
Pilar. 
3444 29 e 
VENDO VIDRIERA 
de tabacos, con cinco años de contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarios. Informa: Peraza. Reina y 
Rayo. 
VENDO CASA DE COMIDAS EN EB 
mejor punto de ia Habana. O'Reilly 90, 
se da barata y cuenta con 25 abonados, 
negocio rápido y urgente, preguntar Sr 
Argüel les . 
3531 28 B . 
VENDO BODEGAS EN TODAS 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y fuera, con 
buen contrato y comodidades para fa-
milia. Federico Peraza. Reina y R a -
i yo. Café . 
Buena oportunidad. Se venden dos 
acreditadas farmacias en parte céntri-
ca y comercial de esta capital. Infor-
man: Aldaya y Bofill, Droguería Sa-
rrá. 
3408 31 e 
CASA DE HUESPEDES, TODA OCTT-
pada con 10 habitaciones, 50 abonados a 
la m>isa, vendo por estar enfermo y te-
nor que ir a E s p a ñ a . No corredores. 
Razón: Peletería la Ceiba. Egido y 
IjUZ. 
2299 31 E . 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
Por no poder atenderlo, vendo el me-
jor cine de uno de los mejores barrios 
de la ciudad; tiene 500 butacas, to-
dos los adelantos modernos, contrato 
por todo el edificio por 20 años, no 
paga alquiler; produce de 50 a 60 pe-
sos diarios. Más informes: directo con 
e! interesado. Informa M. de J . Ace-
vede. Notario Comercial. Obispo, 59, 
Oficina número 4. Teléfono M-9036. 
2896 30 e 
Ganga. Vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla. Se vende una próxima a 
los muelles. Se da sumamente barata. 
Buen contrato y poco alquiler. Infor-
man en Paula. 4. Depósito de tabacos 
y cigarro». Teléfono A-1592. 
3239 31 e 
Compro casas en la Habana 
7 sus barrios. 
Dinero para hipotecas en 
todas cantidades. 
Interés módico. 
Checks de los Bancos 
Nacional y Español 
M. DE J . A C E V E D 0 
Notario Comercial. 
Obispo, No. 59, altos. 




Gran Academia de bailes ame-
ricana 
Se acercan los carnavales. E n la mejor 
Academia do bailes de la Habana, ense-
ña en cinco días, por poco dinero, ense-
ña m á s pronta que nadie y con perfec-
ción y más barato que nadie. Especia-
lidad en el Tango y en todos los bailes 
modernos, 15 expertas profesoras, or-
questa todas las noches y domingos por 
la noche. Clases privadas, todos los 
d ías por solamente 3 pesos. San L á -
zaro 101, antiguo, altos. 
3537 1 F . 
ACADEMIA DE C O R T E , SISTE-
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fe l ipa Parri l la de 
Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema" 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida, con ajuste dos meses 
lo mismo en el corte que en los som-
breros. Los corsés en ocho d í a s . Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, taroe y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan in-
infermes: Habana 65, altos, entre O'Rei-
Uy y San Juan de Dios. 
3406 23 F 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR, LUIS B.; 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE- i 
SIA DE JESUS D E L MONTE. CLA-1 
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN; 
INTERNOS. 
8704 ind. 15 n. 
E L CORSE QUE USTED NECESITA 
Debo mandarlo hacer a su medida. 
C O N S K a U I R A VD. Corrección y ele-
gancia de l íneas, perfecta adaptación 
a su cuerpo y larga duración. 
E V I T A R A "VD.: Adquirir un corsé 
que no e s tá hecho precisamente para 
su cuerpo, con defectos inapreciables 
a simple vista, pero dif íc i les de corre-
gir después . 
E S T A M O S especializados en la con-
fección de corsés, fajas y ajustadores 
de estilo y podemos ofrecer un servicio 
Irreprochable. 
T A M B I E N hacemos fajas para seño-
ras en estado, desviaciones, etc. 
V D . ITOS N E C E S I T A 
V D . D E B E VZSXTABirOS 
XTO P E R D E R A 8XJ T I E M P O 
SEÑORA. ¿ESTA U S T E D ^ Í ^ -
^ d e l l i t a d o de los ud^fT1*0!-
..Necesita un sombrero' ;0 ,i2S h e c ^ 
novedad en bordados de r ^ i t í * ̂ SUna 
-sea hacer dobladillo de o j a f 1 ^ 7 ^ 
máquina o algún bordado' 
LafayetteT, Neptuno 46 
nández, modista 
2823 n t. 
'La pf¿ 
Josefina. », 
E M I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoríu y solfeo. Incorporada 
al Conserva tono Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. La.;unas ?7, bajos. Te lé fono M-
3286 
S ?7 SO E . 
MARGARITA G. DE LOPEZ 
Galiano, 75, lo . Habana 
Teléfono A-5004. 
Nota: Vendemos toda clase de acce-
sorios para la confección de corsés . 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Secvüón para Dependientes de: Ccvfier-
cio. Nuestros alumnos de BacL^terato 
han sido todo¿ Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español » inglés . Cregg Orellana 
y Pltman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografí»- y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y toúas la» 
clases del Oomercio en general. 
B A C H I I . D E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tactón. ewpléndtdcs dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-í.766. Tejadillo, número 18, 
bajjp y Utos, entre Agular y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
<7 31 6 
3847 1 F. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinad estutina. Se nacen toda clase de 
instolaclones para las mismas, con y sin 
abono. Tenemos mucha práct ica . Tam-
bléa me hago cargo de instalaciones y 
ancglos de cuartos de baño, lo mismo 
quo instalaciones eléctricas, contando 
con un personal experto. Carmen, 66. 
Teléfono M-3428. Habana. 
62 31 * 
LA PARISIEN" 
VENDO T R E S POSADAS 
una en 3,000 pesos, con treinta y dos' 
habitaciones. Se admiten mil pesos al i 
contado y el resto v. plazos. Otra, en 
tres mil, con dos mil pesos contado. 
Tiene buen contrato y paga poco al-1 
quiler. Ihfoma: Federico Peraza. Rei-1 
na y Rayo, c a f é . 
3249 31 • 
2896 30 te. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos con seis años de contrato suma-
mente barata por tener otro negocio en 
Estados Unidos y tengo que salir en 
breve plazo. l i í forman: San Ignacio y 
Acosta, vidridra nueva. 
2279 29 E . 
S E V E N D E U N A O R A N CASA D E co-
mida con cuarenta abonados con seis 
habitaciones, propia para un matrimo-
nio o se vende por tener su dueño que 
retirarse. Informan, alto. Amistad, 85. 
;í298 2 F. 
G R A N O P O R T U N I D A D . Se traspasa •! 
contrato de una tienda apropiada, sastre 
ría, quincalla^ cosa igual, largo contrato, 
sin regalía. Alquiler, $20, a una cuadra 
de San Rafael. Aguila, 135, informan 
en la misma el dueño. 
2991 s f 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 32. 
DINERO EN HIPOTECA 
A L 7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-9595 y M-785S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas de) Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan, Neptuno, 
220, entre Soledad y Araraburu. 
Ind. 9 ag 
ACADEMIA "MARTI" 
C O R T E P A R I S I E N 
Costura, corsés y sombreros. Profeso 
ra: señorita viuda de Oarreño. Con la 
Credencial que me autoriza para pre-
parar alumnas para el profesorado. Se 
dan clases diarias -alternas y a domi-
cilio, por el sistema más moderno. 
Cuotas módicas . Santa Catalina y Ma-
yía Rodríguez, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Teléfono 1-3903. 
2289 15 f 
E s la Peluquería que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rivi*! Tintura Margot, que devuelve en 
el ;,cto y de un modo permanente el 
coHr natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil d i obtener desde el rublo m á s 
claro al m á s obscuro, los distintos tonos 
del castafío o el negro.. 
,Se tiñe por 56.00. E l color negro es 
máa barate. 
Peinados, Manicure, arreglo de cejas; 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47. Habana. Teléfono M-4125. 
S711 5 F . . 
Las antiguas corseteras de 
ESPIRELLA 
tienen el gusto de avisar a su 
clientela que han recibido !o$ g 
timos modelos de corsets, fajai y 
ajustadores. Modelos especiales 
para señoras gruesas. Calle 25, nú-
mero 424, altos, entre 6 y 8, Ve-
dado. Teléfono F-1047. 
3255 30 E, 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer para casas de farellia 
y talleres. Enseñanza de bordados m 
tis. comprándonos alguna máquina s n" 
ser nueva, no aumentamos el silcifíí 
a plazos o al contado. Se hacen cambios 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al 
Teléfono A-4522. Lealtad 119 esquina a 
San Rafael. Agencia de Singer y Aca-
demia de bordados Minerva Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted lo desea. 
Rodríguez Arias, representante. H 
293 i f 
Disfraces. Carrozas, comparsas, másca-
ras. Mantones de Manila, mantillas, 
peinetas de teja, pierrots, colombinas, 
majas, gitanas, moras, italianas, fados, 
y más de diez mil trajes típicos y fan-
tasía, nueves, los alquila 'Pilar". Agui-
la y Concordia. Teléfono: M-9392. 
3443 23 f 
. •APRENDA INGLES EN 15 L _ 
Ipor día, en su casesin maestro. Garantí zarrios I 
i asombroso resultado en pocas lecciones con r 
I nuestro Wcil método. Pioa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56)235 W. 108¡ 
|NEW YORK N. Y.¡ 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA A L 
Deseo colocar en dos partidas $40.000 
| al 7 1|2. No Importa el tiempo. Venga 
con sus t í tulos. Habana, Vedado. Garan-
j tía se exijen casas nuevas. Obrapía 27, 
tercer piso. Solo de 9 a 11. Maz^n. 
3904 3o «. 
B I H I i K O EN H I P O T E C A , D O Y D E S -
fle 2,000 pesos hasta 100,000 y en par-
tidas de 25,000 pesos en adelante a ti-
pos de interés m6dico y reservada. J -
1312, de 6 a 8 a . m. y de 1 a 2 y 6 a 
8 p . m . 
3892 80 E i 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. Real States, Teniente Rey 11. 
Departamento 405. A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
220! 30 e. 
VASA HIPOTECAS EN TODAS CAN-
tidades desde sieto por ciento. Reserva, 
prontitud. P a r a invertir en casas, sola-
res, terrenos, fincas rús t i cas $450,000. 
Lago. Reina 28. j o y e r í a E l Lucero. Te-
léfono A-9115. 
3656 4 f. 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
Fundado per D. Manuel Alvarez del Ro-
sal, hace 27 años. Elemental-Preparato-
ria, Bachillerato, I n g l é s ; (gratis), Me-
canografía, Taquigrafía. Comercio. I n -
ternos atendidos cuidadosamente por 
el mismo Director y su esposa. Medio 
y Tercio Internos. Cuotas económicas y 
una excelente a l imentación. Externos. 
Reciben una educación en Instrucción 
sól ida tenií'ndo a los padres de familia 
al corriente del estado de sus hijos. 
Para dar Idea de las ventajas de es-
te plantel basta decir que un número 
crecido de sus alumnos son hijos de 
nadres qu«; se educaron en este colegio. 
Médicos. Abogados, etc., hicieron el 
bachillerato aquí y Jefes de bancos y 
casas comerciales estudiaron su carre-
ra en "San .o T o m á s ' . Clases de 8 a 10 
y media a. m. y de 12 a 4 p. m . H á g a -
nos una visita. L a s cuotas son econó-
micas y los beneficios serán grandes. 
Usted será agradecido, cuenta con 15 
señores profesores. Reina, 78, (entre 
Leaitad " Campanario). Reina, 78. 
i¿758 29 E . 
IiA PÜHISIMA. A C A D E M I A Y C O L E -
gio de primerr. y segunda enseñanza . 
VelAsquez, 91, esquina, a .Cueto, por 
Cencha. 
2C90 so E 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece <i los padres de familia la segu. 
ridad de una só l ida instrucción para el 
ingreso de los institutos y Univii-sidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Eollavista, 
que ocuua la manzana comprendida >or 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de l a Calzada 
de l a Víbora, pasando el crucero. Por su 
magní f ica s i tuación le hace ser el co- r\iír„ i . f-^,_ A.f_ 
legio m á s saludable de la capital. Gran-'t811*' ^ I g a la tama que « e n e esta 
de 
d 
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera, Víbora . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fle-
chudo qne ustedes tengan el pelo na 
mal pelado, hoy todos y en todos la* 
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las otras. Qué or-
gullo para la casa que nadie puede 
imitarnos en la perfección de la me-
es aulas, espléndido comedor, ventila- C&$A y fes d irán que Vengan Ustedes 8 
os dormitorios, jardín, arboleda, cam- . , » j i 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Se trasladó a su nuevo y amplio local. 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
posicila, donda reanudará las clases el 
2 de Noviembre Se establecerán clases 
espoolale^i de Cálculos Mercantiles. Te-
neduría de Libvos y de Gramática Cas-
teilana a precios económicos para los 
dependientes dei comercio, por la noche 
á-i 8 a 10. Director: Abelardo L y Cas-
tro. 
COMPRELA HOY MISMO 
PROFESORA INGLESA ERAEXTADA 
en The Royal Collofe of Science and 
Art. Londres, enseña dibujo y pintura 
?-L-,eo- Rernar.a, 36, altos, te léfono M-
4670. 
3047 29 e 
COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA: A CARGO DE LAS 
HIJAS DEL CALVARIO. CALZA-
DA LUYANO, Nos. 113 Y 115 
D e s p u é s del buen éxito alcanzado por' 
sus alumnas en los exámenes que acá • 
ban de verificar; este plantel volveráj 
a comenzar su nuevo curso el día 4 ¡ 
de Septiembre, siendo altamente ven-, 
tajoso para las familias; por su esme-¡ 
rada higiene, só l ida educación religio-
sa, moral, científica, y d o m é s t i c a . 
Instalado en una casa qpe reúne to-! 
das las comodidades tanto' por su am-
plitud como por el buen punto en que] 
es tá situado. 
S© admiten pupilas, medio-pupilas y; 
externas a precio módico. 
Queda abierta la matrícula desde •! 
día 24 de Agosto, 1922. 
PIDAIT PROSPECTO» 
Ind . 25 ag | 
" L A CASA DE ENRIQUE" 
Especialidad e.n Sombreros para luto 
en todos ios correos recibimos de Pa 
rís Neptuno número 74. Teléfono M 
6761.. 
161* 31 E. 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAV03 
El arreglo y servicio es mept y 
más completo que en ningunj' ótta 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 03,. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo c!e 
cejas; por algo las cejas arreglada» 
aquí, por malas y pobres de pelo qus 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y trM. pu*" 
de lavarse la cabeza todos los 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección <)«e 
el mejor gabinete de belleza de Parí?' 
el gabinete de belleza de esta casa es! 
el mjor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio: nada mejor- ñ 
PELAR RIZANDO, NIÑOS . 
con verdadera perfección y PWP6™' 
queros expertos: es el mejor salón de 
mnos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 C % 
con aparatos modernos o sillones g1' 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVCb 
El masaje es ia hermosura de l» 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas . 
grasas de la cara. Esta casa tiene 
tulo facultativo y es la que mejor 
los masajes y se garantizan' iPm¿ 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUll^ 
Son el ciento por ciento mas ^ 
ratas y mejores modelos, ser ¿ 
mejores imitadas al natural; ^ . 
forman tambi.:n las usadas, pc^ 
las a la moda; no compre en n * 
na part. sin antes ver os modelo ; 
precios de esta casa Mando P ^ 
de todo el campo. Manden sdtoj | 
ra la contestación. , > 
Esmalte "Misterio 
lio a las uñas, de mejo-
duradero. Precio: 50 «ntaVf _ 
QUITAR ORQUILLAS- ^ 
PARA SUS CANAS #„ .á 
Use la Mixtura « K * * 6 ^ : eS. 
y todos garantizados. H X ^ 
il pelo con ésta se aplxa al peí 
ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTELO 5. 
Para pintar los labios, cara , ^ 
. i '.: A* fresas. 
ACADEMIA MARTY 
Corte, costura, corsets. Método práctico 
para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes de haber empezado. 
Clases a domicilio. Reina 5 alto». Te-
léfono M-3491. . • | 
725 • 
colores y roaos tambicn i 
tuches de un peso y dos. ™ ^ 
ñimos o la aplicamos 10 
'didos gabinetes de esta casa. ^ 
E n todas las Drguerías y Boticas en- . -¡va oue CUCSta 
contrará, la acreditada tintura Alemana ia hay progresiva, h ^ ja ^430. > 
"Loción Vejetal", l a mejor de todas, la 
única inofensiva, la m á s práct ica y 
m á s ráp.de do aplicar, no mancha la 
piel ni íes manos, no tiene apariencia 
de tlnturf. y devuelve al cabello su co-
lor primitivo, usando esta acreditada 
tintura .chorrará dinero y las consavi-. r t u • 
das molestias yue las demás tinturas , „ lAtrítimn de fresas. ^ ¡¿< 
ocasionan, la tintura alemana "Loción Extracto legitimo ^ a ,t 
Vejetal" mantiene siempre el cabello . vecctal. bl color M I-, cíe"' 
bier. teñido, vive, con brillo y ondulado. , J-'*".1" » ,„r«ración Oc ' , /)0 
L a mejov garant ía es que las casas de ' f ' ' * • ' 
Sarrá, Casa Wllson, Taquechel, Penl-
chet. ü r i a r t s y Colomel y Murillo la 
venden y recomiendan con preferencia. 
Se aplica gratis cuantas veces sea ne-
cesario vii el Depósi to San Miguel 23-A 
Telé fono M-2290 aunque sea comprada j . , j 
en otra parte. Servicio a domicilio. 6 r - , luqueria Q 
denes po. correo $2.50. Se peinan s e - ¡ 
ñoras, se pelan niñas y señoritas, espe-
cialidad en tnelenitas a la americana y 
postizos de todas clases. Pejuquero M . 
Cabezas.. 
428 2 F. 
labios; última PreParaT;i.rVale, 
cia en la química ^ ^ ^ 5 . % 
centavos. Se vende en ^ 6s¡{0) P'' 
macias. Sederías y en ^ 
de señoras d^ 7 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO. 81 entre M*^ 
San Nicolás. Telf. A-^ 
Aflo x a D1AK1U ü t L A M A K I N A t n e r o , 2 9 de 1 9 2 3 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡a P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A . 6 9 7 7 . 
£ n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n l a s p e r s o n a s 
¿t r e f i n a d o g u s t o c u a n t o e x i g e h o y 
cl A r t e d e h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e s a l o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r l a s m á -
quinas 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
R e c a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
guetes, y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
igual q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
de l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
simos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p t u -
no, 8 1 . 
L A I N T E R E S A , L E A 
i f i i desea c o n s e r v a r s u j u v e n t u d y h e r -
mosura, use p;xra sus canas " I j A F A V O -
R í T A " , T i n t u r a V e g e t a l a base de Q u i -
na. 
C O N V E N Z A S E 
Qup no h a y n i n g u n a o t r a T i n t u r a n i 
lociones p o r m u y s u g e s t i v o s que p o n g a n 
sus a n u n c i o s y se t i t u l a n e x t r a n j e r a s 
que l a puedar , s u s t i t u i r . 
" L A F A V O R I T A " 
Si» g a r a n t i z a p o r s í m i s m a , no n e c e s i t a 
reclamo su n o m b r e l o i n d i c a i m i t a d a 
por todas, i g u a l a d a p o r n i n g u n a . D e 
venta «n B o t ' c a s . P e i n a d o r a s y en su 
dépós i to P E L U Q U E R I A P I X . A R que l a 
ga ran t i za . A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M-9.'592 . 
Se s i r v e a d o m i c i l i o . 
3442 23 F . 
H E R M O S O J U E G O D E S I L L A S Y M E -
sa d i r e c t o r i o , b u r ó p l a n o c o n s i l l a g i -
r a ^ r j a ' e}C-' B e r v e n d e n . M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 514 . 
C693 10d-28 
¿ S e a u s e n t a u s t e d y 
q u i e r e v e n d e r b i e n s u s 
m u e b l e s ? P u e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 1 5 9 8 y e n 
s e g u i d a t e n d r á e n s u 
p o d e r e l d i n e r o y l e d e -
j a r á n l i m p i a l a c a s a d e 
t o d o s l o s m u e b l e s , s e a n 
m u c h o s o p o c o s . 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
l l e g a d a s de f á b r i c a , r e a l i z o , f l a m a n t e s , 
g a r a n t i z a d a s , caoba , c h i c a s , de v a r i a s 
g a v e t a s . N i q u e l a d a s t o d o s t a m a ñ o s . 
I v o a t i e n d o c h a r l a t a n e s . V e n t a s c o n t a d o 
s o l a m e n t e . B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
2813 11 F . 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
V e n d o , c a m b i j . c o m p r o , e s m a l t a en 
C A O B A , n i q u e l o r e p a r a n y l i m p i a n m e -
c á n i c o s g r a d u a d o s n D a y t o n . Se h a c e n 
c l i s e s . V e n t a de p i ezas y a c c e s o r i o s b a -
ragos. B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . 
3815 26 F . 
$ 7 0 C A J A D E C A U D A L E S 
de u n m e t r o de a l t o . T a m b i é n v a r i a s 
C o n t a d o r a s N a t i o n a l de t i q u e t , c i n t a , 
l e t r a s p a r a d e p e n d i e n t e s , n i q u e l a d a s y 
c a o b a c h i c a s so r a l i z a n . B a r c e l o n a , 3, 
i m p r e n t a . 
3814 11 F . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Son r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 
26, e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e -
g u n d a de M a s t a c h e . 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 8 9 
C o m p u e s t o de e s c a p a r a t e de l u n a s , co-
que t a , c a m a , m e s a de n o c h e y b a n q u e -
t a . N u e v o . E s t á en L a C a s a d e l P u e -
b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i q u e y T e -
n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 5 
C o m p u e s t o d»> n u e v e p iezas , es m e v o y 
c o n m a r q u e t e r í . i ; t o d o r e f o r z a d o , en l a 
Casa d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e M a n 
r i q u e y T e n e r i f e . L a Segur.Oa de M a s -
t a c h e . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N V I D B I E -
r a s m o s t r a d o r e s , a r m a t o s t e s , m e s a s y 
s i l l a s p a r a c a f é y f o n d a . A r m a r i o s de 
loza , c a j a s c o n t a d o r a s y de c a u d a l e s y 
u n m o l i n o f r a n c é s c o n su m o t o r e l é c -
t r i c o , m u e b l e s de t o d a s c lases . P u e d e n 
ve r se en A p o d a c a 58 a t o d a s h o r a s . 
2811 - • . 3 f. 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A U N P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
Conipv.es t f . de Jas s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e m e d i a n o , c o n l u n a s b i s e l a d a s : 
c a m a c a m e r a c o n b a s t i d o r e x t r a f i n o , 
c o q u e t a , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de n e c h e y b a n q u e t a , t o d o c o n m a r q u e -
t e r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a . Su p r e -
c io - 125 pesos , l i b r e de g a s t o s . E n 
L a C a s a d e l P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M r u i r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en t o d a s 
sus e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se av i sa , a l o s q u e 
t i e n e n c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e c o -
g e r l o s o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a l a p a n a d e r í a E l D i o r a i w a . . 
2849 1» f 
$ 1 0 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
e l u n o p o r c i e n t o , p a r a c o m e r c i a n t e s , 
p a r t i c u l a r e s y c o n t r i b u y e n t e s en gene -
r a l , e n v í e n s u s ó r d e n e s a J . R . A s c e n -
c i o . B a r c e l o n a 3 . A p a r t a d o 2512. H a -
b a n a . 
.•;8] 6 26 F . 
M U E B L E S Q U E U R G E V E N D E R . U N 
e l e g a n t e j u e g o de c u a r t o c o n n u e v e p i e -
zas, c o m e d o r de caoba m u y h e r m o s , sa-
l a , b a s t o n e r a , l á m p a r a s , t a p i c e s y o t r o s 
m u e b l e s de u n a casa que se q u i t a , p u e -
de v e r s e en A n i m a s 100, ba jos . I n t e -
r e s a m u c h o a l o s que se casen y h a y 
q u e v e n d e r l o s m u y p r o n t o . A n i m a s 100 
e n t r e San N i c o l á s y M a n r i q u e . 
3930 30 e. 
S E V E N D E N B A R A T O S L O S H E R M O -
SOS m u e b l e s de o f i c i n a . M a n z a n a de G ó -
mez , 517. 
3527 '4 f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a o 
cuarteada se c u r a c o n so lo un-a, a p l i -
cación que u s t e d se h a g a c o n l a f a m o s a 
crema m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
esta c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o l a s a r r u -
gas. V a l e $ 2 . 4 0 . A l i n t e r i o r , l a m a n d o 
por $2 .60 . P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e 
ría de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . N e p 
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, f o r t a l e c e l o s t e j i d o s de l c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , c o m o en 
sus pr imeros a ñ o s . S u j e t a los p o l v o s , 
. e t ívasado en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a en 
Sederías y b o t i c a s . E s m a l t e " M i s t e r i o ' 
para dar b r i l l o a l a s u ñ a s , de me jo ; ' 
calidad y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 50 cen 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar l a caspa, e v l ü a r l a c a í d a de l 
cabello y p i c a z ó n de l a c abeza . G a r a n 
tizada con l a d e v o l u c i ó n de su d i n e r o 
Su p r e p a r a c i ó n e's v e g e t a l y d i f e r e n t e 
de todos l o s p r e p a r a d o s de su n a t u r a -
l iza . E n E u r o p a l o u s a n l o s h o s p i t a l e s 
y > sanator ios . P r e c i o : $1 .20 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
: í 0 ^ y P i e r n a s : de sapa rece p a r a s i e m p r e , 
a ns tres veces que es a p l i c a d o . N o use 
navaja. P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser r u b i a ? L o c o n s i g u e f á c i l -
mente u s a n d o este p r a p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
aclararse e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a es es-
.ta agua que puede e m p l e a r s e en l a ca-
oecita de sus n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
fcicolor del pe lo . ¿ P o r q u é no se q u i t a 
esos t i n t e s feos q u e u s t e d se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a :.gua 
«ttp m a n c h a . E s v e g e f x l . P r e c i o : $2 . 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r l n g e n -
t9 que los c u r a p o r c o m p l e t o en l a s p r i -
v meras a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e $3, 
Para el c a m p o lo m a n d o p o r $3 .40 , s i su 
Ootlcario o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
i,*n su d e p ó s i t o : P e l u q u e r l i i . de S e ñ o r a s . 
Juan M a r t í n e z . N e p t u n o . 8 1 . 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
'Misterio se l l a m a es ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a r a p i d e z les c i e r r a los 
Poros y les q u i t a la prrasa; v a l e $3 . A l 
^ampo lo m a n d o p o r %?,.40: s i no l o t i e n o 
b o t i c a r i a o sedero , p í d a l o en su de-
posito: P e l u q u e r í a do s e ñ o r a s , de J u a n 
Mart ínez . N e p t u n o , 8 1 . 
Q U I T A P E C A S 
llafio y " a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
, ji^nia es ta . ' o c ión a s t r i n g e n t e do c a r a : ~.s 
ntalible y c o n r a p i d e z q u i s a pecas . m a ¿ -
cnas y p a ñ o de su c a r a , es tas p r o d u c i 
Qas por lo que sean de m u c h o s a ñ o s y 
Gsted las c r ea i n c u r a b l e s . V a l e t r e s ue-
*0s; para el c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en las 
Dotio.\s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : Pe-
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o . SI. 
n B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
• 9?.íula, s u a v i z a , e v i t a l a caspa, o rque -
ÍV& ü ' da b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , po-
li «rendólo sedoso . U s e u n p o m o . V a l e ' i r 
"c£f0, M a n d a r l o « 1 i n t e r i o r , $1 .20 . B o t i -
c a 7 s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
S E V E N D E U U J U E G O B E C O M E B O B 
a m e r i c a n o , u n a l i n d a a l f o m b r a de s a l a 
y 25 r o l l o s de a u t o p i a n o , t o d o c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . C r e s p o 34, p r i m e r p i s o . 
r;717 . 29 E . 
C O M P K A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
c o n v a r i l l a a de n á c a r d o r a d a s y o t r o s 
enca je s l i n o s ; p r e n d a s a n i t g u a s c o n 
e s m a l t e s o c a m a f e o s q u e d e n o t e n a r t e 
y p l a t a v i e j a en c u a l q u i e r o b j e t o y c a n -
t i d a d . S a n R a f a e l 1 3 3 . J o y e r í a . 
3679 25 F . 
M A N T O N D E M A N I L A L E G I T I M O 
E s u n a j o y a a r t í s t i d a p o r s u l a b o r y 
a n t i g ü e d a d . T i e n e m á s de 150 a ñ o s . N o 
g a s t e s u d i n e r o en i m i t a c i o n e s q u e c o n 
p o c o m á s c o n s i g u e é s t e . P a r a v e r l o : 
M o n t e , 172, b a j o s . T e l é f o n o A - 2 9 9 1 . 
3691 3 1 • 
S E G O M A B A N M A Q U I N A S » B C O S E B 
¡ S I r g e r , O v i l l o C e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 
peses- m e n s u a l e ? y se v e n d e n a p l a z o s . 
A g u a c a t e n ü m e r o 8 0 . T e l é f o n o A-8S26. 
C S c h m . d t . 
2230 15 E . 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 I n d . 15 J n . 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S TC O B J E -
tos de v a l o r . N o r e p a r a m o s i n t e r e s e s . 
L a H i s p a r o C u b a . M o n s e r r a t e , 37 -D , 
h o y A v e n i d a de B é l g i c a . H a c e m o s v e n -
t a a p l a z o s en c a j a de c a u d a l e s y m u e -
b l e s en a l q u i l e r . L a H i s p a n o C u b a . T e -
l é f o n o A - 8 0 í i 4 . L o s a d a y HriO. 
1393 12 F . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
C O N M U Y P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
C o m p r a n d o l o s m u e b l e s en l a C A S A 
D E L P U E B L O q u e l o s t i e n e b u e n o s , b o -
n i t o s y b a r a t o s . V e a n es tos p r e c i o s E s -
c a p a r a t e » c o n l u n a s , 38 pesos , ca -
n i a s c a m e r a s g r u e s a s , m o d e r n a s , c o n 
b a s t i d o r da l a . 15 pesos, c o q u e t a s 15 
pesos, m c . « a s de n o c h e , 4 pesos , s i l l a s 
$2.25, s i l l o n e s . £ pesos, g u a r d a c o m i d a s , 
5 pesos, mesa'? de c o m e r , 4 pesos , t o -
do es to et- n u e v o , h e c h o en t a l l e r e s p r o -
p i o s de l a casa, n o h a y p e r s o n a q u e 
p u e d a c o m p e t i r c o n M a s t a c h e , o sea L a 
Casa d e i P u e b l o . F i g u r a s , 26, e n t r e 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI l a s desea a p l azos , c o n t a d o , c a m b i a r , 
a l q u i l a r o a r r e g l a r , d i r í j a s e a l a a g e n c i a 
de S i n g e r en San R a f a e l y L e a l t a d te-
l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a do-
m i c i l i o . P r o f e s o r a de b o r d a d o s g r a t i s a 
l a s d i e n t a s . H a y a l g u n a s m á q u i n a s u s a -
das q u e das d a m o s b a r a t a s . P u e d e a v i -
sa r p o r c o r r e o o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . 
2694 2 f . 
C A S E S E U S T E D 
y c o m p r e l e s m u e b l e s en L a C a s a d e l 
P u e b l o , q u e los v e n d e b u e n o s ; j u e g o de 
c u a r t o , p iezas , 80 pesos ; c o m e d o r , 9 
piezas. ' 75 pesos ; de sa la , 75 pesos ; t o -
d oses tos m u e b l e s s o n n u e v o s , de c e d r o 
y c a o b a ' tráof r e f o r z a d o s , h e c h o s en 
t a l l e r e s p r o p i o s de l a casa y p o r eso no 
h a y q u i e n pueda c o m p e t i r c o n M a s t a -
che, o sea .La Casa d e l P u e b l o , l a que 
e s t á en F i g u r ' a í ' , 26, e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e ; L a S e g u n d a de M a s t a c h e . 
M o t a : se v e a d e n p i e z a s s u e l t a s y m u e -
b les . 
¿ V E N D E U S T E D S U S M U E B L E S ? l l a -
m e a l t e l é f o n o M - 2 1 0 4 y l o s v e n d e r á s 
b u e n p r e c i o . 
3376 1 f 
A U T O M O V I L E S 
R E A J U S T E V E R D A D . C I N C O R U E -
das de a i a m b r e c o n sus b u j e s y b o c i n a s 
y p o r t a g o m a a y l l a v e s de b o c i n a s y 
e x t r a c t o r de r u e d a s p a r a F o r d o C h e -
v r o l e t , a 40 pesos j u e g o ; I d e m p a r a D o d -
ge B r o t h e r s , a 85 pesos, t o d o n u e v o , d e l 
p a q u e t e . J e s ú s d e l M o n t e 69, casa p a r -
t i c u l a r . „ 
3701 5 F . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E B A J O S y 
a l t o s en l a c a l l e San M a r i a n o y L u z 
C a b a l l e r o c o n e l 25 p o r c i e n t o de r e b a -
j a de s u v a l o r . I n f o r m a n en F l o r e s y 
M a t a d e r o . T a l l e r de l o s a s . T e l é f o n o A -
3235 . 
3855 30 E . 
u n a p l a n t a de v u l g a n i z a r g o m a s y c á -
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
m a r a s y u n a p l a n c h a e l é c t r i c a p a r a c á -
m a r a s y t o d a s l a s e r r a m i e n t a s de u n 
t a l l é r . I n f o r m a n : E c o n o m í a , 48, g a r a g e 
f r e n t e a l a c a sa e l S r . P e ñ a . 
3661 1 F . 
S B V E N D E U N P A N X A R D C E R R A D O 
y u n P a i g é de c i n c o p a s a j e r o s en m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s y m u y b a r a t o s . A , 
n ú m e r o 139, e s q u i n a a 1 5 . E . M o r a l e s . 
3721 29 E . 
M C . P A R L A : : C O M P L E T A M E N T E n u e -
v o , c o n l i iuchoc" e x t r a s , l o v e n d o a p r e -
c i o de s i t u a c i ó n p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r m e , no p i e r d a t i e m p o y v e n g a a 
v e r m e . D r a g o n e s 45. 
3596 31 E . 
P O R D D E A R R A N Q U E D E L O S U L T I -
m o s m o d e l o s , b u e n a s g o m a s , v e s t i d u r a 
y f u e l l e m o t o r a t o d a p r u e b a , l o v e n d o 
a l a p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . D r a g o -
nes . 45 . Z a r a g o z a . 
3595 31 E . 
CARRUAJES MISCELANEA 
E N L A D E M O L I C I O N D E L A C A S A 
T e n e r i f e 38 se v e n d e n 3,000 m o s a i c o s 
c a t a l a n e s l i m p i o s y c l a r o s , t e j a c r i o l l a , 
m a d e r a y t e j a s f r a n c e s a s y p u e r t a s > 
t r e s huecos de p e r s i a n a s a l a f r a n c e s a 
de cedro , m o d e r n a s que m a n d a d a s a h a -~~.Mww* m B . i T i i n i n r r - i f » r x i I c o r c o s t a r í a n a $35 .00 e l h u e c o y y o l a s 
C O C H E F A M I L I A R , V U E L T A E N - ¿ o y a $12.00 hueco . 
S E V i I N D E U N C A R R O D E R E P A R -
t o m u y b a r a t o . I n f o r m e s : X l f r e s , 9, ca -
r r o c e r í a de M é n d e z . 
3684 30 E . 
T E R A 
V e n d o u n o f l a m a n t e , u n b e g u i B a c c o t . 
nuevo , c o n su c a b a l l o y SU3 a r r e o s ; u n 
b o n i t o c o c h e c i t o p a r a n i ñ o p a r a caba-
l l i t o P o n y con sus a r r e i t o s . cosa de gus -
t o - dos j u e g o s de a r r e o s de p l a t i n o , 
n u e v o s ; m o n t u r i t a s p a r a c a b a l l i t o s Po-
n y g r a n s u r t i d o ; dos m o n t u r a s c r i o l l a s 
e n ' f l a m a n t e e s t ado c o n a d o r n o s de p l a -
t a y e l m u e s t r a r i o de m o n t u r a s t e j a n a s 
m á s c o m p l e t o q u e se h a v i s t o en Cuba . 
M a n c l e r a s ; u n a m e x i c a n a ; u n a p l a n t e -
s i ó n p a r a c a c e r í a . T o d o se desea v e n -
der m u y b a r a t o . C o l ó n N o . 1. G a l á n 
3 6 2 f 4 f . 
S E V E N D E N T R E S C A R R O S Y T R E S 
m u í a s c o n sur. a r r e o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a p r e c i o s b i e n b a r a t o s . I n f o r m a n en 
S a n t o T o m á s a O q u e n d o . 
3272 28 E . 
C A B R O ? D E C U A T R O R U E D A S , S E 
v e n d e n m u y b a r a t o s , d i r i g i r s e a l a nue -
v a f á b r i c a de h i e l o S. A . T e l é f o n o I -
1 0 ; U . C a c a d a de P a l a t i n o . C e r r o . 
« 1 2 1 1 F -
" E L A G U I L A " 
3784 29 e. 
R E T R A T O S D E T O D A S C L A S E S , T A -
m a ñ o s y p r e c i o s , se h a c e n en C u b a 44 
y « • A d p m i c i l i o desde 6 i m p e r i a l e s p o r 
$ 2 . 0 0 . R e t r a t o s de f a m i l i a s y e s t a b l e -
c i m i e n t o s . J o s é A . R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o 
d e l s e m a n a r i o E l F í g a r o . A d o m i c i l i o 
y do l o s C o n s u l a d o s E s p a ñ o l y A m e r i -
cano . C u b a 44. 
3926 30 e 
S E V E N D E U N A C O C I N A D E G A S Y 
d o s d e p ó s i t o s p a r a a g u a , t o d o de poco 
uso , p u e d e n v e r s e en Z u l u e t a 44, a l t o s . 
I n f o r m e s : E s c o b a r 172 . 
3548 29 E 
V E N T A D E 6 L A N C H A S . E N B U E N 
en t ado y c i n c o de e l l a s c o n f o r r o de c o -
b r r . Se d a n a p r e c i o s m ó d i c o s . D i r i g i r -
se a T r e l l e ? y A l c o z e r . A p a r t a d o , 3 2 . 
M a t a n z a s . 
3269 22 F . 
S E V E N D E U N M O T O R M A R I N O 
b t e r l i n g en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e 
25 a 35 H P Se da b a r a t o . I n f o r m a n : 
B i e n v e n i d o B a r b e r á , r í o A l m e n d a r e s 
f r e n t e a l a f á b r i c a de c e m e n t o . 
3780 5 f 
F O T O G R A F O S P R O F E S I O N A L E S 
P C R D V E N D O D O S , U N O D E A R R A N -
q u e en g a n g a y o t r o en 120 p e s o s . S a n 
M i g u e l 226, g a r a g e . M . P i c o . T e l é f o n o 
9735 . 
3447 1 E . 
T a l l e r d e C a r r o c e r í a y A g e n c i a d e | A p a r a t o s y ú t i l e s de f o t o g r a f í a , en b u e -
n a s c c n d l c i o n e s . U n a m a g n í f i c a c á m a -
r a a m p l i a d o r a . E s t á n en buen e s t ado M u d a n z a s 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S , 
j u e g o s de c u a r t o , c o m e d o r , m i m b r e , sa-
l a , h o r n o g r a n d e de gas p a r a h a c e r p a n . 
n e v e r a . C a l l e 10 y 3a. A v e n i d a . R e p a r -
t o M i r a m a r , se p u e d e n v e r t o d o s l o s 
d i a s . 
3720 2 F . 
S E V E x V D E N U N O S V E S T I D O S , S O M -
b r e r o s y a b r i g o s acabados de c o m p r a r , 
m u y b a r a t o s . A n i m a s n ú m e r o 96, de 9 
a 1, p r e g u n t a r p o r M a r í a . 
3724 29 E . 
M-3079. E S T E E S E L T E L E P O N O A L 
c u a l puede l l a m a r s i desea v e n d e r sus 
m u e b l e s . T a m b i é n l o s v e n d e m o s de t o -
das c lases m u y b a r a t o s . B e l a s c o a i n 211 
3791 »i í. 
S E V E N D E U N R E G I O M A N T O N D E 
M a n i l a c o m p l e t a m e n t e n u e v o , p r o p i o 
p a r a l o s c a r n a v a l e s . C o s t ó S600.00, se 
da ú l t i m o p r e c i o $250.00. N o se t r a t a 
c o n e m p e ñ i s t a s . I n f o r m a n : c a l l e C a r -
m e n N o . 7, b a j o s e n t r e T e n e r i f e y C a m -
p a n a r i o . 
3774 30 e. 
A L M A C E N D E M U E B L E S L A P A L M A 
C u b a n a . Se c o m p r a n y v e n d e n t o d a c l a -
se de m u e b l e s de m e d i o uso . Se c a m b i a n 
y b a r p i z a n m u e b l e s . A n g e l e s 34 e n t r e 
M a l o j a y S i t i o s . A - 4 1 9 6 . H a b a n a . 
3330 22 f . 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N 
en m a l a s c o n d i c i o n e s , se l o s d e j a m o s 
n u e v o s p o r p o c o d i n e r o . E s m a l t a m o s en 
•todos co lo r e s , b a r n i c e s f i n o s de m u ñ e -
ca ; t a p i z a m s y h a c e m o s t o d a c lase de 
t r a b a j o s p o r d i f í c i l e s q u e sean. M a n r i -
que , 52, t e l é f o n o A - 4 4 4 5 . M a n u e l F e r -
n á n d e z . 
3219 . 22 f 
" E L V E S U B I O " 
C a s a d e P r é s t a m o s 
C o r r a l e s y F a c t o r í a 
E n és t« i s u casa, h a l l a r á s i e m p r e l o s 
p r e c i o s m á s r e d u c i d o s en m e r c a n c í a de 
o c a s i ó n . G r a n d e s e x i s t e n c i a s en m u e -
b l e s f inos y c e r r i e n t e ^ ; f o n ó g r a f o s , v i -
t r o l a s , d i s eo í ? y r o p a de r e l a n c e . S u r t i -
do c o m p l e t o en j o y a s de o r o 18 k i l a t e s , 
p l a t a , p l a t i n o y b r i l l a n t e s a c u a l q u i e r 
p r e c i o . D i n e r o sobre j o y a s , m u e b l e s , 
r o p a , v i c t r o l a s . m á q u i n a s , e t c é t e r a , e t -
c é t e r a , en p r é s t a m o o en v e n t a . P i ñ ó n 
y H n o T e l é f o n o M - 7 3 3 T . C o r r a l e s y 
F a c t o r í a . 
3066 1 f 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o , 4 p e s o s . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n s u r t i d o e x t e n s í s i -
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N G A N G A 
N e p t u n o , 191-193, e n t r e G e r v a s i o y 
B c - l a s c o a l n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y o b j e t o s de f a n -
t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o , j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
sa la , s i l l o n e s de m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y b a r a t o s : e spe jos d o r a d o s , j u e g o s 
t a p i z a d o s , camafc de h i e r r o , c a m a s de 
r . :ho, b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
d r e s de s a l a y c o m e d o r , l á m p a r a s de 
s o o r e m e s a , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n e s d o r a d o s , p o r t a - m a c e t a s es-
m a l t a d o s , v i t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e -
sas, c h e r l o n e s . a d o r n o s y f i g u r a s de 
t odas c lases , mesa s c o r r e d e r a s r e d o n -
das y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l o -
nos de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , 
l i 'oref-os, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a -
ra,dores, p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s 
eu t o d o s l o s e s t i l o s . 
V e n d e m o s l o s a f a m a d o s j u e g o s de 
m e p l e c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e c a m a , 
c o q u e t a , m e s a de noche , c h l f f o n i e r y 
b a n q u e t a a $220. 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
j u e g o s de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m u e -
l l e s y c u e r o m a r r o q u í de l o m á s f i n o 
e l e g i n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n v e -
nado a Cuba , p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a N u e v a E s p e c i a l " . N e p t u n o , 191 y 
193, y s e r á n b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n -
d i r . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
/ L a s v e u t a ü d e l c a m p o n o p a g a n e m -
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
C7343 i n d . 27 S . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s d e a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d e n l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
31 E . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. O. Box, 84. 
C6337 Ind 12 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " , con 10 a ñ o s de cons -
t a n t e é x i t o , a caba de t r a s l a d a r s e a l nue -
v o l o c a l de R e i n a 44, con m a q u i n a r i a y 
t odos l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , donde 
e s t á a d i s p o s i c i ó n d e l p ü b l i c o en gene-
r a l , p a r a c u a n t o se r e l a c i o n e a espejos 
y a t o d a s l a s c lases de a z o g a d o . 
F r a n c e s a " , no1 t e m e a c o m p e t e n c i a de 
n i n l g u n a c lase , pues t o d o e l m u n d o co-
noce s u s t r a b a j o s y p r e c i o s m ó d i c o s . 
" L a F r a n c e s a " c u e n t a c o n u n e x p e r t o 
q u í m i c o , dos h á b i l e s o p e r a r i o s a l e m a -
nes y c o n u n a m o d e r n í s i m a m a q u i n a r i a 
ú n i c a e n C u b a . " L a F r a n c e s a " e n v í a p o r 
co r r eo , g r a t i s , dos p r e c i o s o s e s p e j l t o s 
con el e scudo c u b a n o g r a b a d o a l d o r s o 
en a l u m i n i o , a t o d a p e r s o n a que hac:; 
a l g ú n g e d i d o r e f e r e n t e a n u e s t r o s t r a -
ba jos . Ji.a F r a n c e s a " a z o g a c o n azo 
a l e m á n y r e g a l a 5.000 pesos a l co lega 
que p r e s e n t e t r a b a j o . I g u a l . Se h a b í ; 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , i t a l i a n o y p o r -
lam s. R e i n a n ú m . 44. T e l é f o n o M-4507 . 
6G3 3 í . 
S u r t i d o c o m p l e t o de l o s a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a " B R I N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l azos . 
T o d a c i a se d-í a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 M a . 
Compramos, vendemos a plazos, ca-
jas de caudales, muebles en alquiler 
y facilitamos dinero sobre alhajas y 
objetos de valor. La Hispano Cuba, 
Monserrate, 37-D, hoy Avenida de 
Bélgica, Losada y Hno. Telf. A-8054. 
2447 16 f 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
to* de valor, guardando mucha reser-
va, en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás 250, en-
tre Corrales y Gloria. Tel. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
288 1 f. 
A V I S O . S E C O M P O N E K T O D A C I . A -
se de m u e b l e s e s m a l t o en t o d o s c o l o r e s , 
b a r n i z o de m u ñ e c a e n t a p i z a d o , e n r e j l l l o , 
t a m b i é n t e n e m o s c o r t i n a s a u t o m á t i c a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 5 2 . T e -
l é f o n o M-4445 M a n u e l F e r n á n d e z . 
53594 31 E . 
M U E B L E S B A R A T O S 
S i n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s n o c o m p r e 
s i n a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s s r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12 00, con l u n a s , a $35,000; c a m a s , a 
$10.00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de 
n o c h e a $ 2 . 0 0 ; m e s a de c o m e d o r , a $4 ; 
b u f t t e s , . i $ 1 5 . 0 0 ; j u e g o s de s a l a , m o -
de rnos , a $ 6 0 . 0 0 ; Juegos de c u a r t o , a 
$1"10.00, c r n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $ ± 5 . 0 0 ; y m u c h o s m á s q u e n o se d e t a -
l l a n , a p e í d o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 0 . 
A T T T O M O V X C i S Z O U B O U T O N V E I N T E 
c a b a l l o s , c i n c o a s i e n t o s , de m u y p o c o 
u so c o n u n m a g n í f i c o m o t o r de a v i a -
c i ó n de i n s i g n i f i c a n t e c o n s u m o y c o m -
p l e t a m e n t e e q u i p a d o se c a m b i a r l a p o r 
m á q u i n a a m e r i c a n a de s i e t e a s i e n t o s o 
b i e n p o r u n t e r r e n o o casa e d i f i c a d a 
a b o n a n d o l a d i f e r e n c i a s i l a h u b i e r a . 
R a z ó n : P r a d o 85, C a f é . 
3655 30 e. 
S t o c k " M I C H E L I N " 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n d e a u t o m ó v i l e s 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
A U T O F B A K C E S , A 3 P E S O S L A H O -
r a , e l m á s e l e g a n t e de 4 p a s a j e r o s i n t e -
r i o r de l a c i u d a d p a r a d i l i g e n c i a s a 1.25 
p a r a e n c i e r r o s a 3 pesos, p a r a d o c t o r e s 
p r e c i o e s p e o i a l . T e l é f o n o A-0089 o en 
l a P i q u e r a . H n t e l P a s a j e . B a s i l i o . 
3564 29 E . 
A g u a D u l c e 10, t e l é f o n o A - 2 8 2 1 . Se v e n -
den c a r r o ? t r o y n u e v o s a 200 pesos, se 
p o n e n ca j a s n u e v a s a 100 pesos . T e n e -
m o s r u e d a s p a r a T r y o y t o d a c lase de 
v e h í c u l o , se v e n d e n c a r r o s de A g e n -
c i a f .olos y e q u i p a d o s . 
f8&3 30 B . 
LIBROS £ IMPRESOS 
E l . E J E R C I C I O E E X i S U F R A G I O M l i -
d i a n t e r e p r e s e n t a c i o n e s g r á f i c a s . M e -
d i o e x p e r t o p a r a q u e l o s a n a l f a b e t o s 
v o t e n , s e l e c c i o n e n y p r e f i e r a n en l a s 
c a n d i d a t u r a s e l e c t o r a l e s : s i n neces idad 
de a u x i l i a r e s . E n v í e v e i n t e c e n t a v o s en 
s e l l o s de c o r r e o a P r a d o 9 3 . D u l c e r í a 
de l c a f é A l e m á n , a n o m b r e de L u i s J . 
d e l C a r b a l l o y r e c i b i r á e l e j e m p l a r . E s -
c r i b a h o y m i s m o . 
3709 2 F . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O . V E N D O U N O C U E R D A S c r u -
zadas, b u e n es tado , j u e g o r e c i b i d o r , 
a s i e n t o s cuero , c o q u e t a o v a l a d a c o n 
c r i s t a l , a p a r a d o r m o d e r n o . N e p t u n o , 
219, e n t r e M . G o n z á l e z y O q u e n d o . 
3839 31 E . 
P I A N O A I i E M A N D E P O C O U S O , 
c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s p e d a l e s se v e n -
de. S o l 95, a l t o s . 
3767 29 e. 
C a l l e D o s y 31 , 
3790 
p r e g u n t a r en l a B o t i c a . 
2D e. 
Todavía estamos en el mercado para 
comprar metales, goma, y sogas vie-
jas y trapos nuevos de todas clases 
a buen precio. Jaffe Products Compa-
ny. Clavel 104, entre Pájariío y Arbol 
Seco. 
3290 22 f 
DE INTERES PARA LOS HACEN-
DADOS 
Se venden ocho mil sacos nuevos pa-
ra envasar azúcar marca Standard, 
seis quintales de cordel clase superior 
para coser éstos y una pesa automá-
tica Richardson, de pesar azúcar. In-
forma el «eñor F. Rodríguez, Some-
ruelos, 4k% altos, teléfono A-2765, Ha-
bana. 
31 e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S S E A P I N A J í 
y c o m p o n e n W H . S m i t h . C o n s u l a d o . 
132. T e l é f o n o M - 7 4 7 8 . a n t e s c o n l a ca-
s a . E . C u s t i u . 
50 1 M z . 
S E V E N D E U N M O L I N O D E C A P E n u a 
v o , m a r c a U n i v e r s a l , c o r r i e n t e 110, p u e -
de v e r s e en l a c a l l e de B e l a s c o a i n , n ú -
m e r o 6G. S a s t r e r í a . 
3810 30 E . 
S E V E N D E U N P A M I Z . I A R V U E L T A 
e n t e r a en 130 pesos ; u n f a e t ó n c o n s u 
c a b a l l o 190 p e s o s ; u n t í b o l i , 60 p e s o s ; 
u n a a r a ñ a 40 pesos ; u n c a m i ó n P o r d 
225 p e s o s . E m n a y V i l l a n u e v a . J e s ú s 
G o n z a l o . 
871 6 P . 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se v e n d e n m o d e l o s de 1 1|2, 2 1|2 y 3 1|2 
a 4 t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y 
a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . Desde $1,650 
pesos. So g a r a n t i z a n y se d a n f a c i l i -
dades p a r a e l p a g o o se hace d e s c u e n t o 
p a r a e l p a g o a l c o n t a d o . E d w i n "W. M i -
les . P r a d o y G e n i o s , 
3495 31 e. 
C A D I I i A C 57, 7 P A S A J E R O S , E N f l a -
m a n t e e s t ado de f u e l l e , f u n d a s , p i n t u -
r a , g o m a s y f u n c i o n a m i e n t o . U l t i m o 
p r e c i o 1,800 pesos, p u e d e v e r s e en e l 
G a r a g e de A n i m a s , n ú m e r o 135 . 
3389 3 F . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . S I S U S 
u u e b l e s e s t á n en l a l e s t a d o de b a r n i c e s 
u o t r o s d e s p e r f e c t o s , n o s o t r o s se l o s 
a r r e g l a m o s d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s -
p e c i a l i d a d en b a r n i c e s f i n o s , e s m a l t e s 
y e m b a l a g e s . T a m b i é n n o s d e d i c a m o s a 
t a p i z a r , h a c e r f u n d a s , c o g l n e s y l a q u e a r 
m i m b r e s . E s t r e l l a 16. T e l . M - 3 5 7 4 . 
1362 3 f. 
B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Ustfv? t a l l c r e s y casas de f a m i l i a , desea 
qftin c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -l\j£a áe coser a i c o n t a d o o a p l azos? 
S i n ? e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
^ ' o F e r n á n d e z . 
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a 5' 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
i a n a y a l g o d ó n . B l a n c á c , c r u d a s y 
t o d o s l o s c o l o r e s P a r a n i ñ o s e n 
t o d os 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
K ü e * f r a n c e s a " desea u n f e l i z A m 
íijiÍ!í° \ sus d i s t i n g u i d o s c l i e n t e s 
v-o- „" - . h u e v o s p r e c i o s p o r A ñ o N u e -
iaBa '°PeJOs de sa la , desde 2 pesos ; e.--
•í ír t ta 4 P ^ o s p a r ; l a v a b o , 0 .S0 ; co-
t o u u ; flesde $ 1 - 0 0 ; p e i n a d o r S 2 . 5 0 ; c h i f -
Deao v (lesde $ 0 . 8 0 ; v i t r i n a s desde i 
bl¿ * aPa radores desde 2 pesos. Se 
* - W ; a r i c é s ' I n g l é s , a a e m á n , i t a l i a n o 
Qo V v £ u é s - R e i n a n ú m e r o 44. T c l é f D -
3 f. 
Y E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
l a s t e n e m o s i g u a l m e n t e e n 
l o s c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s , . Y p a r a c a m i t a s d e n i ñ o s . 
E n c o l o r e s e n t e r o s y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O ' * 
B I L L A R E S 
V J T ^ I U e t e r í a y u n ju-ego de come-
-teado. T e n e r i f e 16. 
!1 e. 
^"^ramos muebles modernos y de 
r̂ 111*' victrolas y discos. Negocio y 
I J * 1 » el acto. Tel. A-7589 
Se v e n d e n dos mesas c o n t o d o s sus acce-
s o r i p s c o m p l e t o s , s u p e r i o r e s . Se d a n ba-
r a t a s ; u n a de p a l o s y o t r a de c a r a m b o -
l a s . Se d a n m u y b a r a t a s . San I n d a l e c i o 
N . 10 e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a -
dos. J e s ú s d e l M o n t e . 
3(140 9 f. 
M U E B L E S 
Se c o m p - a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
q u e n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n l o s v e n -
d e m o s a precio.'., de v e r d a d e r a g a n g a . 
J O Y A S 
Si qu!ert> c o m p r a r s u s j o y a s pase p o r 
S u á r e z ó L.a S u l t a n a , y l e c o b r a m o s 
m o n o s I n t e r é s que n i n g u n a de s u g i r o , 
b a r a t a s p e r p r o c e d e r de e m p e ñ o . N o se 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z 2 . T e l é f o n o 
M-15t14. Kv-v y S u á r e z . •_ 
6 f. 
A V I S O ¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R 
b i e n su c a j a de c a u d a l e s y c o n t a d o r a 
o s i l a s . mesas de c a f é o v i d r i e r a s ? L l a -
me a l T e l é f o n o M-32S8. 
2812 29 c. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L i a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
do m u e b l e s y o b j e t o s de f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o , 159. e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s c o n u n 50 p o r 100 de des-
c u e n t o . Juegos de c u a r t o , j u e g o s de co -
m e d o r , j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a s i l l o n e s de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos., j u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s de b r o n c e , 
c i m a s de h i e i r o . c a m a s de n i ñ o , b u r ó s . 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y c o m e d o r , l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co -
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
elC=ctrlcas, s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s 
d o r a d o s , p o r t o - m a c e t a s , e s m a l t a d o s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s , c h e r l o n e s , 
a d o r n o s y f i g u r a s de t o d a s c lases , m e -
suv c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de p a i e d . s i l l o n e s de p o r t a l , es 
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a de l p a í s en t o d o s l o s es-
t i l o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s j u e g o s 
de m e p l e , c o m p u e s t o s de e s c a p a r a t e , ca -
ma , c o q u e t a , r r e s a de noche , c h l f f o n i e r 
y b a n q u e t a a 185 p e s o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a a 
" L a E s p e c i a l " . N e p t u n o . 159, y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
15J . 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c lase de m u e b l e s a g u s t o 
de l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se p o n e n en l a e s t a c i ó n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , J I O C , c o n e scapa ra -
t e de t r e s c u e r p o s , de f i l e t e b l a n c o , 
$280. J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s de 
c o m e d o r , $75; e scapa ra t e s , $12; c o n l u -
nas , $30 e n a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r -
nas , $20; a p a r a d o r e s $15; c ó m o d a s , $15; 
mesas c o r r e d e r a s , $9 m o d e r n a s ; m e . 
sas de noche , $2 y $4 rilodernas; p e i n a -
dores , $8 ; v e s t i d o i e s $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2 ; c a m a s de h i e r r o , $10; seis 
s i l l a s y dos s i l l o n e s de caoba, $22. H a y 
u n a v l t r o l a de s a l ó n , m o d e r n i s t a , $90. 
J u e g o s e s m a l t a d o s de sa la . $95. S i l l e r í a 
de t o d o s m o d e l o s ; l á m p a r a s , m á q u i -
n a s de coser , b u r ó s de c o r t i n a y p l a n o s ; 
p r e c i o s de u n a v e r d a d e r a g a n g a . San 
R a f a e l . 115, t e l é f o n o A-4202 . 
P A I G E , M O D E L O 1 9 2 0 
Se v e n d e u n o de s i e t e p a s a j e r o s , p i n -
t a d o de v e r d e o s c u r o , c o n r u e d a s d f 
a l a m b r e , c a p o t a d o b l e y c o n m o t o r 
C o n t i n e n t a l , de seis c i l i n d r o s , t o d o en 
m a g n i f i c a s c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a d o . 
Se v e n d e b a r a t o p o r e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . I n f o r m e s ; E d w i n W . M i l e s . P r a -
do v G e n i o s . 
3494 31 e. 
" E L P E D A L 
C O M P R O M O T O R Y A P A R A T O P A R A 
e l e v a d o r de m a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n , 
t a m b i é n c o m p r o m a d e r a de d e s b a r a t e y 
h e r r a m i e n t a s . N e p t u n o . 168 . T e l é f o n o 
A - 4 2 3 8 . 
S458 28 B . 
S I N P I N Y C I R C U Z i A R A L E M A N A ú l -
t i m o s m o d e l o s y n u e v a s . Se d a n en 
o f e r t a r a z o n a b l e . E n M o r e n o , 39, Ce-
r r o . 
3208 31 e 
S E V E N C E N D O S T O S T A D O R E S , U N O 
de i i e c i S i e L S q u i l o s y o t r o de c u a r e n t a , 
son m o d e r n r . s de m a n o y de e l e c t r i c i d a d 
I n í o r m a n ; ü n i v e r s i d a d , 18, a l t o s . 
2591 2 P . 
M A Q U I N A D E D O B I i A D I I i I i O D E O J O , 
v e n d o u n ? c o m p l e t a m e n t e n u e v a c o n s u 
mifsa y m o t e i m u y b a r a t a , c o r r i e n t e 110 
o 2550. S<in R a f e e l 234, e n t r e I n f a n t a y 
San F r a n c i s c o . T e l é f o n o M - 6 4 1 8 . 
1703 1 p . 
S E V E N D E N 2 M O T O R E S D E P . C R U -
do, u n o de 30 H . P. n u e v o , y e l o t r o de 
35 H . P . on m a g n i f i c o e s t a d o . D i r i g i r -
se ' P í a ; - . t a E l é c t r i c a L o s A r a b e s . 
2302 so E . 
D E P U R A T I V O A D E N 
M a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n p a r a l a s a n g r e 
a base de p l a n t a s m e d i c i n a l e s . C u r a sus 
i m p u r e z a s . D e v e n t a en l a s d r o g u e r í a s 
" f a r m a c i a s . 
2500 i f 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
£1 niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "an-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en tod«s las far-
macias y Droguerías, Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 i n d . 14 n 
La Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel usado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4921. 
C153 Ind 4 e 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de b i c i c l e t a s y 
A c c e s o r i o s , t r i c i c l o s , c i g ü e ñ a , a u t o m o -
v i l i t o s , f a r o l e s g o m a s , m u n i c i o n e s y t o -
do l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o , r e l o j e s , t i -
j e r a s y n a v a j a s , g r a n t a l l e r de r e p a r a -
c iones . 
Se c o m p o n e r m á q u i n a s de coser . 
" E L P E D A L " . A g u a c a t e , N t . 5 0 , 
e n t r e O ' R e i l l y y P r o g r e s o . 
30 E . 
M A T A - M O S Q U I T O S K A T O L 
S a h v m e r l j p a r a m a t a r m o s q u i t o s , co-
n o - i d o m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de 
es te m & t a y i l l o s o s a h u m e r i o , g a r a n t i z a -
m o s su é x i t o , s i u s t e d q u i e r e d o r m i r 
t r a n q u i l a , ¡ p ^ o b a d V o ! D e v e n t a en " E l 
S o i N a c i e n t e " . 0 ' R « i l l y . 80 . 
04424 29 E . 
DE ANIMALES 
CABALLOS DE MONTA Y TIRO 
A m e r i c a n o s y d e l p a í s , b u e n a s y e g u a s 
p a r a c r í a , v a r i a s j a c a s c r i o l l a s c a m i n a -
d o r a s de 7 1|4; v a r i o s c a b a l l o s de t r o t e 
de 7 112 de m o n t a ; u n a p a r e j a d o r a d o s 
m u y a l a z a n a ; dos p a r e j a s n-3gras p a r a 
t r e n f u n e r a r i o ; u n c a b a l l o c r i o l l o 7 1|2 
c o n su a l b a r d a c r i o l l a , p r o p i o p a r a l o s 
c a r n a v a l e s , cosa de g u s t o , acabo de r e -
c i b i r u n s u r t i d o de c a b a l l i t o s P a n y s p a r a 
n i ñ o s de m o n t a y t i r o , m u y m a n s i t o s . 
t o d o se desea v e n d e r b a r a t o . C o l ó n 1. 
G a l á n . 
Se compra una concretera. Se compra 3621 ^ f-
una concretera de uso que sea peque- canar ios a m a r i l l o s p repa ra -
ñ a v niií> t e n ? a m n t n r c l é r t r i r n « #!• d o s Pa ra c r í a ' r n u y c a n t a d o r e s , $4.50 na y que tenga motor eiectnco O C l e | p a r e j a L e f r h o n b l a n c a s a $4.00 p a r e j a . 
gasolina. Dirigirse al Encargado del; M i l a g r o s 33 e n t r e B u e n a v e n t u r a y San 
P j . f . . . L á z a r o . 
bdincio en construcción, industria y 
Bernal. 
< 54518 4 f. 
A EOS SEÑORES COLONOS Y TERRA-
t e n i e n t e s que q u i e r a n h a c e r u n i n g e n i o 
p a r a m o l e r en D i c i e m b r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o les o f r ezco m a q u i n a r i a s y d i n e r o 
p a r a m o n t a r l o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s i n -
t e r e s a d o s P a r a i n f o r m e s : R . L a b r a d o r . 
O f i c i n a s : M e r c a d e r e s 1 1 . A p a r t a d o tí03. 
H a b a n a . 
2151 30 e. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
T r n e m o s g r a i . e x i g e n c i a de j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y c o m e d o r , t a n t o f i n o s 
c o m o c o r r i e n t e s ; t e n e m o s s u r t i d o p a r a 
tcd.'iP l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e scapa ra t e s , camas , l á m p a r a s , 
burOs , s i ' l e r í a d i t o d a s c lases y c u a n t o 
p u e d a n e c c r i t a r u n a casa b i e n a m u e -
frtada. P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d i n e r o soore 
a l h a j a s y v e n d e m o s j o y a s b a r a t í s i m a s . 
V E N T A D E A Ü T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
C h e v r o l é t en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s 
p o r no e n t e n d e r l o su d u e ñ o . R a z ó n y 
t r a t o e l d u e ñ o d e l g a r a g e p r i e t o e n P a -
seo y 3a, V e d a d o . 
5829 81 B . 
G A N G A 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l B u i c k , s e i s c i -
l i n d r o s de dos meses de uso. C a l l e C . 
e n t r e Calza-da y Q u i n t a . 
3927 1 1 e. 
S B V E N D E TTN P O R D C O N T R E S m e -
ses de u s o y u n O v e r l a n d , t i p o 4 en 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o 99, p o r B l a n c o . G a r a g e J o r d á n . 
T e l é f o n o A - 5 2 4 1 . 
3853 1 E . 
S E V E N D E U N D O D O E B R O T E C E B S 
d e i 20 por no poderlo t r a b a j a r s u d u e ñ o , 
se da a t d a prueba , a p r o v e c h e l a oca-
s i ó n de h a c e r s e con u n a b u e n a m á q u i n a 
a h o r a p a r a los C a r n a v a l e s . I n f o r m a n en 
1 v i d r i e r a del c a f é de S a n R a f a e l y 
G e r v a s i o . J u a n R o d r í g u e z , de 6 a 8 p . 
E N 250 P E S O S U N C A M I O N G E R R A -
do de a l a m b r e g o m a s m a c i z a s a t r á s , 
t a m b i é n se v e n d e u n a d i t a m e n t o de 1 y 
m e d i a t o n e l a d a n u e v o . S a n C r i s t ó b a l , 
2 9 . C e r r o . 
3247 31 E . 
S E V E N D E U N H U . D S O N L I M O N S I N 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o c o n 4 a m o r t i g u a -
d o r e s W í i H i i n h o u s e . I n f o r m a n a t o d a s h o 
r a » en I r . d u s t r i a 8, g a r a g e , p r e g u n t e 
p o - e n c a r g a d o . Jesr ts D í a z . 
2570 2 F 
ARTES Y OFICIOS 
T o j o , o j o , p r o p i e t a r i ó S ! 
C o m e j é n - E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o i n -
sec to C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i -
n i e n t o y ^ r a n t - r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
N e p t u n o 2 8 . R a m ó n P i ñ l o , J e s ú s d e l 
M o n t e , 5 3 í . T e l é f o n o 1-3302. 
2449 i s F 
R E L O J E R O S U I Z O 
E s p e c i a l i s t a s u i z o en rnloĵ a de p r e c i -
s i ó n de c u a l q u i a - m a r c a . E x e m p l é a d o 
de l a Casa C u e ^ v e y S o b r i n o s . T r a b a j o 
p e r f e c t o . P r e c i o » s i n c o m p e t e n c i a R e i -
n a 44 T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
C«5 s f. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d i s t i n t o s t i p o s y m a r -
c a s t o d o s e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
3735 I n d . 9 m y 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de m o l e s t o s son 
p r o p a g a d o r e s de e n f e r m e d a d e s , su t r a n -
q u i l i d a d e x i g e a l d e s t r u c c i ó n de e l l ou , 
I N S E C T O L , a caba c o n moscas , c u c a r a -
chas, h o r m i g a s , m o s q u i t o s , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . I n f o r m a c i ó n 
y f o l l e t o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4, H a b a n a s 
362r 29 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R r 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e n de 
l e s E s t a d o s ü m d o o y E u r o p a . D i r e c t o r ; 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u i U s , 
de 11 a 12 y dp 3 a 6 . M a l e c ó n y C r M p o . 
SJS V E N D E U N A B U R R A R E C I E N p a -
r i d a . San J u l i o y G e n e r a l Z a y a s . M a -
r i a n a o . 
914 9 E . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
C O M I D A S A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos a l c o m e d o r desde 15 p e s o s . B e r -
naza , 69, a l t o s . T e l é f o n o M - 4 5 0 1 . 
3415 31 E . 
E L D I A 10. S t i A B R E L A O R A N C A S A 
do c o m i d a s d> N e p t u n o 183, a l t o s . T c -
l é l o r . o M - 2 5 9 1 s i r v i é n d o s e c o m i d a s en 
c a n t i n a s y e n c l c o m e d o r a 16 pesos a l 
mes . 
3416 31 E . 
Packard de doce cilindros, se vende 
en exce/entes condicione». Puede ver-
se e in/ormes en Lacena, 10. Sierra 
2089. 31 e* 
t r . 
Automóviles. Tenemos en existencia 
nn buen número de automóviles casi 
nuevos, que vendemos a precios de 
verdadera ganga. También compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen loca!, para guardar máquinas 
por meses, con absoluta garantía. Do-
val y Hermano, Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, teléfono A-7055. 
310 Ind e 
O R E I L L V 72, A L T O S , E N T R E V I L I . E -
gas y A g u a c a t e s i r v e n e s p l é n d i d a s co-
m i d a s a d o r . i c i l i o , c i n c u e n t a c e n t a v o s , 
u n a p e r s o n a , dos $0.80 y a s í s u c e s i v a -
m e n t e . T e l é f c i u i M - 2 0 8 3 . 
1115 n t 
A B O N O L E C A B A L L E R I Z A , S E V E N -
d e a 50 c e n t a v o s l a t o n e l a d a , d i r i g i r s e 
a la n u e v a f á b r i c a de h i e l o . S. A . T e -
l é f o n o 1-1034. C a l z a d a de P a l a t i n o . Ce-
n e . 
3120 l F . 
MISCELANEA 
B O V E D A P A N T E O N E S O S A R I O S , S E 
ceden y h a g u t o d a c lase de r e p a r a c i o -
nes, a l b a ñ l l c o n s t r u c t o r . R a f a e l G o n -
z á l e z , de 7 a 4 en e l c e m e n t e r i o ' y d e 
o » 9 en San C a r l o s , 27 -A . C e r r o . 
S799 6 f 
A B R O P L A N O P R A N C E S , B L B R I O T , 
motor G-..ome bO H . P . se v e n d e b a r a t o 
por e s t o r b a r e; l o c a l . G o n z á l e z . J e s ú s 
de^ Monte , 176 
3683 29 E . . 
M . R O B A I N Á 
A c a b o d e . e^oú 2 5 c a b a l l o * 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , t o d o s f i -
n o s , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d d e l e c h e d e W r a z - a * 
H o l s t e i n , J e r s e y y DuranLiis, T o -
r o s H o l s t e i n s y t o r o s C c b i J , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d c a n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s p a -
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a i m e n í e c e r d o i 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 Ü 3 3 , 
E N E R O 2 9 D E 1 9 2 3 DIARIO LA DE 
SOCIEDADES EcSPflÑOLñS 
IJO S D E VTLLAYOTS 
Celebraron Junta General los 
"Naturales del Concejo de \ i l l a -
vón en los salones del Centro As-
turiano. Se aprobó la proposición 
de la Directiva para que la Socie-
dad encabece con cien pesos la sus-
cripción que se ha de iniciar a la 
miemorria del gran benefactor de la 
Instrucción de aquel Concejo, don 
Manuel García Juncedu, que lego 
toda su fortuna para obras de edu-
cación en el Concejo y benéficas 
como es la del arreglo de los ca-
minos y otras. 
Del capítulo de Fiestas se toma-
rán los cien pesos, para dicha sus-
cripción. Después fué proclamada 
la nueva Directiva, compuesta de 
las siguientes personas: 
José Fernández García, primer 
yicepresidente; Fermín Suárez Cas-
taños, segundo Vice; Carlos Fer-
nández Méndez secretario; Jesús 
Buárez García, vicesecretario; Ne-
mesio López, Tesorero; Manuiel Gon 
¡záiez Suárez, Vice; Juan M. Suárez. 
Vocales p rodos años: 
José María Rodríguez, Victoria-
no Rodríguez, Bal'bino Fernández, 
Jesús Rodríguez, Manuel Suárez 
Pérez, Marcelino Rodríguez, José 
Pérez, Eugenio García Pérez, Al-
fredo Fernández, José P. Rodrí-
guez, Manuel F . Zardain, Manuel 
Alvarez González. 
PROGRESO D E LANZOS 
compone. E l magnífico orfeón de la 
Artística interpretará la obra de con-
curso del gran Gunoud, titulada "Los 
Mártires". Los ensayos de la misma, 
al decir de los inteligentes que los 
han escuchado, hacen predecir el 
éxito que la valiosa masa coral he-
bra de obtener en la noche de refe-
rencia. Es "Los Mártires" una pro-
ducción para poner a prueba las cua-
lidades y la potencialidad de esta 
clase de agrupaciones. Son muy con-
tados los orfeones que pueden vana-
gloriarse de haberla ejecutado si-
quiera medianamente bien. Por eso 
es grande el entusiasmo que este em-
peño de los muchachos de la Artís-
tica Gallega ha despertado entre los 
aficionados al bello canto. Por su 
pa-te las secciones de Declamación y 
Filarmonía, preparan lo mejor de su 
extenso repertorio, a fin de no des-
merecer del brillante acontecimiento 
artístico que para la noche del cin-
co se anuncia. L a Agrupación Artís-
tica Gallega celebra esa noche el IV 
Aniversario de su fundación y es pori 
eso que se dispone a que esa noche 
siupere su programa a cuantos lleva 
ofrecido hasta la fecha y que no han 
sido pocos. 
Las localidades se agotan por dia 
y los que deseen asistir a esa fiesta 
de arte deben de dirigirse a Obispo 
16 altos o a Prado 9 8, bajos. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a Junta General Reglamentarla 
tendrá efecto en el local social Te-
jí ion te Rey 89, el dia 2 8 del actual 
a las 2 en punto p. m. 
Orden del dia 
Lectura del acta anterior. 
Informe de Contaduría. 
Informe de Secretaria y 
Asuntos generales. 
E L C L U B L A L I N 
He aquí su nueva Junta de Gobier- ¿'28 
no. 
Presidente: Manuel Guerra. 
Vice: Jesús Vivero. 
Secretario: Jesús Puga. 
Vice: José Calviño. 
Tesorero: Perfecto Jar. 
Vice: Rosendo Samartin. 
Contador: Santiago Pintos. 
Vice: Andrés Barcala. 
Vocales.—Leonardo García, 
E l dia 18 del presente mes, se lle-
vó a cabo en los salones del Palacio 
del Centro Gallego, el Escrutinio fi-
nal del Certamen de Simpatía organi-
zado por esta sociedad. 
A las 9 en punto de la noche se 
empezó el acto, que presidió el Sr. 
José Leus, actuando de Secretario 
el Sr. Lorenzo Estevez y con asisten-
I cía de los Sres. José Vilariño, Manuel 
| Villanueva, Secundino López, y Ma-
i nuel Tato, miembros de la Comisión 
i organizadora del Certamen. 
Verificado el Escrutinio, resulta-
! ron triunfantes, la Srta. Carmlta 1. 
j Bataller que obtuvo 3.340 votos, la ' cindario 
! Srva. Carmen Espinosa, que alcanzó | A las 9 de la noche era la ceremo-
283 y la Srta. Josefina Gil con | nia,y una inmensa muchedumbre de 
1.836. 
D E B A Ñ E S 
U N A B O D A 
A n g e l i t a R o d r í g u e z , P e d r o C a p ó 
curiosos se hallaba congregada a esa 
hora en la plazoleta del templo, para 
presenciar la entrada del cortejo nup-
cial . 
Del brazo del caballeroso y respe-
table Sr. Adminisrador del Central 
Mr. WiHiarn H. Dunn, su padrino, se 
presentó, radiante de belleza, la 
adorable fiancée, ataviada espléndi-
damente y proseguida de dos bellas 
minutisas, que fungían de pajes, su-
jetando la esplendida cola. 
Detras, el novio, del brazo de la 
madrina, ia bondadosa Mrs. Willíám 
H. Dunn, y un séquito numeroso for-
mado por distinguidas parejas, ata-
viadas también con lujo y elegancia. 
Precioso el ramo de boda y no 
menos el de tornaboda, regalo de 
süs bellas primas, las Srtas. Proen-
za. E l primero fué dejado como ofren-! 
da en el altar. I 
Bendijo la unión el P. Rafael Font, 
Cura Párroco de Bañes, en medio de 
un gran silencio, a pesar de hallarse 
el templo totalmente lleno. 
Firmaron el acta como testigos el 
caballeroso industrial D. Vicente 
Sánchez y el atildado cronista social 
de " E l Pueblo" Atanasio Proenza, 
a quien debemos la cortesía de la re-
lación de las Sras. y Srtas. asisten-
tes. 
Seguidamente se trasladó la con-
currencia al elegante domicilio de la 
novia, donde fué obsequiada con to-
da esplendidez, y como la casa resul-
taba pequeña, se trasladó más tarde 
al salón del Central, para entregarse 
al delicioeo baile. 
Realzando la fiesta estaban: 
Sras: Anita Proenza, Vda. de Ro-
dríguez, madre de la novia; Angela 
Moreno, Vda. de Proenza, Lola Ro-
dríguez de López, Adela Gilaldo de 
Mesa, Consuelo Hernández de Laffi-
te, Isabel Pérez de Cabrera, Eduviges 
Puig de Simón, Pura Moreno de Me-
néndez, Elvira Proenza de Lastre, 
Isabelita Aguilera de Soriano, Vidali-
na Cabrera de Boudreaux, Juana 
Proenza de Proenza, Anita Arrué de 
INVERSION DE CAPITAL 
S 
Enero 23. 
Tuvo efecto el pasado domingo en 
Boston, el coloso de nuestros cen-
trales. 
Fueron los contrayentes dos jó-
venes distingruidos y simpáticos: ella, 
la linda y virtuosa Srta. Angelita 
Rodríguez Proenza, y él, Pedrio Ca-
pó Martorell, de la mejor sociedad 
de Santa Lucia. E n este lindo poblado 
empezaron a cantar la eterna can-
ción, y en la nueva Iglesia católica 
del' poderoso Central sellaron sus ju-
ramentos, principiando su himeneo. 
Todavía sin bendecir, para ellos 
abrió el templo sus puertas por pri-
mera vez. Que así lo dispuso el Ad-
ministrador del Boston, con el bene-
plácito del Párroco y regocijo del ve-
gas 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
MADRID, enero 28. ten numerosas empresa ^ 
E l servicio de ómnibus automóvi- \ de fuerza electromotriz 5 - . 
les recientemente establecido entre : Umdadas por intereses frqUe ^«on 
Madrid y Barcelona, la proyectada gle.ses o alemanes i o / • e8es'in 
inauguración de líneas aéreas fran- ¡ seen. además, pr¿piJedar] eses po-
cesas con estaciones en España, elide las que se extraen niVmin*?aí:: 
empréstito inglés de 1.000.000.0001 plomo y otros metaK ' 
Pe-
"7 rueños 
n o - ^ 
1 i"era asturia^^ la 
cobrj 
de pesetas que se piensa negociar i j-.ital nominal de 5o"o oóo nnr Un ^ 
para construir un ferrocarril entre I setas, y los franceses -on i íe Di-
Madrid y Valencia, han causado minas importantes en P.ÜU?ños 38 
amistosas protestas en ciertos círcu-jno y los belgas de los 
los, de las que se nace eco el dia-
rio " E l Debate", que se muestra 
i:artidario decidido de fomentar las 
empresas nacionales en España. 
Sin embargo, es indudable que 
los españoles no tienen la menor 
inclinación a emplear su dinero en 
empresas dirigidas por sus compa-¡JCl 1JL1ucz,a, LUUU 
triotas, probándolo claramente las'hoy a 141 .fiOO.non miA asciend 
se cuentan e Ajeras 
Las empresas fabriles e.v 
n reducido n ú m ^ 
io muchas ramas de las cenn ^ 
eou uoffibrr¿ francesas existen ñol 
mi Según " L a Semana Finanoi 
a-¡la riqueza total de España a^iJ*!' 
s|   1.600.000.000 en cmíl íe 
cifras oficiales, que indican que se cióu con 73.700.000.000 en i 
De esta suma 10.000.000 000 'íil'• 
tituye el capital de sociedades 
merciales e industriales, 57.ooo C0" 
Picola 
dades particulares y del estado0 
emplea dos veces más dinero en em-
préstitos nacionales, provinciales y 
municipales produciendo Ingresos re-
ducidos, pero seguros, que en em-
presas industriales. E s curioso que 
aunque se protesta de tai. modo con-
tra la intervención extranjera en los 
servicios públicos del país, no se 
Rams, Belén Teruel de Vizcaíno, la vacila en hacer inversiones de fon-
Sra de Vicente Ajana y estas cuatro dos en ellos. 
distinguidas Sras. de la colonia ame-i m capital extranjero empleado 
ricana Mrs. William H. Dunn, Hersh,! eri variag empresas de España ha 
Laúd y Bag.ey: 'subido de 4.000.000.000 de pesetas 
Srtas: Ondina López, Flor Mana, en 1915 a e.000.000.000 en el mo-
Ampanto, Pepa y Consuelo Laffite, ^ento actual. Casi todos los ferro-
Marina Vizcaíno, Cristina Land, Ro- carriles se encuentran en manos de 
llones representa la riqúeza">'V'W'̂  
y en ganado y el resto las m ^ 
TODA M E L 1 L L A S A L E A RETltóti 
A LOS PKISÍONEROS RES 
CATADOS 
M E L I L L A , 25. 
L a entera población de Melill 
reunió esta tarde en los 
sarito Sánchez Hilda y Onelia Sán- extra,njero3 y todas las líneas prln-|p.ara esPerar ^ llegada de lps 
Alguero, Baltásan Graña. Benito Abe- :Ra pensadora 
lo, Cándido Peón, José Riadigos, R a - Í A i e n a l . 
Dicho resultado, se dió a conocer 
fa las Srtas. y Sres. Asociados, allí 
! presentes, después de Jo cual se dió 
•por terminado el acto, 
i E l dia 30, esta Institución, c-debra-
j rá una solemne Velada, en los Sa 
, Iones del Palacio del Centro Gallego, 
Posé tíR coamemoracioti de la glorio** 
'.efemérides del Natalicio dt la excel-
OTRA BODA 
Gallega, Concepción 
món Carral, Manuel Garcia, Nemesio 
Iglesias Monto, Manuel Ferreiro, Ce-
sarlo Peón, Manuel Ferreiro, Cesarlo 
Peón, Manuel Rodríguez, José Jar, 
José Alvarello Barcala, Manuel Vi-
llariño y Julio Sánchez 
Suplentes: 
dres Sánchec; Andrés Porral ; -Basi 
Habrá varios números dií Concier-
to, se recitarán preciosas poesías y 
hará uso de la palabra pronuncian-
do una Conferencia sobre Concepción 
Arenal, el ilustre Catedrático de L i 
Y de gran distinción, fué también 
bendecida por el rito católico. 
Tuvo efecto en la elegante morada 
de los padres de la novia. Ruiz-Soto 
en el moderno barrio americano. 
E l Sr. Ruiz alto empleado de la 
United Fruit Co., donde disfruta de 
grandes consideraciones por su pro-
bidad e inteligencia. 
Bella y graciosa la novia, como 
flor de recién abierta corola. 
Joven y apuesto el galán, digno 
por su abolengo y distinción de con 
Manuel Pumar; An-• ̂ ratTura del Instituto de la Habana {quistar el perfume de esa flor. Se 
Dr. Juan J . Remos. 1 vieron, se amaron, se eternizaron, y 
ho Iglesias; José María López; José ! ^^ico^ v ^ ^ / ^ d n a r r i ^ 1 " ^ B •an'! 61 tálam0 68 ^ COn ellOS-
Mari l Vilanova y Bernardo Adcober. f a t ^ ^ c ¿ ^ el Sr. Eduardo Terenro, 
qpa enhorabuena inteipretarán un gracioso entremés 
de los Hermanos Quintero 
FRANZA Y S E I J O A dicho acto que será solemnísimo, 
han sido invitadas las Autoridades 
He a9ui l ^ T — a ^ r ^ ^ l ^ ^ ^ . ^ 
Presidente: José Fernández Sisto. de '** Sociedades Espafiolas. 
Primer Vice: Federico Casteleiro 
Vázquez. 
Segundo Vice: Jóaquin Sisto 
Secretario: Pedro Dopico. 
Vice: Segundo Pazos. 
Tesorero: Gaspar Calvo. 
Vice: Ramón Garcia Tuñon. 
SOCIEDAD D E P O R T I V A D E 
B U E N A VISTA 
Un nuevo y resonante triunfo, aca-
\ ba de obtener la entusiasta directiva 
de este Centro social, con la explén 
Dulce Maria Ruiz Soto es la vir-
gencita que se desposa: Jorge O. 
Campañá y Pupo es su afortunado 
conquistador. 
Arden las velas en el altar, exha-
lan las flores su fragancia en el re-
cinto. Cristo, en medio, espera como 
supremo dispensador del amor, y 
junto a E l , su Mínisro, prometedor 
¡de sus gracias y bondades. i ción ^ ^ 1 , ioS parabienes de los 
Gloria Ruiz, hermanita encantado-1 asistentes 
ra de la novia, desgrana en el piano Firmar¿n gl acta dos testigos de 
[ las notas llenas de ^majestad, de calidad: Mr. Harold Harty, Intenden-
| The Wedding March de Mondéis- te y Mr> Jalae8 Hillary, Su-
son; un violín gime bellamente con peí-intendente de Agricultura de la 
Del brazo de su padre y padrino, 
el respetable caballero D. Guillermo 
Arrebola, hizo su aparición ante el 
altar la encantadora Alicia, hoy co-
mo nunca resplandeciente de hermo-
sura, a tal punto que nos hubimos de 
preguntar con Rubén Darío en una 
de sus composiciones póstumas: 
¿Quién es ésa que llega tan bella 
(como Flora? 
¿Quién es ésa divina y adorable 
(emperatriz? 
¿Quién es ésa que tiene los labios 
(de la aurora. 
L a frente casta y pura como una 
(flor de lis? 
E l murmullo de admiración levan-
tado por la escogida concurrencia 
era como un asentimiento a nuestro 
sentir, expresado en esos versos. 
Y del brazo de la madrina, la Sra. 
Consuelo Magariño de Ruiz, el no-
vio, sonriendo de satisfacción. 
Delante del Rvdo. P. Font hicie-
ron la renovación de sus promesas 
amorosas, recibiendo, con la bendl-
a se 
muelles 
tiesteban, Cachita Mesa, Antonia ^pa-eg--qüe ^ traviesan e^l^pVs "delsioneros rescata(ios-
Nash, Matilde Rodríguez, Cuquita i Norte a Sur y de Egte a 0este t a n ¡ E l número de los pri 
síoneros res-
Cruz, Elena Proenza y Rita, Teresa i construMas por capital francés:catados se calcula variablemeuie ele-
y Cachita Proenza. 10 lngléS) estando aún hoy en g r a n a n d o algunos el total a 330 mien-
Agradecidos a las distinciones de j parte en manos de capitalistas ex-|tras otr03 detalladamente, dicen qtí8 
que, como Corresponsal del DIARIO, i tranjeros. Además de un buen nú-! ̂ 57 han skl0 Puestos en libertad 
fuimos objeto por parte de Pepito merQ de líneas secundarias, las de ; entre ellos 45 oficiales, 274 soldados 
Rodríguez, hermano de la desposada, ¡ Asturias y de Galicia) son propiedad i y 38 paisanos, 
consignamos de nuevo en estas co-j de capitalistas franceses e ingleses.; Se cantará un Te Deum en la 
nuestro agradecimiento, y | Las líneas de tranvías de la ma-j iglesia parroquial hacia la cual se 
yoría de las grandes ciudades, in-; dirigirán los prisioneros al desem-
ciuso Madrid, han sido construidas] barcar de los vapores, 
por casas belgas y las de Cartage,na,| Centenares de deudos han llegado 
Murcia y Bilbao están en manos del aquí para recibir a los prisioneros 
sociedades inglesas. También eíis-1 rescatados. 
reiteramos nuestros votos por la 
eterna felicidad de Angelita y Pe-
dritd. 
nos y niño» desamparados. 
Pero el honor del propósito y el 
trabajo para llevarlo a cabo debe 
corresponder a todas por igual. 
Por esto se reunieron sus asocia-
das y encomendaron la prosecusión 
de su labor a una nueva junta de da-
mas y damitas. 
He aquí las que regirán sus desti-j 
nos en el año actual. ; 
Presidenta: Maria Soto de Ruiz,] 
Vice, Maria Luisa Caballero de Gon- ¡ 
zález, Secretaria, Antonia Soto de i 
Cisneros; Vice, Lutgarda Garcini de | 
Silva, Tesorera, Luisa Domínguez de i 
Gómez, Vice Cecilia Rosa Fonts. C R U C E S , enero 2 8. 
Vocales: Señoras Enriqueta P e ñ a ' DIARIO D E L A MARINA, 
de Albert, Carmen Caballero de Pé-¡ Habana. 
rez, Maria Dolores Pupo de Domin-! Anoche efectuáronse las eleccio 
guez. Alejandrina Fuentes, Vda. de I nes para la renovación de la Direc 
González 
Srtas: Limbana Menéndez, María'Crucs. E l acto se efectuó 
L A CAMARA DE COMERCIO ASCIACION DE ANTIGUOS 
DE CRUCES DESIGNA SOCIO 
DE MERITO A NUESTRO 
DIRECTOR 
(POR T E L E G R A F O ) 
ALUMNOS DE BELEN 
L a Comisión organizadora tiene el'-
honor de citar a todos los que se 
han inscripto como socios, para la 
Junta general que se celebrará en 
el salón de actos del Colegio de Bfií 
lén, el miércoles 31, a las 8 y me.-
dia p m., con objeto de constituir 
oficialmente la Asociación, y désf^ 
nar el Consejo de Directores. 
L a Comisión ruega encarecida-
mente a los cxalumnos que no ha-
vrce: naiuou vjaium J. uuuu. dfrfn fnnciñv. her.^f,-^ „„•, . i , . ~ . penntenae 
Vocales: Federico Casteleiro. A n - ^ d ¿ d ¿ ™ ^ ^ ^ piano y aparecen los novios ra- c o ^ g ^ . 
tonio Allegue, Gregorio Fabal, Mi-1 P , ^ 0 , , sav 0 • ? Teatr0 ai.aiítes de felicidad, seguidos de la T.onio Anegue, u-r«suiiu je <ii«».i, <'r,1v1o>' ,T 1o „„„ „ • .• guel Barros, Juan J . Mauriz, Anto-1 f a C " ^ ^ 
iiio Rodríguez, Fernando Sanjuan, ¡ ; ^ i a ^ 
José Novo? Manuel Sonto, Francisco viven en este Reparto y aun muchas Campos, Antonio Brage, José Caste 
leiro, José Calvo, Leonardo Lorenzo, 
Francisco Picos. 
Suplentes:—José Seijas Mosquera, 
Manuel Calvo, Luis Miño, José Bra-
ge, Nata.lio Manuel Martínez, Pascual 
Sonto. 
. . CONCEPCION A H E N A L 
que de la Capital, vinieron a tom r 
parte en la suntuosa fiesta. 
E l bello aspecto que ofrecía la 
elegante Bombonera del Sr. Antonio 
Vaquer, era un premio de satisfac-
ción, para los. que con tanto ahinco 
habían laborado para el mejor éxi-
to de esta función de gala. 
Terminado el escogido programa 
cinematográfico, pasaron las familias 
al elegante local social, la poética Tengo sumo gusto en comunicarle j vm3 Adelinai en cuyos j ^ ^ f ^ 
elité de nuestro mundo social 
Viste Dulce Maria un valioso tra-
que la de la boda anterior. 
Durante el buffet corrió abundan-
te de encajes finísimos; las damas te el champán> animando la charla y 
todas, fashionables en verdad; el no- el bullici0; qUe ge prolongó hasta 
vio de frac; los caballeros también de bien entrada la noche. 
ña, Ernestina Miranda y Leonela Cis-
neros . 
Enhorabuena, y a emular los éxi-
tos resonantes de la Directiva ante-
rior . 
Y para las que han cesado en sus 
cargos, mis plácemes fervientes. 
L a sociedad de Bañes siempre re-
a í ^ f Í / S f f r p ^ i 1 ^ 1 ^ 0 1 ? ^ s e s ; 
tión de Sofía Proenza de Pupo, al 
frente de la enaltecedora "Flor de 
la Caridad". 
mentó 229, de la Manzana de Gó-
mez. 
Por la Comisión Organizadora, 
J . M. Barraqué, Presidente; Ataul-
frac. 
Y mientras el plano canta y gime 
el violin, amonesta el sacerdote por 
última vez los novios con San Pablo, 
hace el requerimiento de sus prome-
sas, los bendice, y los une en coyun-
da indisoluble. 
Pude después admirar el lindo ra-
Felicldades sin fin 
yan recibido la circular q̂ue les d 
¡ tiva 'de la Cámara de Comiercio de rigió, se sirvan darse por invitados 
rucs. l acto se efectuó en los sa- e inscribirse antes del día 31, en la 
Rojas y Amanda Castil lorSuplentéé" 1 Iones de la Colonia Española, sien- Secretaría^ de J a ^ Comisión, ^ P ^ ' 
Señoritas: Panchlta Varona, Teresa do electo Presidente por unanimi-
Proenza, Lucila Navarrete, Maxlmina' dad el rico comieroiante don Joa-
Serrano, Lolita Tanrnyo, Licinia P e - . q u í n Ruiz. Se hallaba presente en 
dicho acto el señor Vicente Soler, 
prestigioso Presidente de la Cámara fo M. Fernández, Secretario 
de Comercio de Santa Clara. ' ' 
Al tomar posesión la Directiva £ 1 GRAN PUENTE DEL 
su primer acuerdo fué nombrar so- F E R R O C A R R I L DE ALASKA 
ció de mérito al doctor José I . Ríve-
ro. Director del DIARIO D E L A . — 
MARINA, adoptánuose dicho acuer- San Francisco, ¿8. 
a\Pe"6U er^ayo/entusiasmo en ,a I E l puente ánico ..ne a t r a ^ M 
'Rio Tanana. Alaska, que se dice cfüe 
OTRA BODA 
que, siguen trabajando con entusias 
mo para lograr que, la Velada conme-
morativa del natalicio de la eximia 
pensadora Concepción Arenal, que 
tendrá efecto en los Salones del Pa-
lacio del Centro Gallego el día 30 
del presente, sea un acontecimiento. 
Aunque el Programa no está ter-
minado, puedo anticiparle que, ade-
más del Discurso del Ilustre Catedrá-
tico de Literatura del Instituto de 
la Habana Dr. Juan J . Remos, sobre 
" L a Vida y Obras de Concepción 
Arenal" y del "Speech" que pronun-
ciará d*cho señor, en el acto de la 
entrega de los Premios a las triun-
fadoras en nuestro "Certamen de 
Iones, se inició la fiesta bailable 
Avaloraron con su presencia tan 
brillante acto, damas tan respetables 
como Ranchita Ibañez de Cadalso la 
hermosa y elegante esposa del presd-
dente social, la Sra. Matilde Martí-
nez de Florín, Cecilia Santoalla Vda. 
de Tolosa, Josefa Fernández de Puig, 
Caridad Benitez de López, María Ca-
rrillo de Meano, Evelina Porto de 
González, Mercedes Rodríguez de 
Hernández, Concepción Tría Vda. de 
Revuelta. 
A los acordes de una reputada or-
questa, vimos deslizar por aquellos 
salones, pletóricos de luz y de ale-
Simpatía",-habrá varios números de f a T ' R o s r ^ p ' m V W S ^ l ^ ^ ^ ' 
tas, Kosa Penichet, Lolita Ibañez, 
Carmen Fernández, Dolores Domin-
gueb, Dolores Hernández, M. Josefa 
piano, filarmonía, canto recitación 
y otros. 
Para este acto que será solemní-
simo, han sido invitadas las Autori-
dades, distinguidas personalidades 
de nuestro mundo intelectual y to-
dos los Presidentes de los Sociedades 
Española. 
Santificada con la presencia y ben-
dición del Rvdo. P. Rafael Pont. 
Fué la novia la bella y simpática 
Srta. Josefa Martínez, esbelta como 
mo de boda, fineza de la Srta. Ernes-¡ lag palmas de miestroS campos y espi-
tína Campañá, gentil hermana del¡r l tual como una Concepción de Mu-
novio, y el de tornaboda de la sm ri]]0 
par Srta Sara del Prado ambos de-| para ella fueron escritos egtog cua. 
mostración del buen gusto de las do-1 tro vei.SOs del Ci6ne Americano: 
nantes. \ 
Padrinos fueron D. Eduardo Ruiz \ 
jefe de la casa y Doña Isabel Mar-, 
qués, Vda. de Campañá, respetable 
matrona de la Casa Campañá. 1 
Dieron fe del acto D. Delfín, D. \ 
Luis y D. Juan Campañá, hermanos i 
del novio. 
Y después de, las felicitaciones oe ! 
rigor y de hacer honor a un espléndí-j 
do buffiet, confié a mi memoria la I 
siguiente asistencia: i 
OBITOS. 
E n el poblado de Iberia, donde 
radicaban sus intreses, ha falleci-
do el honrado y laborioso isleño D. 
Sixto Pérez, tronco de una numerosa 
y robusta familia, de gran prestigio 
financiero y social en esta jurlsdi-
ción. 
A sus familiares todos, y especial-
mente a D. Pancho Pérez e hijos, 
nuestros carísimos amigos, enviamos 
la expresión de nuestra sincera con-
dolencia . 
"Cuando anda riega lirios, y cuan-
( mira estrellas; 
¡Quien su sonrisa viera para mo-
(rir después! 
¡Quién fuera un bello príncipe pa-
ira seguir sus huellas! 
¡Quién fuera un dios amante para 
(besar sus pies! 
E l bello príncipe que la cautivó 
en sus redes de amor fué el laborlo-
Mr Harty y Sra Dr. Aríza y Sra. • So y correcto joven Santos Torres, 
Dr. Alvarez Puentes y Sra., Delfín :CiUe hoy es afortunado poseedor de 
Pupo y Sra, Antonio Cisneros y Sra. < tailta hermosura y encanto. 
Mr. Hilary y Sra Mr. Solivan y Sra. \ Apadrinados fueron por la distin-
Mr. Dívol y Sra. Mr. Recy, Mr. Haind,! 
Inda, Inés Hernández, .Luz María Mr' Hi'scot, HiuvetT'con'e^1 es^SUÍda ^ MartÍneZ de Aya-
D E L O R F E O CATALA 
Con verdadera satisfacción, escri-
bimos estas lineas. Se trata de la 
veterana Sociedad artística, que tan-
to esplendor ha dado al arte y espar-
cimiento de sus asociados. 
E n atenta invitación nos ofrece su 
nuevo lacal Social, cito en Zulueta 
No. 46 en el que están preparando 
grandes bailes en honor al Dios Mo-
mo. Para ello, cuentan con la coo-
peración de la legión de bellas seño-
ritas entusiastas en grado sumo de 
ésta simpática Sociedad. 
L a masa coral, objeivo principal 
de la existencia del "Orfeó Catalá". 
Ballonilla, Julia Tolosa, Josefina 
González, Alicia Florín, Berta Ba-
llonilla, y la simpática Ana Moano. 
Conchita y María Correa, tan in-
teresantes como sugestivas, Zoila 
Revuelta y Esther Quiñones, dos 
Huríes escapadas de un lejano Paral-
so. 
L a gentilísima Mercedes Matienzo, 
de los bellos ojos perturbadores, y su 
hermosa hermanita Josefina, flor 
de divina carne del jardín de Venus. 
Y por último, la sin-par muñeca, 
la lindísima Amparito Florín, Prin-
cesa de la simpática. 
A las 3 y media de la mañana, ter-
minó tan distinguida fiesta, a cuyo 
éxito definitivo contribuyeron prin-
cipalmente, el Presidente Sr. José A. 
Obarrio, el vice Sr. Jesús González 
y los Vocales Sres. Cándido Várela, 
Augusto Ferrer, Eligió Bustamante, 
- s - í l a y su esposo el Sr. José Ayala. 
posas respectivas. Delfín Campañá; Testigos: Alberto Silva Represen-
con su _esposa, Carmen Ruiz, Jacinto; tante a la Cámara y Laureano Can-
Campaná y su señora América Vila-:dia 
nova, Juanito Campañá y Sra., Luis i L a concurrencia, muy numerosa, 
XTA CamPaná; ^ S.ra-' Rosalía Pupo,, qUedó muy satisfecha de la esplendi-
Vda. de Font, Candad Rio de Cuesta.; ̂ z con que fué obsequiada. 
Srtas: Sara del Prado, Caridad del! Nuestros 
Prado, María Amalia Simón, Nena' terminables 
Ariza, Alicia Arrebola, Ernestina' 
Campañá, Lucila Navarrete, Valen-
tina Raffo, Gloria Ruiz, Amparo y 
También ha entregado cristiana-
mente su alma a Dios, a los 76 años 
de edad, rodeado de sus numerosos 
hijos y nietos y entre la consterna-
ción general de Bañes, el Sr. Andrés 
González y Hernández, hombre labo-
rioso y honrado, creador de una fa-
milia que hace honor a los buenos 
ejemplos que les l e g ó . 
Su sepelio constituyó una gran ma-
nifestación de duelo. Todas las clases 
sociales se unieron acompañando 
sus restos al cementerio. 
Entre la gran cantidad de coro-
nas que se le ofrendaron, pudimos 
anotar las siguientes: 
Octavio Silva e Hijos a D. Andrés 
A papá, Tomás y Fidelia, a papá. 
junta, siendo obsequiada ©spléndi 
damente la concurrencia. 
Cobas, corresponsal. 
NIEWDOMSKY NO Q U I E R E 
QUE S E L E I N D U L T E 
VARSOVIA, 2 8. 
Niewdomsky, el artista que re-
cientemente asesinó al Presidente 
Narutownicz, se ha negado a solici-
tar el indullto. 
Guillermo y Rosa, a papá, Rudesindo 
y Aurelia, a papá. Emerenciano y 
Panchlta, a papá, Marina Laura y Se-
bastian, a pa^á, Andrés, Francisco, 
Juanito, a abuelito, Antonia, Ernes-
tina y Andresito, a nuestro Padre, 
Guillermo y Josefa. ' • 
Paz eterna a su alma y resignación 
a sus, familiares. 
es la segunda construcción,' por su 
tamaño, do la clase en territorio 
americano, so completó el j u i ^ 
pagado al terminarse la línea pna-
cipal del Ferrocarril de Alaska Píf 
teneciente al gobierno, ségún informa 
ol coronel Frederick Mears, ct |p 
sario de ferrocarriles de Alaska , :^ 
acaba de llegar a esta ciudad. 
Todo el proyecto, iuterrunipiQ0 
por la guerra, ha costado $5Mífe 
llones, según dice 1 Coronl Mearj. 
E l puente tiene 700 pies de largo-
BAILE DE 
LA CRUZ ROJA 
E l matrimonio Pedro San Martin 
y Mercedes Fuentes llora desconsola-
do la pérdida de su gracioso hijito 
Manuel, que voló a cantar alabanzas 
al Señor el dia 12 del corriente. 
Su entierro también constituyó una 
relevante demostración de duelo. 
Al que unimos el nuestro con todo 
afecto. 




C L U B BAÑ E S 
se está nutriendo a paso agigantados ^ e V ^ S t ^ v J ? D- R ^ 
lo que hace augurar, que pronto 1*1 lio \ n Z f % / 
volveremos a ver esplendorosa, como ' v a v ^ n ! ^ \8 * 0 Coro5nina-
en sus mejores tiempos. í Vayan para todos mi enhorabuena 
Mi felicitación más sincera a su! ^^f '1"6™0'0011 tan ent^lastas ele-
directiva, aspecialmente a su entu-i Slnnt0S' grat^ sorpresa3 Para el Pró 
siasta Presidente Sr. Carlos Martí,1 
nuestro compañero en la prensa. 
Muchas gracias. 
AGRUPACION ARTISTICA 
G A L L E G A 
F A L L E C I O E L R E P R E S E N T A N T E 
SHERMAN E . BURROUGHS 
l WASHINGTON, 28. 
* i E l Representante Sherman E . Bu-
Esta culta sociedad que tan alto i rroughs, del primer distrito de New 
v,ene poniendo el nombre de Galicia, Hampshire. falleció de repente en 
en América, tiene anunciada para la i las últimas horas de anoche, des-
noche del dia cinco del próximo mes | pués de haber estado sufriendo de 
de febrero una soberbia velada en el 1 grippe. 
teatro Payret en la. que tomarán par-1 Había sido miembro del Congrego 
te Jas distintas secciones de que se! desde 1917 y tenía 52 años de edad 
Maria Luisa Cabrera y muchas más 
Se hizo música y deliciosa tertulia! 
durante largas horas, formulando 
votos incesantes por la dicha del; 
nuevo hogar,, a los que desde estas i 
columnas, uno los míos. 
E n las elecciones xiltimamente 
celebradas para la renovación total 
de su Directiva, resultaron electos: 
Presidente, Delfín Campañá; Vice 
presidente, Manuel Domínguez, Se-
y Jorge presida 
amores. 
siempre vuestros 
Que el Dios que os bendijo, Dulce! cAreta^0'Angel S ^ 6 * ' Tesorero, 
Angel Gómez; Bibliotecario, Pedro 
Cabrera. 
Vocales: Enrique Dominguez. Teó-
O T R A B O D 4L I í"il0 Mariñ» Ai-turo Suárez, Alberto 
En la señorial residencia del repu-^ortuond0, ^nacio Rojas y Delfih 
tado galeno Dr. Ariza, Director del; o0". , „ , 
Hospital que aquí tiene la rica Uní-'™ r g u n f1 Reglamento, el 1ro. de 
ted Fruit, Co, se celebró en dias pa- l̂ hTe^0 tomará posesión la nueva, 
sados el matrimonio canónico de la 1Jir6ctlva' Y esa noche se celebrará! 
hermosa y virtuosa Srta. Alicia Arre- flI.n Kran baiIe. costeado por sus direc- j 
bola Magariño, sobrina de dicho ^I™ entrantes / salientes. Noche de , 
Doctor, con el ilustre y correcto em- oran ^x i^en to social será esa, ya | 
pleado de esa Compañía, Mr. Jhon ^ue a esto nos tiene acostumbrado' 
i - . - " la mas aristocrática de nuestras so-Douglas Bell . c'edades 
E n la sala de la casa se improvisó ¡ 
un altar en la que descollaba, rodea- | 
da de flores naturales y luces, la sa-; 
grada imagen del Corazón de Jesús,! 
do gran talla en todos sentidos, tan 
bien dispuesto todo él, que a las cía-' 
ras denotaba quien habla sido un dis-
Euhorabuena a los electos. 
L A F L O R D E L A CARIDAD 
E l orgullo más legít imo de Bañes. 
Laboriosas como abejas y caritati-
positor; el minorista D. Carlos Rlu, vas como la Santa Reina Húngara 
que se pinta solo para presentar ar- trabajan sin descanso persiguiendo , 
tísticos altares. la fundación de un asilo para ancla-j 
L A S P R O P A G A N D A S E N E L 
A L B U M D E L R E Y 
TIENEN SU EFICACIA ASEGURADA POR ESTAS CUATRO RAZONES: 
la.—La tirada enorme de esta edición, es decir, cien mil ejemplares. 
2a.—Su objetivo, que no puede ser más popular. , 
3a.—Su presentación, todo en rotogravure, y la colaboración selecta que na c 
prestigiarlo. taja 
4a.—Su característica de ser encuadernable y conservable, en lo cual ave 
a las ediciones normales de esta índole. 
del DIARIO DE Además de todo esto, será enviado "gratis" a los suscriptores 
LA MARINA, periódico bajo cuyos auspicios se edita la obra. 
Si a usted íe interesa llegar a tiempo para insertar su anuncio, 
al Teléfono M-6841 
esen ba o llame 
